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nublicado, recientemente, por 
^ M ó d i c o s de esta Capi ta 
^ f u a t t o m e n t o a o t r o se p r o m u l 
decreto disponiendo que toda 
« ^ • ^ n de C r é d i t o que se v i e r a 
lus» u ^ c 0 de suspender pagos con 
* Prioridad a l dieciseis de j u n i o 
í06^ o en que cesara de r e g i r l a 
í1* He veintisiete de K n ^ r o ú l ü m o 
ando la Mora to r i a , t e n d r í a que 
" í ^ e a la Ley pos te r ior de t r e i n -
• " ^ o del p rop io mes de E n e r o y 
* sujeto a l a J u r i s d i c c i ó n de la 
* Hón de L i q u i d a c i ó n Banca r i a 
por esta ú l t i m a L e y se estable-
"vn esperamos que se l legue a p ro 
irar tal decreto po r que e l m i s m o 
KSf rancamen te c o n t r a . l o a l o d is -
Ssto sobre e l pa r t i cu l a r , en las c i -
^ e f S o ; el a r t í c u l o I X de la 
fütera de ellas d ice : "Es ta Ley 
«ménzará a r e g i r a los t res d í a s de 
!« publicación en l a Gaceta Oficial 
2 ia República y t e r m i n a r á n los efec 
, de lo preceptuado en los a r t í c u l o s 
¡me anteceden el d í a s iguiente a l o * 
dentó treinta y c inco d í a» na tu ra -
les. contados desde la v igenc ia ü e es-
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f r e t e D í e n i r a l a h a e l g a 
lo s o b r e r o s d e b a b í a 
E capitán del puer to , comandante 
André se e n t r e v i s t ó ayer con e l se-
joj Presidente de l a R e p ú b l i c a pa ra 
tntar de cierto males ta r que se ob-
itrva entre los obreros de b a h í a , r e -
lacionado con el r o m p i m i e n t o de l a 
huelga contra los ta l leres del l i t o r a l 
y de abono q u í m i c o , de Regla , po r 
nedio de jamaiquinos contratados a 
«se fin. 
Los Secretario de A g r i c u l t u r a y 
Gobernación, doctor Collantes y co-
ronel Martínez L u f r i u . t a m b i é n t r a -
taron de este asunto con e l doc tor 
Zayas, el cual tenemos entendido que 
di¿ determinadas ins t rucciones a l Ca 
pltán del Puerto pa ra p r o c u r a r que 
no sea alterada l a n o r m a l i d a d , pues 
lay el temor de que los obreros de 
bahía intentan declararse en hue lga 
general. 
l i b e r t a d todas las personas a quienes 
l a m i s m a afecte para e jerc i tar sus 
derechos conforme a las Leyes p ro -
t é s a l e s vigentes, s in que e l ' Poder 
E jecu t ivo pueda i m p e d i r l o por nue-
vos dec re to s . " 
E l a r t í c u l o X V I I i de U segunda de 
las a ludidas Leyes, expresa: "Las di. , 
posiciones de esta L e y especial s í 
c o n s i d e r a r á n complementar ias de la 
o t r a sobre L i q u i d a c i ó n de l a M o r a 
t o r i a y - por lo tanto solo s e r á n a p l i -
cables a los Bancos, Banqueros, y a 
todas las C o m p a ñ í a s , Sociedades o' 
personas inc lu idas en e l a r t í c u l o p r i -
mero de l a presente Ley que se en-
cuen t r en comprendidos en sus pre-
ceptos mien t ras l a C o m i s i ó n que por 
e l la se crea e s t é en func iones . " 
De concordar ambos preceptos ao 
deduce c laramente que .1 l a C o m i s i ó n 
fxpresado solo s e g u i r á n sujetos los 
Bancos puestos en l i q u i d a c i ó n en v i r 
t u d de lo preceptuado en l a p r i m e r a 
de dichas Leyes, de l a que es comple-
m e n t a r i a l a segunda pues pasado el 
t é r m i n o concedido d e j a r á n de estar 
v igentes las Leyes de que se t ra ta , 
y no puede re fer i r se a n i n g u n a de 
el las el c i tado a r t í c u l o I X de l a p r i -
m e r a de las mismas . 
A s í , se consigna t a m b i é n en e l A r -
t í c u l o 77 del Reglamento de l a ú l t i -
m a de tales Leyes que ordena que 
" L a s u s p e n s i ó n de pagos de u n Banco 
t a m b i é n p o d r á ser sol ic i tada (ante 
l a C o m i s i ó n ) por cua lqu ie r persona 
que se encuentre en el coso especifi-
cado en el p á r r a f o t e rce ro Jel a r t í c u -
l o V de l a Ley de 31 de Enero de 
1921". Y claro e s t á que este precep-
to no p o d r á ser invocado, d e s p u é s 
que deje de estar en v i g o r . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a s v a c a c i o n e s p a r a 
l o s e m p l e a d o s 
E n l a S e c r e t a r í a de Jus t i c i a f u é 
redactado ayer u n decreto po r el cua l 
se c o n c e d e r á a los empleados p ú b l i -
cos las vacaciones de verano, a par-
t i r del p r ó x i m o dia p r i m e r o de j u -
n i o . 
Este decreto s e r á puesto a l a f i r -
ma del Jefe del Es tado de hoy a m a -
ñ a n a . 
S o b r e e l 
Por f a l t a de q u o r u m no c e l e b r ó 
s e s i ó n l a C á m a r a en e l d i a de aye r . 
Sigue en pie e l p rob lema de l a re -
s o l u c i ó n del acta del s e ñ o r W a l f r e -
do R o d r í g u e z B l a n c a . 
H o y , seguramente , antes de l a se-
s i ó n , se r e u n i r á el C o m i t é Pa r l amen-
t a r i o de l a L i g a pa ra adoptar una 
l í n e a de conducta sobre e l m i s m o . 
E n l a Pres idencia de l a C á m a r a se 
r e c i b i ó e l s iguiente t e l e g r a m a ; 
C A M A G ü E Y . 24 mayo 2 p . m . 
A s e ñ o r Presidente C á m a r a de Re . 
presentantes . 
Habana 
C a m a g ü e y a n o s o rgu l losos estable-
c imien to R e p ú b l i c a que es l ega l idad 
j u s t i c i a esperan confiados que p r i -
mer d e c i s i ó n adopte C á m a r a no sea 
c o n t r a r i a f a l l o respetable T r i b u n a l 
Supremo Jus t i c i a en caso va l i en t e 1 
cu l to pe r iod i s t a In fa t igab le p o l í t i c o | 
Wa l f r edo R o d r í g u e z ; D a r í o C a s t i l l o ; 
Eduardo T o m e n ; B e r n a b é S á n c h e z 
B a t i s t a ; Rodol fo P a r r a d o ; M e l c h o r 
B e r n a l ; R a m ó n Zayas B a z á n ; V e n t u -
r a M a r t í n e z D i a z ; A n g e l V a r o n a ; 
A n t o n i o P . P i c h a r d o ; Santos R o d r í -
guez ; D u q u e E s t r a d a : A r m a n d o Ca-
b a l l e r o ; J o s é A d a m s ; Fe l ipe P icha r -
do; J o s é I g n a c i o Rec io ; N é s t o r Re-
c io ; Diego V a r o n a ; J u l i o H o s t m a n ; 
Ernes to H o r e r o ; E n r i q u e H o s t m a n ; 
Medaldo de l a Fuen te ; C . S a r l o l ; M . 
D . B a r r e i r o ; A l f r e d o M o l a ; H u m b e r -
to R o d r í g u e z ; s iguen doscientas f i r -
m a s . 
N O H U B O S E S I O N 
c a s o d e l s e ñ o r R o d r í g u e z B l a n c a 
















l i a 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Se-
battián Gelabert se r e u n i ó ayer t a rde 
U Cbmisíóu T e m p o r a l Oe L i q u i d a -
ción Bancaria, con asistencia de lo» 
comisionados s e ñ o r Narc i so Gelats y 
da. 
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L a c a r e s t í a d e l a c a r n e 
DIPORTANTE E N T R E V I S T A D E L 
SECRETARIO D E A G R I C U L T U -
RA CON L O S G A N A D E R O S 
Como resultado de los diferentes 
«mblob de impresiones que c e l e b r ó 
* d día de ayer e l doclor Collantes, 
t emar lo de A g r i c u l t u i a , con i m -
portantes ganaderos de. Or iente y Ca-
••Stiey. con el objeto de conocer con 
^actitud las verdaderas causas que 
«fluyen en l a c a r e s t í a de l a carne y 
Hfclbllidad de hacer la d e s p a r e c e r en 
•*nto sea posible, se a c o r d ó n o m -
uua c o m i s i ó n que e s t a r á i n t e 
tf^a por dos ganaderos, dos enco-
•wderos, dos casi l leros, dos compra -
*jes o receptores de ganado y e l 
•rter Federico Lykes , para hacer u n 
•HDdlo detenido acerca de los p r o p ó -
•wg que an iman en el p rob lema de-
*baja de l a carne, a l doctor Co l l an -
ind icándole las medidas m á s 
•J«cticag que se puedan adoptar para 
'«canzar la finalidad leseada. 
doc to r Clarence M a r i n e , A c t u ó de 
secretar lo e l doctor Carlos A r m e n t e -
r o s . 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la 
s e s i ó n an te r io r , se d i ó cuenta con el 
expediente r e l a t ivo a l a so l i c i tud de 
s u s p e n s i ó n de pagos presentada po r 
el s e ñ o r Fe rnando •Vega, D i r e c t o r 
Gerente del Banco I n t e r n a c i o n a l de 
Cuba, expresamente autor izado para 
e l lo po r e l Consejo de Di rec tores del 
m i s m o . 
Es tud iado el balance presentado 
con su escri to po r e l s e ñ o r Vega, se 
c o m p r o b ó que el Banco se encontra-
ba en las condiciones especificadas 
en e l caso p r i m e r o del a r t í c u l o 870 
del C ó d i g o de Comercio, t a l como fué 
re formado por l a L e y de 24 de Ju-
n i o de 1911, por l o cua l l a C o m i s i ó n 
a c e r d ó declarar a l Banco In t e rnac io -
n a l de Cuba en estado d 5 s u s p e n s i ó n 
de pagos, expidiendo a l ^ e c t o el de-
creto n ú m e r o doce, firmado en dicho 
acto, y por el cua l se desigua, a l 
p r o p i o t iempo, a los s e ñ o r e s Corone l 
M a n u e l Despaigne y N i c o l á s de C á r -
denas, p a r a . q u e con e l c a r á c t e r de 
representantes de l a C o m i s i ó n , asu-
m a n el con t ro l de dicha i n s t i t u c i ó n 
y procedan a c u m p l i m e n t a r las dis-
posiciones per t inentes de l a Ley de 
1 31 de enero ú l t i m o y uel Reglamento 
de 12 de a b r i l de este mi smo a ñ o . 
Pub l icamos a c o n t i n u a c i ó n los V o -
tos pa r t i cu la res fo rmulados por l a 
S u b c o m i s i ó n de A c t a s , sobre este p ro 
b lema; 
S e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de 
Representantes: 
S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n que me h o n r o en p re -
s id i r en su s e s i ó n de 13 de l ac tua l , 
d e s p u é s de u n a m p l i o cambio de I m -
presiones, d i s c u t i ó l a p ro te s t a presen 
tada c o n t r a e l acta correspondiente 
a l s e ñ o r W a l f r e d o R o d r í g u e z Blanca , 
electo po r l a P r o v i n c i a de Cama-
g ü e y . 
D e s p u é s de escuchar las opin iones 
de los c u a t r o miembros que I n t e -
g r a b a n l a C o m i s i ó n por no haber 
comparecido el s e ñ o r J o s é R . Cano, 
que f o r m a pa r t e de l a misma, se p r o -
c e d i ó a l a v o t a c i ó n que fué repe t ida 
p o r e l empate que hubo y h a b i é n d o -
se mantenido d icho empate, se a c o r d ó 
env i a r a l a C á m a r a , en concepto de 
votos pa r t i cu la res , los que se a d j u n -
t a n a este escr i to , uno . suscr ip to por 
los s e ñ o r e s A r t e a g a y P é r e z y o t ros , 
por los s e ñ o r e s Oscar del P i n o y el 
susc r ib ien te . 
P a r a reso lver este asunto, de acuer 
do con l o dispuesto por el Reg lamen 
t o en su a r t í c u l o 91 , en r e l a c i ó n con 
e! a r t í c u l o 13, de l mismo, recomienda 
el que suscribe en su c a r á c t e r de Pre 
sidente de esta ComiBlén de Actas , 
que, pa ra l a d i s c u s i ó n de é s t a y con-
t r a l a c u a l se h a f o r m u l a d o una p r o -
testa fundada, debe s e ñ a l a r s e d í a den 
t r o del mes s igu ien te a l a c o n s t i t u -
c i ó n de la Mesa d e f i n i t i v a de l a C á -
m a r a , pa ra su d i s c u s i ó n y s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a ; a s imismo tengo el h o n o r 
de a c o m p a ñ a r cuantos antecedentes 
r e l a t ivos a este p rob lema fueron en-
viados a esta S u b - C o m i s i ó n . 
A t e n t a m e n t e , ( f ) Carlos M a n u e l de 
l a C m z , P res iden te . 
L a C á m a r a no obstante r e s o l v e r á , 
( f ) Car los l l ^ a u e l de l a C r u z . — 
Oscar de l P ino 
Los que suscr iben, miembros de l a 
p r i m e r a S u b - C o m i s i ó n de A c t a s , des-
p u é s de u n detenido estudio del es-
c r i t o presentado por el s e ñ o r T r i n o 
A l e j o P a d r ó n , so l ic i tando se declare 
g rave e l ac ta del s e ñ o r Wa l f r edo Ro-
d r í g u e z B lanca , como Representante 
a l a C á m a r a y como consecuencia de 
e l lo , se p roc lame a l rec lamante , acor 
da ron hacer suyo d icho escr i to y f o r -
m u l a r l o como v o t o p a r t i c u l a r , con l a 
enmienda de que a l proceder l a C á -
m a r a a p r o c l a m a r Representante a l 
s e ñ o r T r i n o A l e j o y P a d r ó n , solo l o 
h a g a d e c l a r á n d o l o electo represen-
tan te p o r l a P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , 
d u r a n t e el per iodo de t i empo com-
prend ido desde el p r i m e r lunes de 
a b r i l de 1921, a l de i g u a l fecha de l 
a ñ o 1923, de acuerdo con lo d i spues to 
en l a L e y de 26 de J u l i o de 1920. p u -
b l i cada en l a Gaceta Of ic i a l de 28 de 
J u l i o del m i s m o a ñ o . 
Los Representantes que suscriben, 
miembros de l a P r i m e r a Sub-Comi-
s i ó n de Actas , a l amparo del a r t i c u l o 
91 dei Reg lamen to emi ten e l s iguien-
te voto p a r t i c u l a r : 
Que no procede a n u l a r l a e l e c c i ó n 
de l s e ñ o r W a l f r e d o R o d r í g u e z B l a n -
ca que h a sido p roc lamado Represen-
tante po r 1- - u u t a C e n t r a l E lec to -
r 1 de C a m a g ü e y . rs f o r m a l e g a l y 
p o s é o su correspondiente ce r t i f i cado 
Cb e l e c c i ó n ú n i c o documento que acre 
d i t a su c o n d i c i ó n sobre l a cua l t iene 
que dic '-aminar i ^na C o m i s i ó n . 
Que, as i m i s m o se oponen a la p r o -
c l a m a c i ó n como Representante del 
s e ñ o r T r i n o A l e j o P a d r ó n , po rque d i -
cho s e ñ o r d e j ó de ser candidato al 
e -presado cargo, po r sentencia f i r m e 
de l T r i b u n a l Supremo que lo m a n d ó 
t acha r de l a l i s t a de candidatos, a p l i -
cando preceptos de l C ó d i g o E l ec to -
r a l v igen te , s i n que pueda a legarse 
que los Representantes estamos ex-
c lu idos de las penal idades s e ñ a l a d a s 
en el expresado C ó d i g o en el a r t í -
cu lo 240, porque e l ca rgo do Repre-
senfante es de los comprendidos en 
eso precepto, y no cabe suponer h a y a 
quer ido s u p r i m i r s e los cargos C o n -
gres lonales porque en ese caso as i se 
h a b r í a d icho en l a L e y de u n modo 
E l " d i v o ' ^ S c h i p a 
¡ O H , L A T I D A E N C A N T A D O R A D E L A R T I S T A D E O P E R A BARATAI—» 
D E S E M I N A R I S T A A L S T R E L L A ^ - C E L O S P R O F E S I O N A L E S . — S C H I 
P A S I L B A D O E N M A D R I D , — ¡ C A I ' U S O ! 
E l Comendador T i t o SchJpa, I n t e r r l n vado p o r nues t ro c o m p a ñ e r o Rafae l 
. « k a : . ; . . . i . -.. S n á r e z S o l í s , 
U n d í a , u n acto, u n a nota, menos 
a u n : t u presencia solo en escena, fué 
suf ic iente pa ra que T i t o Schipa se 
a d u e ñ a s e de l a s i m p a t í a del p ú b l i c o 
Labanero. A l g o se sabia por a q u í de 
la í a m r . del tenor marav i l loso- Pero 
no e s t á n los t i empos pa ra creer en 
reclamos desaforados. L a gente f i a 
expreso, c lncunsc r ib i endo los efectos | y a m á s en su p rop io j u i c i o que en los 
del a r t í c u l o 240, a los Consejeros P r o 1 r^I ' e jos Y a no andamos creyendo en 
v inc la les y f ina lmen te ent ienden que 
cada C á m a r a de acuerdo con l a Cons-
t i t u c i ó n resuelve sobre l a e l e c c i ó n de 
sus respectivos m i e m b r o s y l o es so-
lamente e l que e s t á en p o s e s i ó n del 
ce r t i f i cado de e l e c c i ó n y ha sido p r o -
c lamado por los o rgan i smos que de-
t e r m i n a l a v igen te L e y E l e c t o r a l . 
A s i m i s m o ent iendo no puede p r o -
c lamarse n i tomarse en cons idera-
c i ó n p e t i c i ó n a l g u n a de persona que 
no ostente ce r t i f i cado que acredi te su 
p o s e s i ó n en e l Congreso . 
l o de " ind ios con l e v i t a " , y hasta n ü ; 
p e r m i t i m o s el l u j o de que fuera se 
a t iendan nuestras c r í t i c a s . Por sus é x i 
tes de l a Habana e n t r a r o n en el M e -
t r o p o l i t a n Opera House de Nueva 
Y o r k la Mucc io , L á z a r o , De Luca , L u 
c r e c í a B o r i . . . Y y a no vienen a l a 
Habana los ' ' d i v o s " a asombrar c á n -
tíiaos. De e s í o hab la elocuentemente 
el pavor de los debutantes, los ner -
v l ss i smos de las p r i m e r a s noches. 
— Y o temblaba como u n seminar is -
ta, y ya v e r á n como en l a imagen no 
No obstante, nues t ro c r i t e r i o , l a C á ^ m e t á f o r a — n o s dice Schipa—cuan 
m a r á r e s o l v e r á en d e f i n i t i v a . 
C o m i s i ó n de Actas a los t rece d í a s 
del mes de a b r i l 
( f ) Doc to r E l p l d l o P é r e í . — J . A r -
t eaga . 
U n r e t o d e Z b y z s k o 
iabána. 24 de mayo de 1 9 2 1 . 
or Director del D I A R I O D E L A 
Habana . 
Wuy dist inguido s e ñ o r : 
Habiendo llegado a m i conoci -
. .nto que duran te m i t o u m é e p o r es-
^ermosa Isla, mal in tenc ionadas per-
^as han lanzado a la p ú b l i c a op i -
. conceptos que pueden acarrear 
Amento a la r e p u t a c i ó n y buen 
" V ^ 6 ^ u r a n t e ocho a ñ o s de pro-
^ 0n he adqui r ido y dsfendido a t o -
osía, creo necesario lanzar po r 
r j 5 lineas un D E S A F I O a todos los 
^ ^ d e J i u - J i u u . L u c h a L i b r e 
^ P a g o s a l o s e m p l e a d o s 
í e l a J l e p ú b l i c a 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
B A L I Z A R A T O D A S L A S 
N O M I N A S 
fcbaJj^etario de Hac ienda s e ñ o r 
Dícr^T111 Gelabert, l l e v a r á hoy. u n 
.**Ue * , a flrma oel p e ü o r Pres i -
* « o rt 1 ^ P ^ W i c a , 1 ^gular izando 
^ t o dpi 3 atenciones d e l Estado, 
cada ' P e r s o n a l como d e l m a t e r i a l 
• 1ependeucia. 
[* l^e b L r | f e r i ( l 0 tecr^o se e x p e c l ñ 
de ¿ ¡ ^ r e t a r í a s a l hacer el pe-
í ^ 1 . d e W - ^ a e l paSo de l P61"" 
f t * P re s t an0 exprosar los s e rv idos 
P ^ e r i f l r ^ y A p a r t a m e n t o s en que 
o Greco-Romana, sin distinciones n i ex 
clusiones. y un R E T O E S P E C I A L a 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O , para que 
el p ú b l i c o de esta c iudad de la H a -
bana , que t a n t o me ha d i s t ingu ido , 
sepa def in i t ivamente y C O N C E R T E -
Z A c u á l de los dos es mejor y m á s 
fue r t e : E l o y o . 
E n el caso de que e l E S P A Ñ O L I N -
C O G N I T O acepte este m i r e to , de-
seo que el encuentro que se realice 
sea sin " l i m i t a c i ó n de t i empo" , y que 
en él sea declarado V E N C E D O R el que 
obtenga DOS D E C I S I O N E S S O B R E 
T R E S , o sea el que P R I M E R O clave 
por D O S V E C E S las espaldas del ad-
versario sobre el t a p i z y por el t iem-
po reglamentar io . 
A s í la v ic to r i a no p o d r á ser gana-
da po r la C A S U A L I D A D , sino po r la 
F U E R Z A . 
R o g á n d o l e se sirva us ted pub l ica r la 
c a r t a presente en su m u y acredi tado 
d i a r io , me f i r m o de usted, agradecido 
y seguro servidor, 
W l a d e k Zbyzsko . 
5 . 4 0 0 m o r o s a t a c a n a l o s f r a n -
c e s e s e n M a r r u e c o s 
L o s r e b e l d e s t i e n e n 4 0 0 b a j a s . - S a r a h B e r n h a r d t , c o n d e c o r a d a p o r e l R e y . -
E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o a l P e r ú . - E l e n t i e r r o d e P r i m o d e R i v e r a . - I n a u -
g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o h i s p a n o - m a r r o q u í e n C e u t a . - P r o t e s t a s c o n t r a i o s 
n u e v o s a r a n c e l e s . - E l s e r v i c i o p o s t a l a é r e o e n t r e E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a . 
O t r a s n o t i c i a s . 
5.400 M O R O S A T A C A I ! U N A C O -
L U M N A F R A N C E S A , Q U E L E S C A U -
SO 4 0 0 B A J A S 
M A D R I D , mayo 24 . 
L a p r ;nsa de esta cap i t a l publ ica 
u n telegrama fechado en Ceu ta , anun 
c iando qae e l E m i r A b d e l M a l i c k - con 
cinco m i l hombres armados de i n f a n -
t e r í a y cua t roc ien tos de c a b a l l e r í a -
bo en esta cap i t a l el ent ierro de l ca-
p i t á n general d o n Fernando P r i m o de 
R ive ra , m a r q u é s de Estella, ex minis-
t r o de l a Guerra y c a p i t á n general 
en las islas F i l ip inas d u r a n t e varios 
a ñ o s , dss'le 1898. 
Todos Jos regimientos de la g u a r n i -
c i ó n de M a d r i d envia ron destacamen-
pano M a r r o q u í , b a j o l a presidencia 
honorar ' a del general Berenguer. a l to 
comisario en l a zona e s p a ñ o l a de M a -
rruecos, con o b j e t o de d iscut ' r el dev 
a r ro l lo indus t r ia l y social de la misma. 
Numerosos representantes de intereses 
c s p a ñ o l e i en Marruecos han l legado 
procedentes de E s p a ñ a ; entre ellos 
todos bien armados per tenec^ntes a las i 1 , 0 £ 
tos a l ent ier ro , formando pa r t e del f igura pr inc ipa lmente el s e ñ o r F r a n -
c o r t e j o u n representante de S u Majes- eos R o d r í g u e z , q u i - n p r o n u n c i ó u n elo 
kabi las i fbeldes ' e j e c u t ó u n v io l en to 
ataque c o n t r a las columnas francesas 
acampadas en F 0 l i a g i n o Y Z o r n a l . 
Los f ances, d e s p u é s de u n encarni -
zado combate causaron a los rebeldes 
unas cuatrocientas bajas, entre muer-
tos y h e r i d o » , pero s in embargo las 
kabi las h a n decidido c o n t i n u a r l a l u -
cha. 
P R O B A B L E E M B A J A D O R P A R A E L 
C E N T E N A R I O D E L A I N D E P E N D E N -
C I A D E L P E R U 
M A D R I D , m a y o 2 4 . 
L a m i s i ó n que e n v i a r á el Gobie rno 
e s p a ñ o l con objeto de t o m a r pa r t e ! 
en l a c o n m e m o r a c i ó n , d e l p r i m e r Cen-1 
t enar io de la Independencia perua- t 
na que t e n d r á lugar en L i m a , se c o m - ¡ 
p o n d r á de un embajador , probable-
mente don R a m ó n P i n a y M i l l e t , an t i -
guo emnajador de E s p a ñ a en R o m a , 
de u n a í n - i r a n t e y var ios agregados 
que no han sido designados t o d a v í a . 
Al fonso X I I I , var ios 1 cuente discurso ante el Congreso, de l i -
iembr^s del Gabinete y conocidos I neando la d i r e c c i ó n que debe t o m a r 
personajes del mundo p o l í t i c o , social 
y l i t e r a r io , a d e m á s de una n u t r i d a re-
p r e s e n t a c i ó n de oficiales de todas las 
armas. 
Se d ispararon salvas cada minu to 
la e v o l u c ' ó n p royec t ada ' bajo una or 
ganizac icn n ^ x t a c i v i l y m i l i t a r . 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z decla-
ró que e x i s t í a n grandes oportunidades 
comerciales en Marruecos- en caso de 
d u r a n t e todo el t i e m p « en 4ue e l ! que se empleasen m é t o d o s adecuados 
en t ie r ro r e c o r r i ó el t r a y e c t o , desde para u n i r algunas de las diferentes ra-
la casa m o r t u o r i a hasta el Cementer io , [zas que lo p u e b l a n ; es dec i r e s p a ñ o l e s 
[ musulmanes y j u d í o s . 
I N A U G U R A C I O N D E L C O N G R E S O | Representantes de todas estas razas 
H I S P A N O M A R R O Q U I E N C E U T A ; , o m a n Parte .en ^ Congreso y siguen 
[ sus deliberaciones con el mas v i v o i n -
C E U T A ( M a r r u e c o s ) , m a y o 2 4 . » t e r é í s 
H o y ¿e i n a u g u i ó «1 Congreso His 
E L E N T I E R R O D E L G E N E R A L P R I -
M O D E R I V E R A 
M A D R I D , m a y o 2 4 . 
E n l a m a ñ a n a de h o y se l levó a ca-
I - ' - ' J t a n . 
E ? 1 ^ l í 8 TesPectiyo8 c e r H f i c a r á n 
del n6minas y c e r á n respon-
^ o n e s ' ^ P U m i e n t o de las o b l l -
^ " e t o contraen c«.n e l r e fe r ido 
E l D r . C o l l a n t e s , m i e m b r o d e 
l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , doc-
to r A l f r e d o Zayas, ha f i r m a d o u n de-
cre to admi t iendo l a r e n u n c i a presen-
tada por e l genera l Eugenio S á n c h e z 
A g r á m e n t e , como m i e m b r o de l a Co-
m i s i ó n F inanc ia ra del A z ú c a r , y nom-
brando al m i smo t i empo para^ ocup |X 
dicha vacante a l doctor J o s é M a r í a 
Collantea, Secretario de A g r i c u l t u r a , 
que r e p r e s f e n t a r á los intereses del 
pueblo ante d icha C o m i s i ó n . 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
£1 homena j e a l D r . F r e sno 
Anoche se r e u n i ó l a c o m i s i ó n ges-
to ra del homenaje a l doctor Fresno, 
en los salones del Cen t ro A s t u r i a n o , 
Deseando é s t a que e l acto tenga e l 
m a y o r l u c i m i e n t o , i n v i t ó a los p r e s i -
dentes de las sociedades a s tu r i anas . 
Todos c o n c u í r l e r o n a- l a r e u n i ó n o en-
v i a r o n sn a d h e s i ó n a l homenaje . 
Se a c o r d ó o to rga r u n v o t o de con-
fianza a l a Oe-n'-Síón o rgan izado ra pa -
| r a que é a t a p ro s iga sus trabajos y 
resuelva los asuntos que competan a 
¡ la m i s m a ; estando contestes todos en 
i p r e s t a r su concurso y rea l i za r l a m a -
! y d r propaganda pos ib le . 
H o y , probj-bCemente, q u e d a r á re-
suel to el m e n ú que h a de s e rv i r l e , y 
el l u g a r donde t e n d r á efecto dicho h o -
menaje . 
M a n i f e s t a c i o n e s o p t i m i s t a s s o -
b r e C u b a d e l s e n e r a l M e n o c a l 
E L R E Y D E E S P A Ñ A C O N D E C O R A 
A S A R A H B E R N H A R D T 
M A D R I D , m a y o 2 4 . 
Su Majes tad el Rey D o n A l f o n -
so X I I I c o n c e d i ó hoy audiencia p a r t i -
NX'EVA Y O R K , maye 24- | cu la r a raadamc S a r a h Bernhaa rd t . 
E l genera l M a r i o Menoca l . ex-pre c o n d e c o r á n d o l a con !a gran cruz de 
sidente ¿ e Cuba rjue l l e g ó a esta c a í A l fonso X I I . 
p i t a ! e¡ domingo pasado, m a n i f e s t ó i t m 1 " x • / 1 i -
hoy que las necesidades m á s u r g e n - I L * " l e b r e a c t r i z francesa, a l salir 
tes de aque l l a r e p ú b l i c a e ran u n sis* i de Pa lac io , se m o s t r ó e m o c i o n a d í s í -
tema m o n e t a r i o m á s f l ex ib l e , d ive r s i I ma y e x p r e s ó su v i v o agradecimiento 
f i c a c i ó n de las cosechas a f i n de q u e ' p o r e| afectuoso rec ib imien to que le 
l a p rosper idad o advers idad no de- i - 1 % M -r * j 
pender t an p r i n c i p a l m e n t e del p rec io Ih lZ0 61 M o n a r c a , manifes tando que la 
del a z ú c a r de c a ñ a y leyes bancar ias I _ , . 
m á s eficientes. 1 (Pasa a l a p á g i n a DOS) 
D e c l a r ó que dichos p rob lemas se : - , 
e i t n d i a b a n en la ac tua l idad , y a g r e - j L O S Q f u f O S S C f e i i n C n 
gó que Cuba h a b í a p a í a d o una g r a -
ve c r i s i ? f inanc ie ra y comerc i a l , pe-
r o que la s i t u a c i ó n h a b í a l legado a 
su peor aspecto y que t e n í a a la fuer 
za que me jo ra r . L a m o r a t o r i a de las 
¿ e n d a s comercia les t e r m i n ó el 15 de 
r . 9 y o : pero, por u n lado los pagos 
parc ia les y por o t r o l a t o l e r a n c i a ge-
t e m t n t o todo el m u n d o , h a n dado u n 
n e r a í a la que ha c o n t r i b u i d o p a c í e n -
ear iz m u c h o m á s h a l a g ü e ñ o a l aspee 
to peneral de l a s i t u a c i ó n . 
E l ex-presidente a ñ a d i ó que c r e í a 
H W Í los Estados Unidos h a b í a n su r -
g ido de l a guer ra , debido a l papel que 
e e l la d e s e m p e ñ a r o n , en s i t u a c i ó n de 
gozar en m a y o r g rado que antes del 
respeto y l a confianza de todos los 
p a í s e s h i spano americanos. E l gene 
r a l Menoca l c a r a c t e r i z ó su v i a j e ac-
t u a l como l a p r i m e r a verdadera vaca 
< I6n que h a tomado en m á s d» 30 
a ñ o s . 
En la noche de ayer se reunid l a d i . 
rectiva de la Asociacldn Nacional de 
Carteros en su local social de Infanta 
83, altos y t o m ó «1 acuerdo de g^estlo. 
nar que la ley de ret i ro presentada en 
el Senado fuera más ámpl ia . 
Una numerosa comisiCn de carteros 
nos r i s i t a anoche rogándonos les pres-
temos nuestro concurso en su demanda. 
L a aludida ley de re t i ro presentada 
en el Senado comprende sólo a los em-
pleados de a l ta ca t egor í a , preferencia 
<íue, a nuestro juic io , debe desaparecer, 
ya que los modestos funcionarios a 
quienes se pretende olvidar son bien 
merecedores de los beneficios de dicha 
ley por la labor penos í s ima que rinden, 
agotadora é e vidas 7 e n e r g í a s . 
Por parecemos muy en jus t ic ia la 
p re t ens ión de estos laboriosos emplea-
dos del ramo de Comunicaciones, les 
brindamos gustosos nuestro modesto 
concurso. 
do me d i s p o n í a a a f r o n t a r l a prueba 
del debut en e l Nac iona l . Me hice l a 
i l u s i ó n toda l a noche de que me pre-
sentaba por p r i m e r a vez en M a d r i d . 
Igua les que a l l í f u e r o n a q u í mi s sen-
saciuECs p r i m e r a s : los mismos t emo-
res por m i pf rte; lo»;' mismos compor 
t a r a k a t o s pn Pi . j Júbl jyO; ha.V-a l a m i s 
ma roanera de mani fes ta r bu aproba-
c ión . Porque .hay una p s i c o l o g í a de 
los t p l a u s o s como l a hay de los ca-
racteres. Ñ á p e l e s , S i c i l i a , M a d r i d , 
Parce lona , l a H a b a n a aplauden de 
i g u a l modo. Esas frases ardientes e 
i n g é n u a s del p a r a í s o , esas delicadas 
exclamaciones de l a platea, esa m a -
nera s ú b i t a -y gozosa de levantarse 
los hombres del asiento cuando se ' 
emocionan, esas deliciosas manos de 
m u j e r que a le tean ante e l r o s t r o i l u -
minado por l a sonr isa , son matices 
ú n i c o s de u n a l m a ú n i c a : l a l u m i n o -
sa y noble a l m a e s p a ñ o l a - A l s a l i r 
de m i p a t r i a f ué en M a d r i d donde 
p r i m e r o r e c i b í las car ic ias de S i c i l i a , 
y es que en S i c i l i a , como en l a H a -
bana, se encuen t ra p o r todas par tes 
l a h u e l l a del ic iosa del e s p í r i t u es« 
p a ñ o l . 
Y agrega el " d i v o " : 
^ — M e d e c í a n a lgunos agoreros : 
' • aqu í no entendemos m á s que de g r i -
tos, con que si no v iene dispuesto a 
reven ta r g r i t a n d o no espere que le 
hagamos caso". Y y o m i r a b a en l a 
noche p ro funda y serena y en el m a r 
en ca lma y en l a t e r n u r a i n c o m p a ' 
rabie del r o s t ro de estas bel las m u -
j e i e s y en l a t r anspa renc ia l u m i n o -
sa de esta a t m ó s f e r a , t a f l t a a r m o n í a , 
tan sagrada y t a n í n t i m a e m o c i ó n , 
que no alcanzaba como pudie ra de-
searse que u n a es t r idencia , una des-
templanza ru idosa se deseara pa ra 
que rompiese l a dulce serenidad que 
a q u í lo envuelve todo . Y yo estaba en 
lo c i e r t o ; porque no es verdad que 
vosotros a m é i s las cosas á s p e r a B . L a 
S torch lo es una a l o n d r a con l a voz 
e m p o ñ a d a de t e rnuras , y con su voz 
de seda y de m i e l u n g i ó de e m o c i ó n 
vues t ra a l m a delicada. Yo creo ha-
beros emocionado v todos m i s esfuer 
zos los puse en a r r a n c a r l e a m i g a r -
ganta los m á s suaves mat ices ; o t r a 
cosa no hub ie ra sido d igno de vues-
t rac mujeres y de vuestras noches y 
de vues t ro mar . U n g r i t o en este a m -
biente r a s g a r í a e l a i re d i á f a n o como 
una blasfemia. Y y a en í n t i m a co-
m u n i ó n con vues t ro e s p í r i t u ardo de 
anhelos po r can ta r an te vosotros mis 
ebras f avo r i t a s : S o n á m b u l a . Barbero 
de Sevi l la , T r a y l a t a , W e r t h e r , R í g o -
le t to . Y t a m b i é n Tosca donde a lcan-
cé l a m á s ha lagadora s i lba que puede 
conta r el o r g u l l o de u n cantante . 
Y como nos a s o m b r á r a m o s de l a 
a f i r m a c i ó n desenfrenada, e x p l i c ó : 
— F n í - en M a d r i d . H a b í a y o cantado 
con g r a n é x i t o l a ó p e r a de P u c c i n l te 
uiendo que r e p e t i r dos veces e l ' ' a d i ó s 
a l a v i d a " . L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de Tosca d e s p e r t ó una cu r ios idad ex-
t r a o r d i n a r i a . L a >ala del Real rebo-
saba de p ú b l i c o . Todos expresaban 
su contento en el ros t ro , menos yo. 
No me encont raba bien . Pero s a l í a es 
cena, y a fuerza de esfuerzos con-
duje fe l izmente hasta el f i n a l l a re -
p r e s e n t a c i ó n - R e p e t í a l a r i a famosa, 
y el p ú b l i c o , impei-a t ivo. q u e r í a que 
l a v o l v i e r a a can ta r . No p o d í a , no 
r>e s e n t í a con fuerzas- Pero la m u l t i -
t ud , q u i s q u i l l o s a y susceptible, como 
buena enamorada, t o m ó a cap r i cho m i 
n e g a t i v a y t u v o u n a de esas dulces 
i r a s que a r r a n c a n l á g r i m a s y s i r v e n 
luego para hacer m á s enternecedoras 
Iris pares. L u g í n , e l i l u s t r e n u t o r de 
" L a casa de l a T r c y a " t i t u l a b a a l 
d í a í « g u í e n t e su c r ó n i c a de c r í t i c a : 
" A l f i n Schipa fué s i lbadd" . Es t a l 
vez e i a la c a r i c i a del p ú b l i c o m á s 
gra ta a m i c o r a z ó n . ¡ A h . s i no fuera 
por estas emociones ¿ q u i é n r e s i s t i r í a 
l a dura y t r i s t e v i d a de a r t i s t a l í -
r i co? 
— ¿ C ó m o ? 
— A q u e l cuento de Daudet. n o r e -
cuerdo su t í t u l o , donde p i n t a !a t r á g i -
ca r i v a l i d a d de dos a r t i s tas c ó n y u -
gue; , es l a h i s t o r i a de todos nosotros , 
sobre todo desdo que p a r a el p ú b l i c o 
tenemos a l g ú n re l i eve . Como me 
acuerdo de aque l l a m í encantadora 
exis tencia de t eno r do ó p e r a ba ra t a ! 
¡ Q u é lejos y a aquel los t i empos do bo-
hemia ! ¡ L a loca caravana p o r los .pu» 
b los ; l a r i s u e ñ a y gozosa camarade-
r í a , s in envidias , s i n celos, s i n c o m -
petencia! A u n n o c o n o c í a m o s ese a l u 
cinanfo t e m o r a l f r í o n i a l a l l u v i a 
n i al v i n o n i a i amor . T o d a v í a n o 
a p r e n d i é r a m o s e l respeto a l m é t o d o , 
a las comidas temperantes , a las ho~ 
ros m a t e m á t i c a s d e l s u e ñ o y do l o s 
cuidados. ¡ C a n t a r , r e í r , a m a r v U 
v i r ! He a h í t odo e l p r o g r a m a , t o d a 
l a r a z ó n y l o s o f r e c i m í e n t o g de l m u n -
do- Y aho ra , a l o s t r e i n t a a ñ o s de» 
exis tencia , cuando» t o d a v í a t r i u n f a e l 
a r d o r en nues t ras venas y so desen-
vue lve an te n u e s t r o » o jos e l p a n o r a 
nta r i s u e ñ o do l a v i d a , encadenar v o -
l u n t a r i a m e n t e nues t r a j u v e n t u d a l a 
p r á c t i c a o d i o s » do unos cuidados da 
m u j e r c l o r ó t í c a , pone r s o r d i n a a ^o» 
g r i t o s de los ne rv ios y me tod iza r i r a * 
v i d a quo anhe la todas l a s r e b e l d í a s 
y todoir loa t u m u l t o s . P e r o p a c í e n c i a -
H o vend ido mf v i d a y m i s placeres 
p o r u n p u ñ a d a de aplausos y esta es 
u n a h ipoteca de í a que n o so l i b e r t a 
'-'no J a r n á s . Y n o f u e r a eso d e s p u é s 
do todo uf -a carsra m u y pesada, q u » 
t a m b i é n es u n dele i te e l sac r i f i ca r sa 
pt r l a g l o r i a . L o m á s do loroso ei t 
nue .^ ra v i d a es l a a m a r g a ex i s t enc ia 
quo u n o s a r t i s t a s a o t r o s nos p r o c u -
ramos. L o s p r i m e r o s aplausos d e l p ú -
b l i c o h a l l a n u n eco de a m a r g u r a de -
t r á s do bast idores . L o que a noso-
t r o s nos causa dele i te hace t o r c e r s s 
do celos a u n c o m p a ñ e r o . I n j u s t i c i a 
t r emenda e I n ú t i l ; po rqae J a m á s se 
piensa en l a generos idad I n f i n i t a d e l 
ipúb l íco , quo t i ene s iempre ha lagos 
para todos los merec imien tos . 
— ¿ Q u é hubierra entonces q u e r i d o 
ser? 
— N o «s d igno de n n h o m b r e qne-
Jarse de su suer te ; sobre todo cuando 
den t ro do las real idades de los v a l o -
res establecidos l a suerte es comple t a 
Y o soy tenor , y p a r a ser lo tuve que 
r o m p e r con des t ino donde 80 me o f r e 
c í a n r i s u e ñ a s esperanzas. E l Obispo 
de Lecce, m i ciuda-l n a t a l , mo h a b í a 
an imado a seguir l a c a r r e r a e c l e s i á s -
t i ca . EMo era g r a t o a m i sen t imien to 
re l ig ioso . Cantando u n d í a e n «i co ro 
me o y ó el maes t ro Gerunda, quien m e 
a n i m ó a es tudiar canto. Con las p r i -
meras lecciones ya y o h a b í a desper-
tado a l a a m b i c i ó n de l a g l o r i a tea-
t r a l , pero no quise t e n t a r l a hasta des 
p u é s de c inco a ñ o s de estudio. M e 
p r e s e n t é p o r p r i m e r a vez en p ú b l i c o 
en V e r c e l l l , con T r a v i a t a , pagando y o 
a', empresar io c incuen ta l i r a s . De es-
t?. prueba s a q u é u n a con t ra t a por 22 
mests en una c o m p a ñ í a de ó p e r a b a -
r a t a quo r e c o r r í a los pueblos peque-
ñ o s . E n 1915 d e b u t é en M i l á n con l a 
Ga l l í C u r c i . Y a q u í e m p e z ó m i estre-
l l a . Pero l a nueva v i d a no a p a g ó en 
m i los a r robos m í s t i c o s . Soy compos i -
t o r y son m i s m á s mentidas compos i -
ciones las p a r t i t u r a s sagradas: m i -
sas, A v e - M a r í a s , canciones populares 
Impregnadas del C á n d i d o mistlcism<y 
aldeano. Quis ie ra tener o c a s i ó n de 
cantar a l g u n a en l a H a b a n a E n los 
concier tos s iempre las canto. Porque 
han de sbaer que m i m a y o r gusto no 
es i n t e r p r e t a r ó p e r a s completas, s ino 
dar concier tos . L a gente que va a 
ellos va p o r o i r m e a m í exc lus ivamen 
te, y esto ha laga m ! van idad a r t í s t i -
ca, y los aplausos no t i enen m á s eco 
que r n m i c o r a z ó n . 
— ¿ C u á l es a su Juicio e l p r i m e r ts 
ñ o r del m u n d o ? 
~-Caruso. 
—Pero de los quy e s t á n en el do-
m i n i o de sus facul tados. 
—Caruso s iempre. A u n hoy es e l 
tenor p o r excelencia. Y lo s e r á c u a n -
do nr- l e quede m á s que u n soplo de 
voz. Y t o d a v í a cuando l a voz le f a l t e 
Pasa a l a p á g i n a S E G U N D A 
A l o s c o m p a ñ e r o s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e C o m u n Í G a c i o n e s 
Los que subscr iben, empleados del 
Depar tamento de Comunicaciones c i -
t a n por este medio a los d e m á s c o m -
p a ñ e r o s pa ra Asamblea magna que 
t e n d r á efecto e l d í a 25 a las ocho de 
l a noche del presente, en los Salones 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes a 
f i n de t r a t a r sobre l a L e y del R e t i r o 
que se encuentra en el Senado en 
v í a s de a p r o b a c i ó n . 
Dado que se t r a t a de u n asunto de 
sumo « m e r é a y u r g e n c i a sup l i ca 
a todos l a m á s p u n t u a l as is tencia . 
P o r l a C o m i s i ó n : Lorenzo N o v e l a ; 
Pedro Pab lo A g u d o ; P o r f i r i o R o d r í -
guez ; E l i a s M a r t í n e z ; Gregor io H e r -
m a n y ; D o m i n g o R o d r í g u e z ; M á x i -
m o Cabrera ; L u c i o G a r c í a . 
Habana m a y o 25 de 1921 . 
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L a r e s p u e s t a a l e m a n a a l a 
n o t a s o b r e l a A l t a S i l e s i a 
e s s a t i s f a c t o r i a 
F u e r z a s i n g l e s a s a S i l e s i a 
S O C I O 
l . A R E S P U E S T A A L E M A N A S A T I S -
F A C B LOS ( I R C T L O S m M S T E R l A 
L E S D Í G L E S E S 
L O N D R E S , mayo 24. 
L a lespues ta a l emana a las m a n í -
f í - s t ac iones de I n g l a t e r r a y F ranc i a , 
Tfcomendando que se establezca u n 
les o po r l a o r g a n i z a c i ó n de fuerzas i 
m i l i t a r e s . 
Otros decretos publ icados boy, cie-
r r a n l a f r o n t e r a de l a A.ita Si lesia y 
p r o h i b e n l a f o r m a c i ó n de cuerpos 
a rmados con dest ino a d icha r e g i ó n . 
Los mineros , en los y a c i m i e n t o » 
« m b a r g o sobre l a en t rada de t ropas I c a r b o n í f e r o s (fe l a B a j a Silesia, se 
o de mun ic iones en l a A l t a Silesia, se I h a n declarado en h u e l g n y todas las 
cons idera en los c í r c u l o s m i n i s t e r i a l ' m i n a s de ese d i s t r i t o se encuent ran 
I f s esta c a p i t a l completamente sa - , ' pa ra l i zadas . L a d e c i s i ó n de los t r a -
t M a c t o r l a . bajadores obedece a u n a c o n t n r ' e r -
Se no ta t a m b i é n c i e r t a d i s p o s i c i ó n ' s ia sobre j o r n a l e s , 
p o r pa r t e de Po lon ia de t r a t a r de do-1 
m i n a r l a s i t u a c i ó n o r i g i n a d a p o r los 
Insu r rec tos a l ocupar e l á r e a p lebis-
c i t a r i a en d i s p u é t a . 
Estas consideraciones y l a d e c i s i ó n 
de enviar do t res a cua t ro m i l solda-
dos Ingleses que se encuen t ran en 
e< R h m y que en l a ac tua l idad efec-
t ú a n p repara t ivos pa ra u n avance. 
I n s p i r a n esperanzas m.is fundadas d» 
u n a r e s o l u c i ó n h a l a g ü e ñ a del p r o b l c -
r . a s l leslano. S i n embargo, el acuer-
«I*, f i n a l depende do las d e ü b e r a c i o -
t s que se l l e v a r l u a cabo duran te 
l a r e u n i ó n dei Consejo Supremo que 
se c e l e b r a r á p robablemente en B o u -
If'Snc a fines de l a ac tua l semana. 
PRORA B L E r A X D I D A O COITO F X B A 
.TVDOK A L E M A j f t . V W A S H l X i T O N 
B E R L I N , mayo 24. 
E l doctor Solf, embajador a l e m á n . 
en T o k í a , parece ser el candidato m á s ú c r ,errar « f r o n t e r a s i les iana y o b l l 
A L E M A N I A C O N T E S T A P R O M A 
M E K T B L A N O T A F R A N C E S A . 
PKP.UISOS O F I C L U ^ E S SOBRE E L 
A O A I B J Í A M I E M O D E ROSEN P A R A 
M I N I S T R O D E E S T A D O 
P A R I S , mayo 24. 
A l e m a n i a r e s p o n d i ó h o y a l a comu 
n i c a c l ó n del gobierno f r a n c é s entre-
gada ayer sobre l a s i t u a c i ó n en Si le-
c ía , declarando que el gob ie rno del 
Rei-jh h a b í a tomado medidas en ex-
t r emo r igurosas c o i objeto de cer ra r 
sus f ron te ras con l a A l t a Silesia. 1 
L a c o n t e s t a c i ó n a l emana fué en-
t regada a las 11 de i a m a ñ a n a de 
h o y en el M i n i s t e r i o de Relaciones 
Ex te r io re s p o r e l embajador a l e m á n 
D r Mayer . Este i n f o r m ó a M . B r i a d 
que t i gob ie rno a l e m á n h a b í a decid-
Persona ser la que desee Interesarse en una I n d u s t r i a del p a í s es-
tablecida en u n o de loa mejores l u g a i e s de l a Cap i t a l , que ya e s t á a r r a i -
gada, y deja u n cuaren ta por c iento de u t i l i d a d , d isponiendo ds ve in te 
m i l pesos en adelante, se a d m i t i r á como socio comand i t a r l o o gerente, 
d á n d o l e toda clase de g a r a n t í a s c o n t r a p é r d i d a s y m u y buenas refe-, 
r e n d a s . 
No se desea t r a t a r con cor redores . 
E s c r i b a a A . R , 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 2 , H a b a n a 
í>. 5d.-25 1 
t a b a c o s ? ( T l g a r r c * 
" C a n t ó n ^ A U o r i 
T A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
X 3 e l é f b n c 
r r n h a b l o para el ca rgo de embajador 
del Re ich en los Estados Unidos . E r a 
m i n i s t r o de Estado a l f i rmar se c! ar-
m í s f í o i o v pertenece a l a la derecha 
í 'cl Pa r t i do D e m o c r á t i c o . E l doc to r 
fíolf eg u n famoso o r i en ta l i s t a , t iene 
5^ r .ños do edad v ha ocupado t a m -
b i é n el M i n i s t e r i o de las Colonias 
F u é gobernador de l a i s l a de Samoa, 
1 restando t a m b i é n servicios en C a l -
cura durante muchos a ñ o s . 
S(i lo reconoce como a u t o r H ^ d en 
l - i lengua indostana y en va r ios o t ros 
id iomas or ien ta les sobre los cuales ha 
escr i to va r io s l i b r o s . 
ga r a l cuerpo de v o l u n t a r i o s a l i c e n -
ciarse. D e s p u é s de i a v i s i t a del em-
bajar lcr a l jefe del gob ie rno f r a n c é s 
los c í r c u l o s m in i s t e r i a l eg do esta ca-
p i t a l se m o s t r a r o n op t imi s t a s acerca 
do la s i t u a c i ó n en l a A l t a Si lesia . 
L a c o m u i n c a c i ó n entregada por e l 
doc tor Mayer , aunque no exis ta ver-
s i ó n o f i c i a l que lo establezca, se su -
pone s t r u n a respues ta a l a nota que 
M E r i a n d le e n t r e g ó en l a tardo de 
ayer y l a p r o n t i t u d de l a c o n t e s t a c i ó n 
se considera buen a u g u r i o de la d is -
p o s i c i ó n del gobie rno de B e r l í n en 
cuanto a ev i t a r per tu rbac iones . 
Pocas personas i g n o r a n que t r i s te en fe rmedad cons t i t uyen las 
A l m o r r a n a s , pues es u n a de las a f e c c i ó n e s mas genera l izadas ; pe ro 
c o m o a u n o n o le gus t a hab la r de estos p a d e d m i e n t o s , hasta c ó n 
su m i s m o m e d i c o , se sabe m u c h o menos que existe desde a lgunos 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o de l ic ioso a l g u s t o 
E l E L I X I R d e 
V I R G i N I E N Y R D A H L 
que las cu ra r ad i ca lmen te y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana pa ra 
r ec ib i r f ranco de po r t e e l fo l le to exp l i c a t i vo . Se ve ra c u á n fácil es 
l ib ra r se de l a en fe rmedad mas penosa, cuando n o l a mas do lorosa . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L a v o t a c i ó n n o m i n a l cobre e l per-
sonal de l a a rmada o n apar iencia 
deshizo el a taque de los senadores 
que h a b í a n luchado con objeto de 
i m p e d i r lot. aumentos recomendados 
por l a C o m i s i ó n Nava l , a l l a n á n d o s e 
t a m b i é n el camino para ap robar l a 
ley m a ñ a n a o el jueves, C p u é s de 
una p r o b a d o a d o p c i ó n cío l a enmien 
' l a B o r a h , sobre una conferencia de 
desarme. 
Renau l t , A l e x T r a m b i t a s y Babe H c r 
m a n . 
m O R A I E K . Í V 0 1 I A U L E SOBRE E L 
R E E M B O L S O D i ! I .AS P E R D I D A S 
S I I F R I D A S POR E L A M E R K A > 
T R A D D í G COMPAÑA' A ^ C O M P R A R 
E L M I N I S T R O D E CUBA E X S U I Z A 
S A L E P A R A P A R I S 
R O M A , mayo 24. 
E l s e ñ o r I zqu ie rdo , M i n i s t r o de Cu 
ba en Berna , cuya h i j a M a r í a so s u i -
c i d ó en esta cap i t a l hace a lgunos d í a s 
ha sal ido con su esposa pa ra P a r í s , 
en cj-pera de que se le destine a o t r o 
puesto, ya que no desea regresar a 
i5erna a causa de l a sensible p é r d i d a . 
ET 
, Por lo c o n t r a r i o el n o m b r a m i e n t o 
( Í O R i F . m - O D F f R F T A M U L T A S del doctor Feder ico Rosen, m i n i s t r o 
V O R D E N A E L U I E R R a D E L A 
F R O N T E R A D E L A A L T A S I L E -
S I A . - J O S M I N E R O S DE L A 
B A J A S I E V S I A SE D E C L A R A N 
EN H C U E L G A 
B E R L I X . M a y o 24. 
U n nuevo decreto del gobierno que 
empieza a r e g i r con focha de hoy. 
o c u r r i d o de nuevo l i ge ros d i s tu rb ios 
en A l e j a n d r í a y que en estos d í a s se 
de sa r ro l l an manifestaciones en las 
p rov inc i a s . A g r e g a el mensaje que l a 
l i s t a do las v í c t i m a s se h a aumenta -
do en 11 muer tos m á s . 
L A S E L E C C I O N E S E X U L S T E K 
E E L F A S T , mayo 24. 
Toda l a r e g i ó n de U l s t e r que ha s i 
impone u n a m u l t a m á x i m a de lOO.OOC T á n g e r en el que d e s e m p e ñ ó u n í m -
marcos por los- ree lu tamientes i l e j a - ' po r t an te papel . 
F r a n c i a t e n d r á q u e p e d i r 
p r e s t a d o s t r e i n t a y d o s m i l 
m i l l o n e s d e f r a n c o s 
S e t r a t a d e e s t a b l e c e r u n a c a p i t a l 
p e r m a n e n t e p a r a l a L i g a e f e N a c i o n e s 
a l e m á n en H o l a n d a como M i n i s t r o de 
Estado del gabinete a l e m á n , ha p r o -
ducido u n a i m p r e s i ó n en ext remo des ' ñ0 presa"de l a m a y e r a g i t a c i ó n d u -
favorable . E l M i n i a t o r i o de Re lac io -
nes E x t e r i o r e s cons idera a l doctor 
Rosen u n inve te rado enemigo de 
F r a n c i a a causa d'3 su a c t i t u d t an to 
antes como d e s p u é s del inc idente do 
I X M I X E X T E C R I S I S D E L G O B I E R -
NO P O L A C O 
V A R S O V I A , mayo 24. 
E l Consejo de M i n i s t r o c e l e b r ó h o y 
u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l r e c i b i r 
no t i c i a s de haberse i n i c i a d o u n a ofen 
s iva a lemana en l a A l t a Si les ia y d i s -
c u t i ó a s i t u a c i ó n , que se ha c o m p l i -
cado a causa de l a c r i s i s que amena-
C O M A N D A N T E D y L \ G U A R D I A 
R E A L H E R I D O C A S U A L M E N T E 
A Z U C A R E S A R G E N T I N O S EN 1820 R O M A , mayo 24. 
W A S H I N G T O N , Mayo 24. I E l teniente A n t o n i o P o c a t c l l i . uno j 
L a c o m i s i ó n de l Senado i n f o r m ó do los p i lo tos que a c o m p a ñ ó a 
h o y favorablemente sobre una reso- D ' A n n u n z l o en su famoso vue lo so-
l u c i ó n presentada por el senador re bre Viena , h i r i ó gravemente a u n co-
pub l i cano W a d s w o r t h , ordenando e l ' m a n d a n t e de l a G u a r d i a Real a l c a m 
roembolso de p é r d i d a s d i casi u n m t - l l M a r d isparos con u n desconocido que 
llón. tío do l la rs sufr idas por e l Ame- ¡ t r a t ó de detenerlo r e v ó l v e r en mano 
r i c a n T r a d i u g Company de ueva Y o r k I en B e r g a m o . 
a l c o m p r a r a z ú c a r e s arfrentinos p c r l 
o rden del Depar tamento de J u s t i c i a l N U M E R O S O S M U E R T O S T H E R l -
duran te l a carencia de a z ú c a r en DOS E X L A ZONA D E L P U E R T O D E 
1920. Los precios de dioho a r t í c u l o i B U E N O S A I R E S 
descondieron considerablemente m i b u ! B U E N O S A I R E S , m a y o 24. 
v e n c i ó n en obtener í avore , d r . 
lares, mediante Sus gestiones J j * 
E l ci t i d o djario manifiesta n u . - L 
puer ta a l i e n a ^ material a r a ^ 
d a r í a amplias oportunidades a L i 
ros y a los labradores p a " ^ 
sus derechos legales y Una d i j ^ £ 
e q u i t a l n a de beneficios. ffiientraT" 
la p r o t e c c i ó n que se despensa a Z 
'vilegiados T 
siona que se oculten de un modo 
caudaloso las ganancias obtenida 
cuantos individuos privilegiados , 
esos par t icuales , que s o n T o s I n S 
t ras el ca rgamento se encont raba de 
t r a v e s í a en t re l a A r g s n t i n a y los Es-
t a d a U n i d o s . 
n i ex -p rocurador genera l Pa lmer 
y o t ros func ionar ios del Depar tamen 
to de Jus t ic ia , i n f o r m a r o n a la ce-
mia ió in s ena to r i a l quo el, gob ie rna 
h a b í a i n c u r r i d o en una responsab i l i -
dad m o r a l . 
za a l gabinete, debido a l a d i m i s i ó n | 
del M i n i s t r o de Estado Sapleha y de | L O S I N G L E S E S D E R R O T A N ' A L O S 
que se aprovechan de una t a r ^ i kfcw. f 
arancele:-, impuesta bajo el pretexto 
de proteger la industria y los ¡ j Z : 
ses nacionales. 
p lo h 
. en lo 
E n les choques ocu r r idos h o y en l a 
zona del puer to a l pre tender los obre 
ros federados, i m p e d i r a los est ibado-
res no af i l iados descargar buques en | . 
los muel les , h a n rebul tado numerosos | d o postal aereo entre Lspaña y Bue-
I N T E R P E L A C I O N EN EL CONGRF 
SO S O E R E E L SERVICIO POSTai 
A E R E O E N T R E ESPAÑA Y LA AR 
G E N T I N A 
M A D R I D , mayo 24. 
E n \a s e s ión del Congreso de lo» 
D 'pu tados celebrada hoy se planteó 
1 problema de establecer un servi-
muer tos y her idos . D u r a n t e l a r e f r i é - ^ nos Aires- al preguntal el d'putado Ff-
g a se emplearon r e v ó l v e r s y los d i s - : lipe Crespo de Lara al ministro de 
^ X ^ X ^ T Z l t ^ F . - e n . o . s e ñ o r L a C . r v a cuándo K 
S e g ú n func ionar ios de l a Asoc ia -
c i ó n F r o t e c t o r a del Traba jo , que en-
a b r i r í a n las propuestas de contrato 
respecto a l mencionado proyecto, de-
l a n t e todo el d í a a causa de l a elec- loa m i n i s t r o s de T r a b a j o y de A g r l - L E S P A ñ O L E S E X L O S 3 0 B L E S P R P . v i ó obreros no federados a la zona c larando que p o d r í a efectuarse dicha 
o ión de candidatos a l nuevo p a r l a - c u l t u r a . L I M I X A B E S D E L A COPA D A V I S del pue r to a causa de las g a r a n t í a s t r a v e s í a a ¿ r e a • i , 
meato , en e l que solo f i g u r a r á n u n i ó No Se ha a d m i t i d o l a r e n u n c i a de \ D E T E X X I S | que o f r e c i ó el gob i e rno de que no so , , ; t rm , r 
n í s t a s en caso de que ob tengan l a ne- i ^ Sapleha y e l presidente de l a Re- i HEiNDON, I n g l a t e r r a , Mayo 24. 
c e s a r í a m a y o r í a , l o que se conside- ; p ^ j ^ genera l P i l s u d s k i y e l Jefe j" Raudo lph yce t t y N . Weesman, r e -
I R A N C I A T I I X D R A T O M A R 32,000 
M I L L O N E S D E F R A N C O S P R E S T A -
DOS P A R A H A C E R E R E X T E A SCS 
GASTOS E X 193L 
P A R Í S , mayo 24. 
iJln l a s e s i ó n del Senado que t u v o 
l u g a r hoy, M . Cheron . I n f o r m a d o r de 
l a C o m i s i ó n F inanc i e r a , a n u n c i ó que 
P n n c i a se v e r í a ob l igada a con t rae r 
e m p r é s t i t o s p o r va lo r de 32,000 m i ' 
l lenes de francos, para c u b r i r los gas 
t^s del co r r i en te a ñ o , agregando que 
en e l p o r v e n i r F r a n c i a se encuent ra 
^í'.rD a cara con lo que ca l i f i có de " s l -
IriACMn dif íci l , pero no impos ib le s lem 
pre y cuando A l e m a n i a c u m p l a r e g u -
l ' j r raeníf í sus obl igaciones y F r a n c i a 
baga los debidos esfuerzos.' ' 
E l I n fo rme de la c i t a d a , c o m i s i ó n , 
¡DMiuffesta que no es imposib le pa ra 
el f.'oblerno el hacer f rente a sus o b l l 
gai-lom's en ]921. . ^fj^ que so deoen 
a n u l a r a lgunas de s pa r t idas que 
f i g u r a n ' en los presupuestos. 
r a decidido de antemano, se ha c o n - i ¿ e | gob ie rno W l t o s , l o h a n Ins tado 
v e r t i d o esta noche en una verdadera j a que 0CUpe su cargo has ta que se 
te rore de B a b ^ l exis t iendo ex t rema | soluciones e l p rob lema de l a A l t a S i -
t e n s i ó n en a lgunos ba r r io s . Desde las j eBia 
p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , l a ta . | s e g ú n no t i c i a s emanadas de c í r c u -
ST T P A T A D E E S T A B L E C E R TIXA 
C A P I T A L P E R M A N F N T E D E L A LT-
t í A D E L A S N A C I O N E S 
PaPvIS, mayo 24. 
T a empiezan a hacerse s en t i r las 
d i f i cu l tades inherentes a l a l o j a m i e n -
t o dr las delegaciones que a s i s t i r á n 
o M. Asamblea ^e la L i g a de las Na 
cienes convocada en septiembre en 
• * í a •-•«nítaT. ?<;?ta c i rcuns tanc ias j u n 
l o con las grandes moles t ias e x p c r l -
r w i í a d a s por los func ionar ios de l a 
en sus v ia jes de Ginebra a las 
^ I f ' í r c n t e s capitales y viceversa, a 
cau?a de las gestiones que a s í l o re-
c u i e r e n . se cree que d a r á l u g a r a nue 
se \ u f l v a a t r a t a r de f i j a r u n s i t io 
permanente p a r a d icha ent idad i n t e r -
naclwna ' . 
ro que F r a n c i a se encuentro en l a 
m i s m a s i t u a c i ó n e i i que se v i O en I 
LS70. Si es preciso adoptar med idas , 
de c o a c c i ó n , debe hacerse de acuer- ¡ 
do con nues t ro a l i ados . " 
" H o y F r a n c i a posee l a fuerza que 
le pe rmi t e tener conf ianza en s í m i s - í 
ma, pero que a l m i s m o t i e m p o le o r -
dena demos t ra r ca lma . E n el preciso 
momen to en que u n a s imple ostenta-
c i ó n de esta fuerza f u é suf ic iente pa 
r a obtener m á s do A l e m a n i a en dos 
semanar. de lo que se h a b í a logrado 
en dos a ñ o s , el empleo de esa fuer^ 
za es de todo pun to innecesario. No 
l a u s a r á de no susci tarse u n a necesi-
dad i m p e r a t i v a que c o m p r o m e t a l a 
segur idad de F r a n c i a . ' ' 
E l r residente del Consejo de M i n í s 
t ro s e x p r e s ó sp c o n v i c c i ó n en l a bue 
na fe y en la l ea l t ad del gobierno del 
canc i l l e r W i r t h y d e c l a r ó que t ra ta-
ba de c u m p l i r en todo las p r o m e s a » 
que a los a l iados h a b í a hecho. M . 
B r i í i n d p i d i ó a i a C á m a r a u n vo to de 
rea de los que d i r i g e n las elecciones 
p o r cuenta de los un ion is tas , n a c í o n a 
l i s tas y s i n n f e í n e r s ha sido e l l o g r a r 
que todos sus p a r t i d a r i o s s i n excep-
c ión a lguna , fuesen a l a r u rnas , re -
su l tando de e l lo u n Inus i t ado t r á f i c o 
do r u i o m ó v i l e s por las calles m á s i n -
niodiatas a los colegios electorales y 
ama I n f i n i d a d de arengas cal le jeras 
que exc i t an las pasiones hasta l a lo* 
cu ra . 
E n todos los b a r r i o s en que r e s i -
den c a t ó l i c o s y protes tantes h a n ocu-
r r i d o incidentes que h i c i e r o n nece-
earla l a I n t e r v e n c i ó n de l a p o l i c í a . 
B a l l y m a c a r r e t , a pesar de l a c i r -
cuns tanc ia de haber sido expulsados 
loe c a t ó l i c o s de sus conf ines el pa-
sado j u l i o fué uno de los puntos en 
que l a con t rovers i a e lec tora l l l ego a 
su grade m á x i m o . Muchos de sus ha^-
bi tantes de ambas re l ig iones , han r e -
c ib ide lesiones de m a y o r o menor g r a 
m í o s ex t raof ic ia les , e l gob ie rno po-
laco h a asumido nua a c t i t u d v i g o r o -
sa y hace en . l a ac tua l idad todo l o 
posible pa ra ev i t a r u n choque con 
A l e m a n i a . 
presentando a I n g l a t e r r a de r ro t a ron 
h o y a Manue l A lonso y a l conde de 
Gomar , jugadores e s p a ñ o l e s en los 
'doblos de los juegos p - v i r a l n a r e s de 
t enn is de las series de l a copa Davis 
quo en 1^ ac tua l idad se celebran en 
estas canchas. 
L A A S O C I A C I O N D E T A P O R E S D E 
M í E \ A O R L E A X S P I D E P R O T E C -
CION v L A S A U T O R I D A D E S 
N D K V A O R L B A N S , mayo 24. 
L a A s o l a c i ó n de Vapores de Nue-
v a Orleans , a p r o b r ó resoluciones, y a 
E X P E D T C t O X A M E R I C A N A A L A S 
E U E X T E S D E L A M A Z O N A S 
X I ' E V A Y O R K , mayo 24. 
U n f.rupo de americanos dado a las , -arde, en l a noche de hoy. p id iendo 
aventuras , en el -pie f i g u r a n v a r i o » | a l j u e z í e d * r a l R i r i ae Fos tc r , a l go-
sabios, grandes t i radores de r i f l e , f o - g e m a d o r J o h n M . P a r k e r y a l a l c a i -
t ó g r a f o s y operadores c i n e m a t o g r á - de McShano que tomen medidas pa ra 
e x c l u i r í a l a mano do obra l i b r e do 
las tareas de descarga de buques, pa-
rece que l a p o l i c í a no i n t e r v i n o en e l 
con f l i c to . 
S E A G R A V A L A H U E L G A E X P E -
T R O GRADO 
R I G A , Mayo 24. 
fieos, s a l d r á n de este puer to e l p r l 
m e r o de j u n i o a bordo del vapor "San 
t a E l i s a " con r u m b o hac ia el puer to 
de Antofogas ta en Chile, que cons t i -
t u i r á f u p r i m e r a e s t a c i ó n en u n v i a -
j e de e x p l o r a c i ó n r o n objeto de des-
c u b r i r las fuentes del r í o Amazonas . 
L a e x p e d i c i ó n l l e v a r á el nombre d^ 
" E x p l o r a c i ó n B i o l ó g i c a de I ^ u l f o r d " 
y p royec ta encon t r a r las perdidas hue 
p ro teger a los a rmadores de buques 
m e j o r de lo que lo h a n hecho en 
e l pasado y pa ra o b l i g a r a todos los 
que no obedezcan las leyes, a s a l i r 
del p a í s . 
S U S P E N S I O N D E U N C A M P E O N 
P U G I L I S T A Y D E U X E M P R E S A -
R I O : : R E V O C A C I O N ' D E U X A L I -
C E X C I A 
vedad y l a p o l i c í a , < ( r e f o r z a d a por e l , 5 ^ ^ famoso r í o ^ .(la Duda. . (o n i t b v a Y O R K , mayo 
cuerpo l l amado " n e g r o y canela: 
(b lack a n d t a n ) y por soldados en 
camiones a u t o m ó v i l e s , p a t r u l l a n sus 
calles. 
n i conf l i c to se i n i c i ó cuando los p r o 
testantes, r ea l i za ron u n a man i fes t a -
c i ó n frente a la ig les ia c a t ó l i c a de 
San Mateo , adqui r iendo m a y o r i n t e n -
s idad a l ondear u n s i n n fe iner u n a 
bandera republ icana en u n a ca l le p r o 
t o s í a t e . , Se o r i g i n ó una pedrea y se 
1 D u v i d a . en p o r t u g u é s ) , d e l d i f u n t o 
Theodore Roosevelt . 
E l doc tor H e n r v H Rusby, c a t e d r á -
t i co de l a escuela de f a rmac ia de l a 
U n i v e r s i d a d de Colombia , d i r i g i r á l a 
e x p e d i c i ó n a l l l ega r a Antofogas ta . 
L a e x p e d i c i ó n c o m p l e t a r á los equl 
pos necesarios en dicha p o b l a c i ó n y 
s a l d r á pa ra l a Paz, c a p i t a l do B o í l -
, Via. desde donde p e n e t r a r á en t i e r r a s 
I v i r t u a l m e n t e desconocidas s igu iendo 
24. 
T A C A M A R A D E D I P U T V D O S L E -
V A N T A i , \ SESION S I N V O T A R L A 
CUES ION D E C O N F I A N Z A 
P R I S , mayo 24. 
L a C á m a r a de Dipu tados l e v a n t ó es 
ta ta rde l a s e s i ó n hasta el m e d i o d í a 
f ie l m i é r c o l e s s in haber tenido l u g a r 
u n a v o t a c i ó n en l a c u e s t i ó n de conf ian 
7c. planteada p o r M . B r i a n d con res. 
pecto v la a c t i t u d del gob ie rno hacia 
A l e m a n i a . 
1 don entre las facciones r iva les , 
confianza sobre su p o l é t i c a con res- E n L i s b u T n y en el condado de 
necto a A leman ia , ins i s t i endo que l a J D o w n i Ios 6 inn fe iners a legan que 
C á m a r a 'dfbe a s u m i r sus resnonsabi- sug Egentes de e sc ru t in io fue ron ex-
pulsados de los colegios electorales y 
que los c o n t r a r i o s se apoderaronde 
c a m b i a r o n va r ios t i r o s de r e c ó y v e r r i r e c c l ó n genera l de los r í o s M a 
antes de que l a po l i c í a lograse d i s - ' 
persar a las t u rbas y f o r m a r u n co r -
I l idades como y o he asumido las mías*1 
' en caso que desee l a o c u p a c i ó n del 
R u h r . 
Expuso c la ramente que de no l l e -
varse a cabo al cuna n o t o r i a i n f r a c -
c i ó n de las c l á u s u l a s de r e p a r a c i ó n 
o ilésarnMi ñ o r p a r f í de Alpm^n ia . las 
t ropas francesas en e l R h l n no r e c i b í 
r á n ó r d e n e s de v a n z a r en el R u h r y 
cuando a s í fuese solo s e r í a a c o n d i -
c ión de que se ileprase a u n p rev io 
acuerdo con los aHado<; sobre el asun 
to A f i r m ó nue l a s i m ó l e nreserc ia de 
800,000 hombres en el R h t n , era su -
f ic ipn te a hacer que A l e m a n i a c u m -
pliese pus obl igac iones . 
R e f i r i é n d o s e a l a s i t u a c i ó n en lo 
A l t a Silesia, M . B r i a n d a n u n c i ó r\\\*> 
se estaba de^nejando pau la t inamente 
y que no h a r í a neceparla la i n t e r v e n -
c i ó n de las t ropas francesas. 
les p u t o m ó v i l e s s i n n feiners que re-
c o g í a n votantes . Los o t r o s par t idos 
acusan a los s i n n feiners de i g u a l 
conducto, en los d i s t r i t o s en que é s -
tos r r c a o m m a n . 
E l . D l S r U P S O D E M . B P I A N D E X 
L A CAM \ F' A D v EOS D I P U T A D O S . 
F R A N C I A N q E M P L E A B A L A F U E R 
ZA P U E S T O O I E I NA S I M P L E D E -
M O S T R A C I O V t>e F T L A H A SIDO 
S U F I C I E N T E 
P A R I S , mayo 24. 
M . B r i a n d respondiendo a las p re 
gunta"? de u n g r u p o de d ipu tados a n -
tes de abr i r se l a s e s i ó n de l a C á m a r a 
de Diputados , les m a n i f e s t ó que no 
^xisf ia r a z ó n a l g u n a que autorizase 
l a o c u p a c i ó n la r e t r ó n del R u h r . por 
que ej aspecto de l a c u e s t i ó n si lesia-
na h a b í a cambiado de car iz y si se 
ocupase el R u h r , s in el apoyo de los 
a l iados , u n acto semejante e q u i v a l d r í a 
a la r e v o c a c i ó n del T r a t a d o de V e r -
salles. 
NI. B r i a n d t r a t ó pos te r io rmente de 
dicho asunto en su d e c l a r a c i ó n so-
b r o l a p o l í t i c a ex t r an je ra del gobier -
n o ante l a C á m a r a y sobre el acuerdo 
do Londres de no ocupar el v a l l e del 
R u h r . 
El jefe del gobie rno d e c l a r ó t e r m i -
nantemente que el r \ n c ! p a l objeto 
que h a b í a persesm'do, era r e t ene r el 
a ñ o r o ya la s i m p a t í a de l a op ln í r tn pfl 
b l i r a a s í como l a ayuda m o r a l de los 
j r r .h ie rn is fie I n g l a t e r r a y de los E s -
tad , ) í Unidos . " E n el m u n d o t a l y 
como e s t á h o y cons t i tu ido ' ' , d i jo M . 
B r i a n d , "no es posible que u n a ae-
t i ó n exis ta en a is lamiento . N o qu le -
KOBO AT, T AW^RATOPTO D F L A 
P R E F E C T U R A D E P O L I C I A 
PARTS, m a y o 24. 
H a b i l í s i m o s ladrones e n t r a r o n p o r 
medio de g a n z ú a s en el L a b o r a t o r i o 
s i tuado en l a p re fec tu ra de p o l i c í a 
de Ctfa cap i t a l sus t ravendo aparatos 
de p i a t i n o usados en los a n á l i s i s q u í 
mico!^ y tasados en 100,000 f rancos , 
l u n t o con o t ros apara tos c i e n t í f i c o s a 
los que se c a l c u l a u n v a l o r de 35,000 
francos. 
T R W n r T T T U D E V A L E J A N D R I A . 
JS W T W T O ^ Y 101 WTREDOS E X 
3IOTTXES DET t » o ^ t X G O Y D E L 
L U N E S 
de i r a y Amazonas . 
D e s p u é s de c ruza r los Andes a ca-
si 5.ÍI00 met ros de a l t u r a , los exp lo -
radores e s t a b l e c e r á n su base de ope 
r a d o n e s en Calamar , el p u n t o desde 
donde so e jecutan todas las I n v e s t i g a -
ciones en canoas. Desde esta base sa 
p royec ta e n t r a r en aguas en te ramen-
te desconocidas del g r a n Amazonas . 
L a e x p e d i c i ó n emplear* n o menos 
do dos afios en r e a l i z a r todas sus 
exp lo i aciones. 
T V COMTSTOX D E D E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S D E L S E N A D O A M E -
R I C A N O A P R U E B A E L X O M B R A -
? O E X T O D E L E M B A J A D O R A 
I T A L I A 
" W A S H I N G T O N , M a y o 24. 
L a C o m i s i ó n do Relaciones E x t e -
L a C o m i s i ó n de Boxeo del Estado 
de Nueva Y o r k a n u n c i ó esta noche 
l a s u s p e n s i ó n de Joo L y n c h , c a m p e ó n 
de peso b a n t a m del mundo, mani fes -
t ando que é s t e , p u n t o c o n su empre-
sa r io Edd ie Meade, h a b í a n sido sus-
pendidos en espera de l a a c t u a c i ó n 
de l a J u n t a de Boxeo del Es tado de 
Massachussetts . que h a b í a decretado 
an t e r i o rmen te u ^ a s u s p e n s i ó n c o n t r a 
ambos ind iv iduos po r a c u s á r s e l e s de 
i n f r a c c i ó n de u n conra to de boxear 
en H o l y o k e , Massachussetts , el 29 de 
a b r i l . 
Se h a anulado l a l i cenc ia de Jack 
D l l l o n , peso mediano, de Ind lanapo-
l l s , po rque u n a i n s p e c c i ó n m é d i c a de-
m o s t r ó que su estado f í s ico no le per 
m l t i a boxea r . 
©•DOITD D E R R O T A A L C A P T T A X 
B O B R O P E R E N U X M A T C H A 
Q U I N C E R O U X D S 
N U E V A Y O R K , m y o 24. 
D a n ( X D o w d , de Boston, r e c i b i ó el 
f a l l o del j uez sobre el c a p i t á n Bob 
Roper , de Chicago, d e s p u é s de una 
pelea a 15 rounds que t u v o l u g a r es-
t a noche en B r o o k l y n . 
O ' D o w d pesaba 173 l i b r a s y e l ca-
p i t á n Bob K o p e r I b a . 
C O M B A T E D E CTXCO H O R A S E N -
T R E P O L i r U A S Y P ATE ANOS. J l S-
T I C I A S U M A R I A 
D U B L 1 N , mayo 24. 
H o y o c u r r i ó u n combate entre l a 
po l io í a y u n g r u p o de paisanos a r m a -
dos, que d u r ó cerca de 5 horas , cerca j Tjoreg dol Senado a p r o b ó hoy e l n o m - , . , , , , , , , , , , , (l 
de c w p o r t , en e l condado de M a y o , | b r a m í o n t o de R i c h a r d W a s h n b u r u ¡ E L L A M I . ' - 1 - • 1 ' ' '• • 
r esu l tando u n p o l i c í a m u e r t o y u n ^ b i i d , como embajador a I t a l i a , pero 
se d i f i r ió una d e c i s i ó n sobre e l del | . v . . 
doctor Jacob G o u l d S^nurman . ae i J O O C A - U L 1 
Nueva Y o r k , para M i n i a r e en China . . C O L U M B U S . Ohio, Mayo 24. 
So d i jo que e l s e n a d ó r r epub l i cano i Bob M a r t i n , c a m p e ó n ^e peso com-
Johnson, de Ca l i fo rn i a , y uno o dos p le to de las fuerzas expedic ionar ias 
de sus colegas, deseaban e x a m i n a r , americanas g a n ó por u n hnock-ou t su 
d í s c u r g o s y escr i tos del Joctor Schur pelea a doce asal tos con Ned Carpen-
man sobre l a c u e s t i ó n japonesa, n te r , de M i l w a u k e e . a 10* 21 segundee 
estaciones intermedias. 
E l min is t ro de Fomento repuso que 
el Gobierno estudiaba la cuestan del 
susodicho servic'o para encontrar una 
so luc ión p r á c t i c a a la misma. 
M U E R T E D E DOS AVIADORES MI-
Not ic ias de fuente Independiente L I T A R E S A L CAER SU AEROPLANO 
procedentes de Pa rog rad (antes Pe- ^ . p j p . p . -y* 
t r o g r a d o ) . conf i rman los norsls tentes M A U K 1 U , mayo ¿ 4 . 
r u m o r e s de que las huelgas en d icha 
c a p i t a l h a n adqu i r i do m a y o r ex ten-
s i ó n . 
A g r e d a n los mencionados despa-
chos que l a " T c h e k a " o i n v a s i ó n ' >1-
chevique parece impo ten t e para con -
tener los n i oros d i s tu rb ios y has ta 
l a fecha se han efectuado m u y pocas 
detenciones. 
U n t e legrama do N a r v a que r e l ava 
los sucesos ocur r idos h. is ta e l 18 de 
Mayo, d ice : " E n Po t ros ra los aconte-
En u n vuelo efectuado en las inme-
diaciones de Badajoz, dos aviadorei 
mi l i t a res perecieron al caer su aeropla-
no desde una gran altura. 
S O B R E E L ASESINATO DE 
B A D E L L O S 
M A D R T D . mayo 24 . 
Not ic ias procedentes de Barcelon* 
mani f ies tan que el diputado republica-
l i m l e n t o s s iguen en p lena . a r c h a . s e ñ o r Guerra del R ío anunció en 
Las f á b r i c a s no t raba jan , h a b i é n d o s e ; , _ j n u Q;-J^ , i ; . f . t 
declarado en hue lga los ob.-eros a l o s | e ' C o n s t o de Obreros SindicalisUi 
que se les h a n u n i d o soldados del 1 que en la actual idad se celebra en 
e j é r c i t o i c j o " . la c ap i t a l de C a t a l u ñ a , que Pedro Ba-
SE R E P R O D U C Í Ñ " ^ L O S CHOQtTES |^e^os h a b í a recibido aviso de su pré-
E X T R E F S C I S T I Y C O M U N I S T A S . | x i m o asermato. 
R O M A , mayo 24. 
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| i pescad 
A g r r g ó que h a b í a ped'do al m'nis- j Bao. E 
De va r io s puntos de I t a l i a " e s a n no , ¿ , G o b e r n a c i ó n , señor conde de 
Tic'fcs de d i s tu rb ios o r ig inados p o r _ „ . ^ im i 
choques entre fasc i s t l y comunis tas . Buga l l a l , que tomase medidas para "« 1 
E n G é n o v a fué asesinado u n i a s d s - ¡ pedi r lo y que la pol ic ía había inior* J 
t i . U n comunis ta f ué muer to a t i r o s , mado a gdCj„|]os quc c l mejor raéto-1 
y o t ros t res he r ido scerca de do para 8£epura r su v¡da era el «- ' 
y h a n o c u r r i d o d e s ó r d e n e s en 
sa Ñ a p ó l e s y M a n t u a . 
F u S i c i l i a , los o b r e r o » f e r rov i a r i o s 
c o n d e s cuidadosamente. 
E l s e ñ o r del R í o . al mismo tiemp 
sa h a n declarado en hue lga como Pro h a b í a sol ic i tado del Gobierno, en 
testa c o n t r a los actos de v i o l e n c i a 
que ejecutan los fasc i s t l . 
D e M a n z a n i l l o 
SIMPATICA I D E A 
Mayo, 20. 
Tan pronto se tuvo noticia de la clao-
aura esoolar de Santo Domingo, el se-
ñor J o s é Coronas, Director d^l colegio 
cateiico. de Primera y Segunda ^ns f" 
fianza Santo T o m á s d* Aciuino, r eun ió 
en el aula nr.gna a los s e ü o r e s profe-
sores y alumnos del plantel , y después 
de haberles hablado en té rminos pa t r io , 
t icóa y avisores, se nombró una comi-
sión de estudiantes por él presidida, 
que se trasladfl a l a a lcaldía , haciendo, - - - - - n i . . ioa TarUSO 
entrega a nuestra primera autoridad • ^ p e n o s a s real id ules, c a i u u 
Municipal ^el siguiente telegrama para . 
que lo diera el curso deseado. 
d r i d . que revocase la vigencia de la 
ley de fuga contra los presos sind^J; 
l'stas. E l conde de Bugallal le replico 
que la ley de fuga no estaba vigente 
y que se t o m a r í a n toda clase de pre-
c a u c i o n a para impedir los a sesma t » . 
E l " d i v o " S c h i p a 
(Viene de l a PRIMERA) 
r n lo absoluto, y m á s al lá «íeJa ^ 
Porque su recuerdo lejano y 
í a ^icaldm, p r e n d o ¡ r e s i s t i r á la competencia de ^ ^ 
Presidente Repúb l l -
l'.iSiH-ctor he r i do ; l a l l egada de refuer 
zcs leales que e jecu ta ron u n m o v i -
miento de f lanqueo c o n t r a los paisa-
nos, los f o r z ó a r e t i r a r s e y en l a per 
s e c u c i ó n que se i n i c i ó r e s u l t ó her ido 
utr paisano. 
Cuaren ta Ind iv iduos a rmados en 
t r a r o n en l a res idencia de P a t r i c k 
Honorable señor 
ca.—Habana. 
E l director, profesores y alumnos aei 
CoTeplo de Primera y Segunda Enseñan 
za ''Santo Tomás de Aquino," ruegan 
D E L A S T R O P A S E X P E D I C I O J Í A ' a usted Interponga 
R I A S A M E R K A > A S D A U . \ 
B r i o r ó y , zapatero de Cavan y l l e v á n -
doselo a las afueras, le d i e ron muer -
te a balazos. U n anuncio prendido con 
u n a l f i l e r en su chaleco manifes taba 
que h a b í a sido fusi lado por orden del 
e j é r c i t o republcano i r l a n d é s . 
especial los r e l a t i v o s a una v i s i t a do haber empezado el p r i m e r asal to 
•que h izo a l J a p ó n con Franlc A , V a n 
d e r l i p , el conocido financiero. 
. . 3 Í 0 T I M I E N T O M A R I T I M O 
ís 'EW V Q R K , Mayo 24 
L l e g ó c l Pa loma, de Matanzas . 
M O B I L A , M a y o 24. 
L l e g ó l a ba rca S. 
R E P R E S A L I A S O F I C I A L E S E>' 
B L A C K P 0 O L 
CORK, M a y o 24. 
H o y fue ron des t ruidas var ias casas, N u e v i t a s . 
en B l a c k p o o l como represal ias of ic ia-! — 
les por las bombas que han s ido l an - N O R F O L K , M a y o 24 . 
zadaa roc ien temente c o u t r a l u p o l i 
c í a . 
E L D I A D E DESCANSO T.Ti E L E N -
T R E N A M U NTO D E U A R P E N ' T I E R 
| M A N H A S S E T I , mayo 24 . 
. Sig^iiendo su p l an de u n d í a de t r a -
í bajo y uno de descanso, Georges Car 
¡ pen t ie r h izo e jerc ic ios l i ge ros d u r a n 
da una eternidad l í r i ca ^ _ 
Y el caballero de la Gran ^ ^ 
Al fonso X I I , condecorac ión 
. fué impues ta por el ProPio t3ri-
- e s p a ñ o l , cuyas in- ignias fuer°° A!-
n i b ien obsequio personal de J S t f g H 
sus buenos servj- . n é x t a s i s SU PerI' ' . 
cios. ante el señor Presidente de los f m s o , pone en exw. ft0( cp 
Estados Unidos de Norte América , para h fio y clava la vista en si ^ ^ 
que en el meftor tiempo posible resuel- | ^ r ,ersiguiendo con la U l " * ta noe 
va aunnto Mcolar dominicano ra r* i " * ; i . T.flStrero del glorioso a r 1 1 , . « 
aquella .juventud no se vea privada de 1) ^ ( ' ^ T O J Í R . \ O 4 Z S Ias cosa* F ¡ 
necesaria. él pdmi ra soore i o j a - ' ., jonfí y» 
' radiosa estrel la cuyas m0Ttr 
'ndo r á p i * ^ 









l i Ha 
I c o m 
IF;: , £ i 
.j  
la ins t rucc ión _ 
Esta feliz Inic ia t iva ha sido muy 
aplaudida pof l á prensa local . 
JtAS F IESTAS D E l D I A 20 
Grandes han sidfc los p repa ra t ivo» 
que «e han hecho para que resulten D r i . 
liantes. K l día amanecí"'» hermoso, U» 
p a r » escola* se llevó a efecto con gran 
fuoimiento y nos ha visitado la bien 
organizada r s lud i an t lna de Bayamo que 
dirige nuestro amigo Pascual Escobar. 
L a animación ba sido grande y el pa-
seo de la tard-e muy d i ^ r t l d o pues se 
presentaron varias carrozas; V<*o V V S S Í 
do l a an imac ión era mayor, "os h a U -
apenas las perciben los ojos 
les. porque se va " l ^ 8 
o t i  _ 
D R . G A B R I E L C Ü S T O D W 
d a d " 
| te t res m i n u t o s , d l d u n a ^ l a r g a ¡ ^ g g ú g e^tán M ^ l L s ' ¡ ¡ S h * * * * * 
A L E J A N D R I A . Eeripto. mayo 24. 
Anoche r e i n ó c o m p l e t a t r a n q u i l i -
dad en e8ia c iudad d e s p u é s de los ' T R E S U I E N T O S S I N N F E I N E D S DE-1 
m o t l r c s o c u r r i d o s en l a noche del 
d o m i n g o y en l a m a ñ a n a del lunes, 
o b s e r v á n d o s e p u n t u a l m e n t e eb' toque 
dequeda." 
H o y so a n u n c i a r o n o f ic ia lmente las 
bajap produc idas p o r el conf l i c to , que | h o y de u n ataque por p a r l e de t r e in t a 116 hoy e n e l Senado a l 
son doce europeos y t r e i n t a y seis 
egipcios muer tos y c iento noventa y 
Círculo Manzanil lo." Quedó muy 




I nd iv iduos a rmados en v n pueblo de 
l a costa del condado do K e r r y ; une 
de el los so e s c a p ó a nado, otiro re -
mando en u u bote y l o s o t ros cua t ro 
cayeron en poder de sus agresores, 
quienes a c r i b i l l a r o n t r es a balazos, 
h i r i e n d o gravemente a c u a t r o . 
Tresc ien tos s i n n fo inors i-ien ar-
mados so apoderaron del pueblo de 
D E I , C U R n A N U N C I A N N U E T O S K l m a n a g h K i l k e n n y , en d que consl 
C . "W'l . lor de: na t a en los bosques con su per ro , tag 
| s a l l ó en a u t o m ó v i l duran te un breve . / ^ ^ ^ / ^ e 0 6 ^ , T n ^ f socied d 
| r a t o y regresando a l campamento se 1 
dedico por comple to a l reposo. 
L l e g ó e i L o m b a r d l a de l a .Habana , j • 
i D E M P S E T R E C I B E L A T I S I T A D E L 
C U A T R O B A T A L L O N E S D E I N F A N - I r B O C U R A D O R G E N E R A L D E LOS 
T F R I i I N G L E S A S A L E N D E L i E S T A D O S U N I D O S 
B R O T A D O S P O R L A P O L I C I A I R H 1 N P A R A L A A L T A S I L E S I A | A T L A N T l G C I T Y , mayo 24. 
D U B L I N , Mayo 24. j W A S H I N G T O N . M a y o H . ^ " J S r t C l b i d 0 ^ J ^ i J ^ l ' 
S e g ú n u n comunicado publ icado | E l a taque de los amigos de l a eco-! r r y *»• D a n g h e r t y p rocu rado r gene-
p o r e l ca s t i l l o de esta cap ' t a l , seisi n o n ú a c o n t r a l a ley do i r é d i t o s nava-j r a l de los Ls tados L m d o s , Jaclc p e m -
soldados s in a rmas fue ron v í c t i m a s les de 495,000,000 de p e « o s , se es t ro- ' Psey t u v o h o y l a j o r n a d a de m á s v l -
aprobarso gorosas faenas desde que e m p e z ó su 
C a b l e i m s d e E s p j j 
í V I e n e de l a P R I M E R A ) 
dis-
u n her idos . 
Se h a n ab ie r to de nuevo en l a m a « 
f.ar.a do h o y los bancos, l a Bolsa y 
las t iendas de los b a r r i o s comerc ia -
les, t e r o el se rv ic io de t r a n v í a s con-
t i n d a para l izado . 
c o n m o v í a acaso mas que la gran 
t i n c i ó n He que h a b í a sido objeto al 
ser condecorada. 
" E L L I B E R A L " P R O T E S T A C O N -
T R A L O S N U E V O S A R A N C E L E S 
D F S 0 P T ) E \ E 5 E N A L E J A N D R I A 
L O N D R E S , mayo 24. 
U n t e l eg rama fechado en el Ca i ro 
d i r i g i d o a l a agenc ia Exchangc T c -
l eg raph Company , ref iere que han 
g u l e r o n for t i f icarse permaneciendo en 
é l duran te va r i a s horas ^festa quo la 
a p a r i c i ó n de fuerzas de p o l i c í a l o g r ó 
d i spe r sa r lo s . 
muchos de los a u m e n t o i recomen Ja-i en t r enamien to hace diez d í a s . E l 
dos por l a C o m i s i ó n Nava. . ¡ c a m p e ó n a u m e n t ó su boxeo hasta seis 
Por u n voto de 35 a :>3, el Senado' asaltos, r e c o r r i ó seis m i l l a s en l a ca-
a d o p t ó u n a enmienda de l a c o m i s i ó n , ' t r e t e r a , g o l p e ó el saco du ran t e diez M A D R I D , mayo 2 4 . 
a l a que so opus ie ron v igorosamente i m i n u t o s y b o x e ó solo dos asaltos a n - L ' b e r a l " , en u n a r t í c u l o de fon 
los p a r t i d a r i o s de l a e c o n o m í a , esta-! tet» de t e r m i n a r l a ta rea c u o t i d i a n a . 
bleclendo un porsona l l o 120,000 h o m 
bres en l u g a r de los l t ;o 000 a u t o r l 
do , prot tsca vigorosamente c o n t r a la 
e r e c c i ó n de u n m u r o arancelar io por 
pa r t e de E s p a ñ a , y c o n t r a la p o l í t i c a 
E l p r o c u r a d o r genera l es u n apasio-
nado f a n á t i c o del p u g i l i s m o , h a b i é n -
zados por í a C á m a r a de Uepreaentan! ¿ o l o p rac t icado cuando fué a l u m n o _ 
tes. I nmed ia t amen te d e s p u é s , y s i n , de l a u n i v e r s i d a d c i c h i g a n y a p j a u - qUC sc ¿ i c c sigue el Gobierno , í a v o -
demaudas de votaciones n o m i n a l e s | d í ¿ con entusiasmo a l c a m p e ó n des- recicntj operaciones de ' e s p e c u l a c i ó n , 
por par te de los pa r t i da r io s de la p u é s de t e r m i n a r é s t e su boxeo . Des . . . r . v „ r * . 
e c o n o m í a , se a p r o b a r o n •--imiendas dei p n é s de go lpear el saco y de boxear rc t raudacioncs al e r a r i o PUDICO y co-
la c o m i s i ó n to ta l izando unos 42 m u I solo, Dempsey so puso los guantes en misiones o bonif icaciones Micitas a t u n -
l lones, 500000 pesos. I su s e s i ó n con L a r r y W i l l i a m s , Jack je inoar ios del Gobierno por su inter-
Especla l ls ta en enferme 
gargan ta , n a r l i y o í d o s . 
C o n s u l t a » do 12 a 3. 
rn ria.no ir** 
fian Lá^arc ^ — 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A N E X O S ^ 
D o m i c i l i o : L í n e a . » • 
T e l é f o n o F - ? ^ - ^ 





D I A R I O D E L A M A R ^ A M a y o 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
^ A R I O - D E L A M A R I M 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Combe d k l R i v n * 
r t7NDA, t tO K X 18S2 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
, . 6 0 
.18 -OÜ 
P R O V I N C I A S 
1 m e » — f 1-70 
3 I d . - „ S-OO 
6 , I d . „ 9 - 5 0 
1 A t t o „ „ 1 9 - 0 8 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-CHD 6 Id- .. 

































3 1010. T E L E F O N O S . R K 0 A C C 1 0 N : A-630L A D M I N I S T R A -
: ^ C I 0 N y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T A : A-5S34. 
_r_MBBO DECANO B N CTTBA DB IiJL PRENSA ASOCIADA 
^ ^ ^ A s o c l a d a es U que posee el exclusiro derecho de utlllsar, y** 
Pr*tnlaj, las n o t l c l " c a k l e g r á t l c e s qtws en este DIAB10 se pnBTTqiaa. 
- , rlní 'ormacl6n local que en e l mismo se Inserte. 
a b a r a t a m i e n t o d e l a v i d a 
BíCCsidad de realizar e c o n o m í a s 
bdíscenso que la crisis e c o n ó m i c a 
i producir en la r e c a u d a c i ó n na-
tracrán forzosamente consigo, 
U ha indicado ya el Presidenta 
I ^ p ú b l i c a , doctor Zayas, la re-
« los sueldos de los empleados 
Pero a f i n de ev i t a r los hon -
«tornos que en los hogares de 
Ltra: 
cm 
cumpl i r sus indicaciones y realizar ac-
t ivas gestiones para que sus compa-
ñ e r o s tomaran la misma r e s o l u c i ó n . 
Esp i ramos que estas promesas de 
los ganaderos de C a m a g ü e y no s e r á n 
meran:ente t e ó r i c a s . E l precio fabulo-
so de ,1a carne, uno de los alimentos 
fundamentales de la v ida , no pued 
compaginarse de n i n g ú n modo c o n las 
picados h a b í a de ocasionar actuales cinreunstancias de crisis f i -
medida. lo lógico y lo razonable 
>aratar pr imero la v i d a , n o 
nanciera , de bajo precio del a z ú c a r y 
de carencia de dinero. Pero no basta 
J ^ d a todavía en Cuba d e s p u é s d e l abara ta r la carne. Es necesario reba 
gendo desequilibrio o r ig inado por ; j a r t a m b i é n el valor del pescado, que 






















3 nuevo Secretario de A g r i c u l t u r a , 
ir Collantcs, ha declarado que, 
programa t razado por el Go-
, gestionará ac t ivamente el aba-
A V I S O 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e l e n r o l l o s . C e l u l o s a , M a n i l a y K r a f t p a r a p a q u e t e s 
d e t o d o s t a m a ñ o s , p a p e l G l a s i n ? b l a n c o , 3 0 X 4 0 y 2 4 X 3 6 , p a -
p e l C e l u l o s a e n p l i e g o s d e t o d o s c o l o r e s , s e r v i l l e t a s d e c r e -
p é , s e r v i l l e t a s l i sas , p a j i l l a s p a r a r e f r e s c o , c a r t u c h o s c a l i d a d 
M a n i l a E x t r a y M i k a d o s , d e t o d o s ^ s n ú m e r o s , p a p e l e s d e 
E ^ r a z a y E s t r a c i l l a , b l a n c o , c a r t ó n p a p e l h i g i é n i c o d e 4 onzas , 
l i b r e t a s , h i l o , f u n d a s p a r a s o m b r e r o s , p a p e l d e C h i n a , 2 4 X 3 6 
y 2 0 X 3 0 , b l a n c o y e n c o l o r e s , sobres d e t o d . ü c lases . 
H a y g r a n s u r t i d o d e p a p e l p a r a l o s i m p r e s o r e s 
M a t e r i a l d e i m p r e n t a y m a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l B a n c o 
D i g ó n H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A S 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A i i V U B R O M O 
Q U I N I N A desvia la c a u u curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , l a f l u c n z t . P a l o 
d i s n o y Fiebres. S ó l o h*y u n " B R O -
M O Q U I N I N A " U fínna de E . W . 
u R O V E v ú n e con cada ca j i t a . 
D r a . A m a d o r 
Especia l is ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a í a por u n procedi -
miento especial l a « dispepsias, Alce-
l a s del e s t ó m a g o ~y 2a en t e r i t i s cr6-
I n ica , aseyarand i l e cu ra . Consul tas 
¡ d e 1 a S. Xleloa, 90. T e l é f o n o A-C05O. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i G ra t f t a lo» Dobrfs* 
i coles y Vie rnes 
Lunes . M l é r -
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l , E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s o s 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
A p a r t a d o 2 1 2 4 T e l é f o n o A - 7 1 9 4 H a b a n a 
f a l t a de aquella subsistencia. Resta 
blecida la normal idad rota por la 
guerra europea y t e rminado e l pe-
_ ríodo de huelgas, no hay n i n g ú n m o t i -
W n l o de la v ida . L a c a r e s t í a d e ¡ v o que 3-ust¡fique esta c a r c s t í a dc$m(i, 
(jabsistenclas no s e r á considera p o n sura{la ¿ c subsistencias t a n necesarias 
t BÜ-*os gobernantes como proble- como ci pe8caci0 y la carne s i el a r t í c u 
• económico, sino "como c u e s t i ó n . . , 
ios que te i m p o r t a n , como las papas, 
la man teca , el aceite y la ha r ina , han 
descendido en sus precios hasta obte-
ner casi el mismo nivel en que se en-
con t raban antes de la guerra, euro-
pea, ¿ q u é r a z ó n puede alegarse para 
mantener el costo exo rb i t an t e de la 
c a m a y del pescado, que cons t i tuyen 
industr ias nacionales? 
"Creo f i rmemente , ha d icho el doc-
tor Col lantes , que hasta q u ^ no ba-
jen los precios de las cosas que co-
memos, vestimos y v iv imos , no se po-
d r á n reducir los Presupuestos Nac io-
nales". T a l es t a m b i é n nues t ro c r i t e r io . 
Las e c o n o m í a s que hiciesen en los 
sueldos de los empleados en medio de 
la ac tual c a r e s t í a de las subsistencias, 
h a b í a n de promover graves desconten-
tos y protes tas que r e d u n d a r í a n en 
d e t r i m e n t o de aquella paz mora l y 
de aquella c o r d i a l i d a d que ha predi -
fcado con t an t a insistencia el ac tua l 
Presidente de la R e p ú b l i c a , y que cons-
t i t u y e una de las bases fundamentales 
; d e l p rograma guberna t ivo . 
i»«difndo la carne a l mismo precio Con Pasos p r á c t i c o s como el del 
«Atante que en la m a y o r in tens i - a b a r a n m i e n t o de !a v ida se i r á n re-
solviendo s in v io lenc ias los proble-
H e l i o R E c a y 
A B O G A D O 
E s t a d i o : C o m p o s t e l a 9 1 
T e l é f o n o Á - 7 8 8 4 . . H a b i n a . 
L a s Palmas, 16 de A b r i l . 
L a r e n o v a c i ó n de l l l amado "p l e i t o 
p r o v i n c i a l " t r ae a q u í y en Tener i fe 
per turbados los á n i m o s . Efe do lo ro 
so que. cuando g o z á b a m o s de u n pe-
I r í o d o de fecunda paz, cuando e r ó l a -
I mos apagado pa ra s iempre e l fuego 
<io l o s an t i gucp combates , v u e l v a n 
las r enc i l l a s f a m i l i a r e s a a lbor otar-
| nos y d i v i d i r n o s . 
Semejante estado de cosas t iena 
que tener s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . Bus-
ca r l a , ap l i ca r l a , s e r á incumbenc ia de 
los hombres d i rec tores t aa to a q u í co-
mo en M a d r i d . Y e l p rob l ema nc 
con v i se ra echada a los r j o s . ' 
Guedes era n a t u r a l Je Gran Ca-
n a r i a . 
— E n l a c ap i t a l de l a A r g e n t i n a h a 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o !" apreciablb 
seor i ta Rosa r io E s t u p i ñ á j i con D o -
m i n g o A l v a r a d o , h i jos de nues t ros 
comprov inc ianos don V e n t u r a E s t u p ' -
tñán A l v a r e z y don J u a n A l v a r a d o , 
respec t ivamente . 
P o r car tas p a r t i c u l a r e s se t i ena 
t a m b i é n n o t i c i a del enlace de nuws-
t r o j o v e n paisano don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Campora . h i j o de don A n t o -
n io R o d r í g u e z Quesada, con l a agra-
puedo resolverse f á c i l m e n t e , porque ; c iada s e ñ o r i t a Bea t r i z V i c t o r i a A g u i a r 
r e su l t a impos ib le satisfacer a loal L a ceremonia n u p c i a l c e l e b r ó s e en 
o t r o s . S i l a p r o v i n c i a be d i v i d i e r a , ' e l pueblo de Rosar io , de R í o Grande 
los t i n e r f e ñ o s p o n d r í a n ol g r i t o ne e l del Sur ( B r a s i l ) , donde hace a l g ú u 
c i e lo ; s i s i g u i é r a m o s t n s ta tu quo,! t i empo que reside el c i tado joven , con 
C S777 a l t 16d 7 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . ^ - J - ^ a 3 . 
D r . J o a n A l v a r e z G u a n a y a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N E P T U N O . 1 1 4 . A L T O S . 
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ibiótica y nacionalis ta". L a labor 
i ibaratamiento s e r á de c o n c r e c i ó n 
it persuasión y no de p e r s e c u c i ó n 
de violencia. No la e m p r e n d e r á ú n i -
i y aijladamente la S e c r e t a r í a de 
incultura. La prensa, los par t idos 
¿tiew, los congresistas en los deba-
tí de \v Cámaras , los ganaderos, los 
esilleroj y carniceros, los i m p o r t a -
no, los revendedores, los p r o d u c t o -
y ei pueblo c o o p e r a r á n en a c c i ó n 
tociiin y nacional al ansiado abarata 
Biesto. 
Un de las subsistencias que h a n 
Wtaido y aumentado la c a r e s t í a de 
«precio después de la guerra es la 
Su precio de c incuenta centa-
*W U libra la hace inaccesible a la 
de los que no v i v e n m á s que de 
sueldo o de su j o r n a l . Las famil ias 
otres se ven obligadas a prescindir 
día, sin que puedan supl i r la con 
pescado que se expende al mismo 
'wo- Es inexplicable que mientras 
^o r de las reses vivas ha abara ta -
m un cincuenta po r c i en to , se si-J 
ten ie  la car e a l is  rec i  
 
& la guerra europea. S i n embar-
«1 doctor Collantes h a b l ó a una 
•son de ganaderos c a m a g ü e y a n o s 
a conveniencia de abara ta r l a 
** de las reses "puestas en p i e " , 













c o n f l i c t o p l a n t e a d o e n 
C o g i d a s d e T a b a c o 
í e P a r t i d o 
^ 1 * visitado u n a C o m i s i ó n de l 
¡jT* ««lecutlvo da l a F e d e r a c i ó n 
- Ü5rad0rea do Tabaco en r a m a , 
„ , 04 el Cent ro Obrero de 
•S2£j>a«sta de los s e ñ o r e s 
» i * 
mas s iciales y e c o n ó m i c o s y se con-
• ( 
s e g u i r á , aquel bienestar general que 
t an poderosamente a y u d a r á a la la-
bor de u n buen gobierno y de una rec-
ta a d m i n i s t r a c i ó n . j | 
dust r ia les . f ué sometida a l a cons i - l 
d e r a c i ó n de los Deleigados, a c o r d á n - 1 
dose d e s p u é s de u n p ro longado deba-
te, rebajar de nuestros j o rna l e s u n 
20 po r 100 por est imarse que l a i n -
dus t r i a tabaca lera y l a c r i s i s eco-
n ó m i c a porque a t raviesa el P a í s , as i 
l o e x i g í a n en los momentos ac tua-
les . 
Tomado el a n t e r i o r acuerdo por l a 
F e d e r a c i ó n , queremos que se nos d i -
ga, s i se puede ca l i f i c a r de i n t r a n s i -
gentes a unos t rabajadores que d á n -
dose exacta cuenta de l a c r i s i s ac-
t u a l , h a n rea l izado e l s ac r i f i c io de 
m e r m a r u n 20 por 100 cus sa la r ios . 
T o m e n no ta las Au to r idades de t o -
A n t i c a l c n l l n a E b r e y es de g r a n 
va lo r pa ra ayudar a l t r a t a m i e n t o de 
enfermedades pel igrosas en la u re -
t r a , r í ñ o n e s y vej iga. Calma las m u . 
cosas i r r i t a d a s , n e u t r a l i z a las anor-
malidades de l a o r i n a 7 ev i ta l a cis-
t i t i s — A n t l c a l c n l l n a Ebrey. el g r a n 
remedio para e l h í g a d o , r í ñ o n e s y ve-
j i ga , se encuent ra de ven ta en todas 
las bot icas . 
al t . 
do l o expuesto, ya que se nos qu ie re 
presentar ante el P a í s como los ú n i -
cos responsables del presente c o n -
f l i c t o , cuanto lo c i e r t o es, que son 
los s e ñ o r e s Indus t r i a l e s los que con 
su i n t r a n s i g e n c i a mant ienen el ac-
t u a l estado de cosas. 
Y pa ra que se >ea nues t ro proce-
der noble y dteslnteresado n o h a y 
m á s que f i ja rse lo que representa 
l a rebaja acordada, que asciende a 
u n peso d i a r i o , y t é n g a s e en cuenta 
que hasta ahora n o hay co lec t iv idad 
obre ra en Cuba, que haya aceptado 
t an enorme s a c r i f i c i o ; pero no con-
formes los s e ñ o r e s Almacenis tas y 
Cosecheros, t ienen l a p r e t e n s i ó n de 
hacer u n a rebaje mayor , como si fue-
r a posible t a l cosa con una Federa-
c i ó n que en todos los t iempos h a sa-
b ido dar pruebas de su v i g o r y en-
tereza . 
E l C o m i t é C e n t r a l A d m i n i s t r a t i v o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
' " 1 
l o h e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N L A L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g l d o . 
H a b a n a . 
Unicos I m p o r t a d o r e s d e l 
R e l o j " L O S E N C R i r 
L L ^ 
j 
los de G r a n C a ñ a r a se n e g a r í a n a 
aceptar l a inge renc ia l e l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l en su v ida y gobier-
n o . L a D i p u t a c i ó n es, como he d i -
cho, l a causa de l a d i sco rd ia que nos 
m a t a . 
S u p r i m i r l a , no parece cosa hacede-
r a ; l i m i t a r l e las a t r ibuciones y se-
p a r a r l a de l a esfera de a c c i ó n de los 
Cabi ldos , s í . Es to debe aer lo que se 
gest ione. E l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , agooiado por las rec lamacio-
nes de t i r i o s y t royanos , promete va-
gamente "hacer j u s t i c i a " , l o menos 
que p o d í a p rome te r . Y, mien t r a s t a ^ -
to , o t r a vez andamos en Canarias a 
la g r e ñ a . Las h o s t i l i d a J e i se han r o -
to entre las dos islas p r i n c i p a l e s . Se 
h a acordado que no concur ran a las 
p r ó x i m a s ñ e s t a s de Santa Cruz la 
c o n j l a l ó n de nuestro/ C lub N á u t i c o 
que h a b í a s ido i nv i t ada por e l Club 
T i n e r f c ñ o . 
E n el Congreso, el . e ñ o r Guerra 
del R í o , e l Joven d iputado por Las 
P a ü m a s , ha explanado una in te rpe la -
c i ó n sobro :os asuntos provincia les , 
haciendo cargos m u y duros a l 
bernador s e ñ o r G a r c í a Vplazco . 
d e m á s d iputados de la p r o v i n c i a i n -
t e r v e n d r á n en este debate, sostenien-
do uno u o t ro punto de v i s t a de la 
c u e s t i ó n en l i t i g i o . 
Se a n u n c i ó que d i m i t i r í a n todos lo 
u n i m p o r t a n t e puesto ca la compa-
ñ í a " K i t h . " 
— E n Santa C r u z se ha rec ib ido u n 
te legrama del g r a n poeta Franc i sco 
Vil laespesa, anunciando el debut de 
su c o m p a ñ í a en aque l col iseo para e l 
30 del c o r r i e n t e . 
D U r á doce í u n c i o n e s y e s t r e n a r á 
diez obras . 
T e r m i n a d a su a c t u a c i ó n en Tene-
r i f e , l a c o m p a ñ í a m a r c h a r á a Puer to 
Rico, pasando luego a Caracas, don -
d é Vil laespesa e g t r e n a r á su obra I5»« 
l iThA. 
Vil laespesa ha pedido j o r t e l é g r a f o 
a don Manue l Verdugo el d rama " 1 » 
quo estaba e sc r i t u " de quo es au to r e l 
poeta ¿Tinerfeño, para es t renar lo en 
la cap i t a l de Canar ias . 
— E l presidente del A é r e o Club ^6 
M a d r i d pa r t i c ipa a i A l c a i d e de Santa 
Cruz quo el aviador f r a n c é s F lacha i -
re e s t á dispuesto a rea l izar los vuelos 
de a v i a c i ó n anunciados para las p r ó -
x imas fiestas de Mayo . 
L a A l c a l d í a espera cooncer las con-
diciones que anunc ia dk-ho aviador, 
go-j con el fin de tomar u n acuerdo t;obre 
Los el a sun to . 
Se rec ib ie ron de C á d i z los carteles 
anunciadores de los festejos. 
— E l C ó n s u l de Franc ia . n l a ca-
p i t a l , s e ñ o r Claver ia . t a m b i é n ha re -
c ib ido un despacho teleg-afico del j e -
Ayun tamien to s y corporaciones de fe de la d iv i s ión naval en Casablanca 
G r a n Canar ia . A ú n no se ha l legado 
a t a l ex t r emo; pero, de ^eguro d i m . -
t l r á u si no se obtiene una completa 
i r e p a r a c i ó n y el remedio de los ma-
les presentes. 
Se han publ icado ya ios p rogra-
mas de los festejos -ine v a n a cele-
brarse en Las Palmas y Santa Cruz, 
l a fines de A o r i l y p r inc ip io s de Ma-
y o respect ivamente . 
A p a r t e lo conocido y repet ido, hay 
algunas novedades. En 'a cap i ta l ha-
b r á ocho d í a s de fiesta; a d e m á s dfe 
las procesiones, cabalgatas, cor r idas 
de toros e tc . , se c e l e b r a r á n concur-
sos a r t í s t i c o s y diversos juegos de 
U N S A L V A V I D A 
^ u n s a l v a v i d a es a 
? n 7 * * o . las P i l d o r a s 
¡ ^ a * d e l D r . W i l l i a m s 
, * ^ j o v e n e n e l d e -
S o 0 T p i c r d e e l co 
C d o d e sus m e j i l l a s 
^ *er m u j e r . C l o r o s i s 
o ( j u ! í o n n a d e A n e m i a , 
. ^ d e s a n g r e , q u e d e s -
^ a y f e l i c i d a d d e 
A v e n e s , L a s 
^ O R A S R O S A D A S D E L 
^ W l L U A M S 
P - l a 
do ¿ ^ u « sea d e m a s í a -
L u l s C a s t a ñ e d o , pres idente ; M i g u e l 
Espinosa, Secretar lo y Franc i sco P é -
rez, t esorero . 
Dichos sefiores nos h l d e r o n ent re-
ga del s iguiente escr i to . Interesando 
le d i é r a m o s cabida en nuestras co-
lumnas , como una a c l a r a c i ó n del 
con f l i c to pfanteado. entre l a Federa-
c i ó n y l a U n i ó n de Cosecheros. 
D ice a s í : 
"Con m o t i v o de c ier tas declaracio-
nes hechas a va r ios p e r i ó d i c o s cap i -
t a l i nos por l a " U n i ó n de Cosecheros 
y Almacenis tas de Tabaco", con r e -
l a c i ó n a l p rob lema planteado en l a 
Escogidas de Par t ido , nos vemos en 
l a Impresc ind ib le necesidad de hacer 
a lgo de h i s t o r i a sobre los hechos 
acaecidos para que sean conocidos 
de todo el P a í s , y m u y especialmen-
te po r las autoridades. Ta f o r m a de 
proceder de los" M i e m b r o s QUf c o m -
ponen l a F e d e r a c i ó n ae Trabajadores 
de Tabaco en Rama de l a I s l a de 
C U ^ ' h i s t o r i a a que nos refer imos 
es l a s igu ien te : 
E l d í a 10 de a b r i l del presente a ñ o . 
se r e u n i ó en l a C iudad de Bejuca l , 
e l Congreso Federa t ivo pa ra t r a . - r 
d i v ¿ r s o ¿ asuntos, f i g u r a n d o entre* 
e l los l a t a r i f a de precios pa ra l a ma-
n i n u l a c l ó n del tabaco en l a P u e n t e 
z l f r a a c o r d á n d o s e por ^ n \ m i á ^ 
q ^ r i g i c r a n los g j ^ í * ^ ' 
a l f i n a l i z a r l a zafra de 1920. 
M k s ta rde , y con m o t i v o d e ™ ^ 
. ha los s e ñ o r e s I n d u s t r i a -
^ t u e X Escondas en P a r , . ^ 
ofreciendo loa nlaraoa p r e c i o » que r l -
* í e r í o eo l a - t n « • 1919- c ° n S ' S ; 
f l Z l , estos t rea pesos p a r a loa 
lentes estos s a c e 5 Í T a t n e n t e en 
. " í ^ i „ . depar tamentos es tab lec l .n -
S f j T d S S S S r e b a j a - e n l o . 
——— ifflmero 1G7 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N O A 1 ! 
ot>TO.\A PARA "LOS OJOS 
v>a en este Perlfldlro maCana la« De-
claraciones de Doctorea 
Médicos y especialistas de loa ojot 
r e¿e tan Optona como un remedio case-
ro eeeuro en el t ratamiento ue aflic-
ciones de los ojos y para fortificar la 
•Ista. Se vende en todas las drogue-
í t a s bajff g a r a n t í a de devolucidn del 
¿ I n e r o . 
E s c e p t i c i s m o e s C o s t o s o 
d a c e v a r i a s s e m a n a s a n u n c i a m o s u n a v e n t a e s p e c i a l d e m u e -
b l e s d e m i m b r e y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s d e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a 
e l h o g a r . A q u e l l o s q u e a c e p t a r o n c o m o s ince ra s n u e s t r a s d e c l a r a -
c i o n e s y v i s i t a r o n n u e s t r a e x p o s i c i ó n , se c o n v e n c i e r o n d e q u e d e c i -
m o s l a v e r d a d y se a p r e s u r a r o n a h a c e r sus c o m p r a s . O t r o s m e n o s 
a f o r t u n a d o s , n o s v i s i t a r o n d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a v e n t a e s p e c i a l , 
e n c o n t r a n d o c o n g r a n p e n a , q u e n o les e r a p o s i b l e a d q u i r i r los 
m u e b l e s q u e d e s e a b a n a los m i s m o s p r e c i o s d e l a v e n t a e s p e c i a l . 
c o m u n i c á n d o l e que el c a j o n e r o f r an -
c é s Regulns p e r m a n e c e r á en el puer-
to do Siinta Cruz durante los d í a s de 
las fiestas. 
— ^ l a l legado a! puer to de L a Lu3 
el c rucero f r a n c é s Jeanue d 'Arc , es 
cuela do guardias m a r l n u s . 
— Y a han comenzado les p e p á r a t i -
vos para los t rabajos de rcedi f icac iür i 
del t ea t ro P é r e z G a l d ó s que. segur, 
so ha anunciado, se i n a u ^ u a r á en 
las p r ó x i m a s fiestas de San Pedro 
M á r t i r . 
— E l m a r q u é s do V i l l a b r á g i n a ha 
re t i r ado el voto pa r t i cu l a r que babfa 
presentado al d ic tamen ue la c o m i -
s i ó n do í n c o m p n t i b i l i d a d H s del Clon 
bpot . L a banda m u n i c i p a l d a r á con ' greso. en el quo p e i í a «-e declaff i ra 
a ler tos en las pJazas p ú b l i c a ; * 
i n a u g u r a r á n las obras de la avenidA 
m a r í t i m a . C e l e b r a r á n ó o verbenas po 
pulares y un m a g n í f i c o fes t ival en í l 
puer to , con p r o f u s i ó n de l u m i n a r i a s y 
fuegos do a r t i f i c i o . Bai les en todas 
la incapacidad del S'Jñor P é r e z A r -
mas, d iputado por la ( ¡ o m o r a , para 
ejercer -tsc ca rgo . 
—Como p r e p a r a c i ó u y i n el acto 
"de la j u r a de l a bandera, que se ce-
l e b r a r á uno fl« es toü d í a s , so e s t á . i 
A c t u a l m e n t e e s t a m o s o f r e c i e n d o u n g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s 
p a r a o f i c i n a s , t a l e s c o m o : e s c r i t o r i o s M y r t l e , s i l las H e y m x x l , l i -
b r e r o s M a c e y , a r c h i v o s S h a w - W a l k e r y o t r o s a p r e c i o s e s p e c i a l -
m e n t e r e d u c i d o s . E s t a v e n t a e s p e c i a l d u r a r á h a s t a e l 2 8 d e M a y o 
i n c l u s i v e . 
T o d o s l o s m u e b l e s y o b j e t o s i n c l u i d o s e n e s t a v e n i a e s p e c i a l 
se e n c u e n t r a n en e l p r i m e r p i s o d e n u e s t r a casa d e O b i s p o y H a -
b a n a . 
L e a c o n s e j a m o s q u e n o espe re h j s t a e l ú l t i m o d í a p a r a v i s i -
t a r n o s , h á g a l o h o y m i s m o p a r a q u e c o m p a r e n u e s t r o s p r e c i o s c o n 
o t r o s q u e e n c u e n t r e e n l a c i u d a d 
F R A N K R O B I N S r o : 
^ * ^ - J H A B A N A Í ; r 
las socledade., recreat ivas y uno, so-: dando conferencias a ¡os reclutas en 
bre todo, que promete ser m u y i n t I los cuar te les . 
•rosante, o rgan izado por el " S a l ó x - — A c o m p a ñ a d o do una (le bus s e ñ o -
F r é g o l i " . Todas las damas a s i s t i r á n 1 r i t n s h i j a s . , so lia embarcado pnra 
con trajes y adornos o r i - í n t a l e s 
E n Las alujas tendremos ba t a l l a 
de glores y concier tos ^n que l o m j -
r á n par te grandes ar t i s tas especial 
mente cont ra tados . V e n d r á n , el g r an 
tenor L a u r i - V o l p i que ha enloquecid-; 
Londres , dolido p e r m a n e c e r á una ten." 
porada, ol doctor den V e n t u r a Ra-
m í r e z Doreste . 
V a a r eun i r se a l l í con su h i jo e l 
doctor Ven tu ra Ramivez ue la T o r r e . 
Nues t ro comprov inc iano el tenor 
36 • de entusiasmo al p ú b l i c o del Tea t ro R a m ó n Medina que ac tua lmente 
| Real en l a ú l t i m a temporada , la so ' encuentra en Sev i l l a , en cuya Cate-
' p rano Car lo ta Dahmen, ta p ian i s ta T i l d r a l c a n t ó e l juevea santo el mlsere-
n a Le rne r . el v io lonce l l i s t a Cassado, re de Eslava, con g ran éx i t o . , s u f r i ó 
y el g u i t a r r i s t a Segovia. mien t ras lo cantaba u n .o lapso ear-
E l deseo de conocer a estas cele j d iaco . 
bridades es v i v í s i m o , sobro todo el E l d i s t ingu ido a r t i s t a •'««tá ya b'.on 
de o í r cantar a L a u r l - V t j u p l . pero S9| de s a l u d , 
h a n fijado pa ra los concier tos unos ' 
precios enormes, que no e s t á n en re-
l a c i ó n con nuestras posibil idades eco-
n ó m i c a s . Ix)3 palcoa c o s t a r á n tro.-, 
c í e n l a s y doscientas c incuenta pos-
tas, las; s l las setenta y cinco y la en 
t r ada genera l veinte y c inco . 
¡NI en la Habana! Pocos s e r á n ios 
que a q u í puedan p e r m i t i r l e el lujo 
de c o n c u r r i r a esos e s p e c t á c u l o s . 
Ha sido pedida la mano de l a 
s e ñ o r i t a F i d c l n i Montoaf'coua T c n n -
quoz, biJa do don Rrqno M i n i a s do 
oca, para el jovon den Servando B l a n 
co, f a r m a c é u t i c o y abogado estableci-
do en A r ú c a s . 
— E n S .nta Cruz, ha l a l l ^ v i d u do i 
Pedro M e n d l z á ml Cifsa. ox-concejai 
de aquel Ayun tamien to , y cp. T c r o r 
don Pedro J i m é é n c z , con t r a t i s t a t u 
obras pub l i cas . 
K r a n r i - c o Oo«« I MU/,. 
L a M á q u i n a 
O b i s p o y H a b a n a P r i m e r P i s o . 
C4137 ld--25 1 
E s t á en v í a s de esclarecerse com 
ple tamente el h o r r i b l e c r i m e n d í 
Ba r loven to ( i s l a de l a Palma.) que 
r e l a t é en una de mis ana-riores car-
tas . 
Jos4 M a r t í n P é r e z , detenido como 
presun to au to r y que be o b s ü n a b ^ 
on negar su cu lpab i l i dad , ha sido de-
nunc iado por su convecino y amigv) 
Fe l ipe G o n z á l e z P é r e z , que aparece 
ahora como encubr ido r del asesinato 
— H a comenzado a í u n c i o n a r en I 
Santa Cruz l a nueva sucursa l d<!. 
Banco Hispano Amer i cano , en la mis 
tna fo rma que v ienen h a c i é n d o l o las 
d e m á s establecidas en diversas p la -
zas de la P e n í n s u l a . 
Por m u t u o convenio celebrado ei 
10 de Jun io de 1920 con l a ci tada 
i n s t i t u c i ó n bancaria , l a casa Nicolao 
Dehesa y Ca., ha traspasado a dicha 
en t idad sus negocios de Tene r i f e . 
— S a l i ó d i r ec to para Montevideo el 
t r anspor t e de gue r ra u ruguayo T r e i n -
t a y tres , que l l e g ó a l pue r to do San-
t a Cruz de a r r i b a d a forzosa con mo-
t i v o de una a v e r í a que s u f r i ó en ia 
m á q u i n a . 
Duran te su permanencia en Tene-
r i f e l a of ic ia l idad fué obsequiada con 
) u n banquete por el c ó n s u l de l a Re-
! p ú b l i c a de l U r u g u a y , don M a r i o Gar-
I c í a Carnes. 
E l comandante del 'oarco. s e ñ o r 
I H e r n á n d e z , en u n i ó n del c ó n s u l , cui t í -
i p l i m e n t ó a las au tor idades de l a p í a 
{ z a . 
—Por r e n u n c i a del m a r q u é s de 
| A c i a l c á z a r , e legido senador del Reino 
i h a s ido nombrado pres idente del Ca 
! b i ldo i n s u l a r de Gran Canar ia el le-
j t r ado don D o m i n g o B e l l o del T e r o . 
— P n p e r i ó d i c o de Buenos A l r « « re-
i fiere el s iguiente suceso: 
" E n u n para je ais lado, l i l ó r k a ^ u 
l a e s t a c i ó n Bzpeleta, pa r t i do üo Q u i l -
ines, el e s p a ñ o l J o s é A g u s t í n Gue-
des que regresaba a su domic i l i e 
gu iando u n ca r ro t i r a d o por dos ca* 
ba l los , f u é asal tado por dos deseo-
• nocidos, los que su je ta ron los eaba 
, l í o s i n t i m á n d o l e a detenerse, a l m i s 
j mo t i e m p o que l e hac í f tn var ios dis-
• paros de r e v ó l v e r , t r e s l e los cuales 
• l e h i r i e r o n en e l pacho, brazo e i n -
( g l e derecha, y o t r o a una de las ca-
! bal lo r i as . 
Loa an ima le s ; asus tados empren -
I d i e ron veloz cairrera, p u d i é n d o l o s de-
tener el he r ido a las c inco cuadras, 
donde d e s c e n d i ó y q u e d ó tendido e n ! 
e l suelo, s iguiendo los caballos con | 
e l v e h í c u l o hasta e l . í umic í l l o de! 
Guedes. 
L a v i c t i m a pudo ¿ « c l a r a r que, de. T í c m «1 r o s t o Í M p a r t i c i p a r a a 
b ido a l a obscur idad de l a noche, no I ü s t l n g u l d a c l l e c t U ^ al tdaslado da 
le f u é posible obsrevar a los m a l - »u consu l to r io a l i ¿ a l i e de R e t u i í o 
, hechores, dando como ú n i c o dato q u e ' ^ m e r o i B, d o o d » como s lemprs £*• 
j uno de el los l l evaba S - i i a " j o c k e y " ) • t u c o n a u l t i f ¿¡A I > ^ L 
1 . P a s o i a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G C N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
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pls 7 cateterismo 4* 1m erAtarea 
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L A P R E N S A 
E l coc tor J o s é M a r í a Col lautes , que 
p o r sus p res t ig ios y ta len tos t o a r a 
a i gob i e rno desde !a S e c r e t a r í a de I n a 
¡ t r u c r i ó n P ú b l i c a b?zo aye r u n a de-
fonsa en f i r m e de Jos empleados p ú -
W.r.os. 
E l ' "Hera ldo" r e c o r e las palabras 
do; d i s t i ngu ido p o l l í l c o . . . 
— ' E l doc tor Col lan tcs h izo ayer a 
Iok per iodis tas encargados de l a i n -
t o i ' m a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
t u r a — c o n s i g n a e l co lega—dec la rado 
t e s sobre sus planes para abatar la 
v ida , s in cuyo r equ i s i t o o p i n a no se 
debe r e d u c i r el sueldo a los emplea-
dos p í i b l i c o s , afectados po r el eno rme 
prec io en Que aun se man t i enen los 
p n i c u l o B de p r i m e r a necesidad y de 
aaiayor consumo, aun cuando en el m e r 
cado e x t r a n j e r o se e s t é n vendiendo a 
prec ios reducidos compara t ivamen te . 
" Y parece que l a p r i m e r c a m p a ñ a 
<iu© l i b r a r á , s e r á c o n t r a l a carne, c u -
y o aba ra t amien to i n t e n t ó e s t é r i l m e n 
t é l a a n t e r i o r a d m i n i s t r a c i ó n . " 
Ese es el p r i n c i p i o . 
An te s de l a rebaja del Presupuesto, 
7á - fie l a v i d a . . . 
Oí r a cosa s e r í a l anzar a l a I n d i -
fconcia u n a bnona oar te de l a pob la -
c i ó n cubauo 
L e g r ó s iempre e l doctor G a r c í a 
K o h l y estos parabienes de l a m u l -
t i t u d . Pero E s p a ñ a ha puesto en los 
gestos y en las palabras del g r a n t r i -
buno una bol la sobriedad de l é x i c o , 
una suprema magostad de a c c i ó n y 
u n a imponente g rand ios idad de i m á -
genes . . . 
Les d ia r ios de M a d r i d , a l m a r g e n 
de su c é l e b r e d iscurso de los juegos 
f lo ra l e s , d i j e r o n que Castelar h a b í a 
reencarnado en l a persona del i l u s -
t r e d i p l o m á t i c c r . . . 
A s i p e n s á b a m o s t a m b i é n nosotros, 
a l escuchar el b r i n d i s m a r a v i l l o s o 
del ouo es para g l o r i a de Cuba, n ú e s 
t r o m i n i s t r o en E s p a ñ a . . . . 
De «'La D i s c u s i ó n " : 
—"Anoche v i b r ó el t ea t ro Nac iona l 
con el d i scurso de M a r i o G a r c í a K o h l y 
L a raza f l a m e ó en el verbo g r a n d i -
locuente del o rador . Los corazones de 
l a h i s p a n í a h e r ó l c a y grande se r i n -
d i e r o n a l a p a l a b r a c l á s i c a y a r reba-
t a d o r a del M i n i s t r o . Y f l o r e s ' y p a l -
madas y abrazos c o n m o v i e r o n a l s i m -
p á t i c o y b r i l l a n t e i r í b u n o . * ' 
F u i m o s test igos presenciales de l 
I r m c n s o y ac l amador é x i t o . 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
L O S R E T E S M A G O S 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
7 3 , C A L I A N O 7 3 
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E l ó r g a n o de los l ibera les combate 
i m e s i r a ac tua l l e g i s l a c i ó n de i m p r e n -
ta. 
P r imeramen te expone el proceso de 
l a m i s m a : 
— " L a l e g i s l a c i ó n penal de E s p a ñ a , 
—d;ce el colega—que r i g i ó en Cuba 
d a r a u t í í muchos a ñ o s , i m p o n í a a los 
á u t o r e ? del de l i to de i n j u r i a s l a pena 
do des t ier ro , pena, ep muchos casos, 
grave, pero que no i n f l i g í a al conde-
nado l a a f renta del enc ie r ro entre las 
rejas do una c á r c e l . Cuando las i n j u -
r ias e ran d i r i g i d a s a l a au tor idad , l a 
pena del C ó d i g o e s p a ñ o l era l a de p r l 
vac5ón de l i be r t ad , el a r r e s to ; pero 
en uno y o t ro caso se o to rgaban a l 
inculpado todo l i na j e de g a r a n t í a s en 
ei proceso. Su Juic io ae celebraba a n -
te las Audienc ias y c o n t r a el f a l l o 
de é s t a s , c a b í a el recurso de c a s a c i ó n 
ante t i T r i b u n a l Supremo." 
" C a m b i ó rad ica lmente t a l s is tema 
el gobierno de l a p r i m e r a i n t e r v e n -
r i ó n , a l equ ipara r en el castigo a loa 
reos de i n j u r i a s a l a autor idad- Es ta 
e q u i v o c a c i ó n fué a u n menor que l a 
que s? p a d e c i ó en cuanto a l a f o r m a 
de í n j u i c i a r . Se a u t o r i z ó a los Jueces^ 
correccionales pa ra conocer de estos 
del i tos , y se les f a c u l t ó para cas t i -
ga! Ies, s e g ú n su l i b r e a r b i t r i o , a u n a 
m u l t a que no puede pasar de 500 pe-
s^s o a una p r i s i ó n que no puede 
exceder de seis meses. Y como rema-
te de errores, se hubo de i n c u r r i r en 
e! m á s t rascenden ta l de hacer inape-
lables las sentencias." 
Y a r e n g l ó n seguido aboga el c i t a -
do d i a r i o por l a p r o n t a t e r m i n a c i ó n 
do este estado de c o s a s . . . 
—'-'Semejante F i t u a c l ó n J u r í d i c a 
afecta gravemente a l a prensa. D u r a n 
te l a A d m i n i s t r a c i ó n del general Me-
noca l , l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los pe-
r iod i s t a s l a hizo el gob ie rno v a l i é n t i o -
ee con t inuamen te de los Juzgados Co-
rreccionales , porque de ese modo sa-
b í a que le e r i f ác i l encon t r a r í u n c i o -
aa::os m á s complac ientes y d ú c t i l e s 
que los que f o r m a n .las Audiencias y 
e l T r i b u n a l S u p r w á o . Fal los i n c o n -
su l to , in icuos , i nd ignos de l a m a g i s -
tia 'uura, se han dic tado a g r a n e l en 
ú ' t i m o s cua t ro a ñ o s . Y nosot ros 
exci tamos a l a nueva a d m i n i s t r a c i ó n 
pa ra que use de toda su i n f l uenc i a en 
el j a r l a m e n t o , a f i n de que s in p é r d i -
da do t i empo adopto las leyes necesa-
r i a s pa ra que los del i tos que se co-
metan po r medio de l a prensa sean 
e l iminados de l a famosa Ofdea M i l i -
t a r n ú m e r o 213 de 1900.'' 
E l ooctor Zayas que se ha m o s t r a -
do p a r t i d a r i o de u n a a m p l i a r e fo rma 
l eg i s l a t i va , nc e c h a r á en o lv ido esto 
p a r t i c u l a r , t a n t r i s t e y t a n In te re -
sante- . . . 
Precisamente pa ra é l , hombre de 
l e t r a » — 
" M e r c u r i o " ana l i za " lo s aspectos 
e c o n ó m i c o s " del p r i m e r mensaje de 
nuestro ac tua l E j ecu t ivo , y se re f i e -
re—ai i m p o r t a n t e « x t r e m o del Banco 
C e n t r a l — c o n estas precisas pa labras : 
— " A b o r d a con p . -ec i s ión el doc to r 
Zayas el p a l p i t a n t e asunto de l a es-
casez de n u m e r a r i o , y s in que l o de-
tengan proju ic ioB n i prevenciones, n i 
itleas absolutas c o n t r a Ja perspect iva 
rammmH 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e -
d i o d e a n c h o , a 8 5 c t s . 
¥ e n l o s c o l o r e s 
R o s a T é . 
C i e l o . 
T u r q u e s a , 
H e n n a . 
N f b , 
F r e s a . 
C h a m p a g n e . 
B l a n c o . 
L i l a . 
S a l m ó n . 
M a í z . 
C r q u í d e a . 
A r e n a . 
J a d e . 
V i o l e t a . 
N e g r o . 
H A B A N E B a s 
D E L D I A 
D e l N a c i o n a l . 
No hay f u n c i ó n esta noche. 
Se c a n t a r á m a ñ a n a i l l g o l e t t o po r 
e l tenor T i t o Schipa, l a d iva e s p a ñ o -
l a Angeles Ote ln y el g r a n b a r í t o n o 
Danlse . 
T e r c e r a noche de abono. 
E n Payre t es d í a de moda, lo que 
equivale a decir que p r e d o m i n a r á en-
t r e l a concurrenc ia , s iempre n u m e r o -
sa, e l g rupo selecto de í e s m i é r c o l e s 
b lanco* . 
L a nueva obra . A r r e g l a n d o el M u n -
do, figurará en el ca r t e l a c o m p a ñ a d a 
de E l t e l é f o n o submar ino , cuyos é x i -
tos se cuentan po r representaciones. 
M a r t í . 
F u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a noy . 
Organizada ha sido por los compo-
nentes de l a Sociedad U n i ó n de V i l l a -
vieiosa, Colunga y Carab ia . 
Se p o n d r á en escena e l s a í n e t e L a 
Macarena seguido de L a Novelera , 
e x h i b i é n d o s e d e s p u é s una , p e l í c u l a 
a s tu r i ana en l a quB 
departamentos c ¿ ia ^ todc, ^ 
Aparece t a m b i é n o t r , S a i l t ^ d 3 
l a g i r a dada por d i c h T * ^ ^ ¡ ^ 
Po la r . CQa aociedaí^J 
Una novedad en Majev«P 
L a In te rnac iona l n V ' -
p r e s e n t a r á en el e l e ^ V i ^ « W I ^ J 
v í b o r a el estreno d ? V 0 ^ í ? 5 l 
tolla, c r e a c i ó n m a r a v í l i o s í i * " » ¿ t 
d o J ay, la renombrada r\Bde 
Tiene 35.000 pies de e ^ a l * í Q J 
Incomparab le ! ^ ^ i s l f i a , | 
Majest ic d a r á la ptMm . 
Santa B i b l i a en l a s ^ 0 1 1 ^ 
de l a ta rde y i a n ^ * 1 * » « 1 ^ 
A p r o v e c h a r é ya para* ded, ¿ 
o f r o c e m n grandes e x h i b a q,IÍ # 
ñ a ñ a en T r i a n ó n . ^ ^ o ^ £ 
C ú m p l e s e el primor 
l a f u n d a c i ó n del elegante Í T ^ 0 U 
Vedado. 6 ^ l e lea^co t¿ 
H a b r á una sorpresa.. 
— " A h o r a el doctor Zayas hab la en 1 b r á r o n s e en l a m a ñ a n a d 
* u mensaje de la r e o r g a n i z a c i ó n , que! lemnes sufragios por el i ^ ' * ' 
hemos juzgado indispensable, de n ú e s que en v ida fué doña v w 1 * í i 
V o ¡ l e b o r d a d o , m e t r o y m e d i o d e a n c h o 
f o n d o b l a n c o y f o n d o d e c o l o r , $ 1 . 5 0 . 
r i N D I G U Q 
t r o ü ' - p a r t a m e n t o de g u e r r a y a lude 
d i rec tamente a l a Guard ia R u r a l , que 
t an to hemos defendido en nuestros es 
c r i tos . Ese es, rea lmente , uno de los 
problemas v i ta les de Cuba, en estos 
Instantes , y no p o d í a ocul tarse a su 
f ina p e n e t r a c i ó j i de p o l í t i c o y ' d e g o -
bernante. Y hab la t a m b i é n de econo-
p^ías en el r amo de gue r r a , que pue-
dan hacerse y que s i n duda se h a r á n 
Ofició en la luctuosa cfremom, . 
S, C4V 
m u y acer tadamente bajo su d i r e c c i ó n j dos coros como ordena e i a j o j j 1 
que en v ida fué doña U i 
Mercedes Viuda de Rodi 
H l r e d n t o sagrado ^ 
gros crespones y en el c r u c ^ T ^ 1 
el t ú m u l o . s í r C j i 
muerte. QrL 
tacaba 
t r i s t eza de la 
blandones l o circundaban c u v a / ^ 
i n f u n d í a n respeto ^ Y recogimien j l 
P . Vega, ayudado de rntostn*1 
tóndose l a V i g i l i a a cantn iu . 
d á n d o n o s l a r a z ó n en ese o t r o de los 
ext remos que hemos sostenido con te -
s ó n y con la confianza de que a l g ú n 
d í a le. Just icia y el sentido c o m ú n se 
í m p o n a r í a n en e l n e n s a m í e n t o de los 
di rectores del g s t a i o cubano." 
"Por eso nos parece el Mensaje v a -
3iente y a t inado en lo que conside-
ramos como l a m á s i m p o r t a n t e de las 
obras que tenemos cue rea l i za r en 
Cuba : l a c r e a c i ó n de u n E j é r c i t o que 
«ea ú t i i a l p a í s y en donde no Impe-
l e n n i l a p o l í t i c a n i el f avo r i t i smo , 
s ino l a jus ta v a l o r i z a c i ó n de los m é -
r ^ o s de cada c u a l / ' 
H a s t a aho ra los p r imeros pasos del 
nuevo gobierno—en ese sentido comt» 
en tantos o t ros—han logrado solo ge-
nerales celebraciones. 
l i t u r g i a sagrada. 
A c o n t i n u a c i ó n l a Misa de Reot 
alendo efectuada de molo brüi™ 
la del- maestro Lorenzo PerrwH i ! ^ 
'Capi l la S ix t ina , obra li 
del papel-moneda en Cuba, declara 
con l audab le c i v i s m ú que debe estu-
diarse el modo de p r o c u r a r n o á a f a l -
ta de moneda c i r cu l an t e " u n s igno f l 
ciuciario suf ic ientemente ga ran t i zado 
po." m ^ d í o de u n Banco Centra l^ o 
Eanpo Nac iona l , que provea a los de-
m á s Bancos, que d e b e r á n l l ena r c ier 
tos requis i tos que de te rmine una L e y 
o rgan i zado ra de una f e d e r a c i ó n de 
Ins t i tuc iones bancar ias" . L a exc i t a -
c i ó n del P r i m e r Mag i s t r ado de ] a Re-
p ú b l i c a pa ra que se examine a con-
ciencia y resuelva l a c u e s t i ó n d e l , 
"Banco de Rese rva" y de l a e m i s i ó u i 
d" papel-moneda, t i enen toda l a au-1 
l o r i d a d necesaria para que en los 
c í r c u l o s f inancieros se le preste l a 
necesaria a t e n c i ó n a l p r o b l e m a c o o - ' 
p e r á n d o s e a f o r m a r un estado de o p l 
a l ó n que fac i l i t e !a s o l u c i ó n p r á c t i -
ca en b ien del p a í s . L o que se requie-
ro para establecer las bases de u n 
p lan de f in i t i vo que ponga t é r m i n o a 
l a escasez de dinero en c i r c u l a c i ó n , ! 
es precisamente que or iente a los 
Cuerpos Colegis ladores que son lo» 
l lamados a dar le f o r m a lega l a esa 
í n u o v a c l ó n que cada d í a se va con - j 
sol idando en el ambiete " 
Que so va consol idando en el am-1 
b h m t e . . . 
K l colega ha ha l lado l a pa l ab ra 
precisa. 
L a r e f o r m a del E j é r c i t o o su r eo r -
g a n i z a c i ó n , contenida en ese p rop io 
mensaje, ha tenido buen eco en " L a 
L u c h a " : 
U N O . . . Y N A D A 
D « s e o h e u s t e d l a s " d i s e r t a c i o n e s " de l o s c h a r l a t a n e s y c o n e l l o 
e v i t a r á g r a n d e s r i e s g o s a s u v i d a . 
Un especifico c len t l f l cament» 
preparado, pero compuesto ex.; 
elusivamente de vegetales, es el 
que garantizamos. i 
E l ESPECIFICO VALISTA ( p u . ' 
ramento vegetal), es tá exento de 
peligros, y a él se debe acudir 
en todos los casos de reuma, 
neuralgia, par t l i s i s , neurastenia, 
asma y ahogo, dispepsia, estre. 
fiimiento. dolores cólicos, dolor 
de r í ñones y de costado, i n f l a . 
maclones a l h ígado y a l apéndi -
ce (apendicit is) , sífilis y toda 
clase de venéreos , ulceraciones, 
erupciones herpé t icas , malos hu-
mores fie la .sangre, diabetes, a l -
buminuria, cntarros crónicos, t i -
sis in tes t ina l y pulmonar, sus-
pensión de las reglas y toda cla-
se de ' dolencias y trastornos en 
l a m e n s t r u a c i ó n , indigestiones, 
descomposición general del es. 
tómago, y en una palabra, es 
eficaz para todos los padeci-
mientos y dolencias que depen. 
dan del ác ido úrico y las impu-
rezas de l a sangre. 
P I D A t O EKT TADAS L A S BO. 
T I C A S V DBOCUEBIAS 
2d-2S 
E N V I A M O S U N C U P I D O D E P L A T A 
s í m b o l o de amor , suerte, í e l i c i d a d , en 
di je , s o r t i j a o pas A o r a l rec ibo A.3 
8d centavos- Por $2.98 t-.na m á q u i n a 
de afe i tar , s is tema Gi l l e te on .2 hc-
Jaá garan t izadas . P o r $1.25 una sor-
t i j a Onix , do m o d a . Po r 48 centavos 
60 a r t i s t a í a de c ine de f a m a m u n d i a l . 
R . O. S á c c h e z , Nep tuno 100, : i abana 
O 4002 lOd 17 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y t r o p i c a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e $ 9 . 5 0 a 3 5 0 . 0 0 . 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C a s a - P a l a c i o » G a l í a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E R O Y A L 
G a H í s n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o s 4 - 0 3 5 1 y M - 2 0 0 8 . 
M u n d o " las resume ayer de 
este m o d o : 
—"Nadie , desde que nues t ra R e p ú -
b l i c a a l c a n z ó su personal idad p o l í t i -
ca ha subido a l poder con mayorea 
c o n t i a t ^ m p o s que el doc tor A l f r edo 
Zayas. Pero t a m b i é n nadie h a con-
cent rado en su persona mejores es-
peranzas. N i el general G ó m e z n i el 
genera l Menocal cuando l a C o n j u n -
c i ó n P a t r i ó t i c a . Y el doc tor Zayas , 
p a r a no defraudar esas sugestivas pro 
Ti^pas que el pueblo se ha hecho po r 
y*, •no pr0de most rarse indeciso. L a 
o b r a es de r e g e n e r a c i ó n h a de v e n i r 
s iu v l o i s ü c i a s . aunque s í con mano 
f i r n u ' . " 
F u n e r a l e s 
por su c a r á c t e r eminentemente 
que const i tuye una do hs 
concepciones del gran comí . ( 
i t a l i a n o . 
U n a orquesta de veíalo prol 
de l a a g r u p a c i ó n que '-apltan 
maestro Manuel Espinosa, tuv( 
cargo l a par te musical en un 
selectas voces. 
Aten tamente invitado el mae 
a c a d é m i c o Rafael Pastor, emp 
ba tu ta en estas honras, acá 
precedente en aquella iglesia, 
n ú m e r o de ejecutantes. 
Pres id ie ron el duelo don 
R o d r í g u e z ; G a y t á n , hi jo do la 
rec ida y e l s e ñ o r Mar t ín Valdés, 
p o l í t i c o con otros familiares. 
L a concurrencia muy números 
¡ ^ e s c a n s e en v&z el alma i 
e x t i n t a ! 
B n el t e m p l o de J e s ú s M a r í a y J o s é 
que con t an to c e l ó r i g e el b ien q u e r i -
do P . Vega, p á r r o c o del mi smo , cele- , de las graves heridas que reclbtó 
C a p t u r a y m u e r t e de 
u n b a n d o l e r o 
E l cabo del E j é r c i t o Floren 
Pan oque y el soldado rlamón 
zano, sostuvieron fuego ayo: con 
band ido J o s é Poveda (a) .El Che 
mero, en l a finca Saucti Splritus, 
m i n o m u n i c i p a l de CamaBüi-7. 
E l Che Romero que jiubo de 
c o m p a ñ e r o del bandido /arela en 
montea de Orlente, fué capturado; 
f a l l e c i ó momentos después a 
C4167 6d.-25 
E N C E R A D O S 
P A R A 
T A P A R A Z U C A R 
M e r c a n c í a s - C a r r o s d e F e r r o c a r r i l - C a m i o n e s - C a r r e t o n e s & 
D E T O D O S T A M A Í S I O S E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
P I D A P R E C I O S 
í p l i 7 ^ G e t m a n C o m m e r c í a ! C o . I f f i ™ 
A C E R I N A S A G R A N E L 
Y M O N T A D A S E N P R E N D A S D E O R O 18 KILATES 
I M P O R T A C I O N , D I R E C T A 
T A M A Ñ O S E X A C T O S P E S O S A P R O X I M A D O S 
7 Kilatea 6 Ka. . 5 Km. 4 3 2 !S H K * Ks . - Kfl. Kfc K. 
P í d a n s e e s p e c i f i c a n d o t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
B 0 R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre H a t o j Compostela.) TELEFONO h M . 
. A N U N C I O P* 
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y m e j o r a " L a G i l l e t t e " , a f i l a y as ien ta 1 » 
h o j i t a s , d e j á n d o l a s m e j o r q u e n u e v a s , g a r a n t i z a n d o de 
1 1 0 0 a f e i t a d a s c o n c a d a h o j a . $ 6 p o r t e p a g a d o a t 0 
l a I s l a . 
E L P A R T H E N O N . A . L E s q u e r r é , O b i s p o í O é H a b a » 
C4185 4d.-25 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
E x t e n s o s u r t i d o d e j u e g o s d e c u a r t o , 
s a l a d e t o d a s c l a s e » y e s t i l o s . C a m a s d e n * d 0 
l á m p a r a s , j u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a s . 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . ^ 
V E N T A S A L C O N T A D O T A P L A Z O S C O M O 
M U E B L E R I A " L A I D E A L * 
A L EJ A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S , 1 5 . T E L . A - 5 0 5 8 -
0413U 
mMFA 
M u c h o l l a m a l a a t e n c i ó n l a F l a u t a M o n s t r u o q u e t e n e m o s e n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s , p e r o s i u s t e d s e fija e n l o s p r e c i o s m a r c a d a s e n e l c a l z a d o , h a b r á d e q u e d a r a s o m b r a d o 
P r e c i o s a s o m b r o s o s e n c a l z a d o p a r a S e ñ o r e s , S e ñ o r i t a s » H o m b r e s y N i ñ o s . 
P o d e m o s v e n d e r U n b a r a t o p o r q u e s e t r a t a d e l a L i q u i d a c i ó n d e d o s C a s a s . S i q u i e r e a p r o v e c h a r t a o c a s i ó n t e n d r á q u e a p r e s u r a r s e , p o r q u e e l p ú b l i c o q u e n o e s B O B O , s e l o e s t á l l e v a n d o t o d a 
P E L E T E R I A " B O S T O / V " 
M o n t e , 2 2 7 , e n t r e C a r m e n y F i g u r a s 
E L P A N G R A N D E 
S a n R a f a e l , S 1 ^ , c a s i e s q u i n a a A m i s t a d . 
C 4064 a l t 
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T_a de casa. 
' » van a Nue ra Yorfc. 
I S i r M i s t ó n del D I A R I O D E L A 
o tva . aue a s i s t i r á a Ja c o l o c a c i ó n 
^ í t c del p r i m e r Conde del R ive -
^ u n o de l o * parques de l a g r a -
^ reoyorkina. 
d^ . ,cm que ha l levado a cabo el 
. Y^n t e escultor M o i s é s de H u e r t a 
m^^nc&rgo de l a c o m i s i ó n h ispano-
^ i - a n a que ha p romovido e l ho-
^ S e del que nos i n f o r m ó el p r i ^ 
" S o con todos sus pormenores , el 
f l L n Leoncio Serpa . 
P V L L Í A Q l a m i s i ó n e l s e ñ o r Luc io 
J T c o m o delegado del D I A R I O Dfc 
f i MARINA en dicho ac to , 
v , ' el Secretario de la D i r e c c i ó n 
I t , j o s é M a r í a H e r r e r o , represen-
" Z A L a nuestro quer ido Di rec to r , 
por ha l la rse aun convalecien-
* ¿ ¿ e la enfermedad que d e j ó a l g ú n 
t an to resent ida su na tura leza no debe 
© a p o n e r s e a laa fa t igas da u n viaje 
por m a r . 
V a t a m b i é n o t r o c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n , el doctor Fe l i pe R i v e r o y 
Alonso , que r e p r e s e n t a r á a su her-
mano, el Conde del R ive ro , A d m i n i s -
t r a d o r del D I A R I O D S L A M A R I N A , 
p r ó x i m o a embarcar para E s p a ñ a l l e -
vando una m i s i ó n especial ante S. M . 
el Rey A l f o n s o X I I I . 
O t ro v ia je ro m á s e l j o v e n doctor 
Rafael de Z é n d e g u i y Carbonel l , q'ie 
a s u m i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de los em-
pleados de los ta l le res del p e r i ó d i c o . 
E n el nuevo vapor t a b a s a l d r á n 
todos m a ñ a n a , permaneciendo en 
Nueva Y o r k hasta d e s p u é s de l 5 Je 
Jun io , d í a s e ñ a l a d o par i e l acto de 
re fe renc ia , 
¡ U n viaje felia tengan todos! 
C u b a C o n t e p o r á a e a " 
mm 
H . 1 
E L V E R A N E O P R E S I D E N C I A L 
, n ías de campo, 
Necesarios para su reposo . 
' ? a d is f ru tar los desde e l s á b a d o 
art^iLO el s e ñ o r Presidente d e ^ l a 
TianúbUca. 
Acompañado de sus d i s t ingu idos 
^miliares so d i r i g i r á a K o k o l t o , fin-
lapreciosa que su p rop ia t a r lo , e l se-
José Cape, ha dotado de todo lo 
aue en mater ia de confor t y e legan-
hace m á s agradable l a estancia 
-n el lugar. 
Hállase situado K o k o l t o en Ja Ca-
b e r a A ldabó y en el l uga r conocido 
por A l t u r a de los P inos . 
N o m b r e del extenso y pintoresca 
r e p a r t o de que son d u e ñ o s los doc-
tores M a t í a s Duque y D o m i n g o M a -
c l a s . 
E s t a r á en Palac io l a f a m i l i a del 
doctor Zayaa pa ra e l ba i le con que l a 
encantadora R i t a M a r i G ó m e z C o l ó n 
c e l e b r a r á u n fausto suceso. 
D i c h o baile, para e l que se h a r á 
u n a l i m i t a d a i n v i t a c i ó n , promete sel 
de g r a n l u c i m i e n t o . 
F i j a d a e s t á l a fecha. 
E l p r i m e r domingo de Junio , 
A R T E E S P A Ñ O L 
| Siempre c o n c u r r i d a , 
*. Bn a n i m a c i ó n constante . 
» Así se ve en las horas ú l t i m a s ' Í J I 
u tarde la E x p o s i c i ó n de A r t e Mo-
Ijmo E s p a ñ o l ab ie r t a en l a Casa 
jorbolla. 
j íumerosag son las f a m i l i a s que a 
jiarío acuden á v i d a s de a d m i r a r los 
madres y esculturas que enc ie r ra el 
«pléndido museo. 
Cuadros de celebr idades . 
. Todos de u n g r a n v a l o r a r t í s t i c o . 
Bastarán a j u s t i f i c a r l o las firmas 
da Sorolla, P r a d i l l a O r ü z , Lucas , J i -
m é n e z A r a n d a , Zuloaga, Benedi to . 
Resales, Ang lada , R u s l ñ o l y o t ros 
eminentes p in tores e s p a ñ o l e s . 
Las escul turas son de Tasso, A l m i t -
j a n a y Ben l l i u r e , notables maestros 
los t r e s . 
Y a hay var ios l ienzos r e n d i d o s . 
Y se v e n d e r á n todos . 
E n l a semana p r ó x i m a , ü l t i m a de 
l a E x p o s i c i ó n de A r t e E s p a ñ o l , se 
d i s p u t a r á n los cuadros que e s t á n en 
t r a t o s hasta no quedar n inguno en 
l a Casa B o r b o l l a . 
C r é a l o el amigo Gimeno'. 
M A R I O G A R C I A K O H L Y 
t e de 
I Hermoso homenaje. Digno de qu ien l o dedicaba, Y digno t a j f l t i é n de qu ien lo rec4-
tó, el doctor M a r i o G a r c í a K o h l y . 
nuestro P lenipotenc iar io en l a Corte 
do España . 
• El aspecto que o f r e c í a nues t ro g ran 
fcatro era rea lmente i n d e s c r i p t i b l e . 
Una r e p r e s e n t a c i ó n caracter izada y 
brillante de todos los elementos de 
jteestra sociedad v e í a s e •'¡n el banque-
te con que quiso festejar a l j oven y 
talentoso d i p l o m á t i c o l a Co lon i a Es-
pañola. 
En los palcos, engaJanados b e l l a 
mon te , resal taban damas do a l t a dis-
t i n c i ó n . 
Q u e d a r á del acto, imbor rab le , eter-
no, e l recuerdo del b r i n d i s de G a r c í a 
K o h l y . 
Insp i rado , a r r e b a t a d o r ! , . . 
E l e c t r i z ó a todo el aud i to r io . 
L a s ovaciones a l festejado, e r t r u e n 
dosas y vibrantes , d u r a r o n hasta e l 
m o m e n t o del desfile. 
De p i é , todas las s e í o r a s , b a t í a i i 
pa lmas en honor de M a r i o G a r c í a 
K o h l y , ^ ¿ : 
L o a p l a u d í a n , 
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Llega...,.- W i M $ f f i J ? W 
Dstá ya decidido. 
/ Bs el almuerzo que como t r i b u t o de 
prlfiosa s i m p a t í a se organiza todos 
Ike años en honor do Santos y A i t l -
8a ce lebrará e l domingo p r ó x i m o , a 
hs doce del d í a , en e l F l o r i d a , en o l 
iWBtaurant del e legante ho t e l de l a 
l i l l c da Cuba, que t an to se l u c i ó an-
teanoche s i rv iendo el banquete en h o 
Ür éo. doctor M a r i o G a r c í a Kobly^ 
E l J a r d í n E l Chavea, a l i g u a l de loa 
a ñ o s anter iores , se ha ofrecido a ha-
cer ©1 decorado de las megas. 
S e r á e s p l é n d i d o . 
Como obra, a l ü n , de los A r m a n d . 
E l doctor M i g u e l de Marcos, de l a 
r e d a c c i ó n del He ra ldo de Coba, h a s i -
d o designado para hab la r en nombre 
de los organizadores . 
U n i c o b r i n d i s de l a lmuerzo , p 
i E s l o convenido . 
nta la» 
le 50 
D 0 9 
m k - ~ ~ • t 
Es hoy de los U r b a n o s , 
¡ Llegue m i p r i m e r saludo hasta u n 
dWfrere amable y quer ido . Urbano 
to\ Castillo, pa ra qu ien Jeseo todo 
Iteéró da satisfaccionos. 
i BSstán de d í a s t a m b i é n los s e ñ o r e a 
Urbano Gómez T o r o , U r b a n o Codlna 
7 Urbano Almausa , cu l t o y d l s t i n g u i -
• compañero que t iene a su carges 
•a las columnas de E l M u n d o l a 
um ;-ción j u d i c i a l . >, ^ 
I iA todos, fe l ic idades! ¿ 
V • M ^ r 
I>espedida. W ^ f 
Un tema de todos los d í a s . 
Para el d í a 2 de l mes p r ó x i m o tlfe. 
«a dispuesto su v i a j e l a c e ñ o r a Rosa 
" « e c a s Viuda de C o n i l l . 
va a Nue-ro. Y o r k p r i m e r a m e n t e pa 
^ Pasar una temporada a l lado d» 
J Wja, la s e ñ o r a Esperanza C o n i l l 
Zanettl, s iguiendo viaje d e s p u é s 
• Europa. 
Recibii-á hoy l a d i s t i ngu ida dama, 
\ recibo de despedida. 
El doctor Gonzalo A r ó s t e g u l . 
Jttelve a su consu l ta . 
Al cesar en el cargo de Secretar io 
¡ " i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r -
toade su g e s t i ó n ha s ido de í i l i -
aciertos, reanuda sus t rabajos 
^e s ioaa l ea e l que r ido especialista. 
(jT9 nuervo vuelve t a m b i é n a sus f u n 
¿ T 6 3 ^ m o C ó n s u l General del B r a 
^ «a la Habana . . -
i ^ U c í d a d e s , d o c t o r l 
i Bodaa. ~ 
' fe d f ^ p í t u l o de J u n i o . 
J j ^ a el d ía g e s t á concertada l a da 
¿ g « t íonzá lez Renard , encantadora 
lta. y e l j o v e n Car los M . M a r u r j 
^ V e d a d o ^ l a I s les fa I ^ o a u i a l 
Hechas e s t á n las i nv i t ac iones . 
D é v u e l t a . 
U n a d i s t ingu ida v ia je ra . 
M e re f ie ro a l a s e ñ o r a A l e j a n d r i n a 
de C a l d e r ó n , que acompaaada de su 
h i j o Segundl to , aprovechado estu ' . ian 
te, acaba de regresar a esta c iudad. 
D u r a n t e su ausencia l i a r e co r r i do , 
en e x c u r s i ó n de recreo, diversas ca 
p í t a l e s de E u r o p a , V ú > ' " 
Reciba m i b i enven ida . ' 
L a s e ñ o r a de M a g r i ñ á . 
Esposa del quer ido f l o r i c u l t o r . 
H i z o ayer su ingreso en la gran 
q u i n t a L a Balear para ser sometida 
a u n t r a t a m i e n t o especial por par te 
del doc tor V a l e n t í n G a r c í a . 
A c o m p a ñ á d a e s t a r á de su l i n d a h i j a 
M a r í a todo el t i empo de su perma-
nencia en dicha casa de sa lud . 
M i s vo tos por su r e s t a o U c i m i e n t o . 
E n l a C l í n i c a de Casuso. 
A l l í , en la t a rde del demingo , d i ó 
a luz con toda fe l i c idad u n n i ñ o la 
s e ñ o r a Juana M a r í a F e r n á n d e z de I z -
q u i e r d o . 
Todo son fel ici tacluneB, por par te 
de sus amigos, p a r a L s padres del 
t i e r n o v á s t a g o . 
Pa ra el abuel i to , don Manue l Fer -
n á n d c b Orau , Vicepres idente de la 
A s o c i a c i ó n de Almacenis tas de Taba-
co, van t a m b i é n mis fe l ic i tac iones . 
M u y afectuosas. 
E n L i o m e n t o s e n q u e h a b l á b a -
m o s c o n u n a m i g o , p e r i o d i s t a d e 
t a l e n t o , r e c i b i m o s C u b a C o n t e m -
p o r á n e a , l a a d m i r a b l e r e v i s t a q u e 
d i r i g e e l c u l t o y e q u i l i b r a d o es-
p í r i t u d e M a r i o G u i r a l M o r e n o . 
— H e a q u í — n o s d i j o n u e s t r o 
a m i g o — u n a p u b l i c a c i ó n q u e e n a l -
t ece a m i p a í s . Y o s i e n t o h a c i a 
e l l a u n a p r o f u n d a s i m p a t í a . ¿ P o r 
q u é u s t e d e s n o d i c e n a l g o d e es-
t a g r a n r e v i s t a c u b a n a ? 
— S i u s t ed , l o e s c r i b i e r a . . . 
— | A h o r a m i s m o ! — a c e p t ó r á -
p i d o . Y h e a q u í l o q u e t r a z ó su 
p l u m a e n p o c o s m i n u t o s : 
C U B A C O N T E M P O R A N E A , a«3e-
m á s de ser el m á s a l to exponente de 
l a i n t f l e c t u a l i d a d cubana, es por la 
í n d o l e de los t rabajos que en e l la se 
p u b l i c a n y por su i m p r e s i ó n t i po -
g r á f i c a e s m e r a d í s i m a , " h o n r a de la» 
letras del m u n d o l a t i n o " , como l a ha 
l l amado recientemente el i n s igne p u -
b l i c i s t a ecuator iano A l e j a n d r o A n -
drade Coello. I l u s t r e s escri tores sur-
americanos y europeos la consideran 
una de las mejores publ icaciones 
que ac tua lmente exis ten en castel la-
no, l o cua l es u n mo t ivo de o r g u l l o 
no 6o!o para Cuba, donde se edita, 
s ino para cuantos « t a n las le t ras 
esmulolas. 
E n el númere» de Mayo , que t e ñ e ' 
mos j» l a v i s t a , aparecen unos pen-
samientos, profundo?, m u y notables, 
d e l noetor E n r i q u e J o s é Varona , por 
él agrupados bajo el t í t u l o de Con 
e l ( -Mabón; sigue a é s t o s u n Intere-
s a n t í s i m o a r t í c u l o del d i s t ingu ido 
Inpen l t ' r o sofior J o s é Isaac C o r r a l re-
l a t i v o a las Inves t igaciones sobre e l 
p e t r ó l e o en Cabo, en el cua l se ex-
loa f o r r o c a r r i l e s cent ra les de Cuba, y 
m i e m b r o de u n i d i s t i ngu ida f a m i l i a 
v l l l a c l a r e ñ a m u y aprec iada en l a c i u -
dad de Cienfuegos, a cuya f u n d a c i ó n 
y eng randec imien to d o n t n b u y e r o n 
muchos de sus miembros . 
E l s e ñ o r R a v e l l a era padre da 
nues t ro p a r t i c u l a r amigo el doc tor 
F ranc i sco R a v J l l a , m & i i c o do l L a -
zareto del M a r i e l , a qu ien enviamos 
a l i g u a l que a sus d e m á s f a m i l i a r e s , 
nues t ro m á s sent ido p é s a m e p o r la 
i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
p i l c an las p r inc ipa les causas de los 
fracasos hasta ahora sufr idos en las 
Invest igaciones hechas y se d j j j f m u y 
atinados consejos sobre los m é t o d o s 
que, pa ra l o g r a r é x i t o , deben se-
guirse en los nuevos t rabajos que 
ee e f e c t ú e n ; A l fonso H e r n á n d e z Ca-
t á pub l i ca con el t i t u l o de E l abor to 
una novela o r i g i n a l i s i m a por su ar-
gumento y el desa r ro l lo de su t r a -
m a ; del i l u s t r e escr i tor co lombiano 
Gonzalo P a r í s aparece u n b e l l í s i m o ! 
t raba jo t i t u l a d o C o l o m b i a : T ipos , 
Paisajes, Ambien t e , que es u n a he r -
mosa d e s c r i p c i ó n do t ipos y c o s t u m -
bres do su t i e r r a , m u y semejantes, 
r o r c ie r to , a los de Cuba: y en la 
P í l b l l n g r a f í a el s e ñ o r E n r i q u e Gay 
Calbo emi te j u i c i o sobre recientes 
obras - do A. Arguedas . V e n t u r a Gar-
c ía C a l d e r ó n . L u i s a P é r e z de Z a m -
brana v A l e j a n d r o Rivas V á z q u e z . 
E n las flotas Ed i to r i a les , que es-
c r ibe el D i r e c t o r , se destacan los m é -
r i tos y cualidades que concur ren er. 
Eos unevos Presidente y V icep re s i . 
dente de l a B e p ú b l i c a ; sigue a con-
t i n u a c i ó n u n estudio sereno, i m p a r -
c l a i y e c u á n i m e acerca de E l p r ó x i -
mo cambio de gobierno y los probar», 
mns nac iona les ; bajn el t í t u l o de E n 
p ran honor p a r a Cnba se hace men-
c ión del v ia je hecho recientemente a 
P a n a m á por el ins igne i n t e r n o r i o n a -
l i s ta doctor A n t o n i o S. de Busta . 
mantc , a so l i c i t ud de aquel Gobierno 
para dar su o p i n i ó n acerca del I m -
por tan te l i t i g i o que sostiene d icha 
R ^ o ú b l l c a con Costa R i c a : y . f i n a l -
monte, bajo el t i t u l o de TTiiestro re-
dactor H e r n á n d e z C a t á se da cuenta 
de Ja estancia en esta ch ldad del 
d l s t i ngu ldn l i t e r a t o que es C ó n s u l de 
Cuba en M a d r i d , ^ se anuncia l a p r ó -
x ' m a a p a r i c i ó n de una nueva obra 
suya. 
Fe l i c i t amos a C U B A C O N T E M P O -
R A N E A por este val ioso n ú m e r o , 
que en nada desmerece de los ante-
r io re s , y cuyo m a t e r i a l va r i ado y se-
lecto hace m u y g ra t a , como siem-
pre , su lec turs^-_ . 
S u s p e i d e p a g o s u a 
B a n c o d e l a F i o r i d a 
E l s e ñ o r M i g u e l Caal lero , c ó n s u l 
de Cuba en M i a m i , F l o r i d a , ha r e m i -
t i d o a l a S e c r e t a r í a de Estado e l s i -
gu ien te i n f o r m e sobre l a s u s p e n s i ó n 
de pagos del F i d e l i t y B a n k : 
" T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r l e que 
el d í a 9 del ' c o r r i e n t e mes de Mayo 7 
en c u m p l i m i e n t o de o rden del i n t e r -
ven to r del Es tado de F l o r i d a (Comp-
t r o l l e r ) e l F i d e l i t y B a n k de esta c i u -
dad c e r r ó sus puer tas a i p ú b l i c o , ha-
b i é n d o s e hecho cargo del m i s m o , el 
E x a m i n a d o r de Bancos del Es t ado . 
Se cree que l a c i ausu ra de este 
Banco no afecte a las o t ras I n s t i t u -
ciones b a n e a r í a s que r ad i can en tía 
c iudad , a s í como que esta c l ausu ra 
seirá p r o v i s i o n a l . " 
I s m a e l i . ^ o s e l l 
Se asegura que, probableraente, se-
r á designado en breve pa ra ocupar el 
cargo de A d m i n i s t r a d o r de « R e n t a s e 
Impuestos de l a Zona y el D i s t r i t o 
F i s c a l de Santa C a r a , a l s e ñ o r I s -
mae l 1 . Rosel l , persona que goza de 
g e n e r a l a s i m p a t í a s en las V i l l a s . 
A m i g o s p o l í t i c o s del doctor Zayas 
y elementos In f luyen tes del P a r t i d o 
Popula r , apoyan pa ra ese cargo a l 
s e ñ o r Rose l t . 
C a p a s d e a g u a 
C a s i t o d o s los d í a s l l u e v e . 
Y u s t e d , e s t i m a b l e s e ñ o r a , c u a n -
d o l l u e v e s é p r i v a d e s a l i r , a v e -
ces t f y i i e n d o i m p e r i o s a n e c e s i d a d 
d e h a c e r l o , p o r q u e — d e j á n d o l o d e 
u n d í a p a r a o t r o — h a s t a a h o r a n o 
h a c o m p r a d o u n a c a p a d e a g u a . 
E s t a p r e n d a es i n d i s p e n s a b l e 
s i e m p r e , y n o s p e r m i t i m o s suge -
r i r l e l a c o n v e n i e n c i a d e a d q u i r i r -
l a a h o r a t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
e s t a m o s e n l o s i n i c i o s d e l a é p o c a 
d e l l u v i a s . 
E n e l p i s o d e v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s e x h j l ^ i m o s u n a a m p l i a c o -
l e c c i ó n d e c a p a s d e a g u a . E n t o -
d o s los e s t i l o s y . a t o d o s l o s p r e -
c i o s . 
D e p a r t a m e n t o ú s L i q u i d a c i ó n 
U n g,ran s u r t i d o d e v e s t i d o s d e 
g e o r g e t t e r e a l i z a m o s en e l l o c a l d e 
G a Ü a r . o , 8 1 . 
A $ 1 5 . 0 0 y a $ 2 5 . 0 0 se l i q u i -
d a n v e s l i d o s d e s e ñ o r a q u e v a l e n 
m á s d e ! t r i p l e d e es tos p r e c i o s . 
. N o h a y l a m á s l i g e r a e x a g e r a -
c i ó n . • •• 
Es r i g u r o s a m e n t e e x a c t o . 
N E C R O L O G I A 
L O E E > Z A M A R C O S V I E D A 
D E A E A B C O N 
U n amigo n u e s í . o a qu ien es t ima-
mos lea lmente por sus cualidades de 
cabal le ros idad y de c o r r e c c i ó n , el se-
ñ o r M a n u e l A b a r c ó n Marcos , v icepre-
sidente y a d m i n i s t r a d o r del M e r c a n t i -
le T r u s t B a n k C o . , acaba de expe r i -
men ta r l a i r r e p ; i . a b l o p é r d i d a de su 
a m a n t í s í m a y bondadosa s e ñ o r a m a -
dre, l a s e ñ o r a Lorenza Marcos vlu(>a 
de A l a r c ó n , pr ogen i to ra de numerosa 
y d i s t ingu ida f a m i l i a . E l pos t re r ho-
menaje fué una sentida d e m o s t r a c i ó n 
de d u e l o . E l f é r e t r o estaba m a t e r i a l -
mente cubier to de coronaa y el acom* 
paf iamicnto del c a d á v e r a (la ú l t i m a 
morada f u é n u m e r o s í s t t n o , cons t i t u -
yendo un t e s t imon io de las amistades 
y s i m p a t í a s que l á f a m i l i a A l a r c ó n 
d i s f r u t a en esta sociedad. 
T o m a m o s s incera p a r t i c i p a c i ó n en 
el j u s to y p ro fundo sent imiento de los 
hermanos M a n u e l , Carmen , A l e j a n d r i -
na, Ofelia. Serg io y Fernando A l a r -
c ó n y Marcos y f o r m u l a m o s loa m á 3 
sinceros votos po r e l eterno tTeac^nso 
del a lma de l a f i n a d a . 
Descanse en paz. 
T E N G A S E M U C H O O J O . 
" S i l o s h o m b r e a f u e r a n u n p o c o 
m á s c u i d a d o s o s e n sus h á b i t o s , y 
o b s e r v a r a n las r e g l a s de l a h i g i e n e , 
las e n f e f m e d a d e s s e r í a n descono-
c i d a s . " A s í l o d i c e u n f amoso m é -
d i c o . P e r o m u c h o s de n o s o t r o s n o 
es tamos b i e n c u i d a d o s : debemos 
t r a b a j a r , a f a n a m o s y c o r r e r r i e s -
gos . D e a h í q u e u n a v a r i e d a d m u y 
g r a n d e d o m a l é a n o s a q u e j e n , u n o s 
e x t e r i o r m e n t e y o t r o s d e n t r o d e 
n u e s t r o o r g a n i s m o . C i e r t a c í a s » 
d e h u m o r o i m p u r e z a e n l a s a n g r e 
t r a e c o m o c o n s e c u e n c i a u n a fiebrej 
de o t r a s causas v i e n e l a p u l m o n í a 
y d i f e r e n t e s a fecc iones b r o n q u i a -
les o p u l m o n a r e s ; l u e g o p u e d e n c i -
t a r se l o s d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s , l o s q u e eon p r o d u c i -
dos , a s í c o m o l a s e n f e r m e d a d e s de 
l a p i e l , p o r l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a sangre , h a s t a e l c o m e r y b e b e r 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t r a s t o r n o s 
de u n a clase u o t r a . Parece q u e 
s i e m p r e c a m i n a m o s e n t r e p e l i g r o s . 
P a r a e s t a r a sa lvo es p r e c i s o e s t a r 
a l e r t a . K u n c a se c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a d e m a l a s a l u d , se a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a se a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o do e n f e r m e d a d e s q u e r e -
s u l t a n de causas m u y c o m u n e s . E s 
t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d o u n e x t r a c t o q u e 
se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l c u e r p o , v i g o r i z a e l 
s i s t e m a n e r v i o s o , e n r i q u e c e l a san-
g r e , p o n e l o s m í i s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o e n b u e n o r d e n 
y e n t o n a t o d o e l s i s t ema . E l D r . 
E n r i q u e l í ú ñ e z . M é d i c o C i r u j a n o 
v P r o f e s o r d e l a E s c u e l a de M e d i -
c i n a de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : " D e s d e h a c e a ñ o s uso l a 
P r e p a r a c i ó n de "Wampo le . e s t a n d o 
sa t i s f echo d e sus r e s u l t a d o s . " I m -
p i d e e l a g o t a m i e n t o y m e j o r a e l 
s i s t e m a e n g e n e r a l . E s eficaz desde 
l a p r i m e r a dosis y n o se s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n t o d a s las B o t i c a s . 
T e l a s B l a n c a s 
U n c incuenta por ciento de rebaja 
en los precios de todas las telas 
blancas acabamos de hacer. 
Recomendamos a las s e ñ o r a s vean 
cr.tos nuevos precios y aprovechen 
esta opo r tun idad . 
Use C R E M A T R I X I E , l a usa la 
Reina de I n g l a t e r r a . 
L A Z A R Z U E L A 
í í c p t u n o y Campanar io . 
r i q u e Pascual acerca de l a apropia-
c i ó n de u n r i f l e y u n a a l fombra . 
Complacemos a "Gran F r e g o l i n o " 
q u i e n t leno n a t u r a l e m p a ñ o en que 
quede a salvo su honorab i l idad . 
D A B E L L E Z A 
C A D A FRASCO D E 
" C R E M A M L K W E E D " 
D E D i GR A J I 
G R A N 
E x p o s i a o N m 
M 
ffinetícs d o - / 
n d o x fcpfcaioj, 
Í ^ S o s de m i m -
^ v i t r i n a s , d e 
1 p rcc fcs s i n 
c o m p e t e r í a . 
^ « S A D E H I E R R O " 
Ba i l e de las F l o r e s . 
E l de l a Sociedad de M a r i a n a o . 
C e l é b r a s e esta noche en sus espa-
ciosos salones, s e g ú n I m i t a c i ó n que 
recibo del doctor G u i l l e r m o de La to-
r r a prre^ldeata de (tan s i m p á t i a o 
c í r c u l o . 
F ies ta de socios . 
Que r e s u l t a r á a n i m a d l s ' m » -
De ayer . 
U n martes de an imaclc '3 . 
P o r l a tarde, el t é ¿ e MM s e ñ o r i t a » 
M é n d e z Capote, que cv&ÚitÚQ en una 
fiesta animada, e i p l e n d l ^ í t i m a . 
Luego , por l a noche, la f u n c i ó n de! 
Nac iona l en honor del s o ñ o r P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a , organizada por 
la C o m i s i ó n de Festejos. 
Y en el B r i t i s h Club i'V'Ae. 
Temas pa ra la ta rde . 
E n r i q u e i O : \ T A > ' L L L S . 
o l a s P e r s o n a l 
A c l a r a c i ó n de " G r a n í r e g o l i n o " 
EH conocido a r t i s t a Eduardo J u n -
cadella , "Gran F r e g o l i n o " nos r e m i -
to u n a car ta r o g á n d o n o s hagamos pú 
b l í c o que en el Ju i c io babido ante-
ayer en l a S e c c i ó n S^ 'J t i^u , f ué ab 
¡ s u e l t o por el s e ñ o r J u - / de l a acu-
( s u d ó n que le f o r m ú l a l a el s ^ ñ e r E n -
Tras l ado 
E l s e ñ o r Edua rdo R a m ó n e d a Or t lz , 
nos comunica que ha t i as ladado su 
d o m i c i l i o para l a ca l le Sun Rafae l nQ 
m e r o 86, a l tos . 
Agradecemos la a tened n . 
P o n (Francisco de A. RavClla 
Ayer se d ió c r i s t i ana s epu l tu ra en 
e l Cementer io do Co lón , a l c a d á v e r 
del que en v ida f u i d i s t i n g u i d o cak 
ba l l e ro s e ñ o r F ranc i sco ce A . Rave . 
l i a y Adams, an t iguo empleado de 
S U E S T O M A G Ó D E B E 
F U N C I O N A R C O M O U N R E ) 0 1 
L a B u e n a 
r i í c ^ G ^ í í S n p r o p o r c i o n a l u c i d e z c c -
J L ^ l i g ^ O L l U l l r e b é r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N c c r e e h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
D e s p e e s d e l a ú l t i m a b u e i g a 
F e r r o c a r r i l e r a 
Dorante l a felizmente terminada huel-
ga ferrocarrSera, la L ibre r ía "Cervan. 
tes" ha recibida multltaa1 de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hov pone en conocimiento del culto pu-
blf^o cubano, esperando verse ravoroci-
da"cor. los pedidos d© su numerosa 
clientela. , 
LIBROS P A R A TODOS 
OREEME (Dr. CARLOS L . ) - T r a -
tado exploración clínica y de 
Diagnós t i co médico. Traducc ión 
de la •la. edición inglesa, por 
Francisco Tous y B l i g g l . - to -
mos en 4o- mayor, encuaderna- ^ 
dos. . . . • • 51— 
FERNANDEZ D E VELASCÜ (RE-
CAREDO.)—La acción popular 
en el derecho administrativo- 1 
tomo en 4o., rús t ica 5 0.6J 
MUT (L»r. ANTONIO.)—Resnmen 
del tratamiento de las enferme-
dados del corazón. 1 tomo en _ 
pasta 5 3.00 
VÍZOüNDIt DE EZA.—La confe-
rencia Internacional del traba-
Jo en Washington. 1 t rmo en 
r ú s t i c a 5 0.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia, 
Traducción española de la se-
gunda edición francesa, i lus t ra-
da con 512 figuras en el te r to . 
1 grueso tomo en 4o., te la . . . 5 5.30 
CASES (ANTONIO.) —Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales ú l t imos . 1 tomo en r ú s -
t lga Í 0 5 0 
LACAPERE (Dr.) — Tratamiento 
de la sífil is, por los compuestos 
arsenlcales. Segunda edición 
revisada y corregida e i lustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rúst ica 9 l.H» 
J IMENEZ DE ASDA (LUIS.)—El 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias anto el De-
recho penal moderno. 1 tomo, 
nlst ica 5 0.60 
ÜRRUTIA (Dr. LUIS.)—Enferme-
dades del e s tómago . Edición 
ilaetrnda con 123 fotograbados. 
1 grueno tomo en r ú s t i c a . . . . $ 0.01) 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO.) 
—InQuletnd universal. Sus cau-
sas. Estudios de cc-oriomia so-
c i a l . 1 tomo en pasta ^ 2.23 
KESTTMKN DE TECNICA OPE-
RATORIA.—LM cólebre obra ca 
loa "PROSECTOR EH DE PA-
R I S " que por muchos años ha-
bía permanecido sin traducirse 
al español , p a y á n d o s e los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra d< técnica operatoria,; aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, dé los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabe«a y cuello. 
Tomo I I I .—Cirug ía del aftdo. 
raen. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
Precio de cada tomo en te la . . í S W 
DR. SOLER PEREZ. -Cont r lbu-
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo «o 
naj»ta S 2.00 
NOGUER Y MOWNS (Dr. LUIS. ) 
—Manual do exploración cl ínica 
p rüc t l ca . 
Edición Ilustrada con 1S8 f lga . 
ras en el texto. «1 tomo en te-
la % 2.W 
Q U I N T I L I A N O BALDARA. - La 
revolución rusa. Estudio de la 
Const i tuc ión rusa del 10 de Au-
l lo de 19ia 1 tomo en 4o., r ú s -
t ica. f 1.00 
W I N T E R (Dr . O j - L a s Indica-
ciones de la esteri l ización da la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden Inducir a un médico 
á producir la es ter i l izac ión de 
la mujer. 1 tomo en rú s t i ca . . 5 l . M 
L a misma obra encuadernada. . $ 2.00 
L'ANDAU-ALDANOV (.M. A . ) - D o s 
revoluciones: La Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que mrts han conmo-
vido a la humanidad en \ O ; Í t l em. 
Pos modernos. 1 tomo, rús t i ca , i O.W 
LUIS A K A Q I ' I S T A I N . — E l peligro 
yanqui . Estudio de la evolu. 
ción económica y social de los 
Estados Unidos'. VA feminismo. 
— La IMspanofllla. —La prensa.— 
—La pol í t ica Internacional. 1 to-
vcut en rús t i ca $ 1.2U 
LOS E X l ' E D K A n o R E S ESPARO. 
LES DELf SIGLO X V I . - V i n d i -
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés , por Charlea 
F . Lummis. Tercera edición. 
1 tomo, tela % 1.00 
Librar ía "CEU VA NTES." de Ricardo 
Veloso. «Jaltano. 62 (Inquina a Neptu-
no.) ApbVtado 1.112. Teléfono A-4UÓÍJ. 
Uabanu. t l _ 
1*¡D. i j u». 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L t A D D E L U R I S 
Especia l is ta en la f u r a c l í n r ad ica l 
de las hemorroides , s in ú c l o r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , puJlando el pa-
ciente con t inuar sus quenacec^ . 
Consul tas d ^ 1 a 3 ?• . ' ' ' a r i a s . 
Correa esquina a Indalec io 
S n s t r i b w e a l D I A R I O D E L A V A -
R ! N A y a u á B c i c J c en el D I A R Í O D E 
L A M A R I N A 
y . . . p a r a t o í o s e l 
C3fé de LA F108 DE 
TIBES, B o l í ? a r 3 7 . 
T é l e l o s A - 3 3 2 9 . 
N e w Y o r k , 15 de Octubre de 1918 
y . F . I n g r a m Co. 
X o t engo manera de expresar m i j 
aUo cprec lo por la Crema J I I L K - 1 
W E E D de I n g r a m . Me ha sido de va* : 
l iosa asis tencia pa ra mantenerme la 
pie l y cu t i s en l a c o n d i c i ó n que exi-
ge ej t rabajo del C i n e m a t ó g r a f o . 
Constance Ta lmadge . 
L a m i s m a o p i n i ó n sustentan Nor-
ma Talmadge, Mabel N o r m a n y L o u l - 1 
se LoTe ly . Sus r e t r a to s ( t a m a ñ o ' 
S x i ) > los de Louise H u f f , A l i c e B r a - 1 
d\ . A n n a L i t t l e , E t h e l C l a y t o n . Co-1 
r-:ne G r i f f i t h , E m i d Bennet , R u t h Ro- ¡ 
Üand , 3 I a y A l l i s o n y otras se rega-
lan por l a casa I N G R A M a los com-
pradores de sus productos . 
P o r cada estuche v a c í o de Crema, 
o t a p i t a de a r r ebo l , 2 r e t r a t o s ; pot 
cada estuche de 'Zoden ta , o de j a b ó n 
MilkTvep.d, u n r e t r a to . 
M á n d e l o bajo sobre coa su dlrec» 
d ó n a l apar tado 2405. Habana . 
L o s productos I N ' C R A M se vendan 
én l?s p r inc ipa les farmacias , l a CA* 
gA WTLSON, Obiapo, 62, y po r BtJ9 
r e p r e s c n t a r . í ^ s . 
E S r n f O Y Cft , (FAUSTA T I A) 
z u l u e t a , as y u m í v 
T e l e f e r o A«£&7« í U h a n a * 
SI n o t rabaja bien e s t á enfermo^ hay entorpecimiento en alguna de sus funciones. 
S i las fundones del h í g a d o se t ras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y e s t ó m a -
go, fa l ta de apetito, ma l aliento, m a l 
estar general, mareo, amarga sensac ión 
en el paladar, có l icos , a v e n t a z ó n y otras 
manifestaciones que indican la auto-
in tox i cac ión p o r l a presencia de ma-
terias p ú t r i d a s en el organismo. 
E f i este caso se impone la r e m o c i ó n de 
esas materias con l a ayuda de un pur -
gante m á s o menos e n é r g i c o y que a l 
mismo tiempo, no tcn^a sabor desa-
gradable n i consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
L a s Pildoras Antibiliosas D e Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas pel igro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento pe r i s t á l t i co de los imes» 
tinos, ejerce saludable acc ión sobre el 
h ígado estimulando la fec rec ión bi l iar , 
ablanda la masa fecal y no dejan t r á s 
si h á b i t o n i cer.sccu encías dcsagra-
dablcs. 
Piláortts Auf ib lUoí s s P e Dean, 
De venta en teúas h i hoikt*. 
c a 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J t T E N C i O N P E R S O N A L J 1 L C U E N T E ' 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N . T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
_ _ _ _ _ _ _ 
p o F c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o J ^ h l n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O S _______ • 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U i A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S ; 
R J C L A No , 5 7 . * ~ O F I C I O S No. 2 6 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A ( C a l l a n o ) No, 6 S , 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z d u d a , 
4 7 0 C a í a d e A h o r r o s 4 ^ 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 ! 
B P E d S C Ü U Í S 
Í Í A C I O N A L ? do ya no se dan p u n t o de reposo con-
A l a ñ a u a , jueves, en t e r ce ra f u n c i ó n ! testando a l a demanda de local idades 
de abono, t e c a n t a r á l a ó p e r a en. ¡ pu ra l a f i e s t a i n a u g u r a l , 
c u a t i u actos K go le to , uc l maes t ro S i h a n ten ido que hacer f ren te a 
"Verdi. ¡ g l andes t raba jos y d i f i cu l t adea p a r a 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta o b r a dar c i m a a su hermosa obra , mayores 
t oma pa r t e u u con jun to de a r t i s t a s I s e r á n ahora , a buen seguro, Cas de ( 
verdaderas es t re l las üe l t ea t ro l í r i c o , contentar a sus muchas amistades, ¡ H a r r y M o r e y . 
como son T i t o Schipa, Ange les Ote in , . c o n f l i c t o é s t e con 01 que seguramente E n las tandas de las t res y cuar to , 
Giu&eppe Danise , Rnea T o n i a . o y Y i n no contaban los s i m p á t i c o s socios, de las sitee y t res cuar tos y de las 
cenzo B e t t o n i . i pues aunque l a cabida uel coliseo es ¡ diez y cuar to , estreno de l a p e l í c u l a 
Var ios s e ñ o r e s abonados, en v i s t a ¡ pa ra m á s do dos m ü a lmas , es t an to ¡ I n s t i n t o femenino .por D o r o t h y DaJ'-
de las notabi l idades que f i g u r a n en l a oí entus iasmo, que todo hace presu t o n . i ^ ^ y l l k i j J l J 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y do las 
seis y t res cuar toa . E l tes t igo f an ta s -
ma, por W l l l R o g e r s . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y c u u to y de las nueve, estreno 
de l a c i n t a Ev idenc i a f l a m í g e r a , por 
M A J E S T I C 
^ U X X I X 
J e s de t ig res de BengrJa, Suma t r a J 
ii-n l a standas de las c inco y media | M a n c h u m , f i g u r a t a m b i é n en d i c h . 
y de las nueve y media se e s t r é n a r á i c o l e c c i ó n , 
l a p r i m e r a é p o c a en seis episodios de H a y t a m b i é n u n 
L a Santa B i b l i a . negra de Java . 
E n la tanda de las ocho y media . E l | U n precioso" e jemplar de pantera 
a y el sacredote, por W i l l i a m | neara del B r a s i l , ú n i c a que se cono-
ce en A m é r i c a , y por la cua l el d i -
D e S a n i d a d 
hermosa pan te ra ^ 
) 
C o m p a ñ í a Braca ie , se han d i r i g i d o a 
l a E m p r e s a s o l i c i t t n d o sean cambia-
das una o dos de las ó p e r a s que f i -
g u r a n ent re laa anunciadas en l a ac-
t u a l t e m p o r a d a . 
/ l a Empresa , teniendo en cuenta 
d icha p e t i c i ó n , d a r á a conocer m a ñ a -
n a por medio de l a is;ensa, las ó p e r a s 
que se c a n t a r á n en l u g a r de las y a 
anunc iadas . < i > 
m i r quo l a f iesta de a p e r t u r a se p r o -
longue va r io s d í a s . 
H a b r á que esperar t u r n o — 
• * * 
^LOS A M O R E S D E L A P VTRO,, 
Se p r epa ra en M a r t í e l estreno del 
í u i n e t e en u n acto de cos tumbres m a -
d r i l e ñ a s , t i t u l a d o Los amones de l a 
P a t r o . 
BC l i b r o es o r i g i n a l de Car los P r i -
• •¥• * 
T R I A N O S 
E n las tandas de las cinco y cua r to 
S. Ha i r t . 
E n las tandas de las c inco y media 
episodios t e rcero y cua r to de l a c i n t a 
De p e l i g r o en p e l i g r o . 
r > A N U E V A P E L I C U L A ( U B A > A 
Se a p r o x i m a e l estreno de una nue-
va c in ta cubana . 
Se t i t u l a " L a i n s i i r r e c c i ó n de l a 
Puede asegurarso que se e s t r e n a r á n | melles , ap laud ido a u t o r de E g o í s m o s 
en esta t emporada jlas ó p e r a s E l Ca- j y E l Doc to r Argenso la , pe r iod i s t a do 
minan te , del notable maest ro cubano i fus te que t a n t o h a popu la r i zado el 
E d u a r d o S á n c h e z do Fuentes, y L a p s e u d ó n i m o de " E l B r u j o B o h e m i o . " 
Esc lava , de o t ro compos i to r c u b a n ó | L a m ú s i c a l l e v a l a f i r m a de u n a 
no menos no tab le : J o s é M a u r i . 
* • • 
y de las nueve y cua r to se p r o y e c t a r á i carne" . o r i g i n a l de u n c o m p a ñ e r o en 
l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a Capul los j eI pe r iod i smo: M . F ranco V a r o n a 
ro tos , c r e a c i ó n del g r a n ac to r D a v i d G l o r i a V e r g a r a , l a elegante a r t i s t a 
W . G r l f f í t h . I que tanto é x i t o a lcanzara en l a í n t e r 
Comple t an el p r o g r a m a p e l í c u l a s p r e t a c i ó n de Dios exiate, es l a p ro t a -
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
E l v ie rnes : Madamo D u B a r r y , po r 
Theda Maira . 
E l s á b a d o : L a esmeralda ma ld i t a , g i o a . 
gon i s t a 
Del a rgumento y de l a presenta-
c i ó n se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo 
p o r "Wallace R e í d 
E n fecha p r ó x i m a se p r o v e c t a r á n 
D i n t y el vendedor do p e r i ó d i c o s , po r 
C O M E D I \ 
P A Y R E T 
T E M P O R A D A D E R E G I X O 
A r r e g ' - a n d ü el mundo , nevis ta estre-
nada en P a y r e t e l pasado lunes, es 
o t r a de las obras de g r a n é x i t o en 
l a temporada de l a C o m p a í a que d i r i -
ge el popu la r ac tor Regmo L ó p e z . 
A r r e g l a n d o eO mundo , l e t r a de Agus 
t i n R c J í g u e z y m ú s i c a del maes t ro 
A n c k c r m a n n , es u n a revis ta de sana 
tendencia m o r a l . 
B l cuadro del co r r ecc iona l es de 
g r a n v e r ^ m o : l a c r i t i c a es m o 1 ' ^ ( p r ¡ n i c r a decCJia 
en los cuadros p r i m e r o y segundo, t i - ' j u n i o 
i c i v j e r cubana, l a s e ñ o r a M a r í a de l a Wes ley B a r r y ; A l g u i e n t iene que pa-
V o n c de De lmonte . a u t o r a que por ga r . notable p r o d u c c i ó n i n t e rp re t ada 
p r i m e r a vez presenta una p r o d u c c i ó n por J u a n A t / . a h m s o n ; 
suya a l j u i c i o del p ú b - i c o , 
Del l i b r o y de l a m ú s i c a se nos ha-
cen e n t u s i á s t i c o s e log ios . 
* * * 
Los lobos di ' 
l a noche, por W i l l i a m F a r n u m ; L a 
exper ta en amor, por Constance Ta l -
madge ; L a m u j e r marcada, po r N o r -
m a T a l m a d g e ; Mien t r a s Nueva Y o r k 
duerme, de l a L i b e r t y F i l m Co . 
• • • 
Po r ostar en obras pa ra i n t r o d u c i r i j ^ j 
mejoras en los palcos y oCras l o c a l i - ¡ E n las tandas de nas c - m c o y Cuarto 
dades quo no r e su l t aban todo lo có 
moda- que 
y de las nuevo v t rea cuar tos se pa-
l a „ 0 n ! . ? 5 C l a . d e s e ñ b a ' . n 0 ' S a r á l a m a g n í f i c a , p r o d u c c i ó n c inema-
h a b r á f u n c i ó n en este favorec ido tea- : t o g r á f i c a tituT.ada L a p r i m e r a é p o c a 
tu lados Los robos en los muelles y L a 
c a r e j t í a de l a v i d a . 
H a y notas sent imentales en el cua-
dro E l d í a de las madres y son m u y 
graciosas las escenas en los dos; ú l -
t imos cuadros : E l Chino s u b i ó p o i 
Hn y v i v a l a a l e g r í a . 
L a m ú s i c a es m u y agradable y de 
be l l a f a c tu r a c r i o l l a en su m a y o r í a . 
A 'gunos n ú m e r o s son y a conocidos 
del p ú b l i c o y encajan perfectamente 
en el ambiente de i a o b r a . 
M u y ap audida B l a n q u i t a B e c e r r a 
en su i m i t a c i ó n de l a M a y e n d í a . E l 
p ú b l i c o le hizo repe t i r var ias vecea 
la c a n c i ó n F i a . ' de T h e . 
L u z G i l m u y celebrada en las can-
clones mejicanas, que canta con d e l i -
cadeza y s e n t i m i e n t o . 
' Pep i t a J i m é n e z y H o r t e n s i a Va le -
r ó n m u y bien en Los papeles a el las 
encomendados. 
E I c í j u T r í a s y Consuelo Cas t i l l o . 
a p l a u d l d í : i £ m a s . 
Regino tuvo que r epe t i r los couplets 
de C ü c o U j c . obteniendo e n t u s i á s t i c a a 
celcbraci ' jaes por su a c t u a c i ó n . 
Y m u y acertados J u l i t o D í a z , Bas, 
R o b r e ñ o . Pepe del Campo y A c e b a l en 
el n e g r i t o A t a n a S i l d o . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da, k I 
Se r e p r e s e n t a r á n E l t e l é f o n o suth 
m a r i n o y A reg lando ü". m u n d o . 
k x * 
B f A R T ] 
Eata noche se c e l e b r a r á en el 
tea t ro M a r t í una g r a n f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a o rgan izada por la socie-
dad t iJi ' í .n de V i i v i c t s a , C o l u n g ; y 
Carab ia . 
E l p r o g u - i n a r - u y -.uriado. 
S? o l i i b i r í i u Ú O Ü pe cv/as : una de 
ellas tomada en u n a j i r a celebrada en 
L a Po la r por d icha sociedad y o t r a 
de V i i i av i c i o sa en l a que se ven todos 
los depar tamentos de la g ran f á b r i c a 
de s i ü a E l Gai tero y los muel les de 
Santander . 
Se r e p r e y e n t a r á n por ia C o m p a ñ í a 
de M a r t í , L a Macarena y L a Nove-
l e r a , « 
E n fecha cei'cana se p o n d r á en es-
cena l a m a g n í f i c a zarzuela de Cam- ¡ 
p r o d ó n y B a r b i e r i , E l R e l á m p a g o . 
Se an i inc ia t a m b i é n l a ó p e r a cuba-
na del maestro H u m e r t de B l a n c k , 
d i r ec to r del Conserva tor io N a c i o n á ! , 
t i t u l a d a P a t r i a . 
Se p repa ran dos estrenos; Los amo-
res do la Pa t ro , s a í n e t e de Car los P r i -
melles , y l a opereta en tres actos Es-
t u d i a n t i n a , adaptada a l e s p a ñ o l por 
Atauas io M c l a n t u c h f i . 
tf. * 
E L B E N E F I C I O D E J U A M T O . M A R 
T 1 > K Z 
E l p r ó x i m o viernes se celebrar á en 
M a r t í una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a eri 
honor y beneficio de l notable p r i m e r 
actor Jcan i to M a r t í n e z . 
Se r ( > n d r á n en escena l a g rac iosa 
zarzuela E l amigo del a lma, obra en 
l a que pe e x h i b i r á una p e l í c u l a í n t e r » 
pretada p i - a r t i s t as de la C o m p a ñ í a , 
y l a zaj izutla L a c a n del m i n i s t r o , ú e 
la que hace una c r e a c i ó n el ben - f l -
c i ado ; y como f i n a l se anunc ia el es-
t r eno do l a g rac iosa obra t i tu l iada 
P u l m o n í a doble . 
F i g u r a a d e m á s en el p r o g r a m a en 
acto Je c o n c i e r t o . 
L a scra la de onoro de este ap lau-
dido a i t i s^a r e s u l t a r á seguramente u n 
m a g n í f e o s u c c é s , dadas las s i m p a t í a s 
con que cuenta en el p ú b l i c o haba-
n e r o . 
• • • 
J0SS1E P U J O L 
L a j o v e n v i o l i n i s t a Jossie Pujo! , 
que hace poco r e g r e s ó de los Estados 
Unidos , c e l e b r a r á dos reci tales en la 
Sala Espadero del Conacrvato» io Na-
c i o n a l : e l m i é r c o l e s 1 y úi. s á b a d o 4 
del p r ó x i m o mes de j u n i o , a las c inco 
de l a t a rde . 
E l abono pa ra los reci ta les de l a i 
s e ñ o r i t a P u j o l puede obtenerse en el I 
Conserva tor io y en l a casa de A n s e l -
mo L ó p e z , a l precio de t res pesos. La 
entrada por r e c i t a l cuetJta dos pesos. 
Los concUvtos de Miss P u j o l son i 
pa t roc inados por Oa sociedad H a v a n a 
M u s i c a l B u r e a u . 
• • • 
A L M A S I M P S O N 
L a notable cantante amer icana A l -
m a Simpson, que t an g ra to recuerdo | 
ha dejado en el p ú b l i c o habanero, se 
h a l l a do nuevo en esta c iudad, proce-
dente de c ienfuegos , donde o f r e c i ó u n 
r e c i t a l con b r i l l a n t e é x i t o , en u n i ó n 
de su a c o m p a ñ a n t e l a g r a n p ian i s t a 
M i s i fí-».«tmanck. 
Miss A l m a Simpson c a n t a r á en San-
t a C l a r a el 28 del ac tua l , a c o m p a ñ á n -
dola Miss H e s t m a n c k . 
Probablemente oi remos de nuevo en 
« s t a c ap i t a l a Miss A l m a S impson 
ant*R de su regreso a Nor t e A m é r i c a . 
A ar 
T E A T R O C A P I T O L I O 
B n « n c o n f l i c t o se les avecina a los 
quer idos empresarios Santos y A r t i -
gas. V o bien anunciada l a p r ó x i m a 
t e r m i n a c i ó n de las obras de f a b r i c a -
c ión do su g r a n tea t ro C a p ü o l j o . cuan | 
mordaz i t r o de l a cal ie de Consulado, hasta l a : do l a Santa B i b l ¡ a (es t rcno cn C u . 
' d e l p r ó x i m o mes <le 1 i j a ) . |f| / j ^ i , j 
f E n laar tandas de las dos, de las 
I c u a t r o y de las ocho y media . L o c u r a *r • • ( A M P O A M O R 
E n los t u rnos p r inc ipa l e s de l a . 
f u n c i ó n de hoy se p a s a r á l a p e l í c u l a 
t i t u l a d a Su Majes tad e l Amer i cano , 
por Douglas F a i r b a n k s . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a c i n t a de ac-! 
t u a l i d a d t i t u l a d a Despedida de Me-
de amor , po r Francesca B e r t i n i 
E n las tandas de l a una. de las t res 
y de las siete y media , E l h á b i t o dt* 
sa- f e l i z , por Douglas F a i r b - n k s • ra rog adqul r idos el s e ñ o r Santo 
M a ñ a n a : Segunda é p o c a ce l a Santa . ZcL , a _.. 
B i b l i a . 
P. onto diremos l a fecha del estreno 
de " L a i n s u r r e c c i ó n de l a c a r n e . " 
• • 
G L O R I A 
Es el Cine G l o r i a , de Santos > A r -
t igas, s i tuado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben d ia r i amente interesantes 
p e l í c u l a s . 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine V>rsal les . en l a V í b o r a , 
so anunc ian tundas d ia r ias con c intas 
de los popi^a*"»!} empresar icc « tan tos 
y A r t i g a s . 
Los domi i i^oa y d í a s festivos, f u n -
c i ó n d i u r n a . 
E X H I B I C I O N O E * I T E R A S Y A M -
M A L E S R A R O S 
Los populares empresarios Santos 
y A r t i g a s han instalado en el loca» 
de los te r renos d© ViHanueva , frente 
a l t ea t ro Payret , la notable y nume . 
rosa c o l e c c i ó n de f ieras y animales 
nocal y toma de p o s e s i ó n del doctor 
A l f r e d o Zayas . 
A c t u a r á l a o rques ta de l profesor 
Max D o l i n . 
E n las tandas de l a u n a y media, do ; ^ " " J 
las cua t ro y de Has ocho y media se ¡ 
e x h i b i r á Ta c in t a t i t u l a d a E l ciego de i 
la S ie r ra , por M o n oe Sa l i sbury -
- E n las d e m á s tandas, p e l í c u l a s c ó - i 
micas-
M a ñ a n a : Su Majes tad el A m e r i c a - ( 
no, por Douglas F a l r t j a n k s . 
E l v ie rnes : F u e r a de l a ley, p o r ' 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l lune^, estreno de l a c in t a t i t u l a -
da E l amante de l a L u n a , basada en 
la novela de Pau l de K h o c k . 
x • *• 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana do 
A g u J t i n R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t anda : E l E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o . 
E n segunda: E s p i r i t i s m o 
• • • 
FORROS 
E n las tandas de las t res , de las 
c inco y cua r to y de. las nuevo y tres 
duran te su t o u r n é e con el Ci rco A z u l 
por las r e p ú b l i c a s do Cent ro y Suo 
A m é r i c a . 
Puede admi ra r se a l l í una m a g n í f L 
ca c o l e c c i ó n de leones af r icanos , en-
^ t r e los que f i g u r a ol l eón Guiess, na 
ar tos se^ pasara l a in te^sfen te pe-• ido en Cub e l cua l 
a titui-ada Pol ' .yanna, por l a be l la | ,„ „ „ [ i , _ 
Y en te rce ra : De g n u d ia a moto-
r i s t a . . I 
N ú m e r o s de canto y bai le a l f i na l 
de cada tanda . 
* * • 
FAUSTO 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y t r ea cuar tos 
la Car ibbean F i l m Co . p r e s e n t a r á l a 
in teresante c in t a t i t u l a d a E l aventu-
rero, de l a que es p r o t a g o n i s t a el no-
table ac tor Douglas F a i r b a n k ü ! . 
E n l a tanda de las ocho y media se 
anunc ia l a m g n í f i c a p r o d u c c i ó n del 
P r i m e r C i r c u i t o NacionaJl de E x h i o i -
dores t i tubada V a y a y c o n s í g a l a , por 
Wesley B a r r y . 
E l jueves : L a D i a b l i l l a , por M a r y 
P icg fo rd , Thomaa M e i g h a n y Teoda.e 
E l s á b a d o : E l peder de l a v iuda , 
por J u l i á n E l U n g e . 
E l lunes : L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e . 
* ~ Jk 
M A X I M 
E l p r o g r a m a que se h a anuncia pa-
r a las tandas de esta noche es m u y 
in te resante . 
Recurso supremo, o b r a i n t e rp re t ada 
por N d . m a Ta lmadge , ocupa l a pr ime-
ra p l.a t e rce ra t andas . 
E n l a segunda se e x h i b i r á Ju s t i c i a 
d iv ina , p o r M i t c h e U L e w i s . 
Pa ra m a ñ a n a se a n u n c i a en M a x i m 
ol estreno do P o l l y a n n a , qua es una 
do las mejores p .oducc ioncs del ar te 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
M a r y P ick t \>rd es l a p ro tagon is ta 
de d icha c i n t a . 
E l p r ó x i m o luaes se i n a u g u r a r á en1 
cada tanda l a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
de ser ie . 
Se e x h i b i r á u n episodio por t anda ; 
a d e m á s del acos tumbrado p r o g r a m a 
y s in aumento de p r e c i o . 
C o m e n z a r á d icha e x h i b i c i ó n con l a 
g r a n p e l í c u l a en á ^ a par tes E l m é -
dico de las locas . 
* • * 
W I L S O N 
E n las tandas de l a una y de las 
sois y tres cuar tos ae p r o y e c t a r á l a 
c in ta t i t u l a d a No podemos poseerfo 
todo, por notables a r t i s t a s . 
E n las t anda sde las dos, de las 
cinco y c u a r t o y de las ñ u e v e , estre-
no de l a c i n t a Conquis tando u n t rono , 
por V i r g i n i a Pearson . 
Y en las tandas de las tres y suarto 
de las siete y t res cuar tos y de las 
diez y cuar to , estreno do l a notable 
p e l í c u l a Donde las dan las toman,-por 
D o r o t h y G i s h . * * * 
ac t r i z M a r y P i c k f o r d . 
E n las tandas de las dqs, de las 
cua t ro , de las seis y media y de las 
ocho y media , Madame D u B a r r y , por 
l a g r a n t r á g i c a T h e d a B a r a . 
E n las tandas de l a una y de las 
siete y media, c intas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Sangre y o o, por T o m 
M i x . ¡ ,.. I 
V " 
V E R D I >' 
E n r.a p r i m e r a tanda se p r o y e c t a r á n 
c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y el 
episodio 14 de L a c iudad perd ida , t i -
t u l ado E l n i d o del á g u i l a , po r Juan i t a 
H a n s c n . 
E n tercera , estreno del d r a m a ^ n 
I c inco actos T r e v i s o n c] a t r ev ido , poi 
l a con u n per ro , y el notable e jemplar 
Danger, el cua l , en B o g o t á , o] doctor 
Restrepo le c a m b i ó u n c o l m i l l o qufc 
se le h a b í a r o t r . Por o t ro de o r o . 
Este notablo í ; i ) lmal , v e n c i ó en L i -
ma ( P e r ú ) en s ingu la r combate, a u n 
t o r o b r a v o . 
E n esta lucha ganada por Danger . 
los empresarios Santos y A r t i g a s ga-
n a r o n cinco m i l l i b ras e s t r e ü n a s que 
apostaron a é s t e . 
U n g r u p o de m a g n í f i c o s e jempla-
el ^ r a n actor B u c k Jones. 
E n Ha cuar ta , el d r a m a en c inco 
actoa Perseguido c r i m i n a l , peí,- l a ge ^ 
n i a l a c t r i z Peggy H y l a n d . 
E l jueves.*: E n busca de amor , por 
C l a r a K i m b a l l . 
E l v ie rnes : Sangre y oro, por T o m 
M i x . 
E l s á b a d o : L a r i ca hembra , por C í a 
r a K i m b a l l . 
Eli d o m i n g o : L a P r i n c e s i t a I so ra . 
p o r L i n a RoselK y L a Esf inge , por 
Francesca B e r t i n i . i 
O L I M P I C 
E n las tandas elegantes de las cinco 
v cua r to y de las nueve y cua r to so 
e x h i b i r á U m a g n í f i c a c i n t a L a E s f i n - ¡ co» *¡¡*¿* Majestuoso Río Hudson 
ge, i n t e rp re t ada por l a gen ia l a c t r i z 600 sobre ^ ^ del m8r-
í V a n c e s c a B e r t i n i . 
A las siete y t r e s cuar tos , episodios j 
t e rcero y cua r to de Aven tu ras de t em-
pestad, por M a r y WaTcamp. 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda. E l 
dios del a7ar, por Gaby Des l i s . 
E l s á b a d o : L a is la de l a conquis ta , 
p^ r N ' j r m a T a l m a d g e . 
B r i a r c l i f f M a n o r . K T 
E. U. de A. 
Afamado por su Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
El r isi tante a New York no t iwie por 
qué Instalarse en la ciudad tan atesta, 
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARIJ IPF LODGE. lujoso hotel 
situado en las Colinas de Westchester 
rec tor del J a r d í n Z o o l ó g i c o de Bue 
nos A i r e s o f r e c i ó seis m i l pesos. 
Una interesante c o l e c c i ó n de mo-
nos, compuesta de cuarenta ejempla-
res de diversas especies. 
A d e m á s , elefantes, camellos, papau-
gayos, c a c a t ú a s , osos de las m o n t a ñ a s 
oso ho rmigue ro , faisanes, pe r ros do 
m o n t a ñ a y o t ros m á s . 
D i c h a e x h i b i c i ó n e s t á ab ie r ta desde 
las cua t ro de l a tarde loa d í a s labo-
rables y desdo l a una los d í a s fes t i -
v o s . 
A C L A R A C I O N 
E n l a e d i c i ó n de la ta rde de ayer 
d á b a m o s cuenta ed haber sido de-
s ignado A c a d é m i c o de l a Real A c a -
demia Gal lega , el s e ñ o r Gustavo S á n 
chez G a l a r r a g a y p u b l i c á b a m o s en 
e l m i s m o l u g a r u n hermoso soneto 
del P . Rey Soto, dedicado a G a l a r r a -
ra , que por u n e r r o r de emplanamien -
to a p a r e c í a f i rmando los versos . 
Suponemos que el buen sent ido do 
nuestros lectores h a b r á subsanado 
ese e r r o r . 
Con u n solo f iador , de $100 
a $300, a l 10 por c iento , y a 
devolver por semanas o me-
ses. De 9 a 12 y de 2 a 6, 
todos los d í a s h á b i l e s , ex-
cepto los domingos-
L o n j a d d Comercio de l a 
l l á b a n a , cua r to piso> O f l c i -
434-A. na. 
€4172 2d.-25 
Muy corta distancia de New York por 
automfiyll. 50 minutos por servicio rft-
pido de trenes e léc t r i cos . 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla. Nata-
torio, Campos Umbrosos do Recreo para 
los nifios. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e m i e 
r 
E S T R E N O E > C C B A 
L l M : s 30, S U B T E S 31 
la g r a n p r o d u c c i ó n de 
A M B R O S I O F I L M CO, D E T Ü B E X 
E l A m a n t e 
d e l a L u n a 
(Basada cn lji¡ ob ra del m i s m o 
' n o m b r e de Paul de K o r k ) Be l l a pe-
1 l í e n l a aue c a u t i v a a l p ú b l i c o , por su 
I u i c r e ¿ a n t e t r a m a en que se m a n i -
f ies tan las pasiones humanas. 
" K L A M A M E D E L A L U N A " , 
es u n p r i m o r de f o t o g r a f í a . 
No p ie rda f-u estreno 
R e p e r t o r i o : 
T R A N S O C E A N I C A F I L M CO. 
S A L U D , 103. 
M A 5 í A N A 
2 6 T R I A N O N 
M A C A N A 
2 6 
A V E N I D A D E W I L S O N E N T R E A Y P A S E O 
M a ñ a f l a J u e v e s 2 6 , 5 % y 9 * 4 
G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c o n m e m o r a t i v a d e l a n i v e r s a r i o d e e s t e T e a t r o 
E S T R E N O E N C U B A D E L A G R A N P R O D U C C I O N 
E X C L U S I V A D E L A A N T I L L I A N F I L M C o . 
U N N I Í S T O E N V E N T A 
B e l l a p e l í c u l a en que l a no ta d r a m á t i c a , no p a t é t i c a , se desenvuelve en e l c u r - o de sus siete 
ro l l o s , interesando desde el comienzo hasta el f i n a l , s in que deje de t a t i s facer a todos la s o l u c i ó n 
de f in i t i va . 
N a d i e f a l t e a l e s t r e n o d e U N N I Í < 0 E N V E N T A 
P A L C O S $ 4 - 0 0 L U N E T A S 6 0 c t s . 
H O Y C A P U L L O S R O T O S , p o r L i l l i a n G i s h y R i c h a r d B a r t h e l m e s s . L u n e t a 6 0 c t s . 
E l S á b a d o L A E S M E R A L D A M A L D I T A , p o r W a l l e c e R e i d . 
C4166 2d.-25 
wmmm H O Y M i é r c o l e s 2 5 , t a n d a s e l e g a n t e s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y c u a r t o , H O Y 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a a l a s i n r i v a l F r a n c e s c a B e r t i n i e n s u ú ' -
l í m a c r e a c i ó n l l e g a d a a C u b a , c u y o t í t u l o e s : 
E R A [ E B [ S ] R f F 1 H [ T ] H Ñ l ñ [ G l R | l 
E n b r e v e L A S A N T A B I B L I A , c i n t a d e g r a n e s p e c t á c u l o . 
l a r 3. manzana 56. n ú m e m 
ber to Bequer ; R o d r S ™ ^ ^ A l . 
y Jus t ic ia , de Juair & Luoq 
t re 10 y 12. de R a m ¿ n « ¿ J 
gas numero l i o de V ^ c í a ; V f u . 
r r e z Cano y E t i q u e ^ ¡ J f G n t i f c 
m e r o 142-B. . de ^ 
V A C U N A P A R A S A N I D A D 
E n el vapor amer icano Calamares, 
que tíi es peí a en el d í a de hoy proce-
dente de los Estados Unidos , l l e g a r á n j 
consignadas a l a S e c r e t a r í a ae Sanl- | c}a. de Rafael Al lende"^í6! . y floreiw 
dad y Beneficencia , t r e i n t a m i l dosis t r i b u c i ó n de lo existent quese 
de vacuna an t iva r lo losa r e m i t i d a por 
l a casa M u l f o r d , de FSiadelf ia , 
: S a n ' G a ^ -
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sanita-
r i a ha aprobado y rechazado en el d í S 
de ayer los planos s igu ien ies : 
Aprobados : Flores , solar n ú m e r o 2. 
manzana de 24 de Nicolás í Corees; 26 
entre 9 y 11, de N e w Y o r k Steam 
L a u n d r y C o . ; Dolores enti e L a w t o n 
y A r m a s , de M a r í a J . V i l l e g a s ; 4 so-
existente 
de Havana Central y Esta 
nue l R i c o l . Carece'de ¿ r ? ? ; - ' 1 8 
t a r l o s . se"icios 
V I S I T A S D E CORTESIA 
E l doctor Carlos EariqUe B 
dan. C a t e d r á t i c o de fa Univenírt f01* 
L i m a , P e r ú , le hizo una v i s i t l h ^ 
tesfa ail doctor Juan Guiterat o C0:' 
t a r i o oe Sanidad y BencfiCen:,aSecr*' 
E l doctor Paz l legó recientl ' 
de los Estados Unidos. ueateineiit« 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
Clfnlca dedicada a Cirugía y casos 
d© Medicina no contagiosos, y montada 
bajo un sistema ta l ijue resulta.n auna-
dos en la p r á c t i c a todca los detalles 
que se requieren dentro de un punto de 
r ls ta sevesamente Prufesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento de Clrujla bien equipado 
y a dlsposlclCa de todos los ClrujanoB. 
Completa Ins ta lac ión de electricidad y 
Rayos X . Laboratorio Clínico. Sala 
de partos. Alimentación de primera 
dase. Régiraenes e spec ía le s . Farma-
cia. Serrlclo de Ambulancia. Elevador 
Extenso personal de Médicos, Nurses. 
SirvienteB, etc.. etc. Además de las 
luscripciones ya conocidas de "La Bon-
dad" en la Pol ic l ínica Nacional, se ha 
organizado un •ervlclo de especialida-
des siguientes; 
ENFERMEDADES N E R V I O S A S Y 
MENTALES, a cargo del doctor José R. 
Valdéa Anciano, los LUNES. MIERCO-
LES Y VIERNES, de ONCE A DOCE 
A . M , 
CORARON Y PULMONES, a cargo del 
doctor Femando Rensoll. los LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNJES, de DIEZ A 
ONCE, A . M . 
V I A S DIGESTIVAS. 
rorrftl un 
Y VIERNES, de DIEZ 3 
a cargo-del «om 
tor Federico Torralbas, lot LüNÜL MIERCODES 
ONCE, A , M . 
V I A S URINARIAS (hombre* . j bm 
íe re s ) . por o! tloctor Arturo O. Caaart»< 
go, los MARTES. JUEVES Y SABADO* 
da OCHO A NUEVE, P. M . 
ENFERMEDADES DE LOS NWOS, 
por el doctor Gustavo García Mftntí^ 
los MARTES. JUEVES Y SABADOS, de 
ONCE A DOCE, A . M . 
OJOS, GARGANTA. NARIZ y OIDO», 
por ©1 doctor José Alfonso Valdés. lo* 
MARTES. JUEVES Y SABADOS. «• 
CUATRO A CINCO, P. M . 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS «SU 
nero logía) . a cargo del doctor Nlcolái 
Gómez de Rosas. loa MARTES, JUB« 
VES Y SABADOS, •fle DIEZ A DOC* 
P, M . 
El suscrlptor de esta Sección tUae 
derecho a la consulta y a la fórmula 
que el Especialista indique. La mota: 
Sl'.óO mensual, adelantado. Aatboi ••• 
xos, y sId reconoclnaientos. En la ofl« 
c iña de eata Pol ic l ínica ae fadli ta^ I f H 
glamentoa de esta Sección. 
C E R R O 5 5 1 
C a b l e y T e l é g r a f o ; 
T E L E F O N O M - 4 6 S 2 
' P O L I C L I N I C A * 
C A M P O A M O R 
H o y , M i é r c o l e s 2 5 . 
T a a d a s d e l a s 5 * 4 y 9 % 
S U M A J E S T A D 
E L A M E R I C A N O 
p o r 
c a i t a 
D o u g l a s 
F a i r b a n k s 
Y l a o r q u e s t a d e M A X D O L I N 
L a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d 
D e s p e d i d a d e M e o o c a í 
Y t o m a d e p o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e e l e c t o 
D r . Z a y a s 
E l L u n e s , 3 0 y M a r t e s 3 1 : e s t r e n o d e g r a » 
a r g u m e n t o 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
B a s a d a e n l a n o v e l a d e P a u l d e K h o c k e i n -
t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r i t a l i a n o 
C I M A R R A 
i i 
: 
A í O L X X X K 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
j V LA A L W E M L V 
. ^ i c S a s t í t n t o de J a n t u 
f ^ 1 i ; i e« ío ra l 
¿r - í ídento la Aud ie r i -
U * . « U a d o üCK to r A u d r e g Op-
K ^ S Í T s u s U t u t o uol Pres iden 
K t f ' ^ n U M u n i c i i r - ; lu lectoral 
ino Munic ipa l de San A u t o -
i r ^ Y e ^ a s , por haberse i n h i b i -
^ i ronocimiento de u u asunto, 
[ •L -áo con su ccndicfon de elec-
- ^ f ^ i d e o t e prop-.cuirio de d i -
P 41 fcMunicipal E l e c t o r a l . 
Jueces Munic ipa les 
I '• ílílor' Presidente db l a Aud ien -
[ í ^ efectos de designar los opo 
»probadoí 
• t ^ i o b Jueces 
«probados que debac 
• jueces Munic ipa les en las 
e lec íora lea , ñ i dispuesto 
t e l e g r á f i c a a l docto." 
üe 
orden 
L r í í Coubictte. Juez M u n i c i p a l 
F j L j a g para que par t ic ipe , con 
¿ S T a Q Ü c i p a c i ó n , ,1a fecha en 
• ¡ ¡ ¡ j u a r á a hacer uso de l a 1 ^ 
r ^ s e le c o n c e d i ó . Antea ú¿ 
r \ a x a que 6^ les l l a m e l a a ten-
*\ab señores Juecej Munic ipa les 
T L tener en cuenta **te de ta l l e . 
J'J gminciamos. 
A b s o l u c i ó n n 
í .S»la Primera da 13 C r i m i n a l d t 
¿Audiencia, ha dictado sentencia 
ZMnriz. a favor del piocesado Ra-
¡T Placeres Garrobo; pa ra qu ien 
Coiba el representante del M i n i s -
C í í s c a l ' en su escrito de con-
I , ones pro^sionales , las i m p o & i -
J m a f a las siguientes penas, con 
¿ R e s p o n d i e n t e s de l i t o s : U n a ñ o 
L meses y v e i n t i ú n d í a s de pres i -
Fcorreccional por h u r t o ; u n a ñ o 
¡rijión por i n f r a c c i o i de las Or-
iBias de Aduana y ve in te d í a s de 
iKíto menor por una f a l t a j nc lden-
Dffradió al acusado «1 D r . Edua r -
^ (¿rdona Urgel les . 
Otras SentencLis 
rteron dictadas las s iguier . tes ; 
Oondenando a A u r e l i o P u j o l Z a l d i -
ir (a) "Mariposa del J a p ó n ' , po r 
bto que cualifica l a doble r e l n c i -
¡ida, a 4 años , 2 n.ejies y 1 d í a 
^presidio correccional , 
i Enrique Arazoza A r r i c i a , por hur 
lilmple, a 4 meses y 1 día de arres-
\ mayor. 
A Pedro Pé rez Cr i s to , por h u r t o 
^cualifica el g ravo aouso de con-
| i a . a 5 años . 5 meses y i l d í a : 
b presidio correccional . 
A Femando Louza J Jsto, por l c -
aiones graves, a l a ñ o y i d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A Franc i sco M e n é n d e z de l a Rosa 
o F é l i x A v i l a s Agramonte , por aten 
tado, a l a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n co-
r r ecc iona l . 
A A n t o n i o P é r e z Weas i p o r i gua l 
de l i to , a l a m i s m a pena. 
A D o m i n g o Pantoja P i ñ e r o . po i 
rap to , a 1 a ñ o . 8 meses ; 21 d í a s ae 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A F ranc i sco Barredo Arenas , por 
estafa, a 4 mese8 y i . d í a de arres to 
m a y o r . 
A J o s é S u á r e z Y a ñ e z , por defrau-
d a c i ó n a l a Aduana, a 50 pesos de 
m u l t a . 
A Modesto M a r t í n e z , po r robo- a 2 
a ñ o s . 11 meses y u d í a s de pres idio 
c o r r e c c i o n a l . 
S e ñ a l a m i e n t o s para h o j 
E N L O C R 1 M I X A I 
H A U A P R I M E R A : 
C o n t r a Qu ln t e r io L o v a n , por rapto . 
Ponente, F igue roa . 
Defensor, Demestre . 
C o n t r a James H e r r e y por r obo . 
Ponente, F igue roa . 
Defensor, R o d r í g u e z . 
Con t r a A g u s t í n Romero, p o r estala 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, B l a n c o . 
Cen t ra Juan A p e l l a n í a , por s ís ta ta . 
Ponente, Be tancour t . 
Defensor, B a r r i o s . 
S A L A S E G U N D A : 
C o n t r a J o s é V á z q u e z por h u r t o . 
Ponente, P lcha rdo . 
Defensor, Manresa . 
C o n t r a J o s é M . F e r n á n d e z , p o i 
h u r t o . 
Ponente, P l cha rdo . 
Defensor, M á r m o l . 
C o n t r a J o s é V á z q u e z r o r robo . 
Ponente, M . Escobar . ' 
Defensor, P ó r t e l a 
C o n t r a J u a n A b r e n , por h u r t o . 
Ponente, M . Escobar . 
Defensor, S i l v a . 
S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a L u i s G a r c í a por homic id io 
por i m p r u d e n c i a . 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defensor, F o n t . 
C o n t r a J o s é M á r q u e z , por lesiones. 
Ponente, L l a c A . 
Defensor, V ic i t e s . 
Cont i tu Be rna rdo H e r n á n d e z por 
h u r t o . 
Ponente, L l a c a . 
Defensor, Vie i t e s . 
Con t ra To rcua to Esp luga por ame-
nazas. 
Ponente, L l a c a . 
P A R A •. 
I N D I G E S T I Ó N 
í 
N o solo t o d o e l 
cuerpo suf re las 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino p a r t i c u l a r m e n t e e l 
cerebro j ne rv ios . A esto se debe p r i n -
c ipa lmen te muchos t r a s to rnos y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
e l o rgan i smo se v e r á l i b r e de ago tamien to , d e b i l i d a d , 
d e p r e s i ó n f í s i c a y m e n t a l , f a l t a de m e m o r i a , i n c a p a c i -
d a d p a r a los deberes in te l ec tua les , anemia , i n s o m n i o , 
s u f r i m i e n t o s mora les , preocupaciones y cansancio. 
^ S iendo med ic ina y a l i m e n t o , d a r á m á s poder de r e -
s i s tencia a l cuerpo p a r a c u r a r y f o r t a l e c e r ; crea 
e n e r g í a v i t a l , e s t imu la e l ape t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
devue lve á l a sangre su r iqueza y a l ser su a l e g r í a . 
P o r esc m o t i v o los m é d i c o s y enfe rmos r ecomiendan 
constantemente este tónico de f a m a u n i v e r s a l . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
L t nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de ScotL 
En trasquitos de m ó d i c o prec io . 
F í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
R . S p í n o l a ; F ranc i sco P é r e z T r u -
, j l l l o ; L u i s Castro Pa re r a ; W . Mazon ; 
¡ Esteoan Y a n l z ; J u i i & n Pe rdomo; A . 
j S i e r r a á L . Car rasco ; A . O ' R e ü l y ; 
j F ranc isco L ó p e z R i n c ó n , 
Edua rdo A r r o y o ; B a e ^ i ' o P i n t a d ' ; 
C é s a r Ronco; R ica rdo N . Z a l b a ; A l -
c í a Pontana ; J o s é S. \ l l a l b a ; A u -
r o r a de l a P e ñ a V i u d a nel R í o . 
J u l i o G a b r i e l ; B o n i í a c i j D u r á ; Fer-
nando G . T a r i c h e ; J c s é A n t o l i a n ' ' 
F e r r e r ; F ranc i sco A n U - i u e r a L a re 
do ; M a r í a Teresa D í a z H i d - . l g o ; A r -
mando Ro ta Campos ; A n t o n i o D í a / 
mando Rota Can . :os ; A c t o n i o D i a z ¡ 
Q u i ñ o n e s ; A l f r e d o Vázquc-z G o n z á l e z ; ¡ 
R a m ó n G . B a r r i o . 
M e h a c u r a d o 
Habana, 16 de Enoro de 1919. 
D r . A r t u r o C . Bosque, Presente. 
M i d issuido a m i g o : 
Debo a usted una, f e l i c i t a d í ó n y 
deseo c u m p ü r con este deber que es j 
donde por ser de c o r t e s í a y de a g r á - 1 
decimiento , posee su excelente p r o -
duc to G r i p p o l me ha curado una g r í 
pe compl icada con una b r o n q u i t i s . 
F a r a su s a t i s f a c c i ó n ss lo hago 
presente y del m sino modo yo lo ha- • 
r é a m i s amistades para que puedan • 
hacer uso con segur idad de; me jor i 
é x i t o en dichas dolencias de su e f i 
caz G r i p p o l . 
L a saluda y sabe que m u c h o lo 
U n a t e m p o r a d a e n 
d 
\ñ\ A l m e n d a r e s 
N o l a o l v i d a r á j a m á s 
o í r . a l t . 2 d . - í 
aprecia su i t c o n o c l ^ o a m i g o . 
Urbano del Cas t i l l o . . 
• N c i a : Cuidado con las imi t ac iones 
e x í j a s e el nombre Bosque que ga ran -
t iza e. p r o d u c t o . 
l d - 2 5 . 
s o a c r i t e n a" O i A K Í O » E L A M A -
I N A y a n ü o c i e s e en oT D I A R I O D E 
Defensor, Demeat re . 
S Ü A D E " L O C I V I L 
Juzgado de l N o r t e : 
Es teban F e r n á n d e z y de l a A r e n a 
cont ra Franc isco G a r c í a F e r n á n d e z . 
Ponente, P o r t u o n d o . 
• Le t rados , G u t i é r r e z y L ó p e z . 
P rocuradores : La redo y F e r n á n d e z . 
Juzgado del S u r : 
M a n u e l A r m a s y de l a Cueva con-
t r a Celestino J o a r í s t y eo cobro de pe- ' 
sos. 
Ponente, Por tuondo . 
Let rados , A r a n a y G u e r r a . 
Juzgado del Oeste: 
R o m á n A l v a r e z con t r a S ix to A b r e n 
sobre desalojo de la finca Cacahual . 
Ponente, P o r t u o n d o . 
Le t r ado , V a r g a s . 
Procuradores , Quin tana y Pereira . 
PROCURADORjBS 
F . Granados; N i c o l á s C á r d e n a s ; 
P e r e i r a ; Pasc i^ i l F e r r e r ; A r m a n d o 
R o t a ; R a ú l Co r rons ; Puso N . S t t r 
l l n g ; B a r r e a l ; G a r c í a Ru la ; J o s é 
I l l a ; V . L l l a m a ; A l f r e d o V á z q u e z ; 
J o s é A . R o d r í g u e z . 
í r e d o V . G o n z á l e z ; L a n é s ; C . Vlcen 
t e ; R a d í l l o ; Rouco; . Reguera . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z ; Francisco 
Q u i r ó s ; E n r i q u e R . P u l g a i e s ; F r a n -
cisco ¿ a b a r t e ; F i l e mena P i ñ ó n ; Jo 
«é de U r r u t i a ; R . I l l a ; J o s é M . Gar-
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
I R E L A M P A G O qui ta todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su n i ñ o 
le duelan las muelas, U s c j ' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A r 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . ' 
Nanea etrfrirá de sos muelas . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
u p a l i d e z d e s u r o s t r o 
©3-^meia los sufr imientos y l a debi l idad que padece su organismo. Con 
ímoeo Jarabe a l i m e n t a r á us ted sus nervios , sus m ú s c u l o s y su cei>/br<v 
^friendo a su sangre su pureza y todo el v i g o r a su organismo. 
Aprobado por l a Real Academia de Medic ina . 
í i o t i f i c u c l o n e s para hoy 
L E T R A D O S : 
P l á c i d o P é r e z Fouss in ; M i g u e l A . 
Busquet ; R i c a r d o E . V i u r r u n ; Lu i? 
A n g u l o P é r e z ; Oscar v t o l a ; J o s é 
Rosado A y b o r ; G a r c í a Ramos; Juar 
Manue l A l f o n s o . 
M a r i a n o Caracuel ; O. GIberga ; Jo-
s é M a r í a V i d a f i a ; Franc isco TAmelas; 
A.ngel C a i ñ a s ; A l f r edo Casul leras ; 
R a m ó n Gal iana ; Pedro H e r r e r a So 
to longo ; L u i s Z ú ñ i g a . 
¡BYEGCIOM 
r ^ / " S " * * * * * * 
f C u r a de I á 5 d í a s l as 
e n f c r m « d d d e s secre-
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
sean , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
m m m 
BMTffi 
M A R M O L E R I A 
" L A I D E A L ' * 
D E L ó p e z y F l o r e s 
B e l a s c o a í n 8 8 , e s q . a M a l o j a T e l . M - 5 5 5 0 
Se hacen toda clase de t rabajes ©n m á r m o l y g r a n i t o . 
Gran oGpecialldad en panteones y l á p i d a s . 
Tenemos u n comple ts su r t i do id» figuraa y obras de a r t e . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
C a l t 4d 18 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y h o 
u s a r á o t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
C3307 s l t . 12d.-27 
E n t r e n o b l e s f i n e s , e l n u e v o t e l é f o n o s u b -
m a r i n o ^ s t á s i r v i e n d o p a r a p r o p a g a r l a s e x -
c e l e n c i a s d e S E R O F I I I N A e n l a c u r a r a d i c a l d e 
T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
P L E U R E S I A , G R I P E , A N T R A X , 
C O Q U E L U C H E , T I F O I D E A S , 
E R I S I P E L A S , S E P T I C E M I A S , 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
80 AJ ÍOS D E E X I T O S C O E C I E I í T E S 
A l t . 15. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
ta por cable, g i r o s de l e t r a s » í i á n pa r t e s d e l m o n d o . d e p M o s 
' ttenia c ó r r a n l e , c g m D r a y f e a t i de w l c r e s p ú b l i c o s , p i g -
p c l o n ^ , descuentos , p r é s t a n o s c o i g a r a n t í a , ca jas d e s e g o r l -
n P í r & va lores y a l&a |as , C u e i t i s de a h o r r e s . r s = 
t e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
« i i a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
r ^ 8 sefioras e i c l u s l r a a e o t e . Enfe rmedades n e r y t o s i s y a e n t a l c s . 
^ a c o í . c a l e B a r r e t o . R i . 6 2 . I n f o r m e s y consfl l las* B e r n a z i , 3 1 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O $ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . . 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . . < > . . , . . . . . . w . 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s d e 3 2 0 sucursa les e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o . N e w Y o r k y e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a l o s t i p o s c o r r i e n t e s . 
G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r cab l e s a t o d a s las c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , B a l e a r e s e Is las 
C a a a r i a » 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
O ' R e i l l y , N o . S O - A . 
E s q u i n a a C u b a . 
F . L G r a h a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
C o m i t é é* P ropaganda Cubaua C3985 4d.-15 
mim mmn d e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
C f t f O R T A B O R l S E Z C L Í 5 I V 0 S 
£ R L A R E P U B L I C A » 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a k n a 
C 403S aJt U ¿ . 18 
F O L L E T I N 2 3 
F L O R A N 
^ Í I R I O T P A S I O N 
• TliAI>GCIDA. D E L FRANCES. 
^ «niOo eapafiola de 
D E G . U M B E R T 
TOMO PRIMERO 
I ' «n , — 
Vl««»a- lau.Hbrer<a "Académica / ' 
' h i j o s de F. o o m á l o i . 
4Tado, oa.A) 
S to4 ^ConUnúa) 
fe,í^,, Pre^?etÍI,),ento rJc la defen-
d i • 01 ' en " • v • " n t i n u ó 
E L m 31 ^ £¡ííuiente ol 
y m ^ tomo tr,, 1 y al,sorto toda ¡:i 
-U* ^ v is i té5 los sft^'Jos. liübían 
C * dos í j nun,<?'"oí-as i>crsonas. 
P P«ra' rtl ^ r i r la puerta do 
k y ,laniarSI>e a una r,P fus 
t»L,,B» otra- advirti6, en 
¿ , -e«r. 8illiela qne le h l -
^f**3 de » .Ini|Jer a «mlon pert*>-
'a t'iiert ^ n,iran'1o haclu 
¿*'Wn 'j .-]! la"vcntana aliierfu so-
¡¿f:ifiú: é ra l 'íi oba,an,5> n r ^ \ e l l 
h H 0 «le la Atle!a-i,1:i. cual,- al 
i , ' ^ t o i„ Puer,;l .v el despido 
^"«rno " ,eT"nt.)se. HTbfalc l le-
La joven ade lan tóse bada el doctor, 
quien se perfiló para darle paso y la 
precedió en su gabinete. \ a allí, dejólo 
que cerrase la puerta, y luego, por mfts 
que la invitase a tomar asiento y d i -
rigiese por su parte a su Billón, Ade-
laida permaneció en pie y le dijo con voz 
que acusaba una emoción intensa: 
Doctor, vengo a preguntarle si no 
quiere usted visitarme ya- , v . 
S e ñ o r i t a — c o n t e s t ó turbado I . n r i -
qUe; ;. por qué habr ía de negarme a v i -
SltJ^lSuplico a usted que me lo diga —• 
Kin.i.". cas-i Adelaida cuyos labios tem-
blaban t o m ó los de una c r i a tu r i t a p ró -
xima a l lorar . 
¡ P e r o si no tengo raxón ninguna pa-
ra dejar do hacerlo, s e ñ o r i t a ! Tal abs-
tención está m-i.v lelos de m i pensamien-
to v de mis intenciones. 
—Entonce?—dijo A d e l a i d a — ¿ p o r qu..-
me abandona usted como lo hace.' i eso 
a l d í a siguiente de a q ¿ e l paseo en que 
le d i a usted una prueba de confian/R 
que no hab ía concedido a nadie. ¿Mi 
confidencia le ha indispuesto contra 
mí, ya que desde entonces huye usted 
de' mi presencia? 
¡Oh. s e ñ o r i t a : ¿ H u i r yo de ns-
t e d V . . . . „ , , 
i N .si con tes tó Adelaida niiramlole con 
sns bel l ís imos ojos, irresistrbles en ta 
comaovedora tristexa ;SÍ. buye usted 
de m i : No ha vuelto usted a vis i tar o 
mi madre . . . _ i 
S e ñ o r i t a — i n t e r r u m p i ó Enrique. —no 
quise mostrarme indiscreto multiplicando 
visitas inútiFe sahora que su mamá es tá 
ya restablecida. 
i Y yo exclamó Adelaida ron su 
mirada velada de dulzura y melancol ía , 
-—lo estoy ya por ventura? 
— ü s t e d . señor i ta , e s t á mucho mejor y 
no necesita ya rec i l ' i r diariamente con-
s e j o s — r e s p o n d i ó Enrique, tanto más dií\-
IMie-;t.) a defenderse ctMntO más emoi-io-
rnoo se 5-ent;a.—sobre todo r.hora en 
que, po • prescr ipción mía, ba sn-qv.'ndi • 
do usted su t ra tamiento; ' e r o ton;:» la 
seguridnd de que no .a pierdo j i n.-ted 
de vista s da que estoy ir.-jmo ^lenpro 
• aconsejarle todc 10 que pueda te r le 
úti l . 
Drév- H detúvose . eontoii:o de s-l mis-
mo; había hablado '.-orno vercadero mé-
dico. Vero cuando l e / a n t ó k a ojo* l a -
cia la joven, no le W t w l ' a >a tanto 
el e fec t i de sus pa'abras, puoa ía VM 
como abstrald". en una tti«dltRtfMn ev;-
clentemc.ttt t r is te , que ou'orf.i sus c e j i -
llas de palidez y pare^W embeber 
pupilas azuleH abr l l l an iándoVis . 
Adelaid:. pe rmanec ió un momento sin 
r e s p o n d í r : luego, pror.nr.ció lentamente 
estas palabras, mirando con fijeza al j o -
ven doctor: 
; Y no cree usted que tenga ya ne-
cesidad del i n t e ré s , de l a piedad de 
un amigo? 
T u r b ó s e Enrique sin saber 
tar. No estaba preparado im 
pregunta, y. sobre todo, comí 
no le era posible contestar _ 
que mostr í lndose brutalmente i rue l o pe 
netrando demasiado en una senda de l a , 
cual deseaba retroceder. 
Y como guardase silencio, Adelaida 
añad ió : „ , , 
:Xo me dice nsted nada? 
Con vo/: algo sofocada, Enrique con-j 
t e s t ó por fin : 
>'o tiene nsted derecho a dudar ni 
de mi solicitud n i de uii respetuosa com-
pasión. sr í—Hía. I'ero, aun siendo as í , 
;.no fucru indiscreto i m p o n é r s e l a s ? . . . -
porque no me creo autorizado a mam- i 
f es tá r se las , ya que . . . 
- ¡Ptrro desde el momento que yo 
las p ido . . i n t e r rumpió Adelaida, .— 
puesto q'ic las s o l i c i t o ! . . . | A h I bien 
sé pros iguió con amargura—que ta l vot 
es una vejación la que le impongo al 
suplicarle que cont inúe usted ocupán-
dose moralmente de mí, como lo ha he-
cho desde mi llegada a San Honorato. 
Una enferniH fomo yo es una r ' j inpañfa 
poco recreat iva . . . 
.Qh s e ñ o r i t a : ;No diga usted e s o : | l g r t o r » Usted cufln querida me es su sa-
p r o t e s t ó Enrique. I lud. y todo lo que estoy dispuesto a 
Las hay más agradables, m á s ale-. hacer para su restablecimiento.' 
gres Hay Jóvenes, verdaderamente jóve- j —Lo c r e í a — c o n t e s t ó Adelaida,—pero 
nes. que r íen, mientras que yo alem- desde Lace algunos días , d u d o . . . 
pre estev a punto do l l o r a r . . . Perol £ Incapaz de contener por más tiempo j 
las otras' las dichosas de este mundo, i la emoción que la embargaba. dejóse 
no tienen necesidad de loa cuidados. de caer «obre el gran s i l lón, donde, r o m - ; 
usted como yo. que sov casi una con- piando en sollozos, cubr ióse el ro s t ro ' 
donada a muerte. Así, be venido a su- con ambas manos. 
. . . ......1 no-.. ...< -rutr-.r. r> t-rtT-i-11 m ni / . »n mf>ftin Ha sus: pilcarle que no 
sus visitas, • a 
tiempo si a lgún agravio, inconsciemo uei luunu». 
de parte mía , ha merecido que las sus- Enrique 
pendiese. . . y que me perdone. . . En ; mantenias-
m i estado de salud y de alma puede para no n 
incurrise en faltas sin darse cuen ta . . . 1 tomar ent 
Si fuese vo rulpahle de alguna, rnépo- ras, y se. 
le que lá olvide y no me niegue su labra qn^ 
m í ' ¡ D u d o — p r o r r u m p i ó en medio de su 
no If-grlmas—de u s t e d . . . como de todo lo 
^ontes-
iquella 
ía r ie 
1,1/1 s 
f<tUl <* l ' i I*. . -.^v, .... V, - "" • — 
do interiormente «n sus ideas de resis-
tencia, logró no parecerlo, a costa de 
un esfuerzo enorme. 
¡Señor i ta :—dijo ún icamen te .— ¡Se-
m e n t é no me ha agraviado asted en na- gor i ta 
compasiva solicitud. 
;Pero. señor i t a , por Dios!—protes-
tó nuevamente Enrique.—Soy yo quien 
le suplico que no se ex<u»e. No sola-
da, sino qu . ! contr rio, me confun 
ae la benevolencia. . . exagerada que í-e 
digna nsted oo t rgarme. . . 
Abrió los labios de Adelaida sn do-
lorida sonrisa, y c o n t i n u ó : 
— ¡ O h , no seré muy exigente n i t r a -
t a r é da acapararle, de sustraerle a «ns 
demás amigos, a sus nuevas relacio-
nes—dijo con aisuna , j £ ^ i 6 l ^ u ° , - | H i ^ " « a " • c J l c i ú d mT'cojoplMaento a 
camente le pido una visita de ver. Cn'rl1,,-Mac raiai .ra* 
cuando, por la m a ñ a n a . . . cambiar J ^ l l ^ \ B r K K „(,ted no tiene U-
riamente algunas palabras en las cuales 1 
Pero el tono de su voz era tan dul -
ce, t an t ierno, que la joven a p a r t ó las | 
manos de su fax. 
; Sup l i có le—cont inuó Drévell con I 
acento salido de lo m á s ín t imo de su j 
Ker—que no dude usted nunca de m í . . . 
nunca. 
Adelaida levanfó los ojos hacia él co-
mités—tJí jole ú n i c a m e n t e . 
I HnlJÍa com-sienta yo la confortación que « D e r i - J — £ ¿ jovVn ' n o ins i s t ió 
menté cerra de usted desde el Primer 1 n r - . ^ i d o 
momento y que ha contribuido, m á s quoj1"r4, ^ , - ¥^„A^„An\m, in i 
todo, al mejoramiento de mi salad. \ \ Gracias:—murmur(J tendiéndole tal 
se lo p ido—exclamó, más conmovedora mano. 
que nunca—no solamente para mí, s ino! . Bnr lqoé l a tomó respetuosamente y 
también para mi 
tan Katlsfecha de .. 
b í a producido en m i ' . . . Y yo adivino 
que si usled me abandona, voy a re-
caer. . . 
—'.Por qué he de abandonar us-
t e d ? — e x c l a m ó l/révcil , vencido—i Acaso 
iñadió Adelaida 
a la «olto ei. neguida. 
Perdóneme usted 
algo t ímidamen te . 
Le estoy infinitamente agradecido— 
contes tó Enrique con acento que comu-
nicaba a sus palabras todo el valor que 
realmento tenia" 
Ca l l á ronse ambos, comprendiéndose sin 
palabras. 
Adelaida se levantó para despedirse, i 
Entonces, guiado por un esc rúpulo de 
delicadeza, Enrique quiso actuar de mé- • 
«Sico. P r e g u n t ó a la Joven •>! no había 
sufrido, durante esos ú l t imos d í a s , de 
tos, de sofocaciones... Tomóle el pulso, 
y con su mano, temblorosa a pesar de 
todo, a p a r t ó suavemente el p á r p a d o f ran- ; 
— ¿ C a a n n o üebo i r a ver a su mama i 
—Cuando nsted gust*». Por la tarde 
¡remo» al parque. ; .Es t a rá usted a l l í? 
—«Sin falta, a pesar de que tengo una 
consulta que me llevará mucho rato. 
-—¿Y m a ñ a n a ? — d i j o con cierta vaci-
lación la joven. 
— M a ñ a n a ? — r e p i t i ó Enrique. 
Adelaida rubor izóse intensamente. 
—;. No d e b í a m o s i r a la Vieja Mon-
t a ñ a ? 
— S f — r e s p o n d i ó con resolución Drévell , 
habiendo abandonado ya toda resisten-
cia;—mas, para esto, convend r í a que 
estuviese muy bueno el tiempo, un cie-
lo pur í s imo, pues de haber bruma, nos 
(•tria imposible gozar do la hermosa ŝ er** 
pectiva que se divisa desde aquella a -
tura. 
— O c u r r i r á lo mismo que con nuestra 
visi ta al Desierto. H a r á buen t iempo— 
dijo confiadamente Adelaida. 
— A s i lo espero y confio en que ten-
dremos esa s u e r t e : ' i a qué hora nos en-
contraremos y en qué si t io? 
—Esta tarde se lo p r e g u n t a r á usted 
a mamá, y s i no fuese dable volver a 
vernos, se lo eacr ib l r í . 
— ; S l es usted tan amable: 
Ya al pie de la escalinata. Enrique 
sa ludó respetuosamente a la Joven. 
Esta le t end ió la mano. E n t r e a b r í a 
ahora sus labios aquella deliciosa son-
risa que conoc ía ol joven doctor. 
— ¡ A d i ó s , amigo mfo:—dijole a l ale-
jarse. 
ia estaba abierta, pudieran haber 
la frase de despedida de Adclai-
X X I 
LA V I E J A MONTAS A 
La exciirsi^n llev/'.so a cabo 1 
guiente. El tiempo estaba radb 
cielo, sin una nube. A ruegos 
laida, la marquesa invi tó al 
Adelaida pref i r ió un landó descubiorto 
en vez del automóvi l que les propusie-
r o n . . . para ver mejor el paisaje, Bcgún 
dijo. En realidad, es de creer que fué 
para que durase más ra to el paseo. 
Tomaron el acostumbrado camino, sin 
renetrar ..n e l burgo. E l objeto de su 
excurs ión a lzábase ante su vista, con h i 
cumbre coronada de pinos. Cuando pa-
saron ante la entrada del Desierto. En-
rique y Adelaida mi rá ronse s lmu l t ánea -
monte, recordando. . . Costearon el es-
tanque de Seu, y a sn derecha perf i lóse la 
fachada anterior del castillo como en-
los bellos á rbo l e s del par-
edes que des r end ía «n r í -
es hasta el fondo del Ta-
que y los césp   
11das pendient  t  
l ie . 
Los pajeantes comenzaron l a ascens ión 
do ía colina opuesta por los meandros 
sin f in constituidos por la cinta del ca-
mino, cuya longi tud se o M d a ante el 
encanto y la ex tens ión del paisaje. 
Bl panorama iuar.?.villa,ba a la Joven 
que se hacía nombrar por Enrique los 
dlwtintos lugares que iba descubriendo. 
A medida del ascenso e x t e n d í a s e cada 
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C a s o s y C o s a s 
C u e s t i ó n d e l ó g i c a 
Sot t muchos l o que me p iden 
que le dedique u n buen p a l o 
a M o r r e l , el Reverendo 
qup. hablo m a l de los cubanos. 
Le han d icho ya tan tas cosas, 
cue l o d o resul ta p á l i d o . 
¿ Q u e quieren , pues, que le d iga? 
¿ q u e es u n reverendo g u a r r o ? . . . 
¿ q u e guando a la H a b a n a v i n o 
se r i ió s ó l o en lo malo , 
y en lo bueno que tenemos 
no pudo f i j a r s e ? . . . ¡ C l a r o ! 
¿ C ó m o es posible, s e ñ o r e s , 
que u n hombre t a n o rd ina r io 
pueda apreciar l a belleza? 
¡ V a m o s , hombre , n i pensar lo! 
Ese pas to r me recuerda 
e l cuen to de aquel soldado 
que u n ' d í a , en ei campamento . 
t e m i ó s e a t o d o lo la rgo 
y cuando q u e d ó d o r m i d o , 
sus c o m p a ñ e r o s le un ta ron 
alge que no huele a rosa, 
en su copioso mostacho. 
Cuando v o l v i ó de su s u e ñ o , 
aquella b r o m a , ignorando, 
por Dondequiera que iba 
d e c í a : — " ¡ S e ñ o r , q u é a s c o ! . . . 
¡ E n todas partes se no ta 
un ma l o lor de m i l d i a b l o s ! " 
Exac tamente !e ocurre 
a ese reverendo b á r b a r o 
que h a b l ó m a l ae nuestro suelo: 
t i ene en su cuerpo impregnado 
el m a l o lor , y l o siente 
por dondequiera , ¡ e s t á c l a ro ! 
Sergio A C E B A L 
: t i & : : s e g u r o r e s u l t a d o e n l a s A F & C C 1 U I N £ S S I F I L I T I C A S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S p o r g r a v e 
q u e s e a n ; E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o s o i m p u r e z a s d e l a s a n g r e , a d q u i r i -
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
P a r a h o n r a r 
a M a r t í . 
Firmado por los señores José R. V l_ 
Halón y Manu t l Varona Suárez, se pre-
sen tó en la ses ión de ayer en la A l t a 
Cámara el proyecto s i ju i en te : 
E l d ía 19 del mes de mayo en curso, 
un grupo de cubanos, consti tuido en 
Comité Organizador de una Biblioteca 
Museo y Galer ía Iconográfica consagra-
dos a José Mart í , que serán instalados 
en la casa en que nació el Após to l de 
la Independencia Patria, ce lebró una 
solemne y sencilla ceremonia declaran-
d'o el meri torio destino que se ha de 
dar en lo futuro a aquel edificio his-
t ó r i c o . 
Ese inmueble fué adquirido por I n i -
ciat iva t ambién privada, como fué le-
vantado por suscr ipción popular el mo-
des t í s imo monumento que- decora el 
Parque Central de la Habana, consa-
grado a aquel grande hombre. E l Es-
tado no ha rendido todavía a M a r t í el 
homenaje debido a sus excelsas virtudes 
ciudadanas, a sus mér i t o s de todo or-
den, a su preclaro talento que lo ha-
cen considerar en nuestra Amér ica y 
aún en países Ve otro origen y \3 otra 
habla como uno de los artistas de la 
palabra de mayoj- valor y significa-
ción en l a evolución d'e las letras cas-
tellanas. 
A l emprender l a creac ión de ese Mu-
seo, de esa Galer ía y de esa Biblioteca 
los mer i t í s imos ciudadanos que se han 
Impuesto tarea tan noble, no persiguen 
otro f i n que el de honrar a Mart í , i n -
tensificar el culto a su memoria, la g lo . 
r i f icación 'de sus hechos que deben ser-
virnos de norma en todo t iempo; y pa-
ree© justo que el Estado no permanez-
ca Indiferente por más tiempo ante esa i 
elocuente lección que sin ser delibera-
da no es por ello menos severa. La na-
ción tiene con t ra ída una deuda de ho-
nor con Mar t í que es tá a ú n pendiente. 
L a casa Paula 102, en que nac ió el 
Após to l , el 28 de enero de 1S53, e s t á 
rodeada p0r tres edificios: uno en la 
Avenida de Bélgica, marcado con el n ú -
mero 95 y tres en la calle de Paula, 
marcados con los n ú m e r o s 100, lOi y 
106. Por la s i tuación especial del In -
mueble corre riesgo de ser destruida por 
un incendio y por ser casa a n t i q u í s i m a 
de la pr imi t iva Habana, perteneciente 
al que fué recinto de intramuros, es su 
frente muy reducido y su punta l su-
mamente bajo, y enclavado como es t á 
entre edificios más altos, resulta su 
apariencia mezquina y deplorable. 
E l Comité antes mencionado al que 
han sido precisos considerables esfuer-
zos y mú l t i p l e s erogaciones para des. 
alojar la casa de ocupantes y llevar 
a cabo los trabajos preparatorios, ha i 
iniciado una cues tac ión p ú b l i c a para re . , 
cabar los fondos necesarios a la eje-1 
cución de su nobi l ís imo intento, pe ro ' 
esa suscr ipción nunca ser ía bastante o, 
a lo sumo, en un lapso p r o l o n g a d í s i m o 
para Poder adquir ir , como es necesario 
que se haga, los edificios colindantes 
a f in de rodear de un parque esa casa 
que debe ser y habrá de serlo un ver-
dadero templo por el destino a que se 
consagra como lo es ya por l a razón 
h i s t ó r i c a que queda expuesta. 
Cualquiera que sea el estado del iTe. 
soro Nacional, por muy escaaos que re-
sulten a la hora actual los recursos d i s . 
Ponibles de nuestro erario, la R e p ú -
blica Ca Cuba no puede decorosamente 
declarar que carece del dinero necsa*. 
r io para honrar d'e manera adecuad^ -y 
perduable el recuerdo de quien por su 
abnegac ión , por su perseverancia y su 
ejemplar apostolado hizo posi|jle la exis 
tencia de esta Pat r ia soberana y l ibre 
y si en los veinte años de vida inde. 
pendiente que gozamos el Estado no ha 
realizado esfuerzo alguno encaminado a 
honrar cual merece al grande hombre, es 
preciso hacerlo ahora y como quiera 
que no tan solo es completamente d i g . 
no de la empresa Iniciada por p a r t i . 
culares el aislar en la forma indicada 
la casa en que nac ió M a r t í sino, ade-
más , una necesidad urgente para po-
nerla a salvo de una posible destruc-
ción por incendio, el Senador que sus-
cribe tiene el honor de proponer al Se-
nado que se digne impar t i r su aproba-
ción a la siguiente y 
PROPOSICION DE3 L E Y : 
Ar t ícu lo I.—Se declaran de ut i l idad 
y necesidad púb l i cas y, en consecuen-
cia, se procederá a su expropiación, los 
edificios marcados con los n ú m e r o s 100. 
10i y 106 de l a calle da Paula y 95 
de l a Avenida de Bélgica, en esta ciu-
dad. 
Art ículo I I . — E l Ejecutivo Nacional 
l levará a cabo la exprop iac ión do los 
mencionados inmuebles para cuyo ava-
luó servirá de base do ojíenlo el precio 
en que fué realizada la ú l t i m a operación 
de compra-venta de lo» mismo' inscr ip-
ta en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente, con anterioridad a l día 
19 de mayo del año en curso y una vez 
efectuada la exprop iac ión , l a Secretarla 
de Obras P ú b l i c a s p rocederá en el más 
breve tiempo posible a demoler los re . 
petidos inmuebles y de acuerdo con c« 
Comité «onst i tuid 'o en esta ciudad para 
la creación y sostenimiento del Museo, 
Gale r ía Iconográf ica y Biblioteca que 
h a b r á n de instalarse en la casa Paula 
102, en que nació el insigne procer J o s é 
Mar t í y Pérez, cons t ru i r á en los terre-
nos en que se asientan aquíVlos un 
parque adecuado a f i n de que se des-
taque debidamente la casa natal del 
A p ó s t o l de nuestra Independencia-
Ar t i cu lo I I I . —La S e c r e t a r í a de Ins -
t m e c i ó n P ú b l i c a e n t r e g a r á a l mencio-
nado comité cuantos objetos pertene-
cientes a Mar t í y que con él se rela-
cionan existen en el Museo Nacional y 
en cualesquiera otras dependencias del 
Ejecutio, a s í como los libros q u e ' f i g u -
ran en las dist intas bibliotecas de la 
Nación de que es autor M a r t í y chantos 
sobre él t ra ten y todos aquellos docu-
mentos que radican en el Archivo Na-
cional o en cualquiera otros del Esta-
do que hubieran pertenecido y se re . 
fleran a Mar t í para £ e r depositados y 
exhibidos previas las formalidades que 
se determinen, en el Archivo. Museo y 
Biblioteca ae referencia. Estos objetos, 
l ibros y documentos serán debidamente 
catalogados cons ignándose en los Ke-
cistros que corresponda su procedencia. 
Ar t í cu lo IV.—So concede- f ranquicia 
t e legrá f ica v postal para su correspon. 
dencia ordinaria y certificada a l Co-
mi té Organizador de la Biblioteca. Ga-
ler ía I conográ f i ca y Museos José Mar t í . 
Ar t ícu lo V.—Las cantidades necesa. 
r í a s para el cumplimiento de esta Dey 
se l o m a r á n de los fondos existentes en 
el Tesoro Nacional no afectos a otras 
obligaciones. 
Ar t ícu lo VI.—Esta ley comenzará a 
regir desde su publ icac ión en l a Ga-
ceta Oficial d'e la Repúbl ica . 
Palacio del Senado, Habana, 23 de 
mayo de 1921. 
JOSE R. V I L L A L O N . 
M . V A R O N A SUAREZ. 
S e c o n v e n c e r á V I 
Que tomando l a s o l u c i ó n A h o g o l n a 
Puyada, se c u r a r á e l A s m a o A h o g o 
en pocas semanas. 
T e n g a fe y no dude, t a l vez ' ' A H O -
G O I N A P U Y A D A ' ' sea su s a l v a c i ó n . 
P ida l a en todas las bot icas . 
S iempre hay existencias eu todas 
las D r o g u e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
U00002 a l t 23-25-27-29-31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
' L A M A R I N A 
C a s a M a g r i f i á , 
L a c a s a m e j o r 
Los mejores modelo, ^ v 
de Novza. Tornaboda c ' ^ ^ t í 
Cruces. Cojines, e t c ' ^ ^ 
L a mejor preparada ^ I f l 
de Iglesia. ; tara z i o r ^ r 
Oficinas: x 
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T R E P O N O S : A - ^ l Y 
toca h ü s i u , t v , B"3532 
C 2910 
D r . S t i n c e r 
C i ru j ano ¿ e l Hospital «m 
- 7 ^ 
p. m . en .Ua\ tad nCmero ñ i > - • 
ta especial de e n f e r m é 
oe 7 a 9 de Ja noche poI n S í ^ 
manales. Te l é fono A. n a ^ 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s , S . A . 
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lo 
S o l i c i t a m o s C a r g a 
Con dest ino a Marse l l a , Genova, P í r e o ( S a l ó n i c a ) , 
B m i r n a y A l e j a n d r í a pa ra el vapor amer icano . « 
Cous ta t inop la , 
9 9 
H I L L S B O R O Ü G H C O Ü N T Y 
que s a l d r á de l a Habana sobre el d í a 30 de Mayo ac tua l . 
Con gus to daremos t ipos de f l e t e s y d e m á s in fo rmes . 
L T K E S B R O T H E R S I N C . 
Lon ja , n ú m e r o áOi a l 408. T e l é f o n o A - 7 á l 9 , y A-3117. 
C4343 5d.-24 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o m e j o r en el mercado, pa ra engordar y mantener fuer tea, mulos 
y cabal los y hacer aumentai- la p r o d u c c i ó n de leche a las vacas. Ha^ 
gaa una prueba . 
P R E P A R A D O P O R F . P E R E Z . |í ¡ Q ¡ gi ¡ L 
O F I C I N A S : Obispo 5 9 , a l t o s d « v ^ < r ^ c a n • a i 
d e p o s i t o : Y i r t o i c s 2 é t r e c i o : $ 2 - 5 0 y u i o í a l 
C 3116 a l t 4d 9 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L U C E , . L I V E R P O O L . C A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e Q f t i : , y p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
Sa le e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E ' * 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o o a r a V I G O y L A C O R U Ñ A -
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 8 d e J u l i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 2 7 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R . L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a . S A N T A N D E R . L a 
P a l l i c e V L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
R A P A S A J E S D E C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S B U Q U E S . 
P a r a t o d a c lase d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 a l t lí>» 
A C T I V O : 
B O N I F I C A C I O N D E A C C I O N E S C O M U N E S . ' T V ' $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
I N V E R S I O N E S : 
B o n o s . . . . . . v $ 8 8 2 . 4 3 6 . 4 2 
A c c i o n e s 5 0 . 0 0 0 . 0 0 9 3 2 . 4 3 6 . 4 2 
S A L D O S D E L A S S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S . 
P R I M A S A L C O B R O 
D E U D O R E S V A R I O S 
I N T E R E S E S A C U M U L A D O S P O R C O B R A R . . . 
M O B I L I A R I O Y E N S E R E S 
E F E C T I V O E N B A N C O S Y C A J A : 
E n B a n c o s , n o s u j e t o a m o r a -
t o r i a $ 2 7 4 . 7 4 2 . 2 5 
C a j a 5 3 . 9 5 
C h e q u e s s u j e t o s a M o r a t o r i a 1 . 3 0 3 . 9 7 
S A L D O A L D E B E D E L A C U E N T A D E G A N A N -
C I A S Y P E R D I D A S 
6 1 . 6 7 5 . 5 1 
1 1 . 8 0 0 . 7 1 
3 8 . 6 4 8 . 1 1 
6 . 0 9 1 . 3 9 
i 7 . 0 2 7 . 2 1 
2 7 6 . 1 0 0 . 1 7 
2 2 2 . 4 3 7 . 9 5 
$ 3 . 0 5 6 . 2 1 7 . 4 7 
. \ P A S I V O : 
C A P I T A L ^ • 
A C C I O N E S A U T O R I Z A D A S . 
1 0 . 0 0 0 A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
j 5 . 0 0 0 A c c i o n e s C o m u n e s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a ' u n a 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C C I O N E S E M I T I D A S . 
^ , 4 3 3 A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 
1 5 . 0 0 0 A c c i o n e s C o m u n e s 
d e a $ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 
$ £ 5 0 0 . Q P 0 . 0 0 
$ 9 4 3 . 3 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 $ 2 . 4 4 3 . 3 0 0 . 0 0 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
R E S E R V A S T E C N I C A S 
F O N D O D E P R E V I S I O N . . . . 
S I N I E S T R O S E N T R A M I T A C I O N , 
H a b a n a , C u b a , A b r i l 2 9 d e 1 9 2 1 . 
C o n f o r m e : V t o . B n o . : 
E . D E Z A L D 0 , V I R G I L I O O R T E G A , 
P r e s i d e n t e . D i r e c t o r G e n e r a l . 
4 0 . 6 5 1 . 4 7 
4 6 3 . 1 6 4 . 0 5 
8 3 7 7 . 9 3 
1 0 0 . 5 2 4 . 0 2 
$ 3 . 0 5 6 . 2 1 7 . 4 7 
D R . « U S T O B A L B 1 D E G A R A Y , 
S e c r e t a r i o . 
J . M . F E R N A N D E Z , 
C o n t a d o r . 
H e m o s r e v i s a d o es te B a l a n c e G e n e r a l f e c h a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e 1 9 2 0 c o n l o s l i b r o s d e L a M e t r o p o l i t a n a . C o m p a ñ í a N a c i o -
n a l d e S e g u r o s y o b t e n i d o t o d a l a i n f o r m a c i ó n y e x p l i c a c i o n e s q u e n o s f u e r o n p r e c i s a s . E n n u e s t r a o p i n i ó n , es te B a l a n c e G e n e r a l 
r e p r e s e n t a f i e l m e n t e e l e s t a d o f i n a n c i e r o d e l a C o m p a ñ í a e n d i c h a f e c h a , d e a c u e r d o c o n los d a t o s y e x p l i c a c i o n e s q u e se n o s h a n 
d a d o y c o n f o r m e l o d e m u e s t r a n l o s l i b r o s d e l a C o m p a ñ í a . 
M A C L A C H L A N & J A B Í E S , 
C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s , 
A u d i t o r c 
I N V E R S I O N E S E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 
V a l o r N o m i n a l C o s t o 
i 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
B o n o s d e l a H a v a n a E l e c t r i c R y . 
L & P . C o . . . . . . . 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
( D e u d a I n t . ) . . . . . . 
B o n o s d e í a R e p ú b l i c a d e C u b a 
( S p e y e r ) : 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
( 1 9 1 7 ) . . . . . . . . . 
B o n o s d e l 4 o . E m p r é s t i t o L i b e r -
t a d ( E . U . d e A . ) . . . , 
B o n o s d e l 5 o . E m p r é s t i t o V i c -
t o r i a ( E . U . d e A . ) . . w 
A c c i o n e s " L a A l i a n z a " . . . 
$ 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 8 . 1 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 6 5 . 0 0 0 . 0 0 
3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 8 . 2 8 8 . 5 0 
5 7 . 3 2 6 . 8 6 
4 7 . 6 9 2 . 5 5 
2 5 2 . 5 8 3 . 2 5 
3 1 0 . 6 7 1 . 8 5 
1 0 5 . 8 7 3 . 4 1 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 . 0 1 8 . 1 0 0 . 0 0 $ 9 3 2 . 4 3 6 . ' 4 2 
P r e s i d e n t e : 
E R N E S T O D E Z A L D O 
V i c e - P r e s i d e n t e : 
F L O R E N T I N O S U A R E Z 
T e s o r e r o : 
E U D A L D O R O M A G O S A 
1 V i c c - T e s o r e r o : 
F R A N C I S C O P E N A B A P 
fccretario: 
D R . C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
Y I R G I U O O R T E G A 
V o c a l e s : 
. _ B E D R 0 L A B O R E E 
J O S E L E I C E A Y M A R I N A 
F R A N C I S C O G A R C I A 
N A V E I R O 
D O M I N G O I S A S ! 
V I C E N T E R E A L R U I Z 
J O S E R U E D A B U S T A M A N T f c 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
D r . J A C I N T O P E D R 0 S 0 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
V A Z Q U E Z 
V E N A N C I O Z A B A L E T A 
N I C O L A S D E L C A S T A D O 
O f i c i n a P r i n c i p a l : O B R A P I A 2 7 . c u a r t o P i s o . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
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S o b r e e l p e r s o -
n a l ^ C o r r e o s 
Comunicaciones 
er el s lgulent» pro . r a s i ó n I * A s e n t ó ay 
—iKad «>n lo aue p r e c e p t ú a 
P^^fW*•, j«i Keglamento. la Co. 
fe^l^mSlcacione3. en ses ión 
^o»""1 redactado el Proyec-
( í * ^ Il0>'' a continnacl6n se ex-
¥ S \ a 4°*, cn£l «o modifican los 
por 
j u s B a r r o s A l e j a n 
^ J e l a S o c i e d a d ! 
wldofa» de Compo»ic¡6n de C a l 
U»^Vf» i0 devo lve rán «u C n t U 
I | £ ,T Í l l o*«men te l impio en 
| vot* Coan lo» Día». 
humil lación m i s errand* 
JM ""¿h-r que sus amistades no-
l i* - f ta j i t emente los barros q u » 
• L Ü S f e n «u cara. 
Ko ge volveré a sent i r avergron-
U . .{ permite nne ln« plldoraa da 
Not ic ión de ra l ••Stiinrf» dea-
C j i a tm*M e rnpelone» c u t á n e a » . 
lihora enTiamor; un mensaje da 
^ r m ' a ^ara toda mujer que pa-
B r . fle molestas erupciones. Hoy 
Cno desde lue^-o. L'd. verá, el 
Cfeclpio del fin de esta humi l l an te 
Bjnnedad. M a ñ a n a , cuando se 
«re al espejó, comenzará . Ud. a n o -
fcla diferencia y a l caba de unos 
Cotos días h a b r á n desaparecido 
Bm los barros, puee el medica-
Cuto los habrá, destruido, 
líos barron. erupciones, e sp in i l l a» ; 
Lj0 y otras enfermedades da Ta 
E V o n producidas por impurezas 
• la «angre. Las pildoras de com-
CiicKn de cal "Stuart" e v i t a r á n 
Cm estos padecimientos, l i m -
Cdo la sangre de todas aus i m -
tgtns. Estas maravil losas p l l -
CiUs se asimilan en la eangre y 
ba directamente a su destino, 
bita que cada gota de sanare en 
'm cuerpo se haya purificado. T 
En nna provisión de sangre pura . 
u cutis se -"Implará, y 'bcrpi03ear& 
Ca notable rapidez. 
CAMPANARIO, 68. H A B A N A . 
lepresentante: R. A . F E R N A N D E Z . 
ar t ículos 27, 02 y 5o de la Ley do 1S 
de marzo de 191o; acordándose elevar-
lo a l Senado como dictamen de la Co* 
misión recomendándole la aprobación 
del mismo. 
Se ruega a l Senado la aprobac ión de 
este proyecto de Dey basándose la Co-
misión en las razones siguientes: 
Con el f i n de dar más ampli tud y fa-
cilidades para que los empleados de Co 
municaciones,- sin quebranto de los de-
beJ?s. * 8U cargo, puedan dedicar sus 
actividades en otras esferas, que tam-
bién les proporcione medios de subve-
n i r sus necesidades. 
Tampoco es equitativo n i Justo que 
de la pensión de retiro de un emplea-
do que al morir- correspondiere a su 
familia en la forma que la Ley de 1S de 
marzo de 191o estatuye, no disfrute de 
la misma, en ninguna forma la madre 
viuda y sin bienes de fortuna por no 
expresarse en qué condiciones debe ejer 
cerse ese derecho. 
Se resablece la Disposición Trans i to-
ria da la citada Ley do 18 de marzo de 
1915 por ofrecer una oportunidad a 
los empleados que por largo tiempo han 
venido prestando *us sercicios al De-
partamento de Comunicaciones y haber 
ocupado, ciertos puestos a los que no 
siempre se llega sin haber sufrido los 
consiguientes 8insal\)res, que nunca f a l -
tan gil empleado, en vista de que resul-
ta extremadamente excesivo el plazo 
de t re in ta a ñ o s de servicios prestados 
para acogerse a los beneficios del l i e -
t i r o . 
Basándose , pues, en todas estas razo, 
nes, la Comisión ruega l a ap robac ión 
del siguiente 
PROYECTO D E L E T 
Ar t ícu lo I . — E l ar t iculo 27 de l a Ley 
de 18 de marzo de 1915 que¿ | i rá redac-
tado en la forma siguiente: 
*'Son o;ligaciones do los empleado», 
las siguientes: 
Primero. Asistencia puntual a las ho-
ras fijadas por la Dirección General 
para la entrada en las oficinas del De-
partamento. 
Segundo. Demostrar celo, diligencia y 
probidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
Tercero. Conducirse con la corrección 
debida social y ofiialmento para con el 
pñblico y sus compañeros y con el de-
bido respeto para con sus superiores. 
Cuarto. Mantener el secreto oficial 
más riguroso en la, tramitfLción, despa-
cho y resolución de'los asuntos que por 
razón de su cargo conozca, salvo los i n -
formes que con re lación a ellos proce-
da suministrar. 
Quinto. Poner en conocimiento de sus 
superiores gerárquicos las infraccionei 
de la Ley que puedan originar perjui-
cios para los intereses del Estado, la 
Provincia y Municipio, y de las cuales 
conozca por razón de su cargo. 
Ar t ícu io n . E l art iculo 52 de la e l . 
tada Ley quedará redactado como si-
gue : 
El ret iro que correspondiere a l em-
pleado de Comunicaciones que fallecie-
re en servicio activo o retirado, perte-
necerá por el orden que se expresa: 
Primero: A su legí t ima consorte, si 
no dejare hijos o madre viuda. 
Segundo: a su consbrte un cincuenta 
Por ciento, si concurriese con hijos 
legí t imos o naturales conocidos, dis-
t r ibuyéndose entre los hijos el incuen. 
ta por ciento restante: pero tomando 
cada hijo natural reconocido, la mitad 
de lo que le corresponde a cada uno 
do los legí t imos, y si no existiesen hi-
jos ese cincuenta por ciento le corres, 
derá a la madre del empleado, si ésta 
fuera viuda o careciere do bienes de 
for tuna; en caso contrario, queda rá to -
da la pens ión a favor de la consorte. 
Tercero. A los hijos | ;g í t lmos , na tu . 
rales o reconocidos, si no hubiesen cón 
yuge superviviente la misma proporción 
establecida en el pá r ra fo anterior y co. 
r respondiéndolo un cincuenta por ciento 
i la madre del empleado, si estuiese 
viuda y s in bienes de fo r t i / i a . 
Cuarto: a la mad'ro viuda. 
P l a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a t a l a f a b r i c a c i ó n i t a g í a s m i a c t a i c s , r e f r e s c o s 7 l i c o r e s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , C a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
L a consorte no d i s f ru ta rá de p e n s i í n ? f ru ta rán de la pensión que le corres. 
s l estuviese legalmente separada por pondan hasta sn m a y o r í a de edad" y las 
su culpa. 
Los hijos legftimoa o reconocidos cls- 1 
hijas hasta contraer matrimonio. 
A l no exis t i r parientfs de los ex . 
I A v i s o I m p o r t a n t e 
14a Cap i t an ía del Pue r to o en Cuba, 119, of ic inas del Tesorero de 
misión de Festejos del 20 de Mayo en ej puer to , se admi t en p ro -
mes para la a d j u d i c a c i ó n del aprovechamiento de las maderas y 
m ü útiles que se emplearon en l a c o n s t r u c c i ó n del A r c o que se e r i g i ó 
J f b explanada de ¡a C a p i t a n í a del Puer to . 
12 2d.-24 r 
E Q U I P A J E S 
m a l e t a s 
M a l e t i n e s 
N e c e s e r e s 
d e v i a j e 
P o r t a m a n 
B a ú l e s e s -
c a p a r a t e s 
d e b o d e g a 
Y d e 
c a m a r o t e . 
S a c o s 
d e n o c h e 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
« L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a j e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
presados en este a r t í cu lo , se ex t ingui r» 
la pens ión . 
Ar t í cu lo I I I . E l a r t lc ' l jo 55 de l a c i -
tada Ley quedará redactado de la s i -
guiente forma: 
Para poder go7,ar de l a pensldn «.el 
retiro, es necesario ser cubano por 
nacimiento o na tu ra l i zac ión , perdiéndo-
se el derecho a la misma ^nic^mente 
por renuncia d'e la c iudadan ía . 
Ar t í cu lo I V . Se restablece y modifica 
el párrafo primero de la Disroslcldn 
Transi tor ia de la misma Ley referida, 
abriendo un nuevo t é r m i n o de seis me-
ses dentro de los cuales y a par t i r 
de la promulgación dte esta le^r podrá 
el señor Presidente de l a Repúb l i c a , 
aplicar el ret iro a los Jefe» superiores 
de Admin i s t r ac ión y jefes de Admin i s . 
t r ac ión del Departamento de Comunica-
ciones, con la cuan t í a o porcentafs que 
en dicha Disposición Trans i to r ia se es-
tablece, y sin Iqs demás requisitos o 
circunstancias que ha l ló so enumeran 
siempre que los referidos Jefes de A d -
minis t rac ión hayan prestado m&s d . 
quince afios de servicios en el propio 
Departamento y lo soliciten dantro del 
té rmino que esta Lcf c o n c e d í . Los ser-
vicios prestados en otros Depn.rth men-
tes del Estado será computables en el 
Departamento de Comunicaciones, siem 
prc que los Jefes de Adminis t rac ión a 
que se refiere este art iculo, hayan t r a -
bajado en dicho Departamento l e Co-
municaciones por lo menos cinco afios 
y se encuentren prestando servieí'o^ a l 
promulgarse esta ley. 
A r t i c u l o V . Quedan derogadas cuan-
tas leyes, reglamentos, decretos y d l s . 
posiciones se opongan a l cumplimiento 
da l a presente Ley. que empezará a 
regir desde su publ icac ión en la Gace-
ta Oficial de la Repúbl ica . 
Palacio del Senado, Habana, 11 de 
mayo de 19-J1. M A N U E L V A R O N A SDA-
RK/ , Secretario. V t o . B n o . : F E L I X 
D E L PUADO. Presidiente. 
B E L O T 
S i e m p r e g r u e s a 
En verano, en invierno, en todo el 
afio. la dama que toma Carnosine, con-
serva sus carnes s i \um tiene, las au-
menta ai tiene pocas y se hace her-
mosa si es tá delgada; porque Carnosi-
ne es un gran reconstituyente, a base 
de jugo de carne, fósforo, gllcerofos-
fatos y estricnina. Se vende en todas 
las boticas y tiene la gran v i r tud de ser 
aperi t ivo; da ganas de comer a l más 
desganado. 
C 3805 a l t . 4d-22 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Ke i í l s t r ador de l a Propiedad de A l a , 
cranes 
ABOGADO 
Re hace cargo de toda clase de asun. 
tos mercantiles, civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en la 
Provincia de Matanzas y especialmen-
te en los Términos Municipales de Ala -
cranes, Unión de Reyes, Bolondrón, Ca-
bezas y Sabanilla del Encomendador. 
Estudio: Liber tad n ú m e r o 20. Apar-
tado n ú m e r o 
Te lé fono : 82-2. T e l é g r a f o : Cáce res . 
A L A C R A N E S 
20013 21 Jn. 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u t a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y A a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d o s p o r su* m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e n ^ f e es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I M G fo 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 ^ 
l t . - l l 
I M P O R T A D O R E S 
D E J O Y E R A Y R E L O J E S 
AlTarez,CGbosyCa. 
ft V l I C f l S mWRTAOORfS/^l' 
T E L E F O N O A - 5 5 3 6 
H A B A N A 
G R A C I A S , 
M U C H I S I M A S 
G R A C I A S 
a t o d o s n u e s -
t r o s c l i e n t e s y 
a m i g o s , p o r h a -
b e r c o n t r i b u i -
d o a q u e a h o r a 
p o d a m o s o f r e -
c e r l e e l n u e v o 
p a l a c i o e n N e p -
t u n o 3 0 . 
2d.-24 A n u n c i o » Canei ro , 
M a y o 2 5 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e d o 5 c s n t ü v i 
L a R e a l A c a d e m i a 
G a l l e g a 
Solemne 3Ueata He l ig io sa iLitenfe^a 
Aten tamen te inv i tados por el Pre -
' Bidente di, l a A s o c i a c i ó n I n i c i a d o r a 
y P ro tec to ra de l a Real Academia Ga 
l l ega s e ñ o r Vicen te R u í z C a s t a ñ e d a , 
t u v i m o s e l gus to de as i s t i r a l a fies-
t a Re l ig iosa L i t e r a r i a que se c e l e b r ó 
e l d í a 22 dsi c o r r i e n t e » 
F ies ta Re l ig iosa 
A las once de l a m a ñ a n a se cele-
b r ó u n a solemne f ies ta re l ig iosa en 
l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l . 
E l Padre J u a n J . Roberes A c a d é -
m i c o de l a Rea l A c a d e m i a Gal lega , 
bendi jo l a hermosa bandera que des 
de hoy s e r á l a e n s e ñ a de esta aso-
c i a c i ó n . 
S i r v i e r o n de madr inas en esta ce-
i r emon ia las bel las damas s e ñ o f a 
' M a r í a M u ñ o z de Quevedo y a e ñ o r a 
; Reg la S u á r e z de P r a v i o , ambas ves-
i t í a n l a c l á s i c a m a n t i l l a e s p a ñ o l a , l a 
, p r i m e r a b lanca , l a segunda negra . 
L u e g o e l P . Roberes en e l a l t a r 
| m a y o r c e l e b r ó el Santo Sac r i f i c i o de 
j l a m i sa , que l a d i s t i n g u i d a concu-
• r r e n c l a o y ó devotamente . 
D u r a n t e este acto u n afamado cua r 
1 te to i n t e r p i r e t ó u n a m e d i t a c i ó n r e -
i Tigiosa y e l ap laud ido tenor s e ñ o r 
I U r r e s t a r a / u c a n t ó con c l a r a voz u n a 
¡ p r e c i o s a " A v e M a r í a " . 
L a bandera es de raso b lanco a t r a 
¡ v e g a d a con u n a f r an j a a z u l : en su 
! c e n t r o l l e v a p in tado a l oleo el C á -
l l l z y l a Sagrada H o s t i a , rodeada de 
; siete c ruces . Es u n t raba jo hermoso 
| y a r t í s t i c o . 
P a r t e L i t e r a r i a 
A las nueve de l a noche l l egamos 
[ . l pa lac io de los ga l legos donde Iba 
; a tener l u g a r u n a fiesta l i t e r a r i a y 
^ pensamos en nues t r a amada c iudad , 
' l a Atenas Gal lega , l a Je rusa lem de 
T -cddento S&nt tago de Compos^ela, 
«1 cen t ro do l a c u l t u r a ga l l ega . 
Nos recibieron, loa Vicepres iden-
tes de l a A c a d e m i a s e ñ o r e s S ix to F e r 
n á n d e z y Juan. B e l t r a n nues t ro c o m -
p a ñ e r o ( J o t a b ó . ) 
D l ó p r i n c i p i o e l ac to c o n u n a ober 
i t u r a p o r e l a i a m a d o q u i n t e t o Z a n 
d i r i g i d - p o r e l s e ñ o r A x a c o . 
A b r i ó luego l a s e s i ó n e l Pres iden-
t e s e ñ o r V icen t e R u í z . 
E l s e ñ o r B e l t r á n Aeyft n n i n t e r e -
Bante t r aba jo , en e l que haca l a h i s -
t o r i a de l a R e a l A c a d e m i a Ga l lega y 
Jo que e l l o s i g n i f i c a . 
T u v o u n sent ido recuerdo p a r a l a 
Condesa da P a r d o B a z á n , C h a ñ é y 
A r m a d a T e i j e l r o . T a m b i é n t u v o £ r a -
, b « s da af»***-0 -«« ra e l M a e s t r o T o -
j n á s . 
E n s a l z ó l a l a b o r de R e y Soto co-
j n o a c a d é m i c o . 
U i ó las g r a d a s a l a s m a d r i n a s de 
3a fcaadeia, d e d i c á n d o l e s expresjvaa 
frasea que m e r e c i e r o n n a p r o l o n g a -
d o a p l a n s o , 
Tiavo n n r ecue rdo p a r a o í a c a d é -
m i c o A r a x o b u r u nues t ro q u e r i d o c o m 
. ¡pañero y t e r m i n ó sa ludando en n o m -
, K m de l a A c a d e m i a a l a s damas que 
h e r m o s e a r o n l a flesta* M u y aplatt> 
« i i d o . 
L a A l b o r a d a d© V a l g a p o r «1 
•teto m e r e c i ó ce lebrac iones . 
E l t e n o r s e ñ o r XJrres tararu can to 
r u n a m e l o d í a g a l l e g a qp-O a l c a n z ó 
candes ap lausos . 
L a p o e s í a ^Can to «, G a l i c l a f , de 
S á n c h e z GaJarraga, f u é r e c i b i d a coa 
g r a n d e s ap lausos . JH p ú b l i c o de p i é 
o v a c i o n ó a l a u t o r . 
E l r e snmen es tuvo a c a rgo de l F » 
A n t o n i o R e y Soto , a c a d é m i c o ^ 
C o n s a e locuente p a l a b r a R l y So-
t o hace v e r e l « g o l s m o de los nego-
c ios , l a s r i q n e r a s d e l o r o , s i n que 
j i o s fijemos m á s que e n l o m a t e r i a l . 
D e s p u é s h a b l ó d « loa a c á l l e o s , 
enumerando a cada u n o p o r sus m é -
r i t o s y t r aba jo* real izados en l a A c á 
d e m i a . 
E n s a l z ó l o s m é r i t o s d e l s e ñ o r B a -
* 0 s y d e l s e ñ o r A r a m b u r u e h i z o u n 
« l o g l o especial de l D I A R I O D E L A 
• M A R I N A l l a m á n d o e l e d i a r i o a g u e r r i -
d o y defensor de l o s e s p a ñ o l e a en 
C u b a . 
R e f i r i ó s e a l e » s e ñ o r e s Fuentes y 
Z a s , hac iendo de ambos u n m e r e c i -
d o e l o g i o : 
A3 h a b l a r d e l P , L a g o s d i j o que 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a F i l o s o f í a 
E s p a ñ o l a , indicando, que l a t iene co-
m o e s d a r a do u n a rftíslma s e ñ o r a : 
L a T e o l o g í a . 
P a r a e l s e ñ o r B e l t r á n a c a d é m i c o , 
tUTO pa labras bel las y elocuentes . 
L e y ó s e u n mensaje de l s e ñ o r J . 
K . A r a m b u r u en r i ado desde Guana-
J a y , descr ib iendo l a Vida g a l l e g a en 
C u b a y l o que representa en e l p a í s ; 
h i z o do G a l i c i a u n canto hermoso y 
s u b l i m e . 
E l s e ñ o r S i v u l e y ó e l t r aba jo Kec-
ü í i c a o j l o n í e s H I s t A r i c a s , del a c a d é -
mico s e ñ o r Zas, qu ien d e c l a r ó que de 
< ? « l i c i a p a r t i e r o n ^os hechos m á s 
famosos de l a "Heconqu i s t a Espa -
^Bola'^ 
A f i r m a con dato sexactoa que g a j 
l i e g o s fueron los m á s esforzados ca-
p i t ane s ; s iendo c í ü y a p l a u d i j o . 
L a pres idencia estaba fo rmada en 
l a f o r m a s igu ien te : 
} Pres idente de honor , s e ñ o r R e y So-
t o , Pres idente de( A c a d ó m l c o s se-, 
fior J o s é B e l t r á n . Pres idente de l a 
Asamblea de Apoderados 7 Pres iden 
te del E j e c u t i v o . 
H a b í a r e p r e s í e n t a c i o n e s de todas 
l a s sociedades he rmanas . 
L a bandera f u i confeccionada por 
l a s e ñ o r a R e g l a S u á r e z de P r a r i o y 
P i n t a d a p o r l a s e ñ o r a M a r í a M u 
floa de S u á r e z ambas m a d r i n a s en 
e l ac to de l a b e n d i c i ó n . 
F u e r o n admi t idos como nuevos 
a c a d é m i c o s los s e ñ o r e s A n d r é s Segu 
ra , J o s é Peisco y Vicen te L ó p e z 
V e i g a . 
Componen í a Rea l Academia las 
skai ientea personas . 
—" « 5 | ú 
D i r e c t i v a " " ir. ' ¡ t 
Mesa H r l 
P r e s iden t e : Vioente» R u l a . H 
l o . V ice J u a n B e l t r á n . 
2o . V ice J o s é F e r n á n d e z S I z t o . 
Secre ta r io J u l i o P r a v i o A l o n s o . 
Teso re ro I s i d r o G o n z á l e z . 
A c a d é m i c o s : 
S e ñ o r a Mercedes V e i t o Bonza ; se-
- o r e ^ R a m ó n G a r c í a M o n ; P l á c i d o 
L u g r i s F r e i r é ; A d e l a r d o N o v o ; J o s é 
L ó p e z P é r e z ; J o s é F e r n á n d e z F u e n -
tes; Juan B e l t r á n ; J o a q u í n N . A r a m 
b u r u ; Socundlno B a ñ o s ; J o s é V a r e -
l a T ' - i u c u ; R a m ó n A r m a d o Segre-
r a ; E -Iquo Zas ; J o s ó V e i g a Ga-
dea; AndrCfl Lago C I z u r ; Juan Ro-
d r í g u e z Cab rc r* , 
A las 12 t e r m i n ó t a n solemne a c t o . 
E l d iscurso de l P . Rey Soto l o p u -
b l icaremos opo r tunamen te . 
Nues t r a f e l i c i t a c i ó n a loa m l e m -
broa de l a Rea l Academia Gal lega 
por su p ropaganda c u l t u r a l en favor 
de G a l i c i a . 
Lo renzo B L A > ' C O . 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Mayo 18. 
Ben i to M a n r u í o H o r e l l 
¡ P o b r e f l o r agostada p o r l a i m p l a 
cable P a r c a ! L a s a ñ u d a segadora 
t e n d i ó su hoz p a r a c o r t a r e l h i l o de 
t u exis tencia cuando todo te p a r e c í a 
s o n r e í r ! 
N i los s o l í c i t o s cu idados de tus 
amantes padres, n i l o fervientes v o -
tos de tus quer idos hermanos y de-
m á s f ami l i a r e s n i los deseos de tus 
muchos a m i g u i t o s y amistades, p u -
d ie ron ofrecer v a l l a d a r in f r anquea 
ble a l a d e t e r m i n a c i ó n que Dios , 
q u i e n como todo Poderoso h a b í a 
p r e sc r ip to e l f i n de t u v i d a preciosa 
cuando i a d e s o l a c i ó n a tus padres, 
hermanos y d e m á s f a m i l i a r e s . 
, N i ñ e z , h á f m o s u r a , c a r i ñ ^ v i r t u d 
e n s u e ñ o s . . . ;odo quedo sepultado en 
ei ab ismo insondable del no 0e i r . . . 
A u n parece que veo a Ben i to d u r 
mlendo el s u e ñ o eterno donde no se 
v e í a n m á s que f lores y a l fombras y 
wjronas cuando te hac i an g u a r d i a de 
h o n o r tus padres y t i s he rmano" y 
amigos, los mi smos que no p o d r á n 
o l v i d a r n u n c a l o bueno que eras, y 
p o r eso te h a b í a g rangeado el c a r i -
ñ o de todos . 
E l e n t i e r r o f u é u n a solemne p rue -
ba de lo m u c h o que esta p o b l a c i ó n 
se es t ima a l a f a m i l i a M a n r u f o . A l l í 
estaban representadas todas las c l a -
ses sociales f e esta l o c a l i d a d . S a l i ó 
l a f ú n e b r e c o m i t i v a de l a casa m o r -
t u o r i a a las c inco de l a t a r d e . E l 
f é r e t r o f u é conduc ido en hombros de 
su padre h e r m a n o y tíos has ta l a sa-
1 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerv ios idad , i n s o m n i o y dispepsia, son 
dolencias p a r a las cuales T o n i k e l es 
especialmente recomendado . Su c o m -
b i n a c i ó n es c iea t i fea y r e ú n e p r e c i -
samente loe elementos necesarios pa-
r a r epone r las fuerzas pe rd idas . Ame_ 
rioan Apa thecar ies Company, N e w 
Y o r k . 
t ' a l t 
N O H A Y B O C A B E L L A 
C O N E N C I A S E N F E R M A S 
L I M P I E 5 U 5 D I E N T E S C O N 
P A N A 
Y C O N S E R V A R Á S U S E N C I A S 
5 A N A 5 . 5 U 5 D I E N T E S L I M -
P I O S Y S U B O C A S U G E S T I V A . 
P A R A P P O B A R L A V E N V I E 10 C E N T A V O S O 
S U E Q U I V A L E N T E A B R I S T O L - M Y É R S C O . 
( D P T O . S . ) 2 5 1 6 R E E N E A V E . B R O O K L Y N , N . Y . 
Qlda de l a p o b l a c i ó n donde f u é co lo-
cado en lujoso ca r ro con tres pare-
jas de cabal los empenachados. 
Numerosos a c o m p a ñ a n t e s i b a n a 
p i e y d e t r á s u n a l a r g a f i l a de ca-
r rua je s todos cuantos h a b í a en l a 
t l o o a a d i d . I nc lu so ]¿>s ipa r t i cuSa i íes , 
pudiendo seguir par te del acompa-
ñ a m i e n t o has ta e l cementer io po r no 
haber suf ic ientes . 
V i m o s t a m b i é n en manos de va r ios 
a c o m p a ñ a n t e s va r i a s coronas de b is -
c u i t cruces y bouquets de f lores na -
tu ra les , cuyas dedicator ias pudimos 
cop ia r ; U n a crua de b i s c u i t de sus 
padres a Cuco Coronas ; E m i l i o M a n 
r r u f o y f a m i l i a a Cuco; J o s é M a n -
r r u f o y f a m i l i a a Cuco; Faus to y M a -
t ' í a Cuco ; A d e l a y F ranc i sco a C u -
c o ; M a r í a y Felo a Cuco; Severo y 
E n c a r n a c i ó n a Cuco; M a n o l o y Jua-
n a a Cuco; Genaro A lonso y f a m i l i a 
a Cuco Bouque t s ; Car los Esparza y 
f a m i l i a a Cuco; Clemente M i l l a r e s y 
f a m i l i a a Cuco ; J o s é Monas t e r io a 
Cuco ; Claud io Pernas y f a m i l i a a 
Cuco ; M a r í a H e r m i d a a Cuoo; Oroz-
co y f a m i l i a a Cuco. . 
Aca t amos los designios del Todo 
Poderoso y a l dedicar esta pobre y 
s incera m u e s t r a de condolencia a 
nuestros amigos Manueü M a n r u f o y 
f a m i l i a p idamos a Dios que lea o t o r -
gue l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a q u » h a n 
menester pa ra sopor ta r l a desgraeia 
y que el a l m a de B e n i t o rogada con 
Scett & Bowne, BloomfieU, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¡.-JmAKCJk. MMl 
p a r a I N D I G E S T I O N • 
o s . 
G Í 5 0 3 7 A 
n'lumi 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
HCALS 
BLEEDING 
G U M S como a s í t a m b i é n l o * N i ñ o » 
Raqu í t i cos y Linfá t icos toman la 
I P A N A i 
[TQOTH PASTE 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
t ... rt 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n 
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í 
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
NEW-YOWC 
m i l l a r e s de I t e r i m a a y f lorea p o r bu 
pureza a l a edad de sois ufios r ue l e a 
5a r e g i ó n de l a b l e n a v e n t u r a n t a po r 
l a D i v i n a P r o v i d e n c i a des t inada a 
los A n g e l e s . 
TJn E n c a r g o Espec ia l 
E l s e ñ o r M a n u e l M a n r u f o , padre 
de l f inado nos h a dado el encargo de 
dar por medio de l D I A R I O D B L A 
M A R Í N A lau exxtjreslvas g r ac i a s a 
los doctores s e ñ o r M a n u e l Godines, 
Pedro Pons, EJladio del "Valle de esta 
loca l idad y e l s e ñ o r A l b e r t o M a r á de 
San A n t o n i o de las Vegaa p o r e l l a -
t e r é a demostrado duran te l a enfer-
dad de bu quer ido h i j o ; como t a m -
b i é n a l p ú b l i c o asistente a l sepel io . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
W A N D E R E R 
l E c m f j V A L m m j i 
E s e l n o m b r e d e l a ú l t i m a M á q u i n a d e e s c r i b i r q u e l o s p o d e r o s o s f a b r i c a n t e s a l e m a n e s , 
W A N D E R E R - W E R K E , p r e s e n t a n a l o s m e r c a d o s d e l m u n d o , c o n v e n c i d o s d e s u p o s i t i v a s u p e -
r i o r i d a d s o b r e c u a n t a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r f a b r i c a d a s h a s t a l a f e c h a e n c u a l q u i e r p a í s ; 
V e n t a j a s 
E x c l u s i v a s 
• • 
M e c á n i c a 
P o s i t i v a 
L a W a n d e r e r - W e r k e s o n f a b r i c a n t e s d e s d e h a c e 3 0 a ñ o s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
E n l a W A N D E R E R v a n i n c o r p o r a d a s t o d a s l a s b u e n a s c u a l i d a d e s d e s u a n t i g u a m á q u i n a 
y l o s d e s c u b r i m i e n t o s d e s u s i n g e n i e r o s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 7 a ñ o s , ^ 
C o n o z c a u s t e d l a • • W A N D E R E R " a n t e s d e h a c e r c o m p a r a c i o n e s . N o t a j u ^ g a e p o r © t r ^ 
m á q u i n a s q u e u s t e d c o n o c e , n i p o r r e f e r e n c i a s , s e a n e s t a s b u e n a s o m a t a s . L a ^ ^ O T t e t a r f 
d e l a W A N D E R E R e s u n h e c h o y u s t e d s e r á e l j u e z . 
N u e s t r a s s u c u r s a l e s , v i a j a n t e s y A g e n t e s c u b r e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l y u s t e d n o a d q u i e i ^ 
c o m p r o m i s o e n p e d i r q u e s e l a e n s e ñ e n . 
S u c o s t o e s m a y o r p e r o s e v e n d e r á e n C u b a a l m i s m o p r e c i o q u e u n a 
m á q u i n a c u a l q u i e r a . 
R E P R E S E N T A N T E * ' 
i p o s t d a 5 7 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a - H a b a n a 
T E L E F O N O A - 9 3 S 6 
C o i 
P O R I X M I T A D D L ^ S U I V A L ' O R 
j V e n d e m o s t o d o s l o s p e r f u m e s , j a b o n e s y p o l v o s de 
C o t y , H p u b í g a n t , P í v e r , C o l g a t e , P a s t a de dientes , 
t a l c o M a v í í , A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , e s t u c h e s y h o j a s 
G i l l e t t e y o t r a s , c o s a s . m u y ú t i l e s ^ q u e U d . necesi ta . 
Ñ E Z P T O N O 1 3 6 . 
, ' V C R A . N I O ¿ Y C O M P A Ñ I A . 
N O E S U N A C A S A Q U E L I Q U I D A . S I N O 
N U E S T R O S P R E C I O S N O R M A L E S 
r 
E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I M " 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e fci 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r í n c i p a l e a 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C4161 14-25 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
MU C H O S s o n l o f q u e r c s í c W o e n C u b a J n e c c s í t á i ^ o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n de tenerse^ a n ^ e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a j e , p o r p e q u e ñ o ^ 
l e a , t i e n e sus d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a 
e f e c t u a r l o s i n c o n t r a t i e m p o s . V b e a q u í n u e s t r a mtsioiw 
OSOTROS m l W m o S y c u m p í í m o » p t i n t t i a l m « n í « ^ f ¿ n d G w r f 
órdenw» ^ n » no» l l o r e n p o r correo o por cable, e t i C T r » * ^ ^ 
de í o« « i r í W i i t * * » e r v l d o » y do cnaKiotefa o t ro « « » ^ N 
10 u o í gtxisiera eocomftndar: 
lo mí*' 
R I S Í E V Á M O S iwwaíft» p a r a tna lq i r f e r 1 * ^ * V<*¿*' mo mts p a w « r a l d n l e r » do M é x i c o , P u e r t o B i c o , Sanw *o, Cent ro A m é r i c a * » u d A m é r i c a . Esperamos a ^ aTv 
ra las M U d o n e * f é n w o en l o * mce l les , siempre "*harc0 
mj con l a deMda a n t i c i p a c i ó n , e s p e d f l e á n d o n o s p¡ J f f " y a ^ a Á * ' 
4116 l i a de « a l l r , l s fecha j l a h o r * . Podemos Z ? * * ™ " * . f sc í i íur*-
neg en e l ho te l o cana de h o s p e d e » que P r a i e r ^ u j ^ » t y V* 
mon « n í a s e I n t é r p r e t e » du ran te ira « * t a n d a V e ^ v á » 
a e o m p a f a r e m o » % obtener o r l & a r s o » p a s a p o r t e » y 
montos de embarque e n e l C o i m i l a d o respecUto-
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
o *^ 
S I e l l ec to r h a de I r a E u r o p a en e l P r ( 5 l í m ° J í ^ o 0 ra r f l» ^ p r ó x i m o Otofio, y quiere detenerge en \ ^ \ ^ ] Z A ¿ B ^ e s c r i b l m o » I n m e d í a t a m e n t o para tener la- gegTinu^-
ha de f a l t a r l o a q u í a lo jamien to n i pasaje. 
. laSe de 
NU B S T A A O f l d n a da?* a q u i e n loa ^ ' ^ T ^ o l e y lo r e a o l T o r á toda d a s e de i n c o n r e n l e n t e í , e ^ J ^ a ^ t í a» y h a c i é n d o l e ganar t i empo . N o deje Para lua^ 
pueda haoer hoy . E3SCH.IBA!! I 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T ) 4 t h S T R E E T , N E W Y O R ^ 
A I lado de l C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
Operad*9 
Otros, CaraMo do Moneda, l>ep os i t o» . T o d a Clase 
Bancadas , Pasajes para t o d o » lo» Pue r to* ¿ e l 
L_. 
f e o c i a e n ©1 C e r r o y J e « ú « j l 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ 4 . 
S u s c r í b e s e e l 
q j ^ j U O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 J . 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 J 
N o t a s a s t r o n ó m i c a s 
L o s f e n ó m e n o s c e l e s t e s y i a p s i c o l o g í a 
p o p u l a r 
^ o r a que el cometa "Winneche" . p o p u l a r i z a d o r e r de l a A s t r o n o m í a 
de los c i rcunsc r ip tos a l a zona cuenta desRnnsoiaH^ T I 
fluencia de J ú p i t e r , en c u y a o r b i 
49 dude el p e r í m e t r o de su afe l io , 
tt « c o n t r o l a d a l a i m a g i n a c i ó n po-
tí*88 . n r n r r e nensar o ana-ge nos ocurre pensar o ana 
£ 7 ' m e j o r dicho, cua l es l a ve rda -
* L ' impres ión que en l a may«j f ía 
Í S n c e n estos í^11011161106 a s t r o n ó -
que como di jo el i l u s t r a d o P . 
'-cnaado se apa r t an de l a r u -
de os o rd ina r ios f e n ó m e n o s , ce-
Stee se nos presentan rodeados de 
i r o s o s t e r r o r e s . " 
' es 'ío ílu6 in iPres l0na ^a susceptl 
S a d popular? ¡ E s el e s p í r i t u de 
frvaci6n, es l a p e r c e p c i ó n de lo 
005 de do lo m a r a v i l l o s o de estas cu 
^ g m á s nos asombran m i e n t r a s 
^ laa estudiamos? no, l o que se 
Seta es solamente en e g o í s m o &u 
iritu a,, c o n s e r v a c i ó n . 
B más marav i l loso de esos espec-
jjnlos el mas colosal de loa solob 
e oueblan el I n f i n i t o carece de i m 
^rtiincia para l a m a y o r í a m i e n t r a s 
^ atente cont ra l a segur idad de su 
Microscópica en t idad . 
Cualquier a U t l o n a t i o 9- i a c icnc ta 
uslime del cielo, mucho mas t a l vez 
ne los a s t r ó n o m o s profesionales, co 
' pmctlcamente este f e n ó m e n o de 
ups icología p o p u l a r . E l "amateur" 
* u^serva en una noche c u a l q u i e r a 
aae habla con entusiasmo de las 
hd ews del ciolch oye f recuentemen-
te y ha81* P01, dellt;aclfc•i*a• t I6ne <lue 
«ipentar que lo agradece, el p r o v e í -
Jal consejo de; ' ñ e n g a cuidado, n o 
chifle'' que sus vecinos le r e p i t e n 
orlilosamente, pero a l - j aenor aviso 
it ia proximidad de u n choque come-
dio o de, l a p r o x i m i d a d de u n c i -
dín.' aunque no sea, las c o n s u l t a » I 
llueven y sus vecinos lo acoaan por -
sus integridades p e l i g r a n -
co l do en sus memor ias
que en su j u v e n t u d m u y satisfecho 
de l a bondad ó p t i c a de su p r i m e r an -
teojo a s t r o n ó m i c o de 104 m . m lo 
mos t r aba a v a r i o s ' j ó v e n e s v e c l ¿ o s . 
D e s p u é s de probar el ocu l a r te r res t re 
les m a n i s f e s t ó : que los o t ros ocu la -
res los á s t r o n ó m i c o s mos t r aban las 
I m á g e n e s i n v e r t i d a s . A h ! exc l amaron 
todos, con m a l i c i a m á s r e p r i m i d a , en 
ronces las mujeres se v e r á n con l a 
cabeza para abajo y sus ves t idos . 
T o d o el progreso m a r a v i l l o s o de l a 
ó p t i c a - todas las preciosas p r o b a o i l l 
dades del telescopio, i n s t r u m e n t o que 
a b r i ó pa ra l a c iencia u n campo I n -
f i n i t o de estudios e invest igaciones, 
n a d a s ign i f i caba pa ra aquellos seres, 
a quienes en cambio Impres ionaba l a 
Idea de v e r a las mujeres mMtoa de 
cabeza ; deduciendo desde luego una 
consecuencia mal ic iosa y absurda . 
E l h u r a c á n de Septiembre de i y l 9 
cuyas funestas consecuencia todos r e 
c o « d a m c s , avanzaba po r el nor te d 
nue&lr . i i s l a . U n vecino asustado v l e 
ne a v i s i t a r m e y me In te r roga ¿ d ó n -
de esta el c i c l ó n ? 
¿ U d . no l o ha v i s to? No. log c i -
clones no se ven, respondo, se loca-
l i z a n por las observaciones. E n t o n -
ces pa ra que quiere us ted ese i n s -
t r u m e n t o , me rep l i ca , s e ñ a l a n d o pa-
r a m i buen telescopio que. segura-
mente , t e m b l ó de risa desde l o a l t o 
de su t r í p o d e . 
Y es que l a genera l idad , l a g r a n 
m a y o r í a de l a human idad , a u n ios 
medianamente cul tos , creen que esas 
cosas no son dignas de a t e n c i ó n , ñ a s 
ta que cunde el p á n i c o p roduc ido po r 
el a l a rman te anunc io del acercamien 
to de u n cometa o de cua lqu ie r o t ro 
f e n ó m e n o a s t r ó n o m i c o o meteoro lo-
L a T e o r í a d e l a R e l a t i v i d a d L a F i e s t a p á t r o n a i d e 
S a n J u a n B a u t i s t a d e 
l a S a l l e , e n e l V e d a d o 
U n p r e m i o d e c i n c o m i l d ó l a r e s 
L a rev i s ta "Sc ien t i f i c A m e r i c a n " 
da Nueva Y o r k , p u b l i c ó recientemente 
u n a r t í c u l o sobre l a t e o r í a de l a re-
l a t i v i d a d que h a ganado el p r e m i o de 
5,000 d ó l a r e s , concedido por el m i l l o -
n a r i o amer icano Eugene H i g g i n s a l 
que supiere v u l g a r i z a r en menos de 
3,000 palabras y s in e l a u x i l i o del 
lenguaje m a t e m á t i c o los fundamentos 
de l a t e o r í a de1! Profesor E ia s t e i r , de 
l a Unive r s idad de B e r l í n . 
H a obtenido e l p remio de los 5,000 
d ó l o r e s L . B o l t o n , de Londres , con 
u n a r t í c u l o de 2,919 palabras , v e r d a 
r i m e n t o con a lgo que e s t á fuera de Cos de m o v i m i e n t o u n f o r m e no es 
su s i s t ema) , antes de decidirse en u n ! completamente sa t i s fac to r i a , 
sentido o en o t r o . E l verdadero concepto de una ley 
E l segundo postulado es una conse- : general parece ser opuesto a l a idea 
cuencia inmedia ta de l a t e o r í a o n d ú - de l i m i t a c i ó n . S in embargo, las d i -
l a t e r í a de l a l u z . De l mismo modo 
que las ondaa m a r c h a n en el agua 
con una veTocidad independiente de l a 
del barco que las f o r m ó , a s í las on. 
daa luminosas m a r c h a n en e l espacio 
con u n a ve loc idad que no gua rda 
r e l a c i ó n con las del foco que las d i ó 
o r i g e n . D I hecho, s i n embargo, / h a 
sido comprobado exper lmenta lmente . 
m a y o r í a cayendo en 
L o s cometas, por su frecueiicia1' 'por 
l a d ivers idad de sus formas y po r 
sug marav i l lo sos aspectos, son los que 
m á s h a n i n t r i g a d o l a a t e n c i ó n popu-
l a r dando lugar a los m á s var iados 
y h o r r o p í l a n t e s com£>marií la v predlc-
cclones. 
L a c iencia los estudia paciente y 
f r u c t í f e r a m e n t e . . I d e n t i f i c á n d o l o s y 
ana l izando sus componentes mien t r a s 
que l a s u p e r s t i c i ó n , les achaca todos 
nuest ras calamidades y por ú l t i m o , 
los " a l a rmi s t a s " . Ins inuando las posl 1 
g leo "que se apar te de l a r u t i n a " v l -
¿Es ia grandiosidad del f e n ó m e n o b r a n lag cuerdag del . . ^ p í r i t u de con 
aperado el que ha hecho ese m l l a - s e r v a c i ó ñ . . y y a tenemos a l a g r a n 
po? es senci l lamente el e s p i n - | a y o r I a cayendo en el r i d i c u l o . 
W de conse rvac ión . 
'Hal'-ey* el famoso comain , que des 
pkgaba la de su m a r a v i l l o s a 
canda en la madrugada, h u b i e r a ca-
recido Je popular idad s ino le hub ie r a 
precedido la voz de los - t e r r o r i s t a s " 
pronosticando u n choque t e r r i b l e con 
te Tierra". 
tna noche, con u n modesto teles-
\oplo mostraba a u n amigo l a g r a n 
aébula espiral de " a n d r ó m e d a " . Ese 
ponto vaporoso que us ted a h o r a c o n -
templa* le dijo, es en r e a l i d a d u n o de 
loe más e s p l é n d i d o s objetos de l cielo, 
Ittiesls de nuevos sistemas de soles 
y de mundos. Su d i s tanc ia es t a n 
Home, que su luz. a razon de 500.000 
•Uhnetros por segundo t a r d a mi les 
* afios en l l ega r has ta nosot ros y 
lu estenslón en t a n i nmensa que ocu-
í»en ei espacio unos 7.500 m i l l o n e s 
«fc Ülómet ros . U n f ren r á p i d o a 
tazón de 100 k i l ó m e t r o s p o r hora , 
tardaría en r e c o r r e r l a a.bSU a ñ o s 
lo menoB... 
No pareció m u y Impres ionado, pe-
to añadí, ese o rgan i smo gigantesco 
P»rece que se lanza sobre nosot ros a 
m velocidad i n u s i t a d a desde l a I n -
ttensidad del espacio. O h ! e x c l a m ó , 
déjeme verla nuevamente . • . . aunque 
proseguí, miles de a ñ o s h a n de t r ans 
jCnrrir antes de que nos a l c a n c e . . . . 
« h ! murmuró ya sosegado pa ra en-. 
ronces. 
Ii2ar0 a<luelIa amenaza a plazo t a n 
S u2 afectaba su i n t e g r i d a d per-
J^ . ^Pa ra entonces" é l y a no e x i s t í 
toev * Wlerte ^ne Ies cupie>ra a las 
tinu g€neracIonea n o r a pa ra ser 
J^da en cuenta-
g a r l ó n , el m á s entusias ta de los 
bl l idades de u n 'choque con l a T i e r r a , | d f s is tema m á s a p r o p ó s i t o que los 
cons t i t uyen eflcamente a presentar los 
ante l a e s p e c t a c l ó n popular , como 
aves de m a l a g ü e r o " . 
E l choque, de uno de esos raudos 
v ia je ros del espacio, con a '^uno de 
los planetas del s is tema solar , pare-
ce posible, m á s no obstante los m u -
chos cometas de cor to per iodo, entre 
los cuales se cuenta el a lud ido " W l n -
nechkc" que g i r a n entre el sol y 
dera ob ra maes t ra de v u l g a r i z a c i ó n , > .-puede demostrarse independioiste 
que ofrecemos a nuestros lectores l i -
t e ra lmente t r a d u c i d o . 
E l l ec to r e s t a r á probablemente fa-
m i l i a r i z a d o con. el m é t o d o de deter-
m i n a r l a p o s i c i ó n de u n punto en u n 
plano, por sus dis tancias a dos ejes 
pe rpend icu la res ; y s i el pun to e s t á en I 
el espacio, por su3 dis tancias a t res 
planos perpendiculares entre s í , co-
mo lo son las tres paredes de una ca-
j a cuadrada que convergen en u n a es-
q u i n a . Es te m é t o d o se emplea tam-
b j é n para expresar las relaciones en-
t r e v a r i a s cantidades po r medio de 
g r á f i c o s o d i ag ramas . Estos sistemas 
de ejes ( é s t o es e l nombre que se d á 
a las l í n e a s perpendiculares) y las 
escalas que se emplean pa ra med i r -
los se suponen r í g i d o s e i n d e f o r m a -
bles, pues de o t r o modo no q u e d a r í a n 
bien determinados los puntos o f e n ó -
menos refer idos en e l los . Las i longl -
tudes que f i j a n u n pun to con r e l a c i ó n 
a u n s iytema de ejes se l l a m a n sua 
coordenadas. 
Cuando estos sistemas de ejes se 
emplean pa ra el estudio de f e n ó m e -
nos f í s i c o s es preciso a ñ a d i r l e s ade-
m á s unos relojes que precisen el 
t iempo en que o c u » r e u n suceso deter 
m i n a d o . Estos relojes deben estar 
s incronizados y tener l a m i s m a mar -
cha ; b á s t e n o s hacer cons tar que a m -
bas cosas son posibles s i n Ind i ca r c ó -
mo se Cogra su r e a l i z a c i ó n . U n siste-
ma de ejes, con tías relojes, puede . l l a -
marse u n "sistema de referencia" , y 
podemos s iempre suponer que todo 
observador dispone de uno de esos 
sistemas, que p a r t i c i p a de siu m o v i -
m i e n t o . Todos los objetos que p a r t i -
c ipan del m o v i m i e n t o del observador 
pertenecen t a m b i é n a su s i í i t e m a . 
Se presenta l a c u e s t i ó n de s i entre 
todos loa posibles sistemas de refe-
renc ia h a b r á a lguno o a l g u n a especie 
ficultades que se oponen a l e s t a b l e c ü 
mien to de -una ley que afecte a t o -
dos l o s obst^-vadores animados de 
mo\tE|Lerttos, con diferentes y v a -
r iables aceleraciones, son demasiado 
grandes . L a s aceleraciones i m p l i c a n 
l a exis tencia de fuerzas que t a l vez 
d e s t r u i r á n l a e x p r e s i ó n de a l g ú n 
p r i n c i p i o genera l de l a d i n á m i c a , y 
a d e m á s , l a manera de medi r v a r i l l a s 
y relojes ser ia t a n e x t r a ñ a , que l le -
g a r í a n a dejar s i n sent ido palabras 
como " r i g i d e z " y " t i e m p o medido," y 
por lo tanto , e x c l u i r l a el uso de es-
calas r í g i d a s o de u n sistema r í g i d o 
de referencia, base de las observacio-
nes s iguientes . 
E l s iguiente ejefflplo, tomado de 
TUnatein, a c l a r a r á estas .'deas 6 I n d i -
cará* a d e m á s , u n modo de e l u d i r l a 
d i f i c u l t a d . Se t r a t a de une sis tema r o -
t a t i v o ; pero como l a r o t a c i ó n eS u n 
caso p a r t i c u l a r de l a a c e l e r a c i ó n , 
puede se rv i r de e jemplo de c ó m o de» 
ben t ra ta rse en genera l los sistemas 
acelerados. Como vamos a ver ense-
guida, l a a t r i b u c i ó n de a c e l e r a c i ó n a 
u n sistema es solo u n tab le ro del an-
Todc cuanto t i enda a l engrandec i -
mien to de l a n a c i ó n , debe ser ob-
jeto de especial a t e n c i ó n por par te 
de los l lamados a r e g i r los destinos 
da la P a t r i a , 
E l nuevo Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
doctor Franc i sco Zayas , a l manifes-
tar que cuantos m á s maestros ex is -
tan m á s se c o n s o l i d a r á y robustece-
r á l a v i d a nac iona l , ve en e l lo u n a 
de las p r inc ipa les sino l a p r i n c i p a l 
base en que descansa una n a c i ó n 
"Educar a los c iudadanos" . 
Los maestros t i enden a j n f u n d t r 
a f i c i ó n a l t rabajo , encaminar los pa-
sos del n i ñ o por e l camino de l a v i r -
t ud y despertar h o r r o r a l v i c i o . 
L a v ida del maes t ro es u n ve r -
dadero sacerdocio, que ex ige h e r o i -
cas v i r t u d e s . 
Abramos l a h i s t o r i a , hojeemos las 
p á g i n a s de la epopeya cubana y ve-
remos a las madres y a los maes-
t ros fo rmando el a l m a de aquel los 
n i ñ o ^ . q u e m á s t a rde fueron los Pa-
dres de la Pa t r i a , y los mismos que 
hoy r i g e n los destinos de l a n a c i ó n 
en esos grandes ta l l e res , l l amados 
I s c u e l a s . 
Seremos Incansables en demos t ra r 
cuando de e n s e ñ a n z a de t r a t e , que 
o t ros pa ra el estudio m a t e m á t i c o d« 
las leyes f í s i c a s . L a exper iencia de-
be contestar a esta p regun ta , y e l 
p r i n c i p i o de l a r e l a t i v i d a d ea una teo-
ría que pretende dar l a respuesta . 
E l p r i n c i p i o m e c á n i c o de r e l a t i v i d a d 
Se ha a f i rmado que todos estos 
sistemas de re fe renc ia son igua lmente 
J ú p i t e r , l a o b s e r v a c i ó n a s t r o n ó m i c a I adecuados pa ra el estudio m a t c m á t i -
no ha reg i s t rado u n solo caso; ha- co de la9 leyea eenerales de l a m e c á -
hiendo podido comproba r que en las n ica ' s iempre que su m o v i m i e n t o sea 
el los los cometas los que suf ren l a I Bste hecho comprend ido en e l 
I n f l u e n c i a pe r tu rbado ra de estos. ¡ P r i n c i p i o genera l que d ice : Todos 
Contemplamos t r a n q u i l o s a esag Tu- 108 sistemas do re ferenc ia no acelera-
m i ñ o s a s mar iposas" que v u e l a n r a u - do;1 son equivalentes pa ra el estudio 
das hac i a el foco explendoroso del I ̂ J ^ t } ^ f ^ t ^ í ^ J ^ ^ l 
Sol, cumpl iendo leyes precisas e I n -
mltables , admiremos esos e s p e c t á c u 
los subl imes que l a na tu ra leza nos 
m u e s t r a en el seno del i n f i n i t o y c o m 
padezcamos a aquel los que solo m i -
r a n hac ia a r r i b a cuando v a a l l o v e r 
o cuando a l í r ú n p e l i g r o \ L Z amenaza. 
D a n i e l F A R E T S . 
G ü i n e s Mayo 6 de 1921. 
M E N S A J E L I R I C O 
. foes ía le ída por Bn a u t o r . y que 
ruidosamente ap l aud ida en el 
fcatr v celebrado e l lunes en e l 
Karn0n onal en honor del doc tor 
WenM^CÍ-a K o l h y ' M i n i s t r o d© Cu-
en-Madrid. 
•laiírÜ qUe de j á i3 l a G r a , i A n t l l l a 
. j e ro en raudo g a l e ó n , 
V> cme v,alma de Cas tma . 
•oquft h a q u í de c o r a z ó n ; n e nay a q u í de sangre ¿ i s p ^ a 
í f a Pedida en l a f u s i ó n 
1 B«0!!"andeza caste l lana «uestra al t iVa c o n d ¡ c i 6 t t . 
1«i<^Uestro verb0 i l u m i n a d o 
^nus lonero-embajador 
*»e sen g orias del pasado 
> qnft , el vert3o del a m o r : 
' ^ t W 1 conjuro p rod ig ioso 
••rja ei magla de orador , 
(fce h ' mi la? ro portentoso. 
* de u n mundo o t r o m e j o r . 
i1»» e^í11 tMar<luína y V í l l a e s p e s a 
^ u S r ^ í , 0 8 t rovadores 
t i p¿?a, st1ll:a que s i reza 
^íe-Kn, da sus rencores ; 
W ^ 3 1Iras, l a a r m o n í a 
fcen un canto de f u l g o r e s . 
^ J u l í T i ó l a e p i f a n í a 
tr03 f é r v i d o s amores . 
sí u7!?- J'uro P01" m l espada. 
^ ^ 4 ciera Por ^ c ruz , 
^ « e r , ln t la lna fué o lv idada 
PHHe ü 80mbra toda l u z ; 
^ el VT 31einpre fué bor rada , 
*• los ?can?at0 del destino. 
* í L r e C e l o s l a celada 
^ n estorbo en e l c a m i n o . 
! • e8toíieBnta ^ P a ñ a l a u f a ¿ I a 
^ftde ia tUs h'Jos de u l t r a m a r 
^ e ^ e ñ a S e n C Í a de b i d a l g u i a ' 
> a n ^ a a nu i l ca o d i a r ; 
í 1 « A o L 6 1 1 Cuba teng!l E S P ^ 
2 i L f en o t ro hogar , 
^ s t a J l * ? que be b a j í a 
N r a en a ú r e o ™ 1 0 
Jbre ia *! ai que €stall<5 
Marlf a de a(iuel suelo 
jq t ie sT 1 t a m b l é n h a b l ó -
!• k oo,Autre?uen las espigas 
^ Í S e ^ que sombro 
^ Cuba ,-^einPre el1 sus cant igas 
^ a l ib re se I n s p i r ó . 
S í ^ S a 1 ^ 0 ^ " ^ 60la 
^ ao a Puente sobre e l m a r . 
ea cubana n i e s p a ñ o l a 
c a " . Este es el p r i n c i p i o m e c á n i c o de 
r e l a t i v i d a d . 
H a sido reconocido que I p í leyes 
de l a d i n á m i c a envuelven dos supo-
srclonea: 
l a Las dimensiones de los cuerpos 
r í g i d o s no son afectadas po r el m o v i -
m i e n t o del i i s t e m a de r e f e renc i a . 
2a Tami*)oo Son afectadas por 
i ^ u a l causa las medidas del t i e m p o . 
Es decir , que una l o n g i t u d medida 
en su p r o p i o s is tema por dos obser-
vadores m ó v | . e s . aparece l a min ina 
P R O F E S O R A L B E R T O I R X S H E i y , 
D E B E R L I N 
mente, de cua lqu ie r t o e r í a de l a l u z . 
N o es d i f í c i l deduci r de estos pos^ 
tula(doaí ^algunasJ conq lus íone i s no ta -
bles refrentes a los slsitemas de dos 
observadores, A y B . e l m o v i m i e n t o 
rel a t i v o . E n t r e o t ras las s iguientes : 
l a Los objetos del sistema B le 
damlaje . que puede ser separado cuan | s ó l o se f o r m a r á Pa t r i a , i n s t ruyendo 
do la t e o r í a genera l haya tenido u l -
te r iores desenvolv imientos . 
Examinemos los experimentos que 
p o d í a hacer u n observador s i tuado 
sobre u n disco g i r a t o r i o y s i n medios 
tiirectos de p e r c i b i r e^ra r o t a c i ó n , 
este observador r e f e r i r á todos los f e -
n ó m e n o s ocu r r idos en el disco a un 
sistema de re fe renc ia fijo en este, y 
dotado, por lo tanto , de u n m i s m o mo 
rvimiento de r o t a c i ó n . N | b t a r á este 
observador, a l pasearse por el disco, 
que é l y todos los objetos que le 
y educando » los c iudadanos . 
E l Colegio de L a Sal le , que se l e -
van ta en el Vedado, p roc lamando l a 
Ciencia y l a R e l i g i ó n , y por cuyas 
aulas c r u z a r o n m i l l a r e s de j ó v e n e s , 
que en ful u r o no lejano, s e r á n h o n -
r a de l a P a ^ l a . r i n d i ó e l d í a 23 u n 
j u s to t r i b u t o de re5>^ip, a l fundador 
de sus escuelas San Juan Bau t i s t a 
de L a Sa l l e . 
D 0 c í a e l g r a n A l e j a n d r o M a g n o : 
"Debo m á s a m i maees t ro que a m i s 
padres, estos me d i e ron u n re ino . 
rodean sufren l a a c c i ó n de una fuer- q"6 nc hub ie ra podido gobernar , n i 
'«a que t iende a separar los de u n c ier - conservar, s in las sabias e n s e ñ a n ' a s 
to punto , y que so va aumentando con 
la d is tancia a ese punto , que no es 
o t r o que e l cen t ro de r o t a c i ó n , aun -
que e l observador no lo reconozca 
como t a l . E l espacio del disco en 
c u e s t i ó n presenta las propiedades-ca-
r a c t e r í s t i c a s de u n campo g r a v l t a -
parecen a A que se han acortado en t o r i o . L a fuerza de este campo dlfie-
l a d i r e c c i ó n del m o v i m i e n t o re la t ivo 
2a L a o p i n i ó n es r e c í p r o c a . B . 
cree que laíj medidas del s is tema A 
son demasiado grandes . 
3a L o m i s m o ocur re con los t i e m -
pos. Cada observador piensa que el 
r e de l a debida a l a gravedad en que-
tiende a a l e j a r loe objetos del cent ro , 
en ' vez de ap rox imar lo s , y en que la 
ley de las dis tancias no ea exacta-
mente l a m i s m a ; pero esto no afec-
t a a las propiedades c a r a c t e r í s t i c a s 
do é s t e ' ' . 
San Juan B . de L a Salle, el g r a n 
pedagogoo e x t e n d i ó su hermosa ob ra 
po r todo e! m u n d o . 
Cuen tan estas escuelas con 950 
a lumnos , con 47 profesores, en l a 
Habafatt ( V e d a d o ) . 
E n l a Isda t ienen establecidos 10 
colegios, con u n ^ j ú m e r o de t res m i l 
a l u m n o s . 
Cif ras estas, que po r si solas i n -
dican la g r a n labor de los H e r m a -
nos de L a Sal le . 
r e lo j del o t r o m a r c h a m á s l en tamen- I ae. ac tuar sobre todos los cuerpos del 
te que e i suyo . A s í , las d u r a c í o n o a 
del t i empo de B le parecen "más cor-
tas a B que a A y r e c í p r o c a m e n t e . 
4a . L o s sucesos que son s i m u l t á -
neos pa ra A no l o son pa ra B y r e c í -
p rocamente . 
6a Las» (longitudes en á n g u l o recto 
con l a d i r e c c i ó n del m o v i m i e n t o n o 
e s t á n afectadas por é s t e . 
6a Estos efectos v a r í a n c o n l a 
r e l a c i ó n de l a ve loc idad r e l a t i v a a 
l a de l a l u z . T a n t o m á s grande es 
l a ve loc idad r e l a t i v a , t an to m a y o r es 
el efecto . Dos efectos desaparecen 
&¡i no hay ve loc idad r e l a t i v a . 
7a . P a r a las velocidades corr ien- . 
tes los efectos son t an p e q u e ñ o s que j de una r e g l l l l a g raduada . Cuando es-
no se pe rc iben . L o verdaderamente t a r e g l l l l a se a^oya sobre l a c l r c u n -
notable es su exis tencia y no su m a g - { ferencla. está, an imada de u n m o v i -
m t u d . | m ien to l o n g i t u d i n a l respecto a l ob-
8a. S i m l l a r m e n t e loa observadores servador, y e s t a r á sujeta a cont rac-
mi smo modo y de no poderse anu la r 
su a c c i ó n sobre u n cuerpo por la 
I n t e r p o s i c i ó n de o t r o que s i rva de 
pan ta l l a . U n observador que conocie-
se la r o t a c i ó n del disco d i r í a que esa 
fuerza es la fuerza c e n t r í f u g a . c s U 
es; l a fuerza debida a l a ine rc ia . q u e ¡ 
s iempre hace ac tua r el cuerpo cuan-
do sufre u n a a c e l e r a c i ó n . 
Supongamos aho ra que e l observa-
dor permanece en e l pun to del disco 
en el que no se siente fuerza a lguna , 
y que In ten ta encon t ra r l a r e l a c i ó n 
entre l a l o n g i t u d de una c i r cun fe ren -
c ia con su cen t ro en aquel pun to , y 
u n d i á m e t r o , mid iendo ambas l o n g i . 
tudes por las sucesivas aplicaciones 
M I S A D E C O M U N I O N 
A las seis y med ia se v e r i f i c ó l a 
m l s a de c o m u n i ó n en l a c a p i l l a del 
colegio p o r M o n s e ñ o r A l e a . C o m u l -
g a r o n una parte de los a l umnos . 
A las 7 el R . P . M a r i a n o . F ranc i s -
cano de uanabacoa. c e l e b r ó y d i s t r i -
b u y ó l a c o m u n i ó n , a l resto de los 
a l u m n o s . 
E n ambas misas el coro de! cole-
gio c a n t ó preciosos motetes al Dios 
do A m o í , 
M ú s i c a que eleva y c o n f o r t a el a l -
m a t r a spor t ando nues t ro e s p í r i t u a 
a lgo super ior que no podemos en-
con t r a r en los placeres ' ¡ e r r e n o s : a 
D i o s . 
F u n g i e r o n de a c ó l i t o s los a lumnos 
de l a C'ort* . . n g é l i c a ¡ a _ c u a l com»-
t l t u y e n los s igu ien tes : 
i - . rec ^ r : J o a q u í n F raxedas ; H) c-
t o r y N o e l B e t a n c o u r t ; S e r a f í n y 
H u m b e r t o So l i s ; Segundo D í a z ; Jo-
s é M é n d e z ; H e r b e r t y W a l t e r F . FI1 
m a n t ; Rodando d ^ l C a s i l l o ; B a l -
b ino Lage ; F ranc i sco Sarab ia ; Fe r -
dy A r d a r i n ; V í c t o r y J o a é A l b e t t o 
Mora les ¿ J o r g j y Mateo M o l a m p h y . 
E L S E R M O N 
Por causas inesperadas, fco puda 
p r o n u n c i a r el s e r m ó n el P . A l v a r e z , 
en su l u g a r o c u p ó l a c á t e d r a sagra 
da el p . Gaaide de Ca C o n g r e g a c i ó n 
de San V i c e n t e . 
E m p i ea d ic iendo que todos tene-
mos u n camino que segui r , que em-
pieza en el baut i smo y t e r m i n a coa 
l a m u e r t e . Que ese camino se a t r a -
vesara f á c i l m e n t e tomando por h a s » 
las verdades de l a I g l e s i a . 
N a r r a luego l a v i d a de San Juan 
B . de L a Salle, man i f i e s t a las con-
t rar iedades con que l u c h ó , pero que 
su cons tanc ia y fl i t r i u n f ó , extenaien 
d o su g r a n obra por toda l a t i e r r a . 
Se d i r ige a los educandos y le ha-
ce ve r que den t ro y f u e r a del p l an -
t e l deben seguir los ejemplos del 
ins igne fundador de las Escuelas 
Cr i s t i anas . 
E adorno del t emplo , era a r t í s -
t i c o . E l a l t a r mayo r l u c í a su her-
mosa i l u m i n a c i ó n apareciendo e n t n i 
f lores l a imagen del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
E n a'.tar p o r t á t i l en t re luces y f i o 
res. a p a r e c í a una e scu l tu r a del Santo 
Fundador , San J u a n B . de L a Sa-
l l e s . 
D e s p u é s del s e r m ó n , se r epa r t i e -
r o n p r iclosos recuerdos de l a f ies ta . 
T r a b a j o ve r i f i cado po r los a lumnos 
Jo rge de Cubas, J u l i o Lecuona, E u -
genio F l o r l t y R a ú l M e n d l g u t i a . 
C o n c u r r i e r o n a este acto en el 
Presb i te r io los doctores Cueto y Eche 
v a r r i a ; representaciones de los E r a n 
c í s c a n o s , Carmel i t as . Paules,_Jesultas 
y P á r r o c o s . 
Numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó esste 
acto r e l i g i o s o . 
A las diez e m p e z ó e l desfi le d u r a n 
do l a rgo r a t o : p r i m e r o el de los 950 
a lumnos l uego los t a m l l a r 's y p u -
b l i co en g e n e r a l . 
aprec ian de d i s t in to modo las ve loc i -
dades do los cuerpos de o t ros siste-
mas . L a ve loc idad de l a luz . s i n em-
bargo, aparece l a m i s m a pa ra los do» 
observadores . 
Teniendo en cuenta estos nuevos 
puntos de v i s t a do longi tudes y t i e m -
pos, e l p r i n c i p i o m e c á n i c o de l a r e l a -
t i v i d a d puede extenderse a las leyes 
de l a F í s i c a del s igu in te m o d o : " T o -
dos los sistemas do roferenc la no ac<> 
p a r a los dos; o de o t r o m o d o : que ^ h o r a d o s son equivalentes paJa e l esta-
long i ' tud de un obje to y l a m a r c h a j b loc imiea to do laa lcyes generales de 
de u n r e lo j no se a l t e ran , cua lqu ie ra 
que sea el m o v í m i e u í o del observa-
d o r . Parecen t a n evidentes esas, s u p o 
alciones que cuesta t r aba jo convencer 
se de que n o son m á s quo h i p ó t e s i s . 
Y en este c rso , a d e m á s , son f a i s á n 
las do&|. 
E l p r i n c i p i o especial de l a r e l a t i v i d a d 
Aunque todos los sistemas de refe-
renc ia , no acelerados, son equivalen-
tes cuando se t r a t a de es tudiar leyes 
m e c á n i c a s , no o c u r r e lo m i s m o con 
les leyes f í s i c a s en lo referente a las 
l a F í s i c a " . Expresado bajo esta for-
ma, t o m a el n o m b r e de P r i n c i p i o es 
pec ia l de l a r e l a t i v i d a d o P r i n c i p i o 
r e s t r i n g i d o do l a r e l a t i v i d a d , porque 
e s t á r e s t r i n g i d o a los s i temas de 
c i ó n . s e g ú n l a o p i n i ó n Je é s t e . 
Por el con t r a r io , cuando se coloque 
rad ia lmente , para m e d i r el d i á m e t r o 
no debe o c u r r í - esta c o n t r a c c i ó n . L a 
r e g i d l a , por l o t an to , h a b r á de ap l i c a r 
se m á s veces, r e l a t ivamente , sobre la 
c i rcunfe renc ia que sobre e l d i á m e t r o 
y la r e l a c i ó n ent re estas magni tudes 
s e r á m á s grande que 3.141.159, que es 
su v a l o r nominai l . Sin embargo, l a 
velocidad decrece a medida que nos 
acercamos a l cent ro , y i a c o n t r a c c i ó n 
s e r á t an to m á s p e q u e ñ a cuanto me-
n o r sea e l c í r c u l o , y l a r e l a c i ó n de la 
c i r cun fe renc i a a i d i á m e t r o , obtenido 
por esta exper iencia se a p r o x i m a r á 
t an to m á s a su v a l o r n o r m a l cuan to 
m á s p e q u e ñ o sea e l c í r c u l o considera 
referencia no acelerados. N a t u r a l m e n i do . Pa ra d r c u o s cuyo centro no e s t é 
te los leves de l a m e c á n i c a d á s l c a I en e l punto le fuerza nu la , l a confu 
n e c o s i U n algunas modif icac iones oes 
de e l momento en que no son ap l ica-
bles las h i p ó t e s i s de l a I n a l t e r a b i l i -
dad de los t iempos y laa l o n g i t u d e s . 
E l con t inao de cua t ro dimensiones 
Las longi tudes y el t i empo , por l o 
í u s « . — | t a - t o ^ u e n é n e l c a r á c t e r absoluto 
anter iores supo^c iones . Las. leyes anteg se les a t r ¡ b u i a . T a i como 
l a í m á g e n sacra de a l t a m a r ! 
P o r e l l a fuimos conquistados, 
pues no nos pudo sojuzgar 
e l a l u v i ó n de los soldados 
de a q u é l I n d ó m i t o a v a t a r . 
P o r e l amor fu imos vencidos, 
y p o r a m o r los vencedores: 
nunca sumisos n i c a í d o s , 
j a m á s esclavos n i t r a ido re s , 
i Y es t a l de dulce l a cadena A 
que no eslabona los rencores , 
que en nues t ra P a t r i a de a m o r l l ena , 
»iq laa espinas nacen f lo re s I 
F lo res que son en vues t ros labios 
como rosales de a r m o n í a , 
donde borrados los ag rav ios 
can tan sus h imnos l a p o e s í a ; 
f lo res q u e j ó n en vuestras manos 
de embajador de l a h i d a l g u í a , 
lazos de b ien que a los hermanos 
a g r u p a en fuerte h e g e m o n í a . 
Y o os quiero d a r en l a p a r t i d a 
l a of renda l í r i c a de u n verso, 
que «n resonancia no m e n t i d a 
r e tumbe en tpdo el u n i v e r s o ; 
y que con él , toda m l v i d a 
de l i m p i a es t i rpe caste l lana, 
r i m e en l a l i r a f l o r e c i d a 
de l a m u j e r indo-cubana . 
R n y de L u g o T i n a 
S o d e d a d ' f d i p e P o e y " 
M a ñ a n a , a las cua t ro de l a tarde, en 
e l s a l ó n de actos de l a Un ive r s idad 
se c e l e b r a r á l a s e s i ó n S9lemne. con- recm a j ^ u e j i a y suposiciones se | s{ones" se conoce una de las cua t ro i f a g , m ^ j d ^ ^ ' " ^ f ^ ' 1 " * 1 
m e m o r a t i v a de l V I H aniversar io dol . . 
l a f u n d a c i ó n de l a Sociedad de H i s t o -
r i a N a t u r a l "Fe l ipe Poey ' . 
H e a q u í l a o rden del c í a de dicha 
i u i r e c e do las facultades necesarias Pa-j l a t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d . 
i 1 A cada campo g r a v i t a t o r l o e s t á 
s i ó n s e r á t o d a v í a m á s grande, pues 
las velocidades r e l a t i vas a l cbserva-
d o d de los diferentes puntos cam-
bian a l pasar de uno a o t r o . Toda 
nues t ra c o n c e p c i ó n de la G e o m e t r í a 
queda, por lo tan to , desorganizada. 
L A rigidez pasa a ser una pa labra 
s in sentido desde el momento que lo» 
patrones con que puede ser c o m p r o -
observador que f a m b ^ u a ^ 0 t i ^ n ; es "no euch id lano" ; es dec i r : que en 
b ia su m o v i m i e n t o re la t ivo E l t U t t - ( l a r e ^ ó n consi(1erada los res2ltado& 
po no puede ser considerado c o m o - d e ^ medidas no e s t á n d6 acuerdo 
j a lgo Independiente de l a p o s i c i ó n y . con el s is tema de Eucl ides 
e l m o v i m i e n t o , y se nos presenta K j j c o n f u s l ó n a i c a j , , , . ]na rt . 
h o r a ; pero tales cambios no oc""6111 t e n s i o n e s - t res de ellas, las 30- 1 1 P r inc ip io gene ra l de r e l a t i v i d a d 
en las acciones e l e c t r o m a g n é t i c a s . ^ ^ anciiura> l o n g l t u i y espesor.; L a r e g i ó n requie re pa ra su es tu-
D e b í a , pues, haberse supuesto Que j y j a c u a r t a e l t i e m p o . E l t é r m i n o ; dio una g e o m e t r í a del espacio-t iem-
presc indiendo de aquel las suposicio-|weSpacic>" es ap l icable solamente p o r | p0i y es de observar que esta geo-
nes, d e s a p a r e c e r í a l a d l f i cuh /vd y q u » | ana iog ia a u n a r e g i ó n de t e rminada ; i m e t r í a especial e s t á asociada a u n 
las leyes e l e c t r o m a g n é t i c a s conserva- ; 8e l e ^ dado el nombre de " c o n t í - j campo g r a v i t a t o r l o definido y s i este 
e l e c t r o m a g n é t i c a s cambian en f o r m 
con 
de re fe renc ia ; es decir , que s i las 
suposicione santer iares fuesen c ier tas 
los aegntes e l c c t r o m a g n é t i c c s a c t ú a n 
do d i s t i n t o modo s e g ú n el m o v i m i e n t o 
de l s is tema de re ferenc ia en quo t¿e-
M I S A S O L E M N E E N L A P A R R O -
Q U I A 
A las ocho y media todo e l colegio 
en cor rec ta f o r m a c i ó n a l frente d e ' 
sus profesores, h izo su en t rada en 
la p a r r o q u i a del Vedado . 
Podb& momentos d e s p u é s l l egaba 
el Delegado A p o s t ó l i c o M o n s e ñ ó r T i -
to T r o c h l . 
F u é r ec ib ido en l a puer ta del tera 
n lo , con c ruz y c i r i a l e s , la Con 'e A n 
g é l i c a a l : ent)) de su D i r e c t o r el 
I n t e l i g e n t e j tovej . J o a q u í n Frexeda, 
c lero y comunidades r e l i g i o s a s . L a 
orquesta ejecuto una preciosa m a r -
c h a . " 
E n fia m i s a solemne o f i c i ó el R d o . 
P . B l á z q u e z Vice Rec to r del Semi-
na r io ayudado por los 0 P . N ú ñ e z y 
C o r t é s . 
E l coro d i r i g i d o por el maest ro 
Pastor y compuesto de cuarenta p ro 
fesores con q u i n q , v lo l ines de a l u m 
nos de L a Salle, ejecuta l a g r a n m i -
sa de R a v a n e l l o ; a l o f e r t o r i o C r u c l -
f l x de Faure , d e s p u é s de a lzar u n a 
bel la M e l o d í a a dos v i o í l n e s escr i ta 
para esta fiesta por el expresado 
maes t ro . 
A l f i n a l M a r c h a del mismo Maes-
t r o . 
Los cantores Maes t ro juan , Sau r i , 
Araco , B e l t r . - n , Maes t ro Ma'. a d i 
Guanabacoa y M a s r l e r a h i c i e ron una 
labor admirab le , d igna de ap lauso . 
( E L A L M U E R Z O 
A las once y media los Invi tados 
fue ron obsequiados con u n suculeu 
to a lmuerzo cuyo m e n ú f u é : 
V e r m o u t h . e n t r e m é s , sopa, a r roz con 
po l lo , carne asada, pescado, t o r t i l l a , 
pos í i r e , c a f é tabacos y Champs . 
Pres id ie ron esto a lmuerzo el Hcr- ' 
mano D i r e c t o r , nuesi iro a d m i n i s r a d o r 
el Conde del R ive ro . P á r r o c o del V e -
dado y P . Blazquez V i c e R e o í o r del 
S e m i n a r i o . 
A l f ren te doctor Cueto Presiden) • 
del T r i b u n a l Supremo. Rector de los 
Escolapios P . M . Se r r a y el H e r -
m a n o V i s i a d o r de L a Sa l l e . 
C o n c u r r i e r o n los doc ores Echeva-
r r í a ; U r e m o l s ; L e R o y ; los Padres 
N ú ñ e z ; M a e s t r o j u a n ; M o n s e ñ o r L u -
n a r d l ; Calzada; Cas imi ro C o r t é s ; 
A b a s c a l ; A l c a ; Blazqi l tóz ; P á r r o c o 
del Vedado; Pelaez; Eus tas io Fer -
n á n d e z ; M a r i a n o ; G u a r d i a n de los 
f ranciscano de Guanabacoa, s e ñ o r e s 
LouUta lo t ; Profesores Pas to r ; Mas-
r i e r a . A r a c o y V a l l s . 
E l h e r m a n o L e ó n no tab le N a t u -
r a l i s t a ' tuvo p a r a el c ron i s t a g r a n -
des a tenciones . -
E l H e r m a n o D i r e c t o r Cami lo A n -
d r é s , incansable en su obra y d i -
r e c c i ó n del P lan te l que l l e v a doce 
a ñ o s a l f r e n t e de é l . d l l i g i ó todos 
log actos de l a f iesta, asi como t o -
do lo r e l a t i v o a l a lmue rzo . 
NueaJra s incera f e l i c i t a c i ó n a l 
He rmano D i r e c t o r del colegio de L a 
Salle por el t r i b u t o ofrecido en h o -
nen* del fundador de las Escuelas 
Cr is t ianas San J u a n B . de L a Sal le 
y po r el ' b i e n que hacen a l a so-
ciedad cubana . 
L a e n r o B L A 5 C 0 . 
A s u n t o s c o l o m b i a n o s R e c i t a l d e v i o l í n e n e l 
A t e n e o 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 29, a las 
8.30 P- m . . t e n d r á efecto en el Ateneo 
de l a Habana u n in teresante r e c i t a l 
de v io l ín a cargo de la s e ñ o r a A s n u -
¿ a d ü r a " d e r ¿ ¡ n c r a r R e y e 8 y sus con- c i ó n Sau r i celebrada Í ¡ ¡ ¡ * ¡ % ¡ * % £ 
secuencias": 
Agradecemos a l buen amigo el en-
v í o de d icho fo l l e to que revis te su-
m o i n t e r é s y que los h i jos de l a her-
mana R e p ú b l i c a de Colombia , « s p e -
c i a lmen te . l e e r á n con g r a n a t e n c i ó n . 
Nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o don A n -
d r é s S. Caba l le ro ha recopi lado en 
u n fo l l e to los a r t í c u l o s que, p u b l i c ó 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
las ediciones correspondientes a l 5 
de a b r i l pasado acerca de " L a Dic 
estudio de u n caso especial, en el 
que l a a c e l e r a c i ó n e ra l a causa co-
m ú n , se ext iende a todos los casos, 
que 
A r t e M u s i c a l " . 
A l a s e ñ o r a S a u r í l a a c o m p a ñ a r á 
a l plano la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Isabel 
Caragol de N ú ñ e z . 
E l anunc io de l r e c i t a l y el p r o g r a -
ma a que e s t á sujeto h a n despertado 
g ran i n t e r é s entre los aficionados a 
l a buena m ú s i c a , l o cua l permi te au-
g u r a r u n g r a n é x i t o a la n d a b l e con 
s e s i ó n : . . . . 
l o . — A l o c u c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te doc to r Car los de l a M o r r a 
2o — L a v i d a de la "Sociedad Poey 
de 1920 a 1921; por el s e ñ o r S ¿ c r e . 
t a r i o ad junto doctor Gonzalo M . For -
tU3¿ —Poey en l a h i s t o r i a de l a A n -
t r o p o l o g í a cubana; po r el s e ñ o r D i -
r e c t o r de l a S e c c i ó n de A n t r o p o l o g í a 
doctor A r í s t l d e s M e s t r e . 
deduce de los siguientes pos tu lados: : (j-jutidades independientes que fijan: j j a r e g i 6 n se conv ie r t e m g e o m e t r í a 
l o U n observador no puede de- ; u u suceso en e l c o n ü n u o . No es po euc l i d i ana . Este caso p a r t i c u l a r ac ia 
t e r m i n a r e l estado de m o v i m i e n t o nr | 8 jgie u n a r e p r e s e n t a c i ó n m e n t a l del r a r á la8 propOSicionc3 s iguientes 
acelerado de su sistema por n i n g ú n ; { C n t i n u o ; l a na tura leza h u m a n a ca- que fo rman Ia base de eata p a r t e ^ 
expe r imen to rea l izado 
p r o p i o sistema 
4o _ I > r o c l a m a c f ó n d ¿ los s e ñ o r e s - rado en u n a e s t a c i ó n j u n t o 
L a medida de l a ve loc idad de U | ^ aspecto los m a t e m á t l c o i ; Unido u n sistema' de" g e o m e t r í a ; es-
luz "en 01 v a c i o " no es afec tada por k,ozan de una i m p o r t a n t e ven ta j a ; n o | t o es: u n a e s t r u c t u r a de espado* me-
e i m o v i m i e n t o r e l a t i vo en t re e l ob - pueden representarse menta lmente dibie pecul ia r a aquel campo, 
servador y el foco l u m i n o s o . cogag de m e j o r modo que l a de-
A m b o postulados han s ido compro-1 m á s g e n t e ; pe ro sus s í m b o l o s les 
bados expe r lmen ta lmen te . U n a prue- j p e r m i t e n ex t r ae r las propiedades r o -
ba de l p r i m e r o CZ dificuT-tad que j levantes de las cosas y expresar las 
expe r imen ta el v i a j e ro de u n t r e a pa- | bajo u n a f o r m a apropiada pa ra ser 
SOGIOS H O N O R A R I O S W l U i a m 
H o l m e f y A l e x H r d l l c k a . Profesores para de t e rmina r si es su p rop io t r e n 
del ™ S s e o Nac iona l de W a s h i n g t o n , o el l a t e r a l e l que se h a puesto en 
del jNWseo^ de p o s e s i ó n de l a J u n t a ' m a r c h a . E l v i a ^ o debe comprobar s i 
•n i re r t lva naTa el a ñ o a c a d é m i c o dM ha s u f r i d o u n a sacedida (es decir , 
1 9 n a 192^ ' u n a a c e l e r a c i ó n ) o m i r a r u n pun to 
E l acto "promete r e su l t a r m u y l u - | que sabe que e s t á f i j o , ta i como u n 
1 ed i f i c io ( e á deci r , efectuar u n expe-
ou-o | t r a t ada con exac t i tud , s i n necesidad 
de r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a a lguna y 
s 
2 L a masa de i n e r c i a y l a de g ra -
v i t a c i ó n son una m i s m a cosa. 
3 Como en tales t s j i o n e s f a l l a n 
los m é t o d o s o r d i n a r i o s de medida po r 
l a f a l t a de f i jeza de patrones, es pre-
ciso que los sistemas g e o m é t r i c o s 
. i n preocuparse de si esas p rop leda - ) sean independientes de cua lqu ie r g é -
des son o no aquellas en las que se; a e r o de medidas 
apoyan o t ros pa ra sus c o n c e p t o s í . 4 L a í r e o m e t n g e o m e t r í a del espacio s i n 
campo g r a v i t a t c . l o es l a e u c l i d i a n a . 
L a c o n e x i ó n entre u n campo g r a -
v i t a t o r l o y bu g e o m e t r í a p a r t i c u l a r , 
fundamentales a l o s s is temas a n i n í t r l que nos h a s ido a s í suger ida p o r e l 
Gravedad y a c e l e r a c i ó n 
L a l i m i t a c i ó n de los p r i n c i p i o s 
presencia 
por lo t an to que l a m a t e r i a va acom-
p a ñ a d a por una g e o m e t r í a especial, 
como si gozase de l a propiedad par -
t i c u l a r de p r o d u c i r una a r r u g a o t e r -
cedura en e l egaacáo . que hace ina -
pl icables los m é t o d o s g e o m é t r i c o s de 
E u c l i d e s ; t a l vez fuera r á s exacto 
deci r que l a g e o m e t r í a euc l id iana es 
l a f o r m a especial adoptada po r l a 
g e o m e t r í a gene ra l cuando l a ma te -
r i a n o aparece o e s t á t a n dis tante 
que carece de i n f l u e n c i a . L a a l t e ra -
c i ó n del concepto do a c e l e r a c i ó n no 
es d e s p u é s de todo, u n camb.o v i o -
len to puesto que se supone que bajo 
a lgunas c i rcuns tanc ias el observador 
n o se da cuen ta de l a a c e l e r a c i ó n 
Romance Svendsen. 
C o n c i e r t o . . . .Mcnde l sshon (Op. G4) 
A l l e g r o m o l t o appa i iona t to 
A n d a n t e . 
' S A l l e g r c t t o n o n Lroppo. 
A l l e g r o v ivace . 
S E G U N D A P A R T E " 
1. —Danse T z i g a n e . — T . Nachez. 
2. —a) M o m e n t o mus ica l .—Schu-
b e r t - F r e i s l e r . 
b) Liebes f r end ( A l e g r í a de a m o r ) 
— F r i t z F r e i s l e r . ' 
c) Danse des E l fes .—D. Popper 
3. —Habanera .—Sarasa te . 
ta , i r r e a l i z a b l e . S in embargo, ha po-
dido f o r m a r s e . Consiste este s is te . 
D e l o ú n i c o ' t j u e se da cuenta es de l a ¡ m a en d e f i n i r los puntos , no por sus 
' d is tancias a l í n e a s o planos f i j o s coexis tecnia d e s c a m p o g r a v i t a t o r l o 
y de su g e o m e t r í a . 
E l i n t e n t o de f o r m a r u n s is tema 
de g e o m e t r í a que n o dependa de me-
d i c i ó n a lguna parece, a p r i m e r a v i s -
(puesto que esto envuelve l a n o c i ó n 
de med ida ) , s ino a s i g n á n d o l e s n ú m e -
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
P A G I N A D O C E . í A R I O D E L A M A R I N A M? .vo 2 5 d e 1 9 2 1 
P A 4H 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
CABIAS DE CREDITO. 
CnEQliíS OE VI&jEBOS 
CAMBIO DE nONEOiS EXTRANJEfiA5 
NEGOCIOS EXrPAlUEROSeNTOO&S U& KAClONES. 
ENVIAHOS DiNERO k TODAS PARTE5 DEL HUNCO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
habana ciego de av i l a 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
NKW T O I i K . . . 
MONTUKAL 
LONDRES . . . . 
I.ONDUF.S. tíO D I A S . 
P A B I S . 
M A D R I D 
HAMBURGO. . . . . 
Z í m i C H 
M I L A N O 
HONG K O X G . , . . 
Día 24 de Mayo Día 2S de Mayo 
Vis ta Cablp Vista Cable 
htP. %P. %P. Vi l ' -
9 ViD. 9 ^ i ' -
3.99 4.00 3.39 4.00 
3.94 3.94 
43 Vi 43 5>4 43 4̂ 43 
<5Í? «4 »«) 68 % 69 
170 175 170 173 
1)0 90 % 90 % 90 V 
,28 % '28 % 27 % 28 
49.70 49.610 41.«O 49.80 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
MAYO 24 
Abre hoy Cierre boy 
MESES Com. Ven. Com. Vea. 
Mayo . . 
Junio. . 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 24 
Abre Cierre 
American B ( | t Sugar Co. , 
American Can Co. - '• • • • 
Amer. Car oundry Co. . , 
American Hide Lteather. . . 
Amer. I l i de LeatUer pref, . 
American In t e rn l . Corp. . , 
American Locomotive Co. , 
American Smeltlnjr Kef. . , 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobacco 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Copp. M i n i n g . . , 
AtchiHOn Topeca Sta. Fe . , 
A t l a n t i c Gulf West I . . . , 
Daldwln Locomotivo Works 
Bal t lmore Ohio R . R. . . . 
Dethlbera Steel Corp. . . , 
California Petrol . Corp. . . 
Canadian Pacific Co# . . . 
Central Leather Co 
Cerro de Pasco Cop. Co. . . 
í ' h a u d l e Motor Car Co. . . 
Chesapeake and Bt-j Paul c. 
Idem ídem p 
Chicago Northwestern R y . . 
Cchgo. Rock Is land Pac. . 
Rock Island Claso A . . . . 
Chile Copper Co- . . . . . . 
Chino Copper Co 
Colorado I ron Co 
Cora Prodncts 
•Cruclble Steel Co. of A m . 
í ' uban American Sufear New. 
Cuban Cañe Sugsr Corp. , 
Cuban Cañe Sugac pref. . . 
Delaware Hndson Canal Co. 
Eri© R, R , 
F i s k Rubber 
Ocneral Asphalt . Co, . . i. 
General Motors Co 
General Cigar Co. . . . . 
Goodrich 
Great Nor t Ral lway pref. . 
l l i n o l a Central R . R. . . . 
Insp i ra t lon Cons. Cop. Co. . 
Interboro Consl. Corp. . , 
In terboro pref 
In te rna l t . Mer. Mar. com. . 
Idem id'em pref 
In ternat ional Paper. . . , 
I nv lnc ib l i Oi l Corp 
Kansaa Ci ty outhem Rj». •. 
K e l l y Springfield T i r e . . , 
Kennecott Copper Co. v . , 
Keystone Ti re Rubber. . . 
I-iackawanna Steel Co. . . . 
Lehlgh Valley 
I^oulsville Nashville R. R. . 
M a n a t í comunes 
M a n a t í preferidas 
Mcxlcan Petroleum Co^ . . . 
>!iami Copper 
Midvale States Oi l Corp. . . 
Midval Stl . Ordenance Co. . 
Missouri Pacific R a l l w a y . . . 
Idem idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated Co. . . 
N . Y. Central H . Rlver. . . 
N . Y. New Haven and H a r t . 
N . Y Ontario and '.v'estern. 
Norfolk and Western R y . . 
Nor thern Pacific R y . . . . 
Pan A m . Petl. Tran. Co. . 
Pennsylvania R. R . . - . 
Peoples Gas 
Pierce Ar row Motor Car. Co. 
Pressed Steel Car. Co. . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . . 
P u r é Oi l Co 
Rai lway Steel Spring Co. . 
R. Dutc Eqult. Tr . Ctfs . . 
Ray. Consol. Copper Co. , . 
Reading comunes 
Replogle Steel Co 
Republic I r o n Steel Co. . . 
St. LiOuis St. F r f i c i s c o . . . 
Sears Rotbuck Co 
Sinclair Cons. Oi l Corp. . . 
Southern Pacific Co. . . . 
Southern Rai lway 
Studebaker Corporation. . . 
Texas Company. 
Texas Pacific Ra i lway . . . 
Tobacco Products Corp . . . 
Transcontinental 011 C'o- . • 
Union Pacific R. R 
Uni ted F r u i t Co. . ; . - v 
United Retai l Stres Corp. . 
U . S. Food" Products . . . . 
U . S. Indus t r ia l AlcoboU . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel Co 
Utah Copper 
Vanudiun Corp. of Amer ica . 
Wabash R. R. Co. Clase \ . 
Westinghouse Elec t r ic m í g . 
W i l y a Overland Co 
13^ 1314 



























































































































































I t T ' j 
23% 
D I N E R O 
F J U U 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I 9 A D E S 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido ñor nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W YORK, mayo 24.—(Por la Prensa 
A.sociadai. 
E l reajuste de las raluacioncs cot i-
zadas de conformidad con la suspens ión 
o reducción de dividendos, realizó nue-
vos progresos perceptibles en el mer. 
cado b u r s á t i l de boy. Una gran varie-
dad de emisiones, principalmente espe-
culativas, establecieron niveles í n f i m o s 
do un a ñ o o mfis a esta parte. 
Ent re las acciones que hoy figuraron 
en la l i s ta que r á p i d a m e n t e aumenta 
de las que no han pagado dividendo, 
se encuentran las preferidas del Cen-
t r a l Deather y las primeras y segunr 
das preferidas del Remington Typewr i -
ter. 
Entre los factores que restr ingieron 
toda Iniciativa alcista, so contaron co-
mo acontecimientos que se desarrolla, 
ron durante la ses ión , l a u l te r ior reba-
ja en Iqs precios de productos de ace. 
ros y hierro, una nueva cot ización ba-
j a de los bonos de la L iber tad y tipos 
m á s firme» en el mercado del d iñe 
En las primeras horas de la sesión, 
so formaron combinaciones que t ra ta -
ron de despertar el i n t e r é s púbjico en 
algunos de las emisiones de pe t ró leos , 
de tabacos, en las q u í m i c a s y en otras 
especialidades favori tas . Sin embargo, 
dichos esfuerzos cesaron una vez que so 
comprend ió la fa l ta do a tenc ión pres. 
tada a l a p res ión ejercida, 
Las acciones preferidas del Central 
Leather» experimentaron un descuento 
máx imo de 8 1|2 enteros y las ordina-
rias de 4 318. Remington TypewiMter. 
pe rd ió 7 1|4 y Baldwin Locomotive, H a r . 
vester, Bethlhem, Lackawanna y Cru . 
cible Steels, Pierce A r r o w , American 
Woolen, Royal Dutch, California Pe-
troleum y varias emisiones secundarias 
de ferrocarri les y especialidades des. 
cendieron do 2 a 6 puntos. En l a itk. 
mensa mayor í a do los casos las cotiza-
ciones finales estuvieron a l nivel o a 
una fracción de los niveles más bajos 
a que se llegó durante la s e s ión . 
I^as ventas fueron do 800.000 acciones. 
E l mercado del dinero Invir t ió su cur-
so usual, abriendo f lojo, pero e leván-
dose a 7 por 100 para los p r é s t a m o s do 
entrega inmediata antes del mediodía , 
a t r i b u y é n d o s e esto a haberse retirado 
fuertes cantidades por parte del banco 
de Reserva Federal, haciendo necesario 
recoger e m p r é s t i t o s . Los cambios In te r , 
nacionales estuvieron pesados al p r in -
cipio, pero se fortalecieron a l reviblrse 
noticias del armist ic io en la A l t a tíi-
lesio. 
L a emis ión de la Liber tad de 3 IfS. 
excedió todos los niveles mín imos an-
teriores, cotlzjndose a 87.70 y otras 
emisiones de dicho grupo estuvieron 
irregulares. Algunas de las extranjeros 
adquirieron fuerza a causa do la pers. 
pectiva do la nueva oferta francesa, pe-
ro el tono general do la l i s ta de bonos 
fué incier to. 
E l to ta l d'e las ventas, valor a l a par, 
fué do $14.750.000. y 
"7 
A z ú c a r e s 
J u l i o C » G r a n d a 
COUULKPOP 
O b r a p í a 3 3 
N E W YORK, mayo 21.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado do azúcares crudos estuvo 
firme y los precios siguieron sin cam-
bio a 5.02 por el c en t r í fuga , aunque 
los negocios fueron poco considerables 
r e g l s t r á n d o s o una sola venta de 750 
sacos de Santo Domingo, en" puerto, a 
5.02 por el cen t r í fuga . 
E l mercado de azúca res futuros c ru . 
dos se m o s t r ó sostenido al pr incipio, 
pero so debi l i tó posteriormente a cau. 
«a de las ventas por parte do las cs.sas 
oomlslonistas con precios finales de 15 
a 18 puntos netos m á s bajos, o sea a 
un punto del nivel más infer ior del 
d í a . Pedidos para cubrir pérd idas , se 
verificaron dorante el descenso que 
llegó a Julio a 3.42 y a septiembre a 
3.4b. Las ofertas finales fueron: ma-
yo, 8.35; Julio, 3.43; septiembre, 3.4íí 
y diciembre. 3.18. 
E l mercado refinado estuvo sostenido 
> «1k cambio fÉ f,.'Mi a 6.60 por el f ino 
granulado existiendo una demanda m o . 
derada. 
En los futuro» refinados las transac-
ciones so l imi ta ron a dos lotes de sep» 
tieotbre a 0.00, es dtecir, 20 p o n t o » 
de alzu sobro el n ive l del cierre do 
anoche. Otros meses no a t ra jer ru u . 
a tención y las ofífrtas finales se v e r i , 
.f lcaron a 20 punios netos de ventaja. 
Jul io, agosto y septiembre cerraron a 
6.50 y octubre a 6.55. / 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 




Papel mercant i l de 8 3í4 a 7. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 d ías bi l letes. . . 8.91% 
Comercial 00 d í a s billetes sobro 
bancos 3.91% 
Demanda. . . 3.96 
Cable 3.96% 
F r a n c o s 
Demanda v 8.53 
Cable 8.57 
^ 0 L X Y y l x 
tondas : 1.282.804 toneladas. E x i s t e : * * » 
eomb-.nadas. zafra vieja y nueva: 1.32i «>" 
tonelaiias. Tota l exportado basta la re 
cha, 1.284.729 toneladas. 





F r a n c o s su izos 
Demanda 17. S5 
F l o r i n e s 
Demanda 35.48 





De? pa í s . 
Extranjero. 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 







Del gobierno. . . . . . . Irregulares 
Ferroviarios Pesados 
P r e s t a m o s 
Sostenidos. 
60 d ías , 90 d í a s y seis meses, a 4 112 
p^r 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
43 
Firmes. 
L a más al ta T 
I La m á s baja 6 
| Promedio 7 
Cierre 6 
Ofertas 7 
I U l t imo p r é s t a m o 6 
¡ Aceptaciones do los bancos. . . 6 
Peso mejicano 44 
Cambio «obro Mont rca l . . . . . 10 
I Grecia, demanda 5, 
: Argent ina, demanda 32. 
Bras i l , demanda 13.75 
Suecia 23.2;; 
Noruega , 15.65 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, mayo 24.—(Por l a Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3 1|2 por 100 a 88.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.40. 
Los primeros del 5 1|4 por 100 a 87.30. 
Los aegundos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
Los terceros del 4 1|5 por 100 a 90.62. 
Los cuartos del 5 1|4 por 100 a 87.20. 
Lo» de la Vic tor ia del 3 3|4 por 1J0 « 
87.72. 
• os ae la V ic to r i a del 4 3^ por 100 a 
07.76. , , i , 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 24. —(Por l a Prensa A s o . 
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
Irregulares. 
La renta del 3 po»" 100 se cotizó a 
67.05. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 14 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 francos 
70 cén t imos . 
E l peso americano ee cotizó a 12 fran-
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 2 5 . - (Por l a Prensa 
Asociada). 
M a y o 2 4 
A c c i o n e s 8 4 5 . 4 0 0 
B o n o s 1 5 . 8 8 0 , 0 0 0 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
S. A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por ausencia del s e ñ o r F e r m í n 
F e r n á n d e z se h a hecho ca rgo de l a 
Agenc ia del D I A R I O D E L A M A R I N A 
iCn S i n C r i s t ó b a l , el s e ñ o r A n t o n i o 
Ru lz T o r é s , con qu ien t e n d r á n l a 
bondad de entenderse nuest ros sus-
c r ip to re s de aque l l a l oca l idad desde 
el p r i m e r o del mes ac tua l . 
Habana, 24 de Mayo de 1921. 
E l Conde de l RIve ro , 
Admin i s t r ado r -Geren t e . 
A 165 centrales asciende el n ú m e r o | 
do los que no han dado por terminada 
la molienda, aunque una gran parte de 
estos es tán parados debido a las fuertes 
l luvias quo pe r iód i camen te descargan 
en la mayor í a de las localidades do la l 
Repúb l i ca . 
V E N T A S 
Ademüs de las ventas que reseñamos 
más arriba, se han anunciado las s i -
guientes: ' • 
3.Sü0 sacos d'e azúcar do Cuba a un 
precio equivaleiUe a 5.02. por azúcar de , 
Puerto Rico, con derechos pagados y 
2.000 sacos de Puerto Rico, resto de 
un cargamento para nronta entrega a 
5.02 c. c. s. y _f.. ri/echos pagados a 
la Federal Sugar Refining Co. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
5d.-24 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 24.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas. . . „ 29.84 
Francos 02.60 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, mayo 24.—(Por l a Prensa 
Asociada). 
Demand'a. w v . . , 13.30 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MAYO 24 
N E W Y O R K 
Mercado quieto a baso de 5.02 cen-
tavos c. s. y f . azúcar de Puerto Rico, 
i equivalente a cuatro centavos c. y 
el a z ú c a r do Cuba y 3 3|4 centavos c-
s| y f. el do derecho pleno-
Hay pequeflos lotes ofrecidos en a l -
macén, derechos pagos a 5.02 centavos. 
Los compradores muestran in t e ré s por 
a z ú c a r e s en estas condiciones. 
So han vendido 750. sacos do Santo 
Domingo en puerto a 5.02 centavos. De-
rechos pagado^ a la American Sugar 
Refining Co., de New York . Sucesiva-
mente se anunc ió l a venta do 7.500 sa-
cos de -Cuba, ex-a lmacén , derecos pa-
pados a 5.02 centavos a l a American 
i Ougar Ref ining ('o. 
\ Ida. Comisión Financiera de Azúca r no 
i ha exportado nuevas operaciones y ha^-
ta ahora nada hay ofrecido a menos d'e 
j 3 7|S centavos c. y f. 
0 pesar de que la Ley de Emergencias 
ya a sido aprobada por ambas C á m a r a s , 
el mercado no ha experimentado cambio. 
t JOÜRNAL OF COMMERCE) 
A r r o z 
Aunque los precios no variaron ayer, 
los negocios han sido más activos y la 
tendencia es dte que el mercado mejo-
re, como consecuencia del alza de los 
mercados del Sur. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz par t ido. . . . . » 3.25 a 3.75 
Arroz entero 4.75 a 5.25, 
Arroz Blue Rose Fancy . . "-75 a 4.00 
Arroz escogido 3.25 a 3.75 
Arroz tipo Valencia, F. . ' 6.00 a 6.20 
Arroz Id., escogido. . . . 4.25 a 4.76 
Siam usual , a S.60 
Salgón núm 1. 4.W 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado continua generalmente 
quieto, sin cambio do Importancia para 
transacciones de poca importancia; los 
colorados alcanzan el precio de S10.00. 
Caritas e s t án muy firmes. 
H . U P M A N N Y C O M P A R u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o ! 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d © l e t / 0 0 7 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e ^ a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o D i a r „ J / ? j ? ' 
d e l o t i n t e r e s a d o s C u s t o d n 
A M A R G U R A ~ N ü M E R O 1 . 
C A R G A M E N T O D E G A N A D O 
En el vapor an^rfeano Mldiebury >' 
procedente d'e Cartagena, Colombia, l l e -
garon a esto puerto, a la cons ignac ión 
do los señores Lykes Bros, del comer-
cio de esta plaza. 788 nolllos destinados 
a la matanza. • 
E l ganado fué debidamente inspeccio-
nado, encon t r ándose en buenas condi-
ciones sanitarias, acusando solamente 
cuatro baja* durante la t r a v e s í a . 
Cumplida la cuarentena Impuesta pa_ 
ra el ganado vacuno de esa proceden-
cia, todo el loto de novil los fué some-
t ido a l baño garrapaticidla, o p e r a c i ó n 
que se llevó a cabo ^a^o la inspección 
do un delec^do de la ? /*c ión de Veto-
r inar la y Zootécnia de Agr icu l tu ra . 
M . M A R T Í N E Z Y Cí 
Por escritura pública otnr^.^ 
el notario de esta ciUdatf a ^ P ^ »nu 
Angel Díaz Gutiérrez y* 1 ^ 
retroactivos al día p r i m e r o T „„ cferto« 
comente año, so ha c0n<iMf i,."0 
sociedad mercantil recula rnio , ""^ 
jo la razón social de M Mar*-
para dedicarse a la importa^11162 7 ^ 
de joye r í a y relojes, y continnar5i„Teiu* 
gpcios que a su ko. | nombre r J i n " í : 
el sehor Marcelino Martínez rt« ^ 
es continuadora y se ha hecho 
su activo y pasivo. M 
Son gerentes d^ la nueva sortM.á 
señores Marcelino Martine/ rJc, , io% 
Julio Mar t ínez Fabián, Ju,. . ^ 
Snáres!. ronbrfc 














R e f i n o 
Consolidados. 
Unidos. . . 
47 
05 
E l mercado do refinad'o permanece en 
c o m p l ' y i calma cotlzjudose entre 0.41» 
y C.OO centavos menos do» por ciento, 
con l imi tada demanda. 
F u t u r o s 
El mercado de futuros continua dcc l l -
nand'o bajo la p res ión de liquidaciones. 
Cerrando mayo 3.34 compradores, sin 
vended/ es. Junio, de o.oti a 3.38; j u -
lio, de ::.V.', a 3.44; agosto, de 3.45 a 
3.47; í / U i e m b r e , do 3.47 a 3.40 octu-
bre, de 3.38 a 3.39; noviembre, de 3.28 
a 3.20 y diciembre, de C.18 a 3.19. 
M e r c a r l o d e f l e t e s 
Ko ha variado el mercado de fletes. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
s e m a n a 
• Llegado a los puertos: 108.925 tone-
ladas. Exportado: 51.027 toneladas. Exis 
Marrows $ «.25 a 
Pea Beans 1020 . . . . 4.25 a 
Pea Beans 1919 3.75 a 
Blancos medianos a 
Blancos Cal i fornia . . . . a 
Blancos largos 12.50 a 
Colorados largos . . . . 9.75 a 
Cari ta S-1*) a 
Rosados 1920 7.50 a 
Rosados 1919 5.00 a 
Limas 1920 a 
Marrows Japoneses. . . . 3.50 a 
Kotenashi JaponeseB. . . 3.00 a 
Rayados • .4» a 
Limas de Madagascar. . 2.50 a 
Ch ícha ros escoceses. . . . 3.75 a 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1. blancos. . . . $ 8.00 a 9.00 
Bermuda 2, b lanct l - . . . 4.00 a 5.50 
Bermuda 3, bliancos. . . a 3.00 
Malne blancos 180. . . . 1.50 a 2.,VI 
M- ine >''nncos 105. . . . 1.25 a 2.00 
y / i n e • ancos 150. . . . 1.25 a 1.75 
Long Isiand s 1.50 a 3.»H) 
Cebollas coloradas. . . . 0.50 a 1.50 
Cebollas amari l las . . . . 0.50 a 1.7o 
Cebollas blancas 1.00 a 2.25 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Vas existencias de m/nteca que a r ro , 
da la e s t ad í s t i c a , han desalentado las 
especulaciones, a la vez que la deman-
da d'oméstica y de expor tac ión , e s t á n 
aletargadasj cerrando el mercad^ con 
baja de diez puntos en puerco, ue 12 a 
15 puntos en manteca y do 5 puntos en 
costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera ? 10.15 a 10.25 
Manteca segunda a 9.2.') 
Tocino 14 x 16 a 1X75 
Sebo. 4.00 a 4.50 
Grasa amari l la 3.75 a 4.00 I 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercl» 
Londres 3 d|v. . 
Lond'res 150 dlv. . 
Paris 3 dlv. . . . 
P a r í s , 60 dlv . . 
Alemania 3 djr . . 
Alemania 60 d v. 
E. Unidos 3 dlv. . 
E Unidos (50 d|T. 
E s p a ñ 8 s| plaza. 
Descuento papel 
comercial. . . . 
F lo r ín holandés . S 
d í a s vis ta . . . . 
ñ.98 V. 
3.94 V. 
43 Vi V . 
170 V. 
% F . 
S2 D. 
10 
36i i V . 
3.97 V. 
3.99 V. 
43 V4 V. 
160 V 
S21- D. 
U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
4 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
H a b a n a a N e w Y o r k 
I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A C L A S E . D E S D E 
$ 1 3 8 * 8 8 
p a r a a r r i b a , s e g ú n c a m a r o t e o c u p a d o . 
I N C L U Y E N D O C O M I D A . 
V á l i d o h a s t a O c t u b r e 3 1 - 1 9 2 1 . 
S A L I D A S : T O D O S L O S J U E V E S 
M a g n í f i c o s v a p o r e s . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
W A L T E R M . D A N I E L 
A g e n t e G e n e r a l . 
L / O t i j a d e l C o m e r c i o . 
T e l é f o n o A - 5 2 2 8 . 
7d.-n 
S E R V I C I O . C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s c l a s e s d e I n d u s t r i a s 
Aceites • 
Ac idos -
A m o n i a c o . 




Mater ias f i l t r a n t e s y blanquea-
dor as. 
Colores vegetales y minerales . 
Esencias. 
E x t r a c t o s , y 




Insec t i c idas . 
P i n t u r a s . 
Papeles, F i l t r o y Plomo. 
Cera y Paraf ina . 
Productos Al i tnen t i c íoB. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en genera l . 
T H O W A S F . T Ü R U L L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T Y St . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 7 4 
Te l f . A . 7 7 5 Í A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
S i g o , de C u b i 
14916 a l t 
30 »b. 
D i g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
i 
Arellano y Cía 
A m a r g u r a y H a b a n a 
De acuerdo con l o dispuesto en e l 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de Ene -
r o de 1921. se c i t a por este medio 
a los s e ñ o r e s Deposi tantes y Acree -
dores por o r o s conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , pa ra que acudan a la o f i -
c i n a de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24, con los documentos que J 
que sus c r é d i t o s y d ^ n e n ^ ^ ^ 
sdnas que h a n de represe 
l a J u n t a L i q u dadora. c j l f i » * 
M i q u e l A . C h a c ó n , a * ' ^ ¿ . 6 3 
ra . Representantes d £ iaR ^ 1 » . 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B ™ ^ 2 2 
C4121 
N . G E L A T S & C o . 
A . G U I A R , l O t o - l O S . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e o i b l m e » d e p ó s i t o » e - « « t a S e o c i é n ^ 
_ p a g a n d o I n l o r e s o » «I 3 % « n u » ! . — 
T o d a » e s t a s o p e r a o f o n o s p u e d e n e f e o t e s r s © l a n t b l é i 
per O * * * 
D I A R I O D E I A H A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 1 
H O H O A S L O C A L E S 
P A G I N A T R E C E 
p o r l o s f r o n t o n e s futbousmo 
e v o F r o n t ó n 1 J A I - A L A I 
D E A Y E R i í S P A C O S I 
p A R T S D O S 
2°'$ 4.79 
0 Ü l N I E L A S 
$ 5 . 2 7 2 
• .ntaslasmo canta; la Catedral se 
L T S t a n ondulando la f r a t e r m . 
•Panderas y más banderas; y las 
• L t Í T a r c a d a s se abren obedientes a 
• S o i t a l i d a d cubana para recibir con 
fíSmnidad' del caso a los ilustres 
í u X . madre del arte, i en la por . 
la distinción y la c o r t e s a n í a de 
PSa Díaz, que recibe amablemente y 
í ! , al palco presidencial al coman, 
«del Lrtbia, a sus jefes, a sus «en-
_ i oncUles,- loa cualas llegan con el 
EJfo de Ital ia en Cuba, el coronel 
Erampes y vanos personajes iníls. 
ImHo el sonoro himno i ta l iano y 
Uto el vibrante Himno nacional,, el 
Eadante, lo» Jefes, los oficiales, apa. 
CT el público ' les saluda con una 
SUte oTación. Los s impá t icos m a r i . 
STguben al tendido, donde la de. 
Eacia cautivadora de Cuba les re . 
M ciriüosamente. 
Aodo ocurrió esto, en el tanteador 
lZk> de darse la primera igualada 
nirsanP"ienta' I"01" lo Inesperada, 
u primer partido, que disputaban 
mío y Angel, de blanco y de azul 
¡tei IV y Chileno. Hasta el 16 man-
Cb los azules jugando horrores de 
ta el Cuarto y Chfileno y haciendo 
n muy bonita defensa los dos b l an . 
tsto es> peloteando los cuatro co. 
cintro niños con toda la barba de 
Mnenos. 
^%18 se repitió la fiesta del tropiezo, 
iqcl paz y después gloria para loa 
neos, que llegaron a l 25 en un r á . 
periquete. 
B Cuarto no sólo jugó mucho, sino 
H Jugó muy bien; más de lo que t o . 
l el mundo esperaba; la responsabili-
li total de la ca tás t rofe corresponde 
j Chileno, Por no estar en condiciones 
i jupr a la pelota. Kn la igualada a 
i, y» que se asfixiaba, ya que, honra. 
Hnte. no podía continuar, debió lía-
me retirado y haber suspendido el 
mido, como hacen los pelotaris de 
c—iMicla; lo» que e s t á n bien e n t é r a -
le que a la pelota se juega dinero, 
barbaridad tic dinero. Cualquier 
|4|Ul padece un leve esguince de un 
ij se retira y suspende. Los p u l . 
Chileno, son algo más impor-
MiQueun tendón. Y cuando un hom. 
I Mi enfermo, se retira, se cura y 
liTuelve a la cancha. As i no da rá 
L O S P A G O S D E A Y E R 1 
P A R T I D O S 
2o $4.21 
Q U I N I E L A S 
28 $ 7.53 
y i que salga el dinero t irado bo. 
pnoeamente contra 61 cuando tiene 
kieotaja sobre los contrarios de tres 
Î » esto debe enterarse t ambién el 
¡tendente y aprendérse lo de memoria 
que no vuelva a ocurrir, pues pa-
ma de "chunga" eso de que to-
)• loa días salga el dinero t i rado 
•tr» una pareja y é s t a pierde el par-
«> "cilmentp. 
w i boletos blancos se pagaron a $2.98. 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Pasamos a Concordia. Se d l s n o n í a n n 
c o ^ H i ^ n i ^ v ? ^ tantos C ^ a n ! 
MHlán "y Vergíi^ra^6r COntra l0S a2ules' 
^ J ^ í 1 0 . el Hiu l I io ; sacó Ibaceta el duro 
a L S d ^ ? , " 6 ^ 1 0 3 ^ ^ " « e ^ v e todos l o l 
anos de su v ida; echó al aire la suertp 
de saque y resto, y aire más aire cot 
menzó la tanda. ' 
rraNs0 «^ . f i ^31^6 ^ Ponerse las antipa-
"nesada-. f,^Ue larcosa «9« lenta, fué 
pesada . fue monótona , abur r id í s ima 
Los s e ñ o r e s de azul, después de lanzar 
el primer batazo se declararon amos v 
d o m i n é d.e ht0rca J cucbl110 de mTmbr/; 
í t a n t e o , a'buso. mando y disloca-
c ión ; sahda por delante y llegada por 
delante al tanto del dulce cobren y vuel-
van mauana que c o n t i n u a r á lo sopo-
rífero. Por d e t r á s , humillados como los 
canes, supinantes como los "probes", he-
chos un par de lás t imas , iban llorando 
lc« azules, que se quedaron en l a 
De todo tuvo la culpa Mlllán. que i n -
greso la cesta con toda la rabia del ma-
ja, jugando» con arrogancia de fenó-
meno barato. Y de que Millán tuviera la 
culpa tuvo la culpa el señor de Alber-
dl, pelotar i seguro, hábi l , maestro que 
anoche dejó olvidado en el "baul ln" de la 
casa de huéspedes todo esto y algo 
más . " 
Pifió como uno de los más preclaros 
pifiantes, se colocó sobre un pie y no 
pegó. N i siquiera apeló a su habilidad 
suprema de quitarse al delantero contra-
rio, arrimando o de boe pronto. Nada 
Todo a Millán. Y Millán. encantado, to-
do tanto. ¡Cómo no hab ía de jugar el 
gran ciudadano! Vergara, bien. 
Añadan a esto que nos hizo sonrelir 
sin tener el labio partido, lo de Hig in lo ' 
a quien las empresas de bailes debían dé 
contratar para lo^ bailes de verano 
pues dándole un bas tón y de jándole a 
él se queda solo. No sabe donde es tá n i 
sabe dónde t i r a la pelota. 
Boletos ¡blancos: 284, 
Pagaban a $3.81. 
Boletos azules, 304. 
Pagaron a $3,58. 
PRIMERA Q U I N I E L A 


























• Wwon sus boletos a $3.24. 
^ 0 t an to^^08 del 8eeund'0-
g ^ s : Urrutia y Ansola 
P»e8. Eloy y Trecet. 
B »os parejas salen dándole a l a 
fcüM Cjmo Krandes Para disputar 
• i«1h/i e PaPaupa y otorgarse los 
» nn 08 mútU03 y de r i tua l . Igua . 
• i i . ' j a a"os, y a tres iguales.^ L a 
adn.a uniforma, se armoniza. 
• *r.«a, «i61 dominio; lOloy pelotea 
Wle»a de un sriego; Trecet se 
Hoiím. . gran general; pelotea ma-
en» ; Urrut ia . o no puede en-
K i i . ¿i a dando fatales bastonazos; 
B Ü i v m,u.cho juega Kloy y mucho 
t r.» sa don Andrés , hace una 
hr, mosíi: Bolo y Hado a pe. 
líntrirtV? y silbante, contra el par 
k a;;*V08 no "oio »e> aostione. «Ino 
T K o n!le *el Peloteo y aproxima 
•laUf. .n (lose en nueve, cuando 
¡ T " tenían diez; a n / t á n d o s e el 
RSi*^?0 los susodichos azules 
ÍWíT.t» , .lsei--- El Peloteo d'el tan-
t e e fue peloteo de cumbre; du-
lodn mí2, / ^ a ^ - ^ l o c a c i ó n , rebo. 
lsB»ut5nIfico5 Jugado de poder a 
^ w e a d o Con plausible v a l e n t í a . 
L^leá v i a no *uaj0- Lo ganaron 
1 tfe 08 cuatro oyeron la ova. 
^ . . ^ ^as multitudes. Se r indieron . 
s« sientan, beben y vuelven 
tt^Htl^5010"*1611 €n despotismo. 
Pl trrnti cana l i r ; i \a en . | t r a . 
^ Vomn,a.Tuelv« a no entrar y a 
7 Cdr-a lamente »:iofciisivo; A n -
^ c<?n 'a carga; pero como 
\ Drutal. es formidable, es 
i l a " * a comlenza u osci lar; 
la p i pasa a l a ruina y la 
ra"1,,3, el derrumbe. Ansola, 
camellos, exc lamó: 
hab í a hecho bas. 
^ e s t ^ 0 . 7 admirable. 
impendo, haciendo un juego 
Waenific0 en la defensa. 
Pfc>der ent atar; inclerto y huido 
eios azules Ee pararon a ?4 
8EGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Jaflregui 3 
Arnedi l lo menor . 2 
Lucio 6 
Lar r inaga . . . . 2 
Elola Aenor. . . 1 
Ortlz 0 
Ganador: LUCIO. 
P a g ó a $3.00 
En el l io p a p á de la segunda tanda 
meten el can&sto corvo como los alfan-
jes orientales, los blancos Ir igoyen me-
nor y Mar t in , contra L a r r u s c a í n y Ca-
sallz menor. 
Y comienza. Comienza azul, con t inüa 
gallardamente azul, corona de manera 
t r iunfa l el tanto 30. azul. 
S e ñ o r e s : Casaliz menor, no es ya Se-
gundón el F e n ó m e n o ; es, además , za-
guero, maestro de maestros. Si no bas-
tara a demostrarlo su labor Inconmen-
surable de toda la temporada actual, 
(bastarla el juego or ig ina l , único, ver-
dadero portento del deporte, que des-
a r r o l l ó en" este partido, en medio del 
asom'bro de las multitudes, a r r a n c á n d o l e s 
por la gentileza de fus entradas y lo 
formidable del pegar, muy sonoros aplau-
sos. 
Derroche a la colocación; derroche al 
bote «-orr.'do, en el bote pronto, en todas 
sus formas, a ras de cancha, sobro la 
rodi l la , e n í a oir tura. en el hombro, en 
lo alto mas alto, e:i lo |ji.|iO>ili»lpa y 
cogiendo asi y soltando balados, colo-
cando, abriendo la pelota, haciéndolo, y i i -
bar, deshac iéndo la en la p i r ed chiquita 
del rebote. Fiero y dominante en el re-
vés, en el r ébo t e . en el resto, en todo. 
Y todo entrando con serenidad, recogien 
dodo con calma l impia y disparando y po 
niendo la pelota donde p o n í a el ojo 
y la In tenc ión ; preparando con admira-
ble ajuste las entradas a su delantero, 
sin desaprovechar » i una entrada n i un 
pelotazo, demostrando una voluntad de 
hierro saliendo a buscar las pelotas a 
la arena y cruzarlas y apretarlas y dar-
les ta l viveza, sin dar* tiempo a l a co-
locación d i los contrarios. 
A g a r r o t ó a Mart ín . 1j mareó , lo meneó, 
lo deshizo; acabó con él Y acabado Mar-
t ín , naturalmente, acabó con Irigoyen, 
t rayémdole loco, ob l igándo le a entrar 
forzado, suge tándo le y dándo l a jaque 
y mate. 
Mar t ín , moribundo, p e d í a a gr i tos un 
fé re t ro , de ancho como un baúl , para irse 
a l otro mundo. Ir igoyen se mordía de co-
^ L a faena del menor de los Casaliz 
no deb ía tener máculo. Y en esta má-
xima se inspi ró la labor de su delantero 
La r ru sca ín , que anoche dejó el ba s tón en 
caso, para hacer una faena de delantero 
fino, valiente y diestro; muy b r i l l a n -
te. 
Los iblancos. cuando se enteraron de 
lo pasado, se quedaban en 17. 
Boletos blancos: 531.-
Pagaban a $3.U). • 
Boletos azules: 407. 
Pagaron a $4.21. 
[ ;Qué t a r d e . . . ! 
I E l aspecto t r i s t ó n de sus primeras 
ñoras , era un Indudable presagio de 
lo acontecido. 
Cnos negros nubarrones por eu Sur 
a n u n c i á b a n n o s l a proximidad de una 
tormenta. 
Sin embargo, a las dos. cuando empe-
zaron a caer las prlpieras gotas precur-
soras del torrencial aguacero, no se po-
día dar un paso en el "stand". 
Prueíba irrefutable esta de la simpa-
t í a con que fué acogida la fiesta home-
naje al veterano •equipier' ' h ispánico . 
L n el cuadro, no obstante los prime-
ros chubascos, practicaban algunos j u -
gadores del Iber ia y Olimpia. 
El truneo deja o í r qus primeros ecos 
en la l e j an ía ; después m á s c e r c a . . . 
Ahora llueve a torrentes; ya no es po-
sible juga en el campo, lleno de agua 
por todas partes. Aquello parece un ce-
nagal inmenso. • 
Y es que no tenemos estadio. Muchas 
más veces tendremos que salir con Iva 
manos en los bolsillos y cansados por 
el tedio, porque nuestra señora la l l u -
via se e n c a r g a r á de hacernos una v is i ta 
y quedarse, y a de paso, apostadlta en 
los inumera'bles hoyitos que hay en nues-
t ro plano sportivo. 
¡Y si fuera esto só lo ! Lo peor es que 
n i en la glorieta se va a poder perma-
necer. Porque si con s^lo estar esta 
tarde, hemos echa<V a perder nuesiro 
único paj i l la , a causa de las incontables 
goteras, como en ella hay, va a ser cosa 
de estrenar un sombrero cada donvJngo 
o quedarse en casita, como medldad de 
defensa a los intereses propios de Aula 
uno. 
Nosotros recordamos tarde como es-
ta en Cuatro Caminos, y nunca hemos te-
nido que lamentar el deterioro de vna 
sola de nuestras prendar de vestir por 
el agua. Aquel grotesco cobertizo, se 
encargaba de resguardarnos de t i l e s 
l'erjuicios, que aunque es mucha ver-
dad que a l l í h a b í a que soportar cier-
tas c o m p a ñ í a s poco gratas, y aquellos 
olores que no denotaban la proximidad 
del á m b a r precisamente, si es justo re-
conocer que, por lo menos, a l l í no nos 
mojábai i ios: t a l vez fuera porque aque-
llo, a la vez que stand de sport, era 
cobijo de mansos y pacientes mulos. 
En Muntal nuestra glorieta ha sido 
hecha, creemos nosotros, para abrigo y 
reposo de personas; sin embargo, con 
ser esto asi, casi llueve en ella como en 
la ca l l e . . 
Ta l vez sea que campo y glor ie ta han 
sido construidos solamente para vera-
no. . 
Y si es así, no hemos dicho nada. 
Nuestro? "ases", a pesar de l a . to-
rrencial l luv ia han "pateado"' do lo l i n -
do en aqv.tl lodazal, l 'epito Hiera, J. A l -
varez. Campltos y Paquito, han salido a 
desentumecer sus huesos y a "humede-
cer" un poco sus l impios y vistosos 
jerseys. 
Fué una verdadera l á s t i m a que la l l u -
via pertinaz y mortif icante viniera a es-
tropear de manera t a l una fiesa que. 
a juzgar por el entusiasmo que ella 
hab ía despertado., s e r í a un verdadero 
acontecindento deportivo. 
Nosotros lo sentimos sinceramente, no 
sólo por la contrariedad que el buenazo 
do Fel lpón ha'brá recibido, sino porque 
hemos perdido de presenciar dos de los 
mejores partid*-! de foot ball de }a teiu-
porada presente, en - los que se habla 
da discutir una magnífica copa de pla-
ta, que para tal objeto hab ía sido do-
nada oportunamente, creemos que por el 
"Deportivo Hispano Aruér ica" . 
A las cuatro y pico de la tarde cesó 
la l luvia. 
Hlz'ose el desfile. 
E l que quiso recogió los "menudos" 
que por no haberse celebrado eran de-
vueltos a quien los sol ic i ta ; y el que no 
pues . . . a casita. 
Y aqu í nos tienes, lector, emborronan-
do cinco o seis cuarti l las, no sabemos 
n i de qué manera. 
¿ H a b r e m o s dicho algo con tanta pala-
bra y más palabra? 
Mucho tememos que no. 
BASE-BALL \ N O T A S D E C A Z A 
C a m p e o n a t o S o c i a l d e A m a t e u r s 
E l pasado domingo, en Luyanó. juga . | 
ron cuatro de las novenas que optan 
por el Campeonato Social. 
E l primer match entre Ferroviarios y 
Correo culminó en una Tlctorla para 
los de los bultos postales, que por po . 
co le dan una lechada de nueve esco. 
nes a los ferrocarrileros. 
E l piteber Alpizar . del Correos. se 
por tó bien, permitiendo sólo 4 hits. 
E l segundo match, entre At lé t lcos del 
Angel y Deportivo, fué ganado por los 
"angelitos", que e s t á n poniéndose pel i -
grosos en el Campeonato Social, puca 
cada día se ponen más fuertes. 
CORBB. 
He aqu í los scores: 
F R I M C B JUEGO 
F E R R O V I A R I O 
Dead halle: Morales a Val le jo ; A l p i . 
zar a Pedro Pérez . 
Ba lk : Alpixar , 1, 
Tiempo: 1 hora 33 minutos. 
Umpires: D. He rnández y J. Henrrls. 
Scorer: Peter. 
SEGUNDO JUEGO 
ATLETICOS D E L A N G E L 
V. C. H . O. A. E.* 
V . C. JE. O. A. K. 
M Tosar, 2b. . . 
O. López, ss. . 
P. Pérez, c. . . 
It. Rodríguez, I b . 
J. Quintero, l f . . 
R. Ferrer, cf. . 
C. Méndez, r f . . 
A . Fernández . 31 
R. Morales, p . . 
A. Reyes, ¿f- • 
F. .Ocariz. . . , 
N Guardiola. . 
1 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 2 7 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
D Ul l l va r r l , Sb 4 1 1 0 
J . M . Novo, r f . . . . 2 2 1 0 
F. Rodríguez, 2b. . . . 0 1 0 1 
J . Váidas , l f 3 1 1 2 
L . Rodr íguez , I b . . •. . 2 0 U l í 
L . Guerrero, cf. . . . % 4 I 1 2 
F . Ceporo, c 4 1 1 5 
M. Insúa , ss 3 1 0 1 
J . González, p 6 0 2 0 
A . Barrios 1 0 0 1; 
Febles, cf 2 0 0 0 
POR E L D R . A U G U S T O R E N T E 
M a n o l a S e v i l l a , J o s é H a . G a r d a , 
L u í s L . A s u i r r e y M.. P icos T e n c « n 
en e l Ce r ro . P . Mas juau , C . G r a n 
b a l l ero, Picóe» P e d r i t o R o d r í g u e z ^ 
que nos d ió una interesante conf©-» 
r e n d a sobre las diferentes d-ases dar 
de, Mar t lnez C a ñ a s , C . F e r n á n d e * escopetas que se f a b r i c a n . R e v l l l a , 
y l i b e r t o Recio, obt ienen los P re - J o s é M a . G a r c í a Cuervo y F . M é n d e ^ 
m í o s en Buena V i s t a £ 1 D r . C o l l a n N e i r a . 
tes en A g r i c u l t u r a Se e f e c t u ó u n a poule, dlaparandor1 
u n s ó l o t i r o , po r n o haber su f i c i en t a 
n ú m e r o do pa lomas . L a cua l f u é r e -No decae l a a n i m a c i ó n en los Clubs 
E l 20 de M a y o por l a m a ñ a n a s » j p a r t i d a entre c inco t i radores 
d i s c u t i ó c i p r e m i o " T e j ó n Ramos':, 
2 
3 
0 0 | 
0 0" 














Totales. 28 1 4 24 10 3 
CORREOS 
V. C. 11. O. UL i -• 
S. J iménez, I b . . 
A. Guzmán, c f . - • 
A. Díaz, 3b. . . . 
R. Bustamante, 2b. 
I . Trémols , ss. . . 
M. Sánchez, l f . . 
G. S a r d i ñ a s , c. . . 
Q. Vallejo, r f . . . 
L . Alpizar, p . . . 
Totales 
0 0 12 
















0 0 0 
0 5 0 
Peromlngo, cf. . 
J . I l l a , ss. . . 
C. Pulg, p. l f . 
E. Power, l f . . 
M. Formoso, I b . 
A. Domínguez, c 
G. Suárez, 3b. . 
A. Oliva, 2b. . 
O. Ortlz, l f . . 
F . Moreno, r f . 
Abrcus. l f . . . 
0 o consistente en una caja de champag-1 E n Buena v i s t a a c ien p l a t i l l o s tu-» 
1 o i ne ' en e l t n i l del C e r r o . E l poputar ! vo efecto eC m a t c h por el p r emio "Or-. 
5 o j p r e s i d e n t e de l a Sociedad s e ñ o r J o s é lando M o r a l e ^ ' , t res m e d a l l a s : o r o , , 
* ^ M a r t a G a r c í a Cuervo , d i r ec to r del p l a t a y b ronce . G a n ó l a de o ro uufj 
C lub de los solteros, con noventa y t > í d c i r nuevo pero que en co r to t i e m - i 
u u p l a t i l l o s ro tos efect ivos( f u é de- , po f i g u r a y a ent re los p r i m e r o s ; eJ¡ 
c larado t r i u n f a d o r . E l quer ido amigo ! s e ñ o r Pedro M a s j u á n , r o m p i e n d o 
G a r c í a , se propone que e£ d í a 29 del O C H E N T A Y CINCO p l a t i l l o s e f c c l i -
co r r i en t e y duran te el a lmuerzo loa \ o a . L a do f l a t a t o n noventa y c o » 
"so l te ronos" consuman e l champagne p l a t l L c s rffcttlo» l a ob tuvo u n :ar-,-
ganado a " p u n t a de escopeta". Fe l ipe i p e ó n : Claudio G-'ande. L a de j r j n » * 
con ochenta y s i te p l a t i l l o s e f e c f v c í , ' 
C é s a r F e r n á n d e z , <jue gana t r ' im t0 i# i 
cada vez qu3 U r . i\ 
O. A. E . 
2 0 0 
4 3 1 í M a r t í n e z nos an t i c ipa que en el *'me-
5 4 y n ú " f i g u r a una buena " p a e l l a " . E n -
8 l <> t r o los comensales no f a l t a r á e l en-
^ o o tus ias ta amigo u l t r a m a r i n o , que en 
3 i o e l t i r o de p i c h ó n e s t á hecho u n l e ó n . • 
0 o o i R e s u l t a r á l a f i e s t a del 29 co losa l , 
l o o 
1 o u 
Totales. 35 3 8 27 12 1 
Anotac ión por entradas 









31 4 7 27 17 0 
Ano tac ión por entradas 
Terroviario 001 000 000—1 
Correos O10 200 01x-4 
SUMARIO 
Two base h i t s : M . Sánchez, 1. 
Sacrifice h i t s : P . Pérez, G. Sa rd iüa . 1 
Stolen bases: B . Bustamante, 2. 
Double plays: López y Fernández . 
Struck outs : Morales, 4; Alpizar, 6. 
Bases on balls: Alpizar, 6. Morales, 3 
Ce-
M . 
Two base h i t s : J . González. 
Sacrifice h i t s : J . M . Novo, 1; F . 
pero, 1. A. Oliva, 1. 
Stolen baaes: F . Rodríguez, 1 ; J 
Novo, l ; Peromlnfo, 3; L . Pulg, 1. 
Stmck outs : por L . Pujg, 1 ; por Po-
wer, 4; por I . González. 4. 
Bases on bal ls : L . Pulg. 5; I . Gon-
zález, 2 ; K . Power, 3. 
Dead bal l s : L . Pulg a U l l l va r r l a I n -
Passed bal l s : A . Domínguez, 3. 
W i l d s : L . Pulg, 1 ; Power, 1. 
B a l k : L . Pulg, í . 
Tiemoo: 1 hora 17 minutos. 
Umpires: Desiderio H e r n á n d e z y Be-
rrera. 
Scorer: Peter. 
Observaciones: J. I l l a , out por regla. 
SCORE 
R . de 100 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos . Pagos. 
Gabriel . . . . 
Gómez. . . • 
Casaliz mayor 
Echeve r r í a . . 
Amoroto . . 















P a g ó a $7.53. 
CORRESPONDENCIA 
"P. Ma l ty" hácenos el honor de dedi-
carnos su confusa répl ica , a dos colum-
nas. Su "Foot Ball Association"' aparece 
orlado debidamente, como s i su cones-
taclón a nosotros afuera un canto épico _ 
al glorioso d í a dé la patr ia . Y puedo 
tener por seguro e l culto compañe ro ¡ 
que nos abruman excesivamente esas de- i 
ferencias. No es t á demás que sepa nues-
t ro i lustrado impugnador que el humo 
de salvas nos ahoga sobremanera. 
Sin embargo, a pesar de todas estas de-
licadezas, no tiene inconveniente a lgu-
no el querido "P. Mal ty" en hacernos 
el Irónico favor de que él nos habla en 
su primer pár rafo . ¡Muchas gracias! 
Salvo este pequeflo desliz de nuestro 
antagonista (en este caso nada m á s ) , 
el resto de su largo escrito es correcto 
y comedido, cual cabe a un cronista de 
su caegorla. Y conste también que por 
la c i rcunspección de sus conceptos es 
por lo que creemos propia una ontesta-
clón, no pnra aproh?/ n i rebatir , sino 
como, motivo de c o r l í s corresponden-
cia. 
No obstante debemos hacerle conocer 
al inconforme crit ico, lo contradictor io 
de su larga epís to la . 
E l contestar, puno por punto todos 
sus errores (sin hacerle favor), s e r í a es-
tablecer una po lémica que ahora como 
en todo tiempo, rechazamos, pues no 
es esa nuestra misión en la crónica, 
n i es nuestra especialidad tampoco" l a 
controversia, puesto que de ella no po-
dría desprenderse n ingún bien relat ivo 
para nuestro deporte, y ún i camen te sa-
t i s f a r í amos a s í la curiosidad del lector 
amigo del aparato bambalinesco. 
Hay celebrarase el homenaje origen Ote 
estas" apreciaciones: y su resultado de-
m o s t r a r á quién e s t á en lo cierto en sus 
opiniones. 
Aclarando, debemos decirle a "P. Mal-
t y " que no hemos intentado siquiera de-
cir le que no tiene derecho a meterse a 
Juzgar este como otros hechos relacio-
nados con el foot 'ball. Negarle esto 
equ iva ld r í a a negarle capicldad a su 
amena pluma para terciar en estas con-
tiendas. 
Lo que nosotro? manifestamos en n ú e s 
t ra c rón ica fuéé lo improcedente de ^ i -
lervenir en un asunto cuando no se t ie -
ne conocimiento exacto de su verdadero 
alcance. Y la prueba de la verdade de 
lo que aqí decimos, es la beligerancia 
que en todo nuestro escri to hemos 
dado a sus equivocadas apreciaciones. 
Volve«OE a repetir aquí , como hemos 
dicho entonces, que es incomprensible 
en una inteligencia como la del "P. Mal -
t y " la insistencia de querer inmiscuir-
se en las interioridades de cada socie-
dad, cuando estas toman acuerdos tan 
suyos como el que nos ocupa. Y ese de-
recho n i lo tiene "P. Mal ty" . n i lo te-
nemos nosotros, precisamente, porque 
somos de la parte de afuera. 
Ocurrieran estas cosas en la Federa-
ción, y bien venida fuera l a in t romis ión 
de é s t e como de otro rronista. Pero de-
c i r l o a un jefe de fami l i a : "Tú no man-
Manue l Picoa* . . . . . . 92 
J o s é M . G . Cuervo . . . . 91 
Car los Caba l le ro . . . •. . 88 
A p o l i n a r Ogazoa 82 
A n t o n i o Pad i a l 81 
Dania l Lorenzo 81 
L u í s L . A g u i r r e 77 
J o s é R . Roca 77 
Fe l ipe M a r t í n e z 69 
A d o l f o Mercada l 69 
F . M é n d e z Ne l r a 69 
Po r l a t a rde con bastante l luv ia , 
d i é p r i n c i p i o el m a t c h a cero excluye 
por la meda l l a de o ro . "Car los Caba* 
Hero", un va l ioso t r o f e o . Nues t ro 
buen a m i g o M a n o l o R e v i l l a , u n a de 
las p r i m e r a s escopetas en el t i r o de 
p i c h ó n , causando nueve bajas, r e s u l t ó 
t r i u n f a d o r . O t r o compe t idor pe l ig ro -
so o c u p ó el segundo l u g a r con ocho 
pichones cobrados y bien muer tos , 
1 Pisus, por ejemplo: de ah í p a r t i ó «1 / j0* nos re fe r imos al quer ido amigo Fer-
^ o s o t r o ^ P a g á r a m o s de ' cafeterofobia ^ M é n d e z Ne i ra Rodr igo D i a ¿ 
CSLoabíe0?abor hubiera sido la suya, por con siete pichones p e r d i ó s : dere-
cierto, si estas iniciat ivas part ieran de chos ) . Ped r i to R o d r í g u e z i o n t r e s . 
^ 1 1 ^ » ^ L - A A f u i r r v o ^ d o s - ^ s ó R-
voralble para la marcha de las cosas j Roca y A n t o n i o Pad ia l con uno y S» 
federativas. í . • . . . I r e t i r a r o n con cero: Pedro Pablo 
Razón, mucha razón h o M f ^ ^ J g 1 ^ Gonzáilez Cabal lero , L a m u ñ o , Picos y quien protestara (no no so ex 
compañero de esta af i rmación nuestra, 
por lo atinada), de l a ac t i tud de a i e-
deración, al ceder el campo en día de 
amoeonato y servir ,de patrocinadora 
ademá- para el beneficio del notable r r o por l a m a ñ a n a g a n ó l a medal la de 
J o s é M a . Garca Cuervo , 
EH domingo 22 en Cazadores del Ce-
oro " C o l í n ' do C á r d e n a s el c a m p e ó n 
Manue l Picos, cou "noventa y u n ' 
p l a t i l l o s ro tos e fec t ivos . 
SCORE 
P r e m i ó «C C á r d e n a s * ' 
R . de 100 
Manucr. Picos . . . . . . . . . 91 
medio ala fortunista. cuando, según te-
nemos entendido e s t á en contra de to-
das las leyes por las que se rige nues-
t ro al to t r ibunal . 
Nosotros entendimos entonces esto 
mismo; sin embargo, como c re í amos que 
ante v sobre todo era este un caso de 
justa 'humanidad, hemos contribuido con 
nuestro modesto esfuerzo, al mayor éxi -
to de aquel acto, aun a costa de que a l -
guien H)s cantara las cuarenta, como 
suele decirse, por apartarnos de la ver-
dadera recti tud de la» cosas. 
Aquí hub lé ramos le dicho a nuestro 
compañero, que el "Fortuna ', que tuvo 
facultades para ganar un concurso por 
veinte m i l votos, debiera ponerlas a su 
disposición en aquella ocasión de que el 
beneficio a Pisus alcanzara aun mayor 
éxito, v no confiarlo a las gestiones de 
una Federac ión , que no puede exten-
se en medios extremos como pudiera ha-
cerlo el "club"' a l que Pisus p e r t e n e c í a ; 
pero dir.'i " I * . M a l t y " : ¿ a qué viene eso 
ahora?; v nosotros le contestaremos que 
son simples argumentos que aducimos en 
abono de nuestras creencias. 
En suma: que para no seguir hablan-1 
do de esto, porq.ue s e r í a ello cosa del 
nunca acabar, terminamos con_la8 6 i -
cuientes conclusiones: 
"P. Malty-' incur r ió en la ligereza 
cquivocac'-'n s e ñ a l a d a en el párrafo 13 L . A g u i r r e , despucsi de u n interesan-
ne este «.odesto t rabajo: y m » o « r o £ te desenipate con el est imado amigo 
S ñ X r í ¡ £ Í Í t Q I ^ U t o " c S S Í Í ^ I ^ I r o Pablo G o n z á l e z , que e s t r e n ó | cia y pe r i c i a r e s o l v e r á u n g r a n n ú r a e . 




A n t o n i o Padial 
A p o l i n a r Ogazon 
Dan ie l Lorenzo 
J . M . G a r c í a . 
Fe l ipe M a r t í n e z 
Car los Caba l le ro 
L u í s L . A g u i r r o 
F . M . N e i r a . 
J . R . Roca . . , 
A . Mercada l . 
F ranc i sco P a r r a 
Por l a t a rde en t ¡ r o de p i c h ó n a 
cero excluye obtuvo la m e d a l í a do 



















F e r n á n d e z 
Mas juan . 
J . Camps . . . . 
S. R ó c a m o r a . . 
P e p í n Ve iga . . 
A . H e v l a 
J . Es t r ada M o r a 
A u g u s t o R e n t ó . 
M a r t i n K o h n . . . 
J o s é B l anco . . 
M o r a l e s " 













E n l a g a l e r í a del t i r o de r e v ó l v e w 
abtleno l a copa M a r t i n K o h n e l doctor^ 
M a r t í n e z C a ñ a s , con e l sobrcsaJientf) 
score de 432 puntos efec t ivos . E l D r - i 
M a n i n e z C a ñ a s f u é f e l i c i t a d o por e í 
t r i u n f o alcanzado. j 
SCORE 
D r . M . Cañu.s 432 
D r . A . Recio 380 
I . Corominas 371 
C . F e r n á n d e z . . . . . . „ . . . . 314 
D r . A g u s t í u Bassar t . . . 279 
M . A . C a r t é s 159 
E n el U r o de p i c h ó n se l u c h ó po? 
l a copa "Lorenzo M i g u e l " . E l matebi 
f u é a c inco pichones . . 
SCORE 
A l b e r t o Recio . . . , 
S. Rocamora . . . 
R o d r i g o Diaz . . . . 
A u g u s t o R e n t é . . 
M a n o l o R e v i l l a . . 
P e p í n Veiga . . . . 
Pepe B lanco . . . , 
Pedro Mas juan . . 
J u l i o Cam . . . . 
C é s a r F e r n á n d e z . 
4 de S 
4 de 5, 
4 de 5 
3 de S 
3 de 5 
3 de 5 
, 3de S 
. 3do 5 
3 de 5 
2 de 5 
E n e l desemptt a cero exc luye , e r r é 
l a p r i m e r a paj.oma e l D r . Rocamora , 
l a t e rcera R o d n g o D í a z , ¡ hac i endo 
blanco c i D r . Recio, en las tres, o b -
teniendo l a copa " M i g u e l " con s ie t* 
bajas consecut ivas . E l quer ido p res i -
dente de Buena Vis t a f u é ovacionado 
por los d i f í c í l c» t i r o s hechos . F e l i -
c i tamos a l D r . Recio y quo c o n t i n ú e n 
los t r i u n f o s . So t i r ó una poule , q u » 
fué r e ñ i d í s i m a g a n á n d o l a " M a u o - o " 
R e v i l l a , c ó n blancos de mucho rnéri* 
to , der ro tando a l C a m p e ó n D r . P l ñ a r . i 
H a sido nombrado pa ra ocupar la' 
S e c r e t a r í a do A g r i c u l e t u r a el Doctoi] 
J o s é M a . Col lantcs , nues t ro an t iguo 
y quer ido amigo , el cua l a l f ren te da 
ese depar tamento dada su i n t c l i g c n * 
levar de pasiones ttal9an»f:ní?f"« ^ , E s p a ñ a . L u i a L . A g u i r r e h izo siete to antes acometerse. 
°orQsíe L U W t i L T ^ ^ ^ ^ ^ ^ « e i s . | H l D r . Col lantes t iene verdadero 
Y también por seguir aquel adagio que ¡ J o s é Rosendo Roca y Augus to R e n t é deseos en ocuparse, con el í n t e r e s que 
dice: "Quien bien te quiere te ha rá Ho- | d0g cada uno R o d r i g o D í a z y A q u j i -
" c r é a n o s l o asi e l notable crí t ico. «O L a m u ñ o , que e s t r e n ó unos panta-
• Cones p rop io s pa ra r ea l i za r largas 
CENTRO FORWARD ¡ jornat jas c inegét icas1 , cobra ron u n p l -
Mayo, 20. 
E L S E C R E T A R I O D E L P R E S I D E N -
T E . — C e o r g e C h r i s t i a n , S e c r e t a r i o 
P r e s i d e n c i a l , es u d a r d i e n t e a p a -
s i o n a d o d e l t e n n i s . Es t a i n s t a n t á -
n e a f u é t o m a d a e n l a c a n c h a d e l a 
Casa B l a n c a 
das en tu casa'». jNo, no, "P. Mal ty" , 
no! 
Claro e s t á que el repetirle nosotros 
a "P. Mal ty ' ' , ahora lo que tantas veces 
hemos dicho sobre lo edificante que 
estos actos resultan por el aliciente que 
ellos puedan tener para aminar a núes -1 
tros "footbalier" a quo perseveren en 
su constante tarea de progresiva acc ión , 
f u'bolística. s e r í a lo mismo que provo- i 
car en c i compañero la Insincera preten-1 
slOn de querer demostrarnos lo c o n t r a - ¡ 
r io . Jus t i f icándonos así la razón del mo-
t lvo de su primer escrito. 
Pero ocurrid que nuestro rontrincan-1 
te. cuando su primera crónica, no sa-
b í a n i suponía, aunque él nos dice lo 
contrar io , l a fuente do donda nac ión 
e l proyecto de nuestras diferencias, y | 
crevéndolo de origen improcedente so 
lanzó, ploma en r is t re , a la contienda, j 
dispuesto a poner las cosas en su ver- j 
dadero lugar, t a l vez porque el homena-
jeado no era ^ l hombre de sus simpa-
t í a s , o correliffionario del m e r i t í s i m o 
* • • • 1 87 I.Í.ÓT 
• • • - 325 o.t>; 
* • • • 2 283 4.17 
• • • • 4 1:17 8.61 
'. * * " 6 ~ * 5.27 
. * * • 3 33a 3.51 
^ ^ e l F e n ó m e n o ! 
• I>Or la « 
S? ^ bifiu!6, a l ía do8 y media. 
EU£ebi r?}5*- Vuelv© a la can-
da su ° f rate -P^a meter en 
*n« 00S « Poderosa e inven. 
Bars*lona Kcar' , e l Bonaparte 
Wtlrri'V „ bona". para liarse 
-1« .>y m4« „ ' , con don Tomas 
SV^io tnaga . el ce lebé r r imo a r . 
L t JLES 2rj Dr: MAYO DE 1921 
• . ^ E 1 ^ ^ T A R D E 
* EGOZCUE. bfancos 
lTLAn ' r í í n t r a 
« f L y S A LAZAR, azules 
' ^ S n d ^ Ü6,1 cuadro oebo mundos del nueve 
r B O G B A M A P A R A HOY 
p r i m a r part ido, a 25 tantos. 
AMOROTO v PEQCESO A B A N T O , blan-
eos, contra ORTIZ y L A B R I N A G A . azu-
les ' / 
A 'sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Pr imera quiniela a 6 ton to» . 
H I G I M O . JAUREGUI, LARRUSCAIN. 
A R N E D I L L O (menor), LLCIO y M I -
E L A N . 
Sejnmdo part ido a 30 tantos. 
EGUILUZ v GOMEZ, blancos, contra I R I -
GOYEN \mayor) y TEODORO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro » 
y medio. 
Segunda quiniela a 6 t a n t o » . 
BALSAMEN D I . IRIGOYEN (menor>, GA-
B R I E L , A I . T A M I R A, MACHIN, y ,CA-
S A L I Z (mayorj. 
ANGEU. E M I L I O . CHILENO. .tTriTM 
ALFONSO. B L E N N E B y CLAUDIO 
Segundo partido a SO t an to» 
ERDOZA MENOR y OSCAR, blancos, 
contra 
RU1Z. A R N E D I L L O y GOENAGA. azules 
A sacar los primeros del cuadro diez 
y los segundos del nueva 
Segunda quiniela, a seis t ao to i 
1RUN, "URKUTIA. ANSOLA, 
ELOY, EGEA y TKECET-
H E A Q U I A L G U N O S M O D E L O S D E L " U L T I M O S U S P I R O " D E 
M O D A , E N C U A N T O A T R A J E S D E B A Í Í 0 P A R A 1 9 2 1 
E S C O J A U S T E D 
L A M A Y O R A T R A C C I O N B 0 X 1 S -
T I C A D E L A T E M P O R A D A S E R A 
E L H O M E N A J E A S A N M A R T I N 
U n p r o g r a m a " m u n d i a l " , e n e l q u e 
f i g u r a r á n t o d o s l o s C h a m p i o n s , se 
c o m b i n a r á p a r a e l d o m i n g o , 5 d e 
j u n i o 
San Mar t ín tiene el proyecto de que 
en la noche de su homenaje se discuta 
el Campeonato Nacional del peso lige-
ro. 
Para lograr tan plausible p ropós i to . 
y« San Mart ín tiene a la f irma una, 
pelea tan importante como espectacular.: 
en la que el Invencible l lght weight 
rhampion de Cuba. Abel Domínguez, t e n - ¡ 
d rá d« contrario a l m i s temible y fo rmi - | 
dable hoxer del peso l igero, al émulo | 
audaz v ralentlslmo del gran Joe Gang, 
a Joe Herrera, e l boxer cubano que no 
ha recibido en toda su larga vida de bo-
xeador un knock out. n i siquiera ha que-
dado en el suelo un segrnndo por efec-
tos de ninguna de las tremendas pufia-
das que ha recibido. 
Pelea tan sensacional t end rá un l imi te 
de quince rounds; tiempo suficiente para 
decidir cilftl de los dos temibles adversa-
rlos tiene derecho a t i tularse champlon 
del peto ligero d« Cuba. 
Haclen*) h is tor ia . deUemwf aclarar 
que actualmente, en toda la Repúbl ica , 
no ejlste un solo bober del pe?o ligero 
con m i s facultades que Joe Herrera, pa-
ra discutirle la codiciada corona a l cham-
plon A'bel Domínguez. 
Joe Herrera ú l t i m a m e n t e ha derrotado i 
a todos los que t e n í a n aspiraciones do 
enfrentarse con e l invencible "La lo" Do-
mínguez, y se ha quedado con «1 dere-
cho exclusivo d« pelear contra él. 
Esperan los fans nuevos e Interesan-
tes detalles de esa gran contienda. 
Esta monstruosa fiesta, como no sel 
ha celebrado ot ra en l a Habana, se rá 
la que ha de efectuarse con motivo del j 
magno homenaje que le t r l b u t a r ñ n los • 
atletas y boqeadores cubanos a su pa-
t r i a rca Bcrnardino San Mart ín , ese mu-
chacho todo voluntad a quien el bogeo 
debe tanto en nuestra República, pues; 
por sus actividades y sus entusiasmos, 
el varoni l deporte de los palios, se ha 
arraigado grandemente en el e s p í r i - , 
t u deportivo d» naaatro pueblo. j 
Justo y merecido homenaje s e r á el 
que ha de celebrarse en honor del « t ' 
boxer, promotor y querido compañero de 
la prensa, B. San Mar t ín . 
La focha de tan magno acon tec lmíen-
to deportivo ha sido fijada ya. 
El domingo 6 de Junio próximo. 
Y el lugar en que se efectuará ese', 
mundial acontecimiento deportivo es co-
nocida de todo el público habanero, es.- ¡ 
pecialmente de todo el públ ico depor-' 
t l v o : el parque Santos y Artigas, a n t i -
gua Arena Colón . 
La noche del domingo 5 de Junio re-
s u l t a r á pequeño el hermoso anfiteatro 
de l a calle de Zulueta. para contener 
a los millares de fanát icos , al públ ico 
Inmenso que ha da acudlh allí, a t r a í -
do por el pi ramidal programa de boxeo, 
que pronto se d a r á a conocer, y también i 
a test imoniarlo a l eimpátíco promoto»" 
c h ó n cada uno . 
en l a p r i m e r a 
No h i c i e r o n blanco 
necesita de los asuntos referentes a 
"Caza y Fauna" . Nos proponemos ce-
l eb ra r c o n el- c u l t o l i t e r a t o y g r a a 
f i nanc i e ro u n a e n t r v i s t a pa ra t r a t a r 
aobre l a " L e y do Caza" y las r e f o r -
pa loma ; C h r i s t y Ca- mas quo so I m p o n e n . 
y periodista, las grandes s impa t í a s de 
que goza. 
Mayúsculo atractivo se rá , no cabe 
dudar, el presentar en accldn de combate 
a todos los champions nacionales en una 
sola noche y en una fiesta que t e n d r á 
los caracteres de un verdadero aconte-
miento deportivo. 
Por de pronto, tenemos a San Mar t ín , 
el afortunado homenajeado, preparando 
el grandioso programa de la fiesta ca 
»u honor. 
Kn esa labor le ayuda su compañero 
Vicente Cubillas. Los promotores cuba-
nos del parque Santos y Art igas , que 
tantas e í n f o n t a b l c s muestras de capaci-
dad e inteligencia han dado a los m i -
llares de fanát icos que han gozado de 
las gloriosas contiendas celebradas has-
ta la fecha, piensan .-pntar un preceden-
te JamAs igualado en la noche del domin-
go. 5 de Junio. 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
( . R A > D E S L I G A S 
Boston, mayo 24. 
C. H . & 
San Lu la . . 101 001 000— 3 7 4 
B o s t o n . . ». 100 010 0 5 x - 7 8 3 
B A T E R I A S 
Pe í - el San L u i s : Per t lca , She rdc l 
y C lemns . \ 
P o r e l B o s t o n : Scott , W a t s o n y O* 
N e Q l . J 
Fi l ade l f l a , mayo 24. 
C. H . E> 
D e t r o i t , mayo 23, 
C. H- E . 
F i l a d e l f i a . , . 100 100 000— 2 11 3 
D e t r o i t . . . . 010 112 OOx— 5 14 0 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : H a r r i s y Per-
Por el D e t r o i t : L e o n a r d y Bass lc r . 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k , m a y o 24, 
C. H . E-
P i t t sbu i rgh . . . 001 200 0 0 0 - 3 5 1 
New Y o r k . . • 020 210 OOx— 5 10 2 
B A T E R I A S 
Por el P i t t s b u r g h : Adams , Ca r l son 
y S m l t h . 
P o r el New Y o r k : N e h f y S m i t h . 
C inc lna t t . . . 010 000 001- 2 6 3 
F i l a d e l f i a . . . 003 000 OOx— 3 8 0 
B A T E R I A S 
Por el C i n c i n a t i : Luqu? , Napie r 7, 
W i n g o . j 
Po re í F i l a d e l f i a : Meadows y Bru-"] 
6 g y - . j 
L I G A A M E R I C A N A 
Det ro i t , y a y o 24. 
C. H . B . 
Ff -ade l f ia . . 030 001 012— 7 14 4 
D e t r o i t . . . . 410 001 000— 6 10 3 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f l a : Keetfe, Romme] j j 
P e r k i n s . | 
Por el D e t r o i t : M i d d l e t o n , H o l l i n g , 
O ldham y A i n s m l t h . . 
Chicago, mayo 24. 
C. H . E . 
B r o o k l y n , mayo 24. 
C. H . D-
Chicago . . . 100 000 000— 1 7 2 
B r o o k l y n . . . 200 210 O l x — 6 7 2 
B A T E R I A S 
Por e l Ch icago :» M a r t i n y O Fa-
« r e f l . 
P o r el BrookCyn: M a r t i n y T a y l o r . 
W a s h i n g t o n . . 030 002 00O- 5 - 9 3 
Chicago . . . 1 1 3 000 l O x — 6 12 1, 
B A T E R I A S 
Por el W a s h i n g t n : Acoata, Schacht 
y P i c l n i c h . 
Por el Ch icago : M u l r e n a n y Y a i > 
y a n . 
San L u i s , m a y o 24. 
C. H . B . 
New Y o r k . 000 103 000— 4 7 4 
San L u i s . . . 250 010 OOx— 8 10 3 
B A T E R I A S » 
P c t el New Y o r k : Mays , P ie rccy J | 
Schang, H o f f m a n . j 
Por el San L u i s : Bo land , B u r w d l l y. 
Severe id . J 
E l juego B o s t ó n - C l e v e l a n d fué sush 
pendido por c i m a lestado dei t e r r enq 
a causa de l a l l u v i a . , „ . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r o 2 5 d e 1 9 2 1 
d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A 5 Y P I S O S 
H A B A N A 
V A R I O S 
L o c a l de esquina, p rop io pa ra esta-
b l ec imien to , a dos cuadras de Belas-
c o a í n , se a l q u i l a . Informan1 en San 
M i g u e l , 179 . N i ñ ó n . 
20111 y¡ my. 
A L T O S Y B A J O S 
Jtmtos o separados, se alquilan l o i dos 
pisos d<3 la muy amplio, e sp lénd ida y 
bien situada casa de Consulado, 130, en-
t re Animaeí y Virtudes. En la misma i n - j 
forman. 
20392 27 my. 
r 1 
PR O t X A A DESOOCPARSia SE A I ^ qui la una casa en Amistad, casi es-: 
quina á Neptuno, con termosa sala, sa-1 
lela , cinco cuartos, serTicios y cocina;! 
un cuarto altos con sus sérTicios. Se I 
prefiere comercio, indust r ia o depósi to , i 
Tara informes: J e s ú s del Monte, Santa i 
Emil ia , 17, entre San BéniffnO y Fio-1 
res. 
•-'0391 28 my. j 
T'kOS GRANDES ALMACENES SE A E - j 
X- / qullan, propios para depós i to dé 
tabaco, escogida u o t ra Industria. Sitio 
céntr ico, una cuadra de la calzada de 
Reina. Alqu i le r sumamente barato. I n -
forman : Estre l la y XWylsión, bodega. 
20393 28 m y . _ 
SOE NUMERO 58, E X T R E H A B A X A T Compostela, p róx ima a desocnpars* 
por baber terminado su contrato, sé 
admiten proposiciones de alquiler para 
cuando quedo deshabitada. Informan en 
Sáh L&áiro, 242. 
30401 Srr my. 
AVISO: EN JOVIC-V, QUE ACABA DE llegar de los Estados Unidos, entien-
de algo de Inglés , desea colocarse de 
camarero de hotel o casa par t icu lar ; 
t ambién tiene t í tu lo de chauffeur, de-
sea si es posible cualquier colocsción 
usaí- inglés . Informan en Zanja, 128-B; 
hab i tac ión , 3. 
20_,4,J 27 m 
operacione* con mucha reserra. Merca-
deres. 11. altos. Departamento Ifl . Horas 
de oficina, de S a 10 de la m a ñ a n a y 
de 2 a 4 de la tardo. 
20389-90 . 27 my 
SE DAN E N PRIMERA HIPOTECA so-bre finca urbana, en la Habana, 20 
m i l pesos. Informan en Obispo, 00. Te lé -
fono A-3201. 
20414 SO my. 
( J E OFRECE UN JARDINERO, TANTO 
O que sea un j a r d í n grande como chi-
co, én t i ende bien de agricultura, sabe 
i c f o r m i r y plantearlo. Teléfono 1-2866. 
J e s ü s de¡ Monte. San Francisco, bodega. 
20320 — 27 m 
V E D A D O 
Se a lqu i la l a espaciosa y v e n t i l a d a ca-
tó calle de Paseo, esquina a Q u i n t a , 
compuesta de ja rd ines alrededor , dos 
grandes ' portales , sala, h a l l , cua t ro ¡ 
hermosas habitaciones a u n l ado j 2 
a l o t r o , comedor a l f o n d o , b a ñ o coa 
todos sus s e r v ú f o s , coc ina , despensa, 
dos cuar tos de cr iados c o n sus ser-
d o s y garage. L l aves : L í n e a y 4 , bo -
dega. I n f o r m a n en Gervas io , 4 7 , a l -
to» . T e l é f o n o s F -1772 y A - 4 2 2 8 . 
20404 30 my. 
V E D A D O 
Se alquila una espaciosa casa de dos 
plantas, propia para rumerosa familia, 
en J, núo'.eró 197, c á s i esquina a 21. Cort 
Jardín, gran patio y garage para t r eé 
m á q u i n a s . La llave en la misma y para 
inforraés su dueña, en c^lle Tercera 280; 
esontna a D. Teléfono F-6266. 
20412 27 my. 
EN EL VEDADO SE AEQÜ1EA É Í T C H A let V i l l a Ros í , con garage y todas 
las comodidades para una numerosa í a -
i n l l l a . Para verlo, todos los d í a s de 3 
•a 0 de la tarde. Informan en Monte, B9, 
altos. 
20419 SO my. 
Exper to contador , ex t ran je ro , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a como je fe de 
of ic inas , en comerc io , ferrocarr i les , 
materia! , f incas y c o m p a ñ í a s de v a -
pores, se ofrece pa ra cualquier t r a b a -
j o re lacionado c o n l a C o n t a b i l i d a d , 
como aper tu ra , c ierre , r e v i s a c i ó n de 
L ib ros , e t c . ; precios convencionales 
y m ó d i c o s ; mucha reserva y esmera-
d o t r aba jo . Di r ig i r se a : Con tador . Pa-
seo, 30 , esquina a 3a . 
-^•I'J 27 m 
JOVEN, ESPASOL, CON EXTENSA prác t ica comercial en el Norte y gran 
dominio del inglés , desea colocarse co-
mo traductor, corresponsal, etc. D i r í a n -
so: Bahamonde. Amistad, 112, pór Bar-
celona. 
20045 27 m 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, en una bodega o en una 
panader í a , o sino de lo que se presente. 
Sa/be leer y escribir y algo de cuentas. 
Calle Corrales, 30. Teléfono A-Oo95. 
2037.J , 27_m 
JOVEH ESPADE, CON ALGUN CONO-cimiento de inglés y f rancés y t r a -
bajos de oficina, desea empleo bien de 
cobrador, vendedor o cualquier otro t ra -
bajo decente. Tiene los mejores infor-
mes de iondo ha estado y g a r a n t í a s . 
J. Escandrth, Monte, 300. Telefono n ú -
mero M-5101. 
20394 27 .my. 
•KiiitKiirLiiTi iiIMWII B B g ^ n g - r i i I 
C O M i ' K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
U R B A N A S 
VENDO DOS CASAS EN L A C A I i L E Indio, p rúxlmo a Monte, que miden 
11 metros de frente yor 19 de fondo, 
én 12.500 pesos. No coi redores. Su due-
ñ o : Monte, 103. 
_ 20307 30 my. 
EN E L REPARTO SANTOS 8 LAR E / , a tres cuadras de la calzada, se ven» 
de, sin corredor, una espléndida y lujo-
sa casa do dos plantas independientes: 
se componen de por ta l , sala, recibidor, 
comedot-, cuatro cuartos, lujoso baño i n - | 
ercalado, lava'bos de agua corriente, co-
cina, servicio de riados, garage, hermo-, 
so patio, techos de concreto decorados,: 
paredes en colores elegantes, columnas,! 
puertas de cr is tal , c a r p i n t e r í a de cedro, 
precio 27 m i l pesos. Informan en 1-3104. i 
20377-78 30 my. 
gE COMPRAN CHEQUES I N T E R V E N I -dos do todos los bancos con peque-
ños descuento, en proporc ión con el va-
lor actual de los citados documentos. 
Cervantes, Teniente Eey, 'número 3% 
altos. De 10 a 1 . 
20420 27 my. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UNA LIMOLSIITE HLDSON t ipo Toron Car, modelo 1020, en per-
fectas condiciones. Precio 3.000 pesos. 
Informan de 12 a 1. Teléfono A-0433. 
20403 31 my. 
E D E Y A G R Ü M A I 
C K A Ü M O N T 
C a r s r á p i d a 
j 7 
d é G U v r a i 
a l 
p e e b o y p t i l m o i M s 
L O S M B l t f l i P Ü i 1% 
t o t r e e l 
q S P ^ ^ » o o o e l 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
MERCED, PORQUE ME EMBARCO LO vendo, t ipo sport, vestidura de l u -
jo , fuelle victorea; se somete a toda 
prueba, chapa p á r t l c u l a r , es un carro 
que ha tra'bajado muy poco, precio de 
verdadera ganga. Informan por el te lé -
fono 1-5191. 
20422 27 my. 
M I S C E L A N E A 
T U B E R I A A I S L A D O R A 
C o n o b j e t o d e l i q u i d a r e x i s -
t e n c i a s e n C u b a v e n d e m o s a 
c u a ' q u i e r p r e c i o h a s t a v e i n t e 
m i ] p i e s d e t u b e r í a a i s l a d o r a 
d e m e d i a p u l g a d a , e s m a l t a d a 
a l n e g r o . 
C U A R T O 2 7 A G U I A R , 1 1 6 
T E L E F O N O M - 4 9 1 4 . 
203^? 27 my. 
V A R I O S 
SE A L Q I I L A L N KIOSCO O SE DA en sociedad con otro. Informan ert 
Pocito, 42, altos. Én la misma informan 
la v é n t a de un solar en buen Reparto. 
20348 27 m 
H A K ? T A C I ( > N E S 
H A B A N A 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre soló 
fc* alquila una habí tacMn con pista al 
VaSeo, derentemeno {iiini«'blada, sañon 
agua I r í a y caliento, buena c-mida, 
ppiclos r K onables. Solamento a personas 
de eKtrlc'.u moralidad. Teléfono M-1922. 
203838 3 Jn. 
SE A L • L I L A L N A MAGNIFICA H A -bitacii'jn con vista a la calle y todo 
*1 servicio, ti matrimonio respetable. ;*e 
é i i g e n referencias r se dan. Lagim.ii!, 
SO, í l t o s , entre Belascoaln y OJcrv.isio. 
_^a03S8 27 my. 
En I e T l l u g a r m a s f r e s c o d e l a Habana, Aguiur, 47, próximo a las 
oficinas y paseos, se alquilan modernas 
y ventiladas haíbitaciones altas, amuebla-
oas, con lavabos de agüa corriente, luz 
y asistencia. 
2O4O0 59 my. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES a hombres solos en Cristo, 1», altos. 
20406 23 my. 
S~ E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HaT-bitaclones Juntas én los altos de la 
é a s a San Lázaro , 221, que hace esquina 
* Gervasio. Es casa de moralidad. 
_ 20424 _23 m y ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
l ^ A R A L A S D A M A ^ 
S e ñ o r a s : en el nuevo gabinete de V i r -
tudes, 5 1 , bajos , e n c o n t r a r á n t o d o lo 
que necesitan pa ra su be l leza : u n a 
h á b i l masagista c i e n t í f i c a , c o n sus pre-
parados y g r a n , exper iencia , h a r á que 
siempre se conserven j ó v e n e s . M o n -
tado cen todos los adelantos moder-
nos y a tendido p o r s e ñ o r i t a s . L a v a d o 
de cabeza, 60 cen t avos ; t r a t a m i e n t o 
de caspa y e l cuero cabel ludo, 60 cen-
t avos ; m a n í cure, 6 0 c e n t a v o s ; arreglo 
de cejas, 6 0 cen tavos . 
20384 . . . 27 my. 
1CV A X T ^ A G 
kan 
O H S O R I T A DE 23 ASOS, ( iUADUADA 
iO en colegio, acaba de ¡ legar de los 
Kstados Li i idos ; conoce ba-it 'inle el cas-
ic'.lano y desea emplearle c1""-'» i n s t i t u -
riz en inglés y per feocíonarae t!Ia t-v 
instellHno. No importa si bay «íiie f a l i r 
al campo. D i r ecc ión : ílot»!! IMnia, haol-
taclón n-imero 2T4. Td ••fono A 21 •»7. 
20381 2T my. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
B U R O S D E C A O B A 
y de roble, planos y de cortina, l ibre-
ros y sillas de oficina, todo ba ra t í s i -
mo. Casa Girón, Haoana, 71. 
20413 - 20 m y. 
J U E G O D E S A L A , M A R F I L 
Estz nuevo, con siete piezas; es una 
ganga de oportunidad,, en 160 pesos. Ca-
sa Girón. Habana, 71. 
30413 29 my. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 1 mediana edad que raiga refer<;ncía91 
y <lae no tenga primos^ Sueldo 25 pesos , 
y uniforme. Manrique, 112, altos 
_ 203^ 28 my. 
SE SOL/CITA UNA C R I A D A DE MA-no que sepa cumplir con su obliga-
c i ó n ; si no que no so presente. Telf-
aono 1-2410. Sueldo 30 pesos, ropa l impia. ' 
Víbora . 692. I 
_ 20306 20 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE doce a catorce años, para manejado- | 
ra, qué no duerma en la colocación. I n - i 
forman en Oficios, 76, altos. 
205T9 27 my. ' 
C O C I N E R A S 
SA N LAZARO, 154, ALTOS, PRIMER piso derecha, se solicita una cocinera i 
T re in ta pesos de sueldo. 
. » 3 9 3 27 my. 
ITNA COCINERA, ASEADA Y T R A -' IbaJ.-^ora para co-ta famil ia , se sol i -
c i t a en la calle C, n ú m e r o 154, altos, 
« n t r e 17 y 19, Vedado. Buen sueldo y 
ropa l impia . 
:?039rJ 27 my. 
CAMISETAS Y ARTICULOS DE quin-calla, tales como botones, peinetas, 
juguetes, ec, se l iquidan con urgencia, 
yor lo mejor. Tejadi l lo , 5, altos. 
.20300 27 my. 
C H A U F F E U R S 
C E SOLICITA UN CHAUFFEUR, qn» 
sea formal, con buenas referencias 
y que haya manejado Cadillac, én Mon-
te. 503, altos. Esquina de Tejas 
J ^ g g 27 my. 
s i : o f r e c e n 1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
D A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O e s p a ñ o l a para cuartos o de icat" * 
O de manejadora. Informan en R e í r , 
nflmero 63. f o r San Nlcolfte. fo ido 
l a . pofiega. 
( J E VENDE JUEGO DE SALOK DORA-
lO do, nuevo. Juego de sala. Juego de 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego 
dé comedor, etc. Tres automóvi les par-
ticulares. Un Packard cerrado, de lo me-
or de la Habana. Un Cadillac y un 
Chandler, en perfecto estado y como 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa-
gando l » diferencia en efectivo. No se 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A. n ú m e r o 336; de 2 a 6 de la tarde. 
IQgftt 7 Jn. 
Q E VENDEN SEIS Y M E D I A DOCE-
O ñ a s do sil las de Viena, nuevas, sin 
uso alguno a 50 pesos docena. Informan 
en San J o a q u í n , 116. Bantaballa, 
-'0402 2 7 m y . 
AVISO: 1 QUIERE BARNIZAR, ESMAL tar í-us muebles. Llame a l teléfono 
M-3300. San Rafael, 08. Precios módi -
.'0407 30 my. 
í ú m l a t i c a 
I g l e s i a d e B e l é n 
CULTOS AL. PURISIMO CORAZON D£3 
M A R I A 
La Congregac ión del P u r í s i m o Corazón 
de Marfa por la conversión de los pe-
cadores, establecida en el templo de 
Belén, ha celebrado los cultos anuales, 
conforme a l siguiente programa: 
NOVENARIO 
Fu6 celebrad'o el novenario con el re-
zo del Santo Rosario, preces y Misa 
cantada. Esta fué ofrecida por el D i -
rector de l a Congregación, R. P. José 
del Egldo, S. J . , en el al tar dedicado' 
a l Sacra t í s imo Corazón de Mar í a en ^1 
templo de l a Compañía de J e s ú s . 
Los coros de asociados se d is t r ibu-
yeron entre los d í a s del novenario, con 
el plausible motivo de que en ninguno 
de ellos, f a l t a r á la Sagrada Comunión 
por la conversión de los pecadores, ob-
jeto principal d'e la Congregac ión del 
P u r í s i m o Corazón de M a r í a . 
TRIDUO 
Los d ías 19, 20 y 21, tu ro lugar el 
Triduo, en el cual p red icó el expresa-
do Director . 
Se efectuó en el a l ta r mayor del tem-
plo . 
L A F I E S T A 
Fué el domingo 22, y cons tó de los 
siguientes actos': 
MISA D E COMUNIOIT 
A las siete, a. m . , celebró la Misa 
de Comunión general, el R . P. José 
del Egido, S. J . 
F u é ofrecida por la convers ión de los 
pecadores. 
Amenizaron el banquete e u c a r í s t i c o , 
los cantantes, s eñores Masaga, Gofll y 
Miró. 
Sagrada Comunión estuvo concu-
r r i d í s i m a . 
MISA SODEMNB 
A las ocho y media, a. m . , se efec-
tuó la Misa solemne. Ofició de Pres-
te, el R. P. Casimiro Calzada, S. J . , 
Secreario del Colegio de Belén, asist i-
do de los Padres Antonio Ar ias y Eloy 
Mariscal . 
La parte musical fué ejecutada por 
orquesta y voces, bajo la d i recc ión del 
maestro, sefior Santiago E r v l t l . 
Be i n t e r p r e t ó la Misá de H e r n á n d e z ; 
Ave María de Guerra; Tantum Ergo de 
Suell, y despedida a l a Virgen de Mau-
r i . 
P red icó en esta «olemno festividad, 
el R. P. Francisco Javier Asenslo, 8- J. 
As is t ió gran concurso de fieles, que 
fe l ic i tó al celoso Director, por los eo-
lemnlsimos cultos tr ibutados a> P u r í -
simo Corazón de M a r í a . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
El dfa 25 de Mayo próx imo, empeza-
rá en esta Parroquia, la novena del Sa-
grada Corazón de J e s ú s , con exposic ión 
del San t í s imo Sacramento, a las 8 a, m., 
rezo de la citada novena, y la es tac ión 
al Sant í s imo Sacramento, y a las 8 y 
media, misa cantada y luego la reserva. 
£1 3 de Junio, a las 7 y media, ser& 
la Comunión general, cón misa armoni-
zada; a las 8 y media misa solemne con 
orquesta dir igida por el sefior Jalm* 
Póñsoda , y sé rmón por el R. P. Casi-
miro Cabada, B. J-, quedando expuesta 
Su Divina Majestad. 
A las 4 y media se resarfi el Rosa-
rio, y a con t inuac ión sé rmón por él se-
fior P r e s b í t e r o Mar t in Calderón, y en se-
guida ta procesión y l a r e sé rva . 
ÍSl P á r r o e o y la Camarera, sup l i r án 
la asistencia ^o fieles y én par-
t icular de las Hermanas, r o g á n d o l e s qué 
lleven puestas süs divisas. 
19978 « Jn 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día 24. undécimo de los Trece martes 
de San Antonio , los mismos cultos de los 
an te rk>rés . 
Es a in tenc ión de la sefiora Marta A « -
sana Vega, viuda de Cerro. 
19920-25 *4 my. 
V A P Ó K É 5 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( an t e* A . L O P E Z y U u ) 
(Provis tos de U T e l e g r a f í a ato h i los ) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a 
su cons igna ta r io 
M A N U E L 0 T A D Ü T 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e l . 7 9 9 0 . 
SE VENDEX TODOS LOS MUEBLES de una casa en el Vedado, juegos de 
cuartos, juegos de sala, juegos de co-
medor, uegos de escri torio, l á m p a r a s , 
cuadros, tapices y muebas etaoinununn 
cuadros, tapices y musios adornos de ar-
te. Calle G, n ú m e r o 3. entre Calzada 
y Quinta. 
20109 27 my. 
SE BEAZiIZAN TODOS LOS MUEBLES de un ho te l ; juegos de cuarto, es-
caparates, camas, si l las, sillones, ba-
r í , máqu ina de escribir, columpio de 
portal , m á q u i n a de coser y muebas cosas 
más que tengo que vender antes del día 
primero. Informan en J e s ú s del Monte, 
325, le t ra A, cusa part icular . Entre San 
Nico lá s y Pamplona. 
20423 27 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-paño la para cuarto* coser ó co-
medor Informan en Amistad, 138. ha-
bi tac ión numero 100. 
_ ^ 27 my. 
C R I A N D E R A S 
\ TNA fcESORA ESPADOLA DESEA CO-J colocarse de criandera, lleva tres 
tte.ses de haber dado a luz; tiene buena 
y abundante lecha y quien la recouien-
ge; de 21 afios de edad. Informan en 
F lor ida , 60, altos, y en la misma se pue- l 
de ver rb hermosa n i ü l t a ; pregunten I 
yor la sefiora Dolores. i 
2041-3 27 my. * 
MUEBLES EX GAXGA; JUEOOS DE cuarto, aparadores, fiambreras, me-
sas de comedor, neveras, camas de hie-
rro y de madera, escaparates, lavabos 
mesas de noebe^ cómodas , sil los y Bi-
llones, sombrereras, l á m p a r a s y cuadros, 
reloj de pared. Muebles de todas clases. 
Todo por mitad de precio, en San Ra-
fael, 684 
20408 80 my. 
D I A 23 DE MAYO 
Kste mes es tá consr/rado a Marta 
como Madre del Amor Hermoso y R e l i a 
d'c todos los Santos. 
Jubileo Circular .» Su Divina Majestad 
és tá de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Gregorio V I I , y Bonifacio IV , 
papas; y Zenobio, confesores; Urbano, 
papa y m á r t i r : santa Mar í a Magdalena 
de Pnzzis, carmelita, virgen y Beata 
Magdalena Sofía Barai t , fundadora. 
San Urbano, papa y m á r t i r . Nació 
en Roma, y sucedió en la s i l l a d© San 
Pedro a Cal ix to . 
Vivió una vida ejemplar, edmlrable 
en santidad y virtudes. El lauñ'able 
modelo de su conducta :|itachable y st 
fervorosa y elocuente predicac ión , con-
v i r t i e ron en Roma a la fe de Jésu_ 
cristo, grande n ú m e r o de clud'adancs y 
caballeros. 
Nuestro Santo se dls t lntruló siempre 
por su fervorosa caridad para con los 
pobres, a quienes coif ' ideraba como 
hermanos. L a v i r t ud fué constantemen-
te compañe ra inseparable de su cora-
zón . 
El Sumo Pont í f i ce Urbano, fue el p r i -
mero que usó patenas y oáliceá de pla-
ta para el uso de la Igfesia. 
Ocupó San Urbano la s i l la pontif icia, 
seis aüos y siete meses, y como toda 
su vida la empleó en l a gloria de Dios, 
fué preso por el Prefecto Aíhiaqulo y 
después de haber sido cruelmente azo-
tado, fué degollado el día 25 de Mayo 
del afio 233. 
, El cuerpo del santo pontíf ice y már -
t i r Urbano, fué recogido por dos hu-
mildes cristianas, y sepultado en l a 
Vía A p i a . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O : 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co* 
mo extranjeros , q'je esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
por tes expedidos o visados por e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de W 7 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco, para dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de l a marcad . i 
en e l b i l l e t e . 
L ó s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l t o s de t u equipaje, 
su nombre y p u e r t o de dest ino, coa 
todas sus letras y c o n la mayo r c l a n -
dad. 
E l Cons igna ta r io . 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
San I g n a c i o , 72 , a l tos . 
E l v á p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para di -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I ! de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a r r U . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada ea 
el b i l l e t e . 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
Si t iene unsted francos que vender, d i -
r í j a s e a M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
20382 27 my. 
C H E Q U E S 
Se compran y se venden del Kacional, 
t spaf io i a In ternacional ; se hacen las 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir « v 
r a r r o q u i a de J e s ú s , M a n a y J o s e l b r e todos ios bul tos de su equipaje, 
I su nombre y p u e r t o de des t ino , con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
E l Consiamatarto, 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S * 
EN HONOR A L A MILAGROSA 
El prrtximo d ía 2S. a las 8 a. m., se 
ce lebra rá en esta Iglesia una solemne 
fiesta con misa de ministros y Toces en 
honor a la Virgen Milagrosa. 
Una dama piadosa, ¡ Imiamente agra-
decida a l'ts muchos favores recibidos dé 
l a San t í s ima Virgen Mllagrosn, j como 
ferviente suplica para la obtencit'm de 
nuevas gracias, le dedica esta fiesta. 
M i l 28 m 
P a r r o q u i a d e l E s j í r í t u S a n t o 
L a Adoracidn nocturna de la Habann cé-
Mcbrarft 1p v ig i l i a general de San t í s imo 
Corpus Cri*-"', l a noche del miércoles 
25 al jueves 26 del actual. Se inv i ta por 
este medio a todos la adoradores de 
J e s ú s Sacramentado. 
20227 26 my. 
I G L E S I A C A T E D R A L -
^ES DE MATO 
Todos los días a las siete y media re» 
l o del Rosario, l e t an í a s cantadis, ejer-
cicio del mea y efinticos á la Virgen. É l 
miércoles ocuparft la C á t e d r a Sagrada el 
M. I seüor c anón igo Santiago G. Amigo. 
200-1S 26 m 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N f l J L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
( P O N C E , 
S A N J U A N D E PUER-
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z ? 
B A R C E L O N A 
5 D E J U N I O 
L levando l a correspondencia púb l i ca -
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
(a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la U r d a . 
T o d o pasajero d e b e r á estnr a bor-
do 2 H O R A S antes de l a m a r c a i a 
en el V ' j le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puer to 
Cabello, L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico, y para M a r a c a í b o con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer i cano , antes de l o m a r el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a da 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n esevibir so* 
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombra y puer to de destino, con 
todas sus letras y c o n l a mayo5 cla-
ridad. 
M . O T A D U T 
San I g n a d o , 7 2 . ¿ J t o s . T « L A - 7 9 0 0 
E l vapor 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J 0 N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E J U N I O 
a las c u a t r o de la t a t a * , nevando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga g e n e f a í . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : D e 8 a ^ I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 da *a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de l a marcada 
en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombro y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Cons igna ta r io . 
M . O T A D U T 
San Ignac io . 72 , a í toa . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n COBF.TO 
s a l d r á para 
V I G O , 
C O R U N A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cua t ro de la t a rde , l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje , 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus le t ras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Cons igna ta r io : 
M . 0 T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
C 0 M P A Í Í 1 A G E N E R A L E T R A S -
5 A T L A N T I Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo cea 
farat» postal c o n e l Gobierno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A . 
C O R U J A y 
E L H A V R E 
sobre e l 
20 D E M A Y O 
El vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre «1 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
y para 
C O K U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 h é l i c e s . 
S a l d r á en v ia je ex t raord inar io , para 
CORU51A. 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E JUN1C 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r i para 
V E R A C R U Z . 
sobre e' 
19 D E J U N I O y para 
C O R U N A . 
cobre e l 
S A N T A T ' i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U J A , 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
PIANO, SE V I otro francés de f s ' t ^ ^ í r ; 
Pe la familia y tortn, iUdio-Po-'J" 
J i ^ O S : 8B VENDEN" 
A cia tres, muy bir*?*. 
dad pagarlos al c o S ? 
pedales, uno sin 
Inteligente para qae I t í 




^ R a a K ^ 
Para la segura e x t i r n a ^ ' ' • i 
Diosqmtos, cucaracha* p^nw «• ( 
hormigas, bibijaguas e 
Piojos, gusara'p/s y 
Habana, 8¿. entre Lampaí 
R E M E D l Í 0 l m l í " D ¡ ^ 
c o ^ e n t V r s 3 m ^ V Í Í Í I Í . ^ 
"Copalche- (marca reg^tTadv?' * 
Este medicamento h * * ' -
apl icación, d i los más J u S i L 
aultados. Desde nue emni* 
miento, se notan* sus miiífi». 
tos. pues hace disminuir ÍV. !S , w 
üJl Copalohe' (marca r o . u . ^ " * 
un secreto Indio, perfecclonfi!íradl• 
ciencia moderna. 1 erieccIOllado j», i 
vende en las famaelia m - _ 
tidas de la República ^ 4 f l 
DepAsltos en las drognerlai A» -
johnson. taquechel, majo j « W ? ™ 
rrera y compañía, etc. C01omer 
202O3 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y A 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A . R 0 -
C H A M B E A U , e t c . e t c . 
Para m á s informe* d i r i o i n a « t 
E R N E S T G A T E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1690. 
T e l é f o h o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
W A R D U N E 
S 
Vapores americanos de pasajeros 
7 carga. Salen pe r iód icamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Fara más pormenores dlHglrM a 
P R A D O 1 1 8 
Oficia* de patajes de primera. 
M U R A L L A 3 
Oficina de pasajes da secunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Asenta General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A C f t P R E S A 
" R A M O N M A R " l Ú N " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G Í B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O i v " " R E I N A D € L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T 0 L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U S A 
Habana , GaílMUién, N i v m l a s . Ta-
raba. M a n a t í , P u e r t o P a d r t , Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana 
m o . Baracoa . G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y Sao Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a , Mayaguez f 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Genfuegos , CasOda, Tunas de "Za-
r a , J ú c a r o , S a n t a Cruz de! Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero , Ensenada 
de M o r a y San t iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a H o n d a , R i o Blanco, 
N i á g a r a . Berracos, Puer to Esperanz i , 
Malas Aguas , San ta L u c í a , R i o del 
M e d i o , D i n a s , A r r o y o s de M a n t u a y 
L a Fe . 
Í S S T K U M É Ñ T O S ^ 
D E M U S I C A 
Se venden 18 m i l ladrillos, 75 
p ino tea, 3x7 , 400 quintales c*. 
de hierro acerado. Todo ello de 
tado en J e s ú s Peregrino. 5 
20279 
ATENCION: EN SAX 1G se limpian sombreros de 
procedliriento noderno, que 
recobrar su primitivo color. 
19910-11 
Pintores y vidrieros, ofrecémoiles; i 
precios muy reducidos, aceite gemói 
de l inaza , inglés , crudo y cocido, d 
como t a m b i é n p in tora blanco de m 
marca "Dos Leones." Cnb*, 95. t U 
t i a n v Barbeito, S. en C. 
¡ G U E R R A A L A S CUCARACHAS! 
Con la Trampa Mágica, mnraTlllPie ^ 
vento se exterminan las cuenvaohiu. • 
el mejor insecticida. Envíe 30 cenUrMij 
sellos de correo a ios agente* ciclm 
Usich y Schmltt, Aguiar, 116 y 
una muestra. 
18374-75 
O F I C J A L 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
S e c r e t a r í a de l a Adminis t rac ió i 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el sefior A!c»Ms, i 
saque a pública subastH el sninlnlstíj 
do "Efectos de Ferretería y LlrapieM 
para las Dependencias Munlcloales, M 
fante el ejercicio de 1021 o 11 ' 
el acto tenga efecto el día 
del corriente afio, a las 9 
na, e nel Despacho de la 
la Admin i s t r ac ión Munklya 
den se convocan llcitadorei 
concurran el citado día coi 
siionea que deberlin ajustaio-
go de Condiciones que se encoenom 
manifiesto en el citado DeparUmenw 
Habana, Mayo 23 de 1921. 
(F.) Luis Carmon», 
Secretario de l t Adat 
tracifin Municipal-
C 4180 
REPUBLICA DE C U B A . — A c W " 
de Obras Públicas.—Negociado 
vicio do Faros y Auxilios a ia ' . , 
ción Ant igua Maestranza 
—Calle de Cuba, Habana-—DaDan» 
de A b r i l de 1921.—Hasta las dos 
tardo del dfa 27 de Mayo «W " 
rec ib i rán en esta oficina. P 
nes en pliegos cerrados P»r« 1 
ta del Servicio de Comunu-, 
Abastecimiento de los to/0.!;i„ " V l p 
San Antonio. 2—Oayo r pnñf» 
Gobernadora, 4—Cabana», ^zr„ 
Maya, 6—Cayo Diana, Cayo ' " ^ « j 
Norte, Cayo Cruz del Padre y 
b3a do Cádiz. 7—Cayo 
de Sagua, 8—Cayo FrancP?. 
mán Grande de Santa Mar 
Pa redñn Grande. 9—Punta o 
y Maternil los, 10—Puer¿0JÍ 
Punta Peregrina, Vita, es™» 
Bañes y Ñipe. 127- f lgu í ;a , 
13—Punta de May si. J4—1;" 
y Cabo Cruz. 15—Cayo Bian 
da, 16—Punta de los coioi 
Piedras del Sur y Cayo uuj 
te, y entonces álc"f*,.v*¿til, 
albflrán y leerán publicamei 
rán pormenores a los q"e i " 
E. J. Balbln. In?enier0Tr.:o 
goclado del Servicio de Faro 
a la Navegación- ^ ^ ^ 
C 3290 
SÉ VENDE W PIANO, C O M Í L E T A -mente nuevo. En doscientos sesenta 
pesos. Para verlo en Compostela, 10, 
entresuelos. 
20268 28 tn 
M U S I C A E N G E N R A L 
A precio» sin competencia. Discos, fonó-
grafos, rollos para autopian©, copia» pa-
ra piano y agujas a precios reducidos. 
Tenerao-i d;sco^ a 50 y 8U centavos. Efec-
tos de sport. Cajas dé caudales. Obje-
tos para regalos. "La Xueva Era." Ha-
Lana. 83. entre Lampar i l la y Obrap ía . 
20303-4 1 Jn 
Se: v e n d e u n a p i a n o l a ' M a r c a Gaumont, con 74 rollos, muy barata. 
Informan en Carmen, 13, Víbora. 
20159 28 my. 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D e p a r t a m e i t l o d e a d 
d e I m p u e s t o s 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA ^ g j 
MERCIO.—CUARTO TRIM»-; 
PUSTULA 8 TARH-ADAb 
DIENE A L EJERCICIO 1 
Se hace saber a lo* c 
por el concepto ames e*Pr ' 
den acudir a satisra , i , ino 
cuotas; sin recargo 
ñ a s recaudadoras 
qui l la r ú m e r o ». 
de la casa de la Aa11""^,. 
efpal. Mercaderes y w"1 2 
d í a s hlbile?, desde e^ t "* . 
te mes de nmyo al " ^ 
atrfbos inclusive, «"F3" 
orendldns de * a " £ " 8| 
fiana. apercibidos ae ¿i . ,ér 
el citado plazo no n»" ¡ 
bus adeudos-. l n c D r r i ^ cont 
diez por ciento ? .as*nt iá¡ 
hro d* la expresada c a í ^ 
mldad con lo P1"6̂  , Título 
tercero y cuarto " f ' A0<,. 
vigente ley de i^J?"^ j j ^ i . 
Habana, mayo iv a*, ^ 
(f) M. ViUegas ^ ^ 
Nota : se rec0V^,'t03 del V ^ Z A Í 
rentes acudan P ^ 3 . mayor 
bo satisfecho para i * 
en el r 
«onlí 
A V I S O S 
^ P I R A N T E S A C H A U g l j 
más pa 
Emnie¿e a . f P ' ^ t r ' u c c l 0 ^ 
C A S A I G L E S I A S 
Música impií-'sa. Instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
l idad en violines. guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandol ín banjo, drums y 
bus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al in te-
i l o r . Precios especiales p a r í comercian-
tes y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na, entro Obispo y Obrapía . Te ié fon 
M-1388. 
20108 Cl 
$100 a i moa y 
ffenr. Eap1*0* Pida on rolle; Mande tres ee .o , 
" E r t r e l l a r^T* 
r NICOLAS. 0& Tel. A ^ , 
la h - ! 
¿fono 1 
Ja * 
SAX ^ V j h . T p "
" E L C O M B A T E 
É J f a n s , ^ % e ^ % í - ^ ^ 
^ Snárez. ofrecln « ^ P ^ a d o P 
neral un servicio n ¿ S n o n I e n d o ¿ y 
Puna ot ra ¿ g e n H - J ^ ^cciO» 





D I A R I O D E U M A R I N A M a v o 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T l E N -
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -





í^^^^e^^a^?sc(«ntA90 r^*ffes^BraltosSede cones'^^'^lsf nf^za* ^}etra-.cocina con baT í O A K A COMERCIO, 8E A L Q U I L A UN VJ. 
V J f 103 ^ g s n l 6 9 ^ fLlSrfn« Í 0 V n ! : ™ ^ y V llegas. r hermo.o local • sin columnas, en el 
2U344 2S m 
Ooñsularto. á". esquln» a Co-, para oficinas, muestrarios o comisionis 
tos de sala, comedor, cua-1 tas. £1 portero informa. 
de | __19067 „ m r 
_ A L Q r j L ^ ESPLENDIDO 
B>eS -
c°ñ.Pos W i o completo., cuarto 
. 
nuevo edificio Belascoaln. 54; puede 
de el teléfono. Loa dueños en los ba- za. sa lón dé comer; l a llaTe en los ba- rededor t con por ta l , z a suén , sala, sal-
ios. ; ta de todo el frente, gran comedor, cuar 
8 Jn | . 'M'J)2 28 mj . | ^ *a3o_5omPLeLt10^ serIl£,f>,8._Pl^a I^A-MPANARIO, 194, ALTOS, SE A L Q U I -
.e"fOty0SBervicio con 
«os. cecina 
baño para los 
de gas y una ter |nza 
'fondo. tod¡1- lft -cas*-ii6-06^.?^1? J A ' 1 Ho 
I^.Í^V de 1 a 
^ í sus paredes decoradas. Puede 
W» ? inq los d í a s : de 9 a 11 de l a 




SE A L Q U I L A 
I verse e informan en los altos del mis- T > A R A E L D I A lo . DE JUNIO, se a l - Se a laui la en la V í b o r a cerca del Da- rape. Informan en 
.mo. de 1 a 5 de l a tarde. X quila la casa B. número 141, esquí - « " i " " » ia , , . . * ^ « » k -Rafael y Marqués 
L O C A l ' -19_i:12 26 my. ^ n a a 15. Precio $200 a l mes. In formarán radero, COB OÍeX babitaCJOBCS, f i ^ a ^ e , 20194 
.1ntStahleKeÍ,?Íent0' e"n ' e l edificio C E A L Q U I L A , A UNA CCADRA DE GA- ' er} l t T r a t a r á n en ^ Viña. Ke i - • ' 
rdomini acabado de construir , Cam- ^ llano, el primer piso alto de la casa n a ^ 2 Í o >̂ 
f u n ^ llÚmeT0 ^ casi esquina a Nep- Miguel, f.7, compuesto de sala^ t r l l 20093 21_m_ « 10 m a í altOS J 
íw. — ' £~¡T?Íy a™Plio y tiene comodidades bermejas habitaciones, 
y baca terreno, con alguna arboleda, t \ e s e a a m b i e n t e , 
t n lo m á s a l tos y con todas las cerno- Í ^ . J ^ " f i 0 ? 
^ - l o r i a d o s , cuatro habitaciones, amplio ga- ia una habi tac ión , a hombres solos 
la Casa Blanca. San 0 matrimonio, casa de moralidad, poco! 
González, Locería . ¡ inquil insa. 
28 my. j 20370 27 m 
PURO, FRESCO y-, KAN CASA NUEVA DE HUESPE-
Tome los altos. \ J J de8 Minnesota House, grandes de-
amueblados, en Buen Retiro^ Marlanao, parlamentos con ba lcón a la calla, a 
solos. pare familia: Informan « « " r í M ^ ^ k — eo"¿"idór co^íría rí  ^aó ^ ^ l ? , ^ R1^ A L Q U I L A E L SEGUIDO PISO DE dldas modernas. I n f o n a a n en la Vidrie calle Parque y Concepción. Sala, comedor matrlmonios sin niños u hombres 
va • ^iz.fnnñ a o t A t Klc la . numero 5°, ^ü:)r ' , coema de gas, ins ta lac ión eléc- , O la calle I , número 35, entre 15 y 17, j x i i , , : tres habitaciones mediana, azotea por F a b r i c a r í a n moderna todas las 1 
• t r ica y demfts servicios. Preio 140 peses. Vedado, compuesto de sala, cinco am- ra de tabacos de l paradero . terraza, sevicios modernos. Llave en los clones con lavabos de a ^ a cor 
SI my. ! informan en el numero 00 de la misma' plias habitaciones, dos baños , gara; ! ?00.rr 81 my. 
I f-ervicio de criados, independiente. I n - • • - •— 
Basilio Granda. Aguiar , 75. i g E A L Q U I L A UNA CASA COMODA EN 
loy f i 
v . r . 1 . . , « " « ' Emma, fren- S ^ r t í ^ í ; . ^ 9 c ^ 9 ' % , £ D £ : . 
tos, c0 i^n^s servic;o completo, es muy i - ^ mf- I 
.in» 7 „ hisiénlca. Hermosa Tlsta a i i C E A L Q U I L A L A M I T A D DE UNA Ca' {resca e b'b sa Tiene cocina de eléct 
habita-
_ gua rriente, 
bajos. Informan en Zulueta, SO, cuarto muy foscas y mucha limpieza, a perso-
24 m 
V E D A D O 
i c rma : 
108SO-S7 31 m 
l lERMO_SO C H A L E T , SE A L Q U I L A , ca- ja^ comedor, baño 




._i7ÍCÁL_FÁRA DEPOSITO DE CA 
Uolones grandes. Informes a: Cario! 
Bíhmei-- Sol. i4. ^ m 
SE A L Q U I L A 
en las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes, l a casa V i l l e g a s , 
n ú m e r o 1 1 0 , d e 5 p i s o s 
y 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
vis tos t o d o s d e e s p l é n -
didas c o m o d i d a d e s y e l e -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
r a d e s t i n a r l a a l o q u é 
desee e l a r r e n d a t a r i o . 
Se d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
mes e n l a m i s m a . 
•24 IU " I T 1 1 "1 i ^ o uc -vifi.n»»j<»u yjyjí ¡a H">-' ' — . I 
_ — ' a l t o d e l a L o m a d e l IVlaZO, COn '"ente con todo el conf i r t moderno, t c - i r r 
i . „ «* i , • j „ i ». i t M I iéfono, alumbrado e léc t r ico rn ifinipa-
l o : se a lqu i l an los bajos de la v , s » a e c D l e n d i d a o a r a l a H a b a n a , r a » informan en la mi.vi!a despi-éi- de ^ 
Víbora, calle Porvenir, entre M i -
lagros y Santa Catalina, tiene portal , sa-
y servicio completo. 
número 
1907; 81 my. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
c^ y te.(fono. Es tá -s i tulda cerca de 
Terminal y áe la Normal. Informan 
el telefono M142y5. 
19950 27 m r ' ¡ í o n d o . acabadas.de construir , de fabr i - ¡ 
t ^ V c o a ^ , g A o o - — caciCn moderna, toda de cielo raso, con , , 
l í l ^ C A CASAS? AHORRE TIEMPO y garaje, 5 cuartos, por ta l , sala. saleta Vedado : - Í J tune'-^ 
ñas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
. | Esquina a Slud. Teléfono M-5150. 
j 18525 9 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA CASA GRANDE, con dos rejas a la calle, propia para 
31 my- ca casa, sin muebles, con magnifico po r - i consultorio u oficina, un cuarto grande 
£ a ~ ' — ta l , espléndida terraza y ¿nuclio terreno, y frejco para hombres solos o matr imo-
Se a l q u i l a h e r m o s a Casa e n l o m á s <n e'Quina de frai lé, con todos l«ia t r an - nlo solo. Salud, n ú m e r o 48, bajos. 
, . , m i • vtes de Mariana© por la puetla 
1SW0 
Interior- 20190 my. 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA A 
¡ero. e i Burea» d , c ^ m & í , I d e O A j ó H C ^ ^ Ü i l . r í i S ¿ ^ r „ L ¡ M a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , ^ ¿ ^ t ^ ^ J ^ i A m u ^ / X ' J ^ P ~ t u t o a r a 0 s . - „ ' í o . e ' ! 
g ^ d u e a o ^ a ^ ^ d , » • j ^ ^ r c S i S k H í t S S r f p e s p l í a d i i . « n a r f a r . d „ . . h a b i t a d o - " " " y f r t f . J * * * * h * U * * * * > ¡ C * * ^ H c . , P f o f . ^ « a o . , -
- 81 m - i - r t r ^ - ^ ' " . ^ ? etP T61"*- Timbre3 nes doble servicios sanitario, garaje, nes , e s p l e n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e - Se a lqu i l a o r e i i d e en e l Repar to L a r,ios sin rilfl08. preCio de verano, ind i s -
S- d S ^ M ^ Va0ñ c u a r t o de chauffeur y para ¿ a d k d o r , s a l a , t e i r a z a , c u k r t o d e c r i a - « e r r a , calle 6 a . esquina a l a . , l i s to j P - a b i e referencias. Aguacate. 8«. a!-
1 " 1 ' ' 3 Jn. 
D o y en ar rendamiento l a casa San V«s hor ;^¿ informa 
L ' « « « . . . . Lázaro, Hduani 
azaro, ¿ á 8 , p rop ia para indust r ia o -0-'<ü 
a l m a c é n ; es m u y ampl i a y da a l M a - r e d a d o , í 
l e c ó n . D u 8 ñ o en Campanar io , 2 8 , a l 
tos . 
19765 m m cóéntnco Lo m 
EN PRADO, CERCA DE DRAGONES, alquilo unos a+tos independientes. 
Paz, 
dldas ca 
T ^ ^ ^ i i y ^ U ^ v ^ Se a l q u ü a p a ' a fines del c o r r i e n t e l l r ededOT d e ,a < * ™ - C a l l € ¿ * L u z Repar to Almendares . T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
3i m . t ^ n n S * - . _ _ n — C a b a D e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 19801 
módicos. 
1W03 
— chalet V i l l a Esperanza, en 27 y D , con 
31 m 
21 j n . 
X J l i l   í t  independientes, i r i , a l p f Vott^An. 17 enfra M v N Qo!» • J ' _ * l 1 J • a. I r I i l ' f l O O J l i X J O R N O S DK CAL, SB A L Q U I L A N 8 
compuestos de cuatro grandes salones ' U n a m » veaaao> *f» entre m y W. d e » j a r d í n , po r t a l , sala, comedor, s iete , I n r c r m a n V p o r e i t e l e t o n o l - ¿ 8 4 1 . i X l hornos de cal, en el Puente Almen-
con unos mil me_ 
píos para Socied 
pal i l lo , etc. Doy 
fono 1-1272. 
19777 
20202 8 j n 
ÍJdeSS,ReeglfonaS, I J 1 ^ 3 " 0 ^ * y dos de criados, gara- cuar tos dormi tor ios , dos b a ñ o s , d ó s ' c - E a l q u i l a u n a c a s a , f n e l r e -
contrato largo. ' Te lé - ! Para «OS m á q u i n a s , t res lujosos cuartos criados y servicios í d e m . : CO- 0 pai;t0a L * EsPfranJia, frente a la nue-
\ _+ j i - j j i T j . . n t , ' i va qtiinta C a m r l a ; y se vende una cría 
29 m charcos ae canos y dos de enanos, c i ñ a y garaje. Puede verse de 9 de de ga l l inas , informes en la misma 
coc ina dñ gas y de c a r b ó n , p a n t r y , l a - la mafiana a 3 de la tarde. P r e c i o : 
v a n d e r í a , techos m o n o l í t i c o s elegante- 2 5 0 pesos, 
mente decorados. Inforro.es: A - 1 3 8 3 . 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alquila por seis meses, un piso alto, 
amueblado, en la calle Je Animas. 1S2, 
compuesto d3 sala, s.ileta. dos cuartos, 
cuarto de "baDo y cuarto do criada, te-
lefono y deimis servicios, l í e fe renc ias v , 
buen fladof. Horas: do 2 a 4 de la t a r - i ^ E A I - f l ! l " ' A N LOS FRESCOS ALTOS 1 
do. | ^ de la casa calle 27, nümero 70, en-,S 
16 m 
19224 25 n: 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA CASA, DE nueva cons t rucc ión . Miguel Figneroa 
dares. Informa: 
parto Kobly . 
18035 
Hlg ln lo Hernflndcz, Be-
27 my. 
V A R I O S 
L a l l a v e : Reina , 70 . 
20334 SO m 
entre San Mariano y Vis ta Alegre, fren 
^ T ^ N SANTIAGO DE LAS VEGAS SE A L -
.1 TLi quila la casa en que estuvo la Cel-
S 
garage y habitaciones y np.flo para cria 
tre L y M. a media cuadra de la Uní- dos. Puede verse de 4 a 7 de l a tarde. 
| versidad. Informan en los batos. ! Informan e n ía misma. Teléfono F-14lj7. 
28 m | 19772 26 my. 
f A r o r i T A u n a iTPRivTni» f asb i te al hermoso parque Mendoza, Vigora, i ^jta, calle Avenida Arenclbla, nflmero 
^amueblada en la calle n r t n n f ^ vor^\ . sala, tres cuartos, bafio i r - f». esquina a 8, e n t r e p a ñ o s y rar loa ú t i -
\. Ve Ido do L i a recibidor oinrn ha ' ^«-calado galer ía cubierta, comedor, co- «s. todo nuévo ; mOdlco precio de a lqul -
. i tadones ' dos bafios r o ° ^ cuarto de criados y servicio da 1er y buen contrato; es la mejor esqul-
•arale y6 habitaciones y h.ao p 'a ra^Sa: i Gana $125. Informes: F-5445. ^el pueblo. Informan en 14. n ú -
1!)099 30 m 
JESUS D E L MONTE: SE ALv^CI-
una casa, acabada de construir . 
mero 28. 
190R6 8 Jn. 
ALTOS DE PAYRET, POR ZUIiUETA, habitaciones con vista a l p i rque 
Central, con o sin muebles. El punto m á s 
fresco y más cén t r i co do l a Haban*. 
190d2 21 Jn. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demfts ser-
vicios privados. Todas las hahi tac lone» 
tienen lavabos de agua corriente. So 
propietario. J o a q u í n Socar rés , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono: A-9268. Hotel Roma: A-1G.30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
mote l " 
Q E A L Q U I L A N , EN CASA P A R T I C U L A R 
donde no hay mds inquil inos, dos :Nm) PISO* P k O ^ ' M A A DESOCUPARSE, SE A L - i 20384 
/ situado en S.u!la •,unta 0 separada, la cash Acos- — 7 ~ - r — : 
cuatro baleo- La' ^ . tres pisos; cada uno 3 cuarto*. »a- ; T .I;Vs/>.1 
A R R I E N D A UNA CANTERA F t k a p p a s a u n SEGUÍ en la finca Mar ía haT^tac.iones chicas en la azotea. 
ALQUILAS ALTOS man en Monte y Fernandina, bodega DE EN- 384. Vedado. 
1978.-1 ZB m 3 074 27 my 
ono A-7584. 
30 m 
O fanta, 106-B, entre San Kafael y San 
Miguel, compilestos de sala, saleta y 
cuatro cuartoB y un 'lepartamento alto. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CAL-_ r. . zada, ntiiuero 132, entre 10 y 12, Ve-
Para Oiicmas, se a lqu i l an los a l tos d e t i e n e cocina de gas y todos los serv í - i dado, sin muebles, garage si lo desean; 
clos s a n l t a r i / á . In 'o rman: San Miguel son esplendidos y nunca fal ta el agua. 
211, altos. 
. 19Ko7 , 20 m 
la casa O b r a p í a , 65 , entre Composte-
la y Aguacate; pueden verse de 7 a. m . 
a 6 o. m. En la misma i n f o r m a n . 
20306 . 3 1 m 
O E A L Q U I L A UN (.KAN LOCAL, pro-
O pío para a lmacén . Industria, etc. V I -
Informan en la misma, su dueña. 
2022S 28 my. 
' l / ' E D A D O , SE A L Q U I L A PARA E L 
v dia l o de Junto, la cílmoda cíísa, ca-
lle 19 número 73, compuerta do sala, hal l , 
5 habitaciones, dos 'baños, comedor al 
fondo, dos cuartos, traspatio y garaje-
Informan : Teléfono F-217U. 
19419 27 my. 
ves, 135, una cuadra de Cuatro Caml-
SE A L Q U I L A : E n la calle de Salud, | de madetasf viTes'^y0 iVa's^rol^Te'íéfono l 25 , esquina 8, con regias comodida 
A-20Ü4. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
u n chalet de dos p lan tas , en la calle i > ROXIMA A DESOCUPARSE, SE ven' 
#K Aemiinn S mm _ J : j _ X de o arrienda en uno de los mejo 
Z5 , esquina 8, con regias comodida- res pUnt0£I dei vedado, ei espléndido cha-
des terranazas y j a r d i n e s : todo a c á - let de la calle \t esquina a 13, con mag-
" , . i i . • i . . , nlrlcas comodidades y una buena dis-
bado de darle lechadas y p i n t u r a s ; l a t r ibución para "una familia de gupto. 
íúmero 37, altos, e ó t r e Masr. 'que v 
Campanario, una casa f a b r i c a c i ó n « « - l E ^ i á 8 ^ X ^ T ^ ^ Í f T í 
fe cousa la , re .--hidor, c inco cuar- « 2 e» r í - J - . ^ e c"artos ĉ ^̂ ^ en l a bodega. I n f o r m a n en el ^ ^ ^ ^ ^ í t 
t0S, baño COmplet!. CUartOJ para Juegos V m a t t o s ^ T V^^^^ A - 3 9 7 4 , y en e l O-2610 . callente, 2 pantrys y 
mados, etc. L a l lave e informes en ^ S á s ^ m l f e b i e ^ ^ " v c S a ' t S Ü V ^ 27 r íos 'e 'n i^s S l L ^ t ^ 
Mlírique, n ú m e r o 1 3 8 ; de 8 de l á ' I - t ó K L mUtíDles- ^ l e l L f o n O | g K A I / ( , r , f y A K L OERMOSO PISO A L - Aderaús un amplio gar 
a 5 de l a t a r d e . 
E
S A N T A ISABEL Y ARANOUREN. A m 
pllaclfin Barr io Azul , Ar royo Apolo. S< 
alqui la espacioso chalet construido I alquila una casa de mamposterfa, acabada 
SE A L Q U I L A NPAR A OFICINAS LOS espaciosos bajos de la casa O'Bellly, 
en el centro de la manzana 14. sobre 
la Avenida Principal. Só l idamente cons-
t r u i d o ; reclhidor, sala, gabinete, hal l , 
comedor, cinco habitaciones, biblioteca, 
pantry, sOtano, garage cuartos de c r ia -
dos y hauffeur. Sumamente ventilado. A l -
quiler mfidlco; puede verse a todas ho-
ras. Informan en J e s ú s del Monte, 586. 
Telefono I-20Ó1. 
19815 25 my. 
6  Se i 30. Informan en Maloja, 12, bajos; de 8 
11 v de 2 a 5. Teléfono A-403S. 
2O091 28 m de fa'brloar, compuesta do sala muy 
grande, con 2 cuartos, agua abundante, 
patio, servicio y terreno para siembra. 
Informan: Aranguren, 7. Arroyo Apolo. 
19Srr5 29 m 
H O T E L V A R A D E R O , S. A . 
1 Jn. 
iJAIlANA, H>4, EXCELENTE FISO A L - ' k 
to, acabado de construir y sin estro-i s 
to de la nueva casa, 19, nflmero 241, para 3 m á q u i n a s con 3 magnificas habí 
¡ Vedado. Puedo verse. Pregunten por Ber taciones en los altos y su correspon 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE noWéi Informan en el l l . l é fono M-5271. diente baño. Jardines y ocupa una su-Manrlque, 120, compuesta do zaguftn, i 2O1S0 20 my. ¡ porfíele de 1.183 metros. Para compra 
. aleta, Kala, 5 grandes cuartos corridos, .SZCI.WZTL—^ 1 ^ i i—f" —T 1 0 arn/ idamlento dir igirse al Banco Na-
se alquila en precio proporcionado, i comedor, gran patio y traspatio, cuartos i V E D A D O : Se a l q u i l a n los bajOS de l a clonal de Cuba, 3er. piso, n ú m e r o 311. 
•« compone de sala, recibidr, cinco cuar-1 y servidos de criados y en Iof altos. 4: w t n • oce C :I1,770 
ws, comedor al fondo, gran b-.flo de I hermosos cuartos y su correspondiente 1 t a sa calle 17, numero ZOO. oe COmpo-
Se arrienda el "Hote l Varadero," de la 
sociedad anfinlma de su mismo nombre. 
También se o i r ían proposiciones para su 
U n a hermosa nave de 17 por OO, Sin | venta. Para informes, d i r í j anse al Pre-
_„ i „ „i _„_+__ - I - , • ] _ sldente de la sociedad, calle Siete, nú -
i cocina de colttmna8 e" 61 " ¡ r t r o , se a l qmla en mero dlez y nueve> 0este> c ú r d e n a s . 
aja: y tres dormito- la calle de Santo T o m á s . I n f o r m a n en 
' A r b o l Seco, 3 5 . Esquina a P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a la V i n a t e r a . 
19812 27 my. 
3 Jn 
. ' . . „ , , ATEDADO: SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
"ajos. | n e i l ¿ e scl8 cuartos, h a l l , sala, salfr». V de 27, número 437, casi esquina a 8, 
25_my1 l t a , comedor , dos cuar tos independen- j ^ r 8 c a a í ^ bafio l n -
Ujy^ j g E flCOS 
- con cinco aparatos y agua ca-1 Iwfio. in forman; Ñ e p t u n o , 
nenie y fría. Cocina y calentador de ¡ Telefono A-üSü4. 
J»8- Puede verso a todas horas y en el 
Bisnio informan. 
- " 28 
19411 so vende la casa y 
>s, d a - tes, para cnado , y garage. L a l lave terreno contiguo, de- 11x40, en lo 
aj k .— 1 ̂  roS y ventilados altos de Consulado, • 1. \ c~~~.~~. M » . ^ J O tajos Informan. 
Aanuto proposiciones para e l arrenda- a unos pasos doi Prado, con todas las en los altos, m r o r m a n . ir ierceo, oc.^ 20000 ai m 
J . * 1 f j 1 j ' comodidades mdernas, compuestos de sa- ; Tt>]¿fnnn M - m ? 
•»i«n«o tres naves construidas toda ia. saleta, comedok-, naii , cuatro Habita- 1 ' Z. " 0 m ; )00£" 
prueba de fuetrn r n n h-M «rnías di» t.rp« cione3 vñT& familia S cuartlco paral „ -2 i12 _ 2' Iny-
l o n ^ J J ' gnias 00 Wes sircientes despensa, pantry, doble ser-: C e ALOt ' 1LA EN 400 PESOS MENSUA 
WMiadaí cada una , que p e r m i t e dlS-; v k í o s oanitanos, cocina de gas y car- les nc. mrnnfí f3e nn afl0> ja esplén- safa, 




J"1}» de los muelles de A t a r á s . Para Ciervasio. 86, y otro Id 
«Orine» mi rnt»<k<. « n U - i ^ - . I l - * - Informan: El Uastro Habanero. Mon 
ALMACENES DE DEPOSITO, SE A L -quilan dos en la Calzada de LuyanO 
n ú m e r o s 205 y 209, cerca de la Calzada 
de Concha. Informes: Compostela. 08. 
I 1%21 , 26 my._ 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se a l q u i l a en l a calzada de L u y a n ó , 
i calle de Guasabacoa, 18, en t re Herre-
'• r a y Compromiso , una nave c o n ca-
15d-8 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ESTRELLA, 39, BAJOS, SE A L Q U I L A N dos habitnclones Juntas o separa-
das, y una sola. 
2021>1 87 m 
TOMANDO Y DANDO REFERENCIAS, í""* alquilan dos habitaciones, a una 
cuadra de Belascoaln y del Nuevo Fron-
tón. Oquendo, 114. 
20085 28 m ^ 
SE A L Q U I L A N I IARITACIONES EN Inquisidor, 16, esquina a Santa Cla-
ra, en la misma Informan. Presenten es-
te anuncio. 
20121 27 m 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 154. 
altos. Alqullanse hermosas y frescas ha-
Ibltaclones a la calle, con toda asisten- ' 
Se a lqu i l an e s p l é n r i d a s y vent i ladas 
habi taciones, c o n luz e l é c t r i c a , t e l é fo -
no y todas las comodidades deseables, 
en el nuevo ed i f i c io de San Ignac io , 
12, p r imer piso. T e l é f o n o A - 1 5 0 0 . 
10839 28 m 
O E A L Q U I L A N n A B I T A C I O N E S ~ C O V 
O muebles, luz, servicio, de criado y la-
vabos de agua corriente! San Lázaro . 75, 
segundo piso. 
10846 28 m 
Casa de h u é s p e d e s , se a lqu i l an h a b i -
taciones pa ra hombres solos o m a t r i -




V E D A D O . C H A L E T I b a l l e m a s a l fondo y habitaciones a l - c i . ^ m T e n V c a Comida, ct0rSto esmerado611;: Por 6 0 Peo» a l mes, por persona. R e í 
I --• •«•- 1 ' i rora l ldad. Para hombros solos habita- na 71 a l tos T e l é f o n o A - 2 3 9 2 
Alqui lo , calle 11, entre 4 y 6. vestfhulo. tas , p rop ia p a r a d e p ó s i t o s , g a r a g e » , i ciones a precio reducido; g rándes Ten- " 7 f , ' 1 ' alW'*• i e i e i o n o 11 
Kann' guardar carros y animales, e tc . , t l É . " i * * a familias estables; no -
r—, - . . - —, baño , , «> . . . , . sin ver esta casa, que es la n 
2 closdts, torre con 114-314, de criados, o para cualquier indus t r ia , t i p u n t o v bonita do l a Habana. 
garage, renta $285. Se vende también en _ ' f d J 1 1 * ' 20417 
100.000. j o rge « o v a n t e , san Juan de es m a g n i f i c o , r u e d e verse de l a 4 _ _ 
,rne« en Concha y F á b r i c a . 
2! 2S_ ?ny. 
f ^ M A C E N , DEPOSITO O ESTA-
illa i*611*0 ^ o a ^ r d a l decente, se 
itr i?s '''iJ03 de la casa de nueva 
eS!{ a?' "a'brtna- líW, entre Acosta 
"s María. Kstrtn preparados con 
fKio a las exigencias sanitarias. Pue 
«rse o todas horas y se da én 230 
? con contrato. 
la moderna, en j ^ ra casa amue'l)lada, con todas las co 
en San Meólas , ^ j i j a , . ^ ^ cuatro cuartos, magnifico ba 
ios. 3. Teléfono M-0505. F-lGr.7. ; de l a t a rde . Para i n fo rmes : M a n r i q u e 
138. T e l é f o n o A - I 5 6 4 . 
te, 60. Teléfono A-S0a2. 
18389 3 Jn 
VEDADO: SE A L Q U I L A , Y A CONS-trulda, la hermosa casa si ta en la 
ño liiodernista, un gran patio con arbola- ' calle 13, nrtrnero 28. entro 10 y 12. Tlo-
do. frutales y jardines alrededor. I n - j no 6 cuartos, 2 bafios, sola, ves t íbulo , 
forman en la misma, callo 16, número 43. Hveng room. comedor, pantry, 2 cuartos en precio razonable, durante el verano. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
Habi tac iones a l tas , s in estrenar, c o n 
? •8-.^n— I b a ñ o y t o d o servic io ; m u y frescas y 
S E A L Q U I L A UNA SALA, A L T A , bal- _ . _ | : l n i i , , M ^ n f ^ f t I 8 Q Mi t r e f i e rva -con corrido, luz, derecho a una sa-1 vent i ladas , n e p ^ v j o , emre u e r v a -
leta en Tejadillo, 8, entre Aguiar y Cuba. ¡ sio y Belascoain. 
Informes: Amistad, 62. Teléfono A-3C51. 19573 
Mart ínez Alonso. 
2O270 27 m 
S E A L Q U I L A 
2S my. MU R A L L A , 34, ENTRE K A R A N A T Compostela, se alquila esta casa, para establecimiento, se puede ver a to-
Llnea y 
saleta, tres grandes cuartos, comerlor 
al fondo, un gran traspatio y j a rd ín . 
Inforinan en J e s ú s María, 123, altos. 
20224 20 my. 
en 
5 «Iquiia un buen loca l pa ra i ndus t r i a | ¿ ° - f 0 . í S f f i o « f Í ^ 0 : 
' " ' 1 ' ' a l q u i l a n n o s ! Rebajada »e a lqu i l a l a casa caUe 4a . . f ^ > ^ n 8 
VEDADO: ESPLENDIDOS ALTOS, aca-bados de fabricar, se alquilan en 
la calle 10. húmero UMi cntr.) 17 y 15, 
con cinco frescas habitaciones', sala, co-
medo'-. hal l , cuartos de crladcs y gara-
Informan en la misma y en el te-
so alquila) a famil ia sana. Informan en 
la misma. 
lí).->9S 8 Jn. 
en Monte, n ú m e r o 2-A_ esquina a Zu-
lueta, un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. 
20218 29 m 
CUARTÓT"MI-
105.">0 
. 27 iny. I § jos a¿ Bomny, ai, ^ 
l0 n^,.ILA• ül* G R A N L O C A L DÉ cem sala, comedor^^tres cuartos, cocina, 
'"'ros cuadrados, en punto muy 
O E A L Q U I L A POR SEIS MESES L A CA-
wl sa amueblada, calle Calzada, n ú m e r o 
130, en Arroyo Naranjo, residencia del 
1 doctor Bango. Precio m i l pesos por la 
temporada. In fo rman : G. Suárez, Amar-




V E D A D O 
^ parte m á s indus t r ia l de l a c a l - | e l a s c o a i n 
^ c Concha, n ú m e r o 2 3 8 , de pdr - ' B E p i ^ altos, 'con Z'J habitaciones, con 1 eSqUina a con todas las comod i -
Cerrado Uti l izable, en t radas para Sl1.?. servicios, propia para casa de ía - i , , A n . - ! : , , - d o r m i t o r i o s « - a n sa- a l q u i l a p a r a p r i n c i p i o s d e 
^ Ó n pran e P " " i mi l las ; también se alquila la planta ba-¡ OadCS. A m p l i o s d o r m i l o n o s , g r an Sa- j u n l o ^ u n hermo80 y ln¡oso chalet, 
11» . ' S n m pat io COn i n s t a l a c i ó n Ja para estaDlecimientos, toda en salrtn ^ yes! bu lo , b ib l io teca y freSCO CO- ra l le 8, entre 13 y 15, Vedado, con to-
5 ^ > a d a pdara t o d a clase de i n d u s - ¡ a T o . T o S o ^ ^ r e ^ I l medor . Cinco b a ñ o s , d e ¿ a r t a i n e n t o . feas ^ i d r ^ ^ ^ p S ^ 6 ^ 1 ^ 7 ^ ^ 
í l a d o ^ r ? 6 Cn^nt0\ W o m a n ¿ r y % ^ ^ " ¡ p a r a criados, garage pa ra dos m á q u i - ^ ^ l a ^ ^ g a f f ^ ^ ^ ' e s ^ ^ i 
^ o en Lhacon , 2 3 , a l tos . R i v e t o , ¿ 5 A L Q t ^ X F T c ^ ó ^ S Í B i - l Í A . ñ a s , l a v a n d e r í a y g ran te r reno aire- 12 número ^ » H E \ i ¡ ^ W ^ ü r t d0 c o i ^ s e ^ i í T i : 
..J3qcuanrtos, S n a dedor. Esquina de f r a ü e . I n f o r m a n en los teléfono8 A-Cj9,í 0 
de pab y baño. Informan en los altos. Affuiar , 3 8 . 
1K323 28 m I 20234 





H O T E L I M P E R I A L 
Cata para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan babit^clonea y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro , 504. Teléfono A.-044A 
inaio 15 Jn 
87 ra 
C E R R O 
i * 'i» r- '"'^dms del puerto y 
t a r ; . ^ t,acir,n Terminal . Propia 
«arage, depós i to de mercanc ías , 
,„!.' ' industria. Mddico preció 
s,,':^- Fara müg Informes: F a c t o r í a 
^"•na a Apodaca, E l V o l ^ n . 
j . 29 m y . _ 
lC|r^STf b l E C I Í 1 I E N T O , BANCO n 
llínn oTrez''0 casa en la calzada 
o har maen,f,«> local, contrato lar 
Di^f -^ue hacer gastos de instala-
r o- ,a lorenzo Cenzano, en 
¿ esquina a Muralla. 
• 81 my. _ 
a ^ Í ^ A R K E N D A B UNA CASA 
'«ormf» de 8 a 40 habitaciones. Pa-
> Rnf,»; "onsulado, 146, esquinA 
g aiaei, altos. 
^ Jn-
^ A n a c i ó , casi esquina a L u z , se a l -
* el n ú m e r o 4S u n moderno l o -
20 my. 
11 cerca de 3 0 0 metros planos. 
LOS p r i m e r o s d í a s d e j u m o 
i desocupan los hermosos altos de 
la calle -•>. esquina H , compuestos de 
tos, sala, comedor, ro-
rvlelos y su hermosa 






H O T E L E S P A Ñ A 
Especial i * r a familias y se encuentra s i -
tuado en el punto mis céntr ico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cOn a la cal lé y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posee varios bafio? de agua callente en 
todos los pisos. Se alquila a d e m á s en 
la planta baja un local apropiado para 
oflc;na o cosa s imi lar . Villegas, 63, es-
quina a Obrapía , 
n 1 j n _ 
Q E A L Q U I L A UNA H A R I T A C I O N , 
O amueblada. C á r d e n a s , 15, bajos. 1 
Cc-.'T.-. 27 ra 
S ^ T T l ^ t v S f ^ ^ i S e a lqu i l a po r t res * * * J * * U k \ ^ i i " * ^ 
bodega de Infanta. Informan en 6 y 25, j amueblada CU la L o m a del Vedado , terraza, con vi 
i í m 20 ra ¡ T i e n e j a r d í n , po r t a l , sala, h a l l , come- ^ verse después de ia« 12 p. in. 
i*"'1 . _ i . •' ' r ' • • j • man en los bajos. 
o e a l q u i l a n l o s a l t o s , e X i E g a n - dor , cua t ro cuar tos y servicio de c r í a - 1x04 29 m 
S n r ^ % i t e f S ? 0 9 ' / T i b ^ e d e p r ^ I ^ n n a n en 23 , n ú m e r o 397 í e ; JESUS D E L M O N T E V l B O R A v Y 
y Morro, compuestos áe sala, r e g i d o r , , i q a 12 de la m a ñ a n a y de 5 a 7 de ü t L , , t Í . Í , 7 ; V 1 0 " ^ ' 1 
L U Y A N O 
P A L A C I O P W A R 
Se a lqu i l an habi tac iones con o n n co* 
20900 I matrimenio sin nlfioí o un c o m l s l o a i ' t i , | en los oajos. I n fo rma : Te l í roo A-873L 
20241 28 tu 
an $00 do alquiler. 
20 m 
saleta de romer, seis habitaciones, b a - , . 
fio con seificios completos, terraza, ga- la tarde, 
raje y cuarto y servicios de criados. I n - | 20161 
forman en Consulado, 20, altos. No se ' 
dan informes por teléfono. 
20OÓ0 26 ra 
28 my. 
E A L Q U I L A , VEDADO, 19, 447, ENTRE SE AXiQUILA, EN casa O'Farr i l I , L A VIBORA, " A 11, p r ó x i m a a desal-mlsma informan. Se 
JT ABLEO I M LENTO: 
l8for!1,)ara ^ a a c é n o establecimiento! 
^ 0 / ^ 1 5 . l n Í , I M , d e 8 a l l - T e -
C e » ^ — 26 my. 
W " 'a b^T. ,LA TERCERA P L A N T A 
t f ^ t n de la 1 „ c a s a de nueva cons-
•toii.!ntre La í . , ^110 de Lealtad, n ú m e r o 
r^P'ift í ta ^ S m a s y San Lázaro . E s t á , 
LjoiOMior a- cinco habitaciones, sala ' 
lSna ^ ea» «8e i7 ic ios sanitarios y I 
' 1 B a n ^ x.ecio razonable. Infor-
ífono a ^ í : l o n a 1 ' departamento 
L a llave en el 
LOCAL PARA Se desea alqui lar local en c 
niercU1. También a c e p t a r í a m o s r 
un local "bien situado. O'Rellly, 
parlamento, 401. Teléfono A-ft038. 




SE A L Q U I L A O T A J Puerta Cerrada y F 
tos y sala, luz, y en 2 
hermosos departamentos, uno 
HA, 
S_ ,-8 v 10, segundo piso, compuesto de qui la r?« . Kn la 
tala, saleta, 4 cuartos, con baño coraple- puede ver de 10 a 6 de la tarde, 
to, ha l l y comedor, cocina de gas y cuar-
to y servicio de criados. Informes en los 
los bajos. 
20037 27 m 
I?S L A CALZADA D E L CERRO, CON j frente al Crucero de la l ínea de Ma-
rlanao y talleres de los F. C. ü . de la 
Ciénega, se alquila un salón do 7 me-
tros de frente por 20 metros de fondo, I 
propio para cualquiera clase de negocio 
o Industr ia que no sean víveres , fonda 
o caf*. In fo rman : Teléfono 1-2930. 
20305 29 ra 
2O20 28 ra 
SE A L Q U I L A , UN alto) en casa ac 
compuesto de 
FRLCIOSO r i s o 
jada de fabricar. 
"t7N E L VEDADO: SE A L Q U I L A , amae-• habitaciones, con 
Jl< blada y con servicio telefónico, ¡a [ ma terraza. Serv on i ro i o, 1 ma te raza. Servicio sanitario con1/. 
EN espléndida ' casa sita en Calzada, DI, te-1 to y modern í s imo , con su esyacioso 
C¡E A L Q U I L A K A HERMOSA CA A 
Santa Teresa. 3a, Cerro, sala, saleta, 
tres grandes cuarto?, patio, servicios 
e In s t a l ac ión c léc t r i / . cerca t r a n v í a s 
calzada. Cerro, en 90 pesos, un mes y 
buen fiador. La llave en la bodega de la 
eFquini. Informan: Pedro Lamas, Mon-
serrate y Lampari l la , billetes. 
201Ó7 29 my. 
)s cuar- q,jjna j j -Paseo. En la misma Informan.) cómodo cuarto de bafio. Casa acabada de Q E 
454, dos I 203.VJ 26 m | f jbr icar , en Rosa Enrique y Santa Fe- ¡ O ( 
licia, en el barrio de Luyanft la, cuarto 
A L Q U I L A L A HERMOSA Y FRES-
ca casa Tul ipán , 2I-A, cuatro cuar-
y 'un 'hermoso portal , propio para g u a r - ¡ x ^ e d A D O : ACABADO DE P I N T A R , SE cuadras de los carritos e léc t r i cos . M 
dar m á q u i n a ; y el otro sala, cuarto y V alq " 
un hermoso 
tnan: Concordia 
11(994 EN JESUS DEL MONTE: SE A L Q U I - ; la una casa, acabada de construir, j 
* « U o ^ 7 -
20 my. 
t V n V ^ PARA. COMISIONIS-
fc^lma^í^nsa mer^ncla . Se alquil 
J2Í,oí«cI«m ? " l? ía l en el Piso al t 
««6 :!.ntes él J ^ m b , í n se alqui lan Inde 
a ^ í ^ e r o 4 .a lmacén y la oficina. Ta 
20 my. 
í "4^ de «V^ PRLMER PISO Y SE 
k l ^ o s c„*6<lu,.na de frai le, recién 
ju sala. saleU unida, cua-
.ul la un moderno chalet, de dos Ú I C O alquiler. Informes en l a misma casa 
patio independiente. Infor- ¡ plantas, en la calle 4, n ú m e r o 191, entra 202S1 31 m 
la, 2t>3; de 11 a 12 y de 7 a &, 119 y 21, con ves t íbu lo , sala, comedor, 
26 ra j^cntry, cocina, garaje y servicio de eria-
.. , T dos, en la planta al ta 4 e sp lénd idas ha-
Se a lau i la l a hermosa nave de A m - 1 bitaciones con au baño completo. Pi 
- , a i _ c „1 1-J verse de 8 a 10 a. m. y de 12 a 5 p 
mas, 1 9 1 , entre A r a m b u r o y Soledad. 
P a r a garaje, indus t r ia o a l m a c é n . I n -
fo rmes : T e l é f o n o F-2144 . 
19XH - 27 m 
poras i tes. hal l . 
le baño ; 
CA.-»A DE MATRIMONIO SIN N I * 
alquila u i n.ii-lt.ición ¿n la 
azotea, a hombres solos o matrimonio, 
que ambos trabajan fuera. Se exigen re-
ferencias. Telefono A-5547. 
20240 21 ra 
N CASA PARTICULAR, NUEVA, SE 
alquila u n í hermosa habi tac ión amua. 
blada, con muebles nuevos; gran cuar. 
to do afio; hay t e l é f o n o ; cAtnbianse ro-
fer^nnlas. Villegas. 88. altos. 
20309 3 Jn 
Cocina ex t ra . Precios c ó m i d o n . A - 6 3 5 5 . 
V i r t udes y G i Ü a n o . 
C 3746 81d lo . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulneta , 83 . Q f i n casa para fami l i as , 
m o n t a d a como los mejores hoteles . 
Hermosas y vent i ladas habi taciones , 
con balcones a la ca l le , luz perma-
nente y lavabos de s.jua corr iente. Ba-
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co* 
i mida y precios m ó d i c o s . Propietar io? 
E n Empedrado , 3 1 . Se a lqu i l an fres-, j a a i l San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 83 . T r 
cas y vent i ladas habi tac iones , c o n o ¡ ¿ fono A - 2 2 5 1 . 
una 
Puedo en la calle de Flores' entre 
nardlno y Santa Irene, corar 
5. La llave en el 




LQUILO MAGNIFICA NAVE, TECHO 
sin muebles, a hombres de m o r a l i d a d . 
MBjt 31 m 
A L Q U I L A , EN PRADO, 29, UNA 
O oabv íac i ' í i amueblada. muy barata, 
rara caballeros solamente. No ray i n -
quilinos. Tiene lavabo de agua corrien-
te. S*» piden referencias. 
30329 «0 m 
f o r m a n :Malecón. 12. í o . piso, i z q u i e r ^ : ' 1 - t a l sala, saleta, t 
199KÍ 29 m 1 comedor al fondo, ce 
wpv C< 
J L qul l 
CIAHA 1 nOm< 
1S131 
DE HUESPEDES: JESUS MARIA 
ero 21. Teléfono M-5209. Tengo 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas a n á -
loga; hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desdo 43 posos en 
adelante: admito abonados y medios a-^o-
nados « comer a precios muy razonable» . 
31 my. 
H o t e l " C H I C A G O ' 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS de Neptuno, 342, compuestos do sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, magnifico cuarto de baño y 
una habi tación independiente con un 
servicio para criados, en SISO, la Uz~ó 
en la bodega de la esquina de Basarra-
te. Informan en Monte y Romay, pele-
t e r í a L a Perla. Teléfono A-632L 
20120 31 m 
, criados, m á s otras com 
O E AJCQUILA V I L L A SAN JOSE, CON habi tac ión alta," con frente a ^ b r i , ^ 
S ja rd ín portal , sala, saleta, seis her - i a dos cuadras «el t r anv ía . Su dueño en 
mosas habitaciones, hal l , doble serriclo. ¡ Fo™ent(1' ^ ^ m 
r a t i o y traspatio, con á r b o l e s frutales,! 200no ** . . 
garaje; calle 12, entre Once y Trece, Re-j -rESl-s i ) E L MONTE, EN L A C A L Z A D A 
parto Almendares, a nná cuadra do dos entre Milagros y Sar, Francisco, al 
l íneas do t r anv ía . Teléfono 1-7302, para 1 j.ldo de i¡, l echer ía , n ú m e r o 559 y me-
Estévez. a t r e í 
rcado. In fo rma : Teléfono A-952á 
O E HOLICITA E D I F I C I O MODERNO, 
O en buen lugar. Kara casa de huéspe-
5 habitaciones. Señora V i -
dos > S r V i " * 1 " ^ de haño lujoso y I des, con 20 6 • Gon,ai Ía'los- en San Rafael y Jar c|o Giro. Malecón, 83. También 
•cerl». ez- •uforman ch les ba-
28 my. 
informes. 
20)10 28 m 
Q E A L Q U I L A PRECIOSA RESIDENCIA 
j!3 acabada de fabricar, en el Vedado, 
informün en el teléfono M-2066, de 9 a 
4 v A-8142, todo el d ía . 
10782 28 my. 
d io ; hay habitaciones muí fresca» c cía 
ras, con luz ; hay altas y bajas 
20254 8 j n 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
aleta, propia ' J2j qu i la una fresca y hermosa habita-
t r l a , de 250 ci'^n, para matr imonio o dos personas. 
110 metros, se; con muebles y comida y otra chica en , Especial para familias. Situado en e l 
en Cruz del la azotea. „ punto mfis fresco y más hermoso y cén-
mlnntos del 30328 27 m | t r ico do ¡a Habana. Esp lénd idas habl-
" _ . „ —VT^T " ¡ taciones con halcón al Paseo del Pra-
H O T E L V A N D E R B I L T }do 6 Interiores, con ventanas iray í r ™ -
En la loma de la Universidad, NTeptu- > tr ica, toda l a noche servicios completos 
no 309 esquina a Mazón, e sp lénd idas ha-1 y esmerados, espléndida comida, a gus-
bltaclo'nes lujosamente decoradas, agua, to de los señores h a é s p s l e a . Precios 
corriente, baflo Adyacente, buen trato, económicos. Prado. 117. Teléfono A-r i l i9 
l.uena comida, el punto más saludable y . ITTM 4 j n 
28 ra 
- ^JE VENDE 
- j O Vis ta , cerca 
s j E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA 
¡ O H . nflmero 138, esquina a 15. Vedado, j gara 
cT'trea^ buenos apartamentos, con 5 6 6 Precio razonable. Informan: calle 2. nú -
cuartos dormitorios. Renta razonable. * mero 8, entre 9 y 1L 1110 
20118 30 m 19346 »1 my-
Se a lqu i l a , en 8a . y Acos t a u n cha j d e J a p.aya en 
let de altOS V bajos, COn 6 habltaciO- larla en W pesos, con contrato, son dos i C E A L Q U I L A , PRUtrzv 19035 — 
, y J o í i ^ U á v -' ola res n„o o- ínti^ n r r » costo «e^l.n- O sul tor io médico o un dentlaa. un I 27 m 
nes, SaJa y comedor, ó servicios y re una hnpni pr0piedad. urge l a Ten. Kran deptaramento de tres piezas con | -— , 
aiV a rabado de Construi r . T e l é f o - ta por embarcar a E s p a ñ a . Inof rman: frente al parque Arbear y frente al par-1 £ | • | | 
Consér e CuJa. i'arauexo Or- que Central. Informes: señor A l f o n ^ . V | | p \ n V l l O l f c i 
I - ! r í 7 3 . « f i l a : a todas horas ' v idr iera del café Albeaj . O'Rellly. 97 y 90. U l i ' U U U J d T l l U l l d 
« w ' 29 ra 20233 27 m 20.-̂ 9 30 m 1 C * * 
UNA CASITA EN BUENA 
y Carri tos 
e s t á a lqul - j 
 
f resco de la ciudad. Precios módicos. Se ¡ 
habla inglés y f rancés . 
20300 . 
AI^ íUILA, PROP/O PARA UN CON 
K N PRADO, 115, SE A L Q U I L A UN DE-partamento, es propio para fotogra-
— i p a . t ren de l impiar calzado o cosa a n á -
loga. Informan en Puerta. 
19935 
¿ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 5 d e 1 9 2 1 
Alquileres 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
HARDIN'S HOUSE. CASA PF H l t S -pedes. Crespo, 9. Teléfono M-5010; 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartaoientos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
18019 6 jn . 
CASA PARA F A M I L I A S : LA P A K I -slén. San Uafael, 14, entre Consulado 
e Industr ia . Habitaciones con toda asis 
tencia, esmerado servicio, precios módi-
cos. 
19154. 24 my. 
P R A D O , 1 1 3 
Gran f.asa de H u é s p e d e s de Miguel 
Monzó. En esta casa de reciente reccns. 
trucciOn, se ali juilan habitaciones y «le-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estricta mora, 
l idad y esmerado servicio. En la misma 
se admiten proposiciones por su amplio 
zagu&n. 
163ft4 26 my. 
PARA LAS DAMAS 
E n Escobar, 10, altos, entre San L á -
zaro y Lagunas , se a lqu i l an desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habi tac iones c o n 
muebleso sin ellos, a hombres solos, 
s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
De es t r ic ta m o r a l i d a d . Se da comida 
y t o d o servicio. Se m e n a no molesten 
en los bajos. 
19073 29 my 
f ^ H A \ CASA DF I ILESl 'EUES. O l i t tA-
V T pía, 57. los altos de Borbolla. Se 
alquila.! ¡unpl ias y ventiladas habitacio-
nes, las !.ay que dan a la calle y en 
el in ter ior con ngua corriente, propias 
tam'bií'MP para dependencia del comercio. 
Se exifre moralidad. También se admiten 
abonad^-,; a la mesa. 
28 m 
E N ( iAFIANO, IR, BAJOS, SE A L Q U I -I la una hermosa habi tac ión, amuebla-
ba, a persona de moralidad. 
2000;; 27 m 
C E A T . Q t l L A UNA HERMOSA I I A H I T A -
O fión baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cáoiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
20004 7 J n _ 
SF A l , ( } l 1EA l NA HERMOSA HAT5I-tac ión . a s eño ra o matrimonio so-
lo, es casa de orden. Animas, 110. 
__20003 27_ m _ 
EiT$40 SE A L Q U I L A T X A SALA, COX 2 ventanas, a la calle on Industr ia . 
Dos meses en fondo. Mfts informes: I n -
dust r ia y Virtudes, accesoria al lado 
de la 'bodega, por Industria. Señor Mon-
taner. 
20004 28 m 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
cor r ien te . B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f iador . H o t e l " C u b a M o d e r n a ' ' . Cua-
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
O F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne-
O bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin n iños , en Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte, 
17 .n 1 J n . 
HÓ T F l J - L O U V R E , S A N ' " R A F A E I ~ Y Consulado, 140. Se ofrecen esplendi-
dos departamentos y habitaciones con 
baños , t imbres, etc., y toda clase de co-1 
modidades para familias estables. Precio I 
de verano. Teléfonos A-4550 y M-3496. ( 
20106 8 j n . 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO | hay inquil inos se alquila una habi-
tación interior , con o sin mueMes, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-1 
¡mida si lo desea. l í e ina , 131 primer p i -
• so, derecha. 
¡ 20170 26 my. \ 
F A L Q U I L A UNA HABITACION" amue 
'blada en casa de familia honorable, 
¡ a caballero solo y en barr io comercial. ¡ 
I Luz, 44. altos. 
. 20192 26 my ._ 
' Q E - A L Q U I L A , EN LO MEJOR DE L A 
| Habana, dos hermosas habitaciones,, 
altas, juntas o separadas, con luz eléc-
tr ica, teléfono, llavfn y servicios sani-
tarios completo, para hombre si lo o 
matrimonio sin n iños . Calle de San N i -
colás, Í303, altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
18710 - 26 m 
J a r d í n . Nep tuno , 19 . Se venden p l a n -
tas y f lores. Se hacen ramos y co-
ronas. Neptuno , 19 . 
20318 3 J n _ 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
En su cecina ere gas y calentador y 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y e s t a r á n 
contentas. Llamen al Teléfono F.62e2 o 
al M.4801 y Váre la les atendorft ense-
guida. Váre la regula el consuaio de iras 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Váre la tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesif». Váre la t ie-
ne personal entendido en todos los t r a -
bajos. Vá re l a hace toda clast de ins-
talaciones e léc t r icas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Váre la es 
el único mecánico que complace a sms 
clientes y garantiza s u i t rabajo». Ca-
llo G, número 1, Vedado; o VillegaH, 43. 
Habana. 
B E L L E Z A 
La mejor masajista graduada que se ha 
conocido en la Habana desde el año 
1014 al 1920. es la señora J. F. de Mar-
t ínez, que habiendo abandonado su pro-
fesión temporalmente por causas comer-
ciales, ofrece sus servicios a sus nu-
merosos cl ientela y al p/,bllco en ge-
neral en Neptuno. 309, esquina a Ma-
zón. Hotel Vanderbil t . Teléfono A-620Í 
1S817 27 m 
SE A L Q U I L A UNA U A R I T A C I O N A L -ta. con 'balcón a la calle, en San Ig -
nacio y Jesú.s María. Precio 30 pesos. 
Informan en la bodega. 
10483 ^ 25 m 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 102. Teléfono A.0158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser. 
vicio privado en todas las habitaciones 
y agua caliente, buena comida. Bra-
üa Hermano y Vivero. 
^16424 27 my 
XTNA SALA M U \ ~ C R A Ñ P E Y FRESCA, ) cerca de Malecón. Para médico, den-
t is ta o Academia. Todos los carros pa-
san por la esquina. Razonable. Man-
rique, 9, altos, moderno. 
1Ü622 23 m 
ÍpN SALUU, 5, ALTOS, I N F O R M A N "dé J varios departamentos con vts ía a 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos c é n t r i c o s ; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
1S401 t) j n . 
SE A L Q U I L A » DEPARTAMENTOS FE dos posesiones y de una, frente a 
la calle, con lavabos de agua corriente 
y luz. Pozos Dulces y Lugareño , una cua-
dra del paradero del t r a n v í a de P r í n -
cile. Informan en Sol. 70. de tres y me-
dia a cinco y meda. Teléfono A-447Í). 
-0^0 26 jny . 
i JE A L Q L I I . A ÜÑ I) El* A RT AMENTO 
frente a la calle, de los posesiones y tres 
cuartos interiores, en Manrique, 16.!. 
20211 26 my._ 
UN CABALLERO AMERICANO DE ME diana edad, solicita un cuarto amue-
blado y baño, en casa de f a m i l l ^ p a r t i -
cular do habla españo la , p re f i r iéndose 
con comida, dentro del dimite do dos 
a tres cuadras de la esquina de Luz 
y Compofitela. Dir igi rse a ( i l l y Compa-
üía, Compostela. 135. Teléfono M-4976.. 
__20212 26 my. 
HA B I T A C I O N A L T A , CON BALCON a \v calle en 16 pesos. Para señora 
o caballero solo. Sufirez. 102. entrada 
por A l c a n t a r i l l j , puerta que dice Al tos . 
-'0-J17 • 29 my. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS T habitaciones amuebladas con todo el 
confort, sumamente baratas. Aguila, nú -
mero 122, altos. Informan en la misma 
o por el teléfono M-43S3. de ,7 a 11 de 
la mañana y de 1 a 0 de la tarde. 
20174 26 my. 
OBRARIA, 90-98, SE A L Q U I L A UN DE-parlamento con ba lcón a la calle, la-
vabo do agua corriente, luz eléctr ica 
toda la noche, gabinete de mamparas y 
otra míis, in ter ior , con las mismas con-
diciones, (buenos servicios^ para of ic i -
nas u hombres solos de moralidad. I n -
forma el portero. 
20231 26 my. 
O E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y 
lO habitaciones, a precios de verdadera 
s i tuac ión , edificio Central P.ilace, s l -[ 
tuado en la calzada de Máximo QÓtaez, I 
número 238. casi esquina a los Cuatro I 
Camines. Los t r a n v í a s de todos los i 
puntos de la ciudad pasan por el fren i 
te . Casa de cuatro pisos, acabada de 
construir ; tiene ascensor, agua en abun-
dancia; también alquilamos los tres p i -
sos juntos. Es tá preparada para lo que i 
se quiera dedicar, hotel, casa de hués-
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
habitaciones tienen t imbre, teléfono y 
alambrado. Informan en el mismo edif i -
cio, en el primer piso. 
C 3708 15d 6. 
MALECON, 83, ENTRE PERSEVERAN-cia y General Aranguren. a lqui la ha-
bitaciones siA comida, muy razonables. 
10739 25 my. 
E L O R I E N T E 
POCO SE OCUPA DE 8C PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
TURA MARGOT. Esta no tiene r iva l . No 
mancha la ropa, n i ensucia la piel . No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural . La magníf ica T I N -
TURA MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada "PELUQUERIA P A R I -
S IEN," Salud, 47, frente a la Iglosla da 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
quer ías , pe r fumer ías , etc. 
En la "PELUQUERIA P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de i ostisos. Precios 
económicos. 
La mejor pe luquer ía para los n iños . 
C 3405 31d-lo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máqu inas Slnger. Agento Rodr igue» 
Arias . So enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqu ina Singer nueva, 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan 
i y cambian por las nuevas. Avíseme por 
1 Correo o a l teléfono M-1994. Angeles, 
1L esquina a Estrel la . Joyer ía E l Dia-
mante. Si mo ordena i ré a su casa. 
1B393 g Jn, 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c lases y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s eda , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , Sayas y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 3795 27d-5 
Casa para familias. E s p l é n d i d a s ha'JlU-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1C28. 
l7730-;il 31 m 
T M A R R I T Z : GRAN CASA DE HUES-
J_> pedes. Industr ia , 124, se a lqui lan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
10260 15 j n . 
CAMPANARIO, 194, ALTOS, SE A L . qui la una hab i t ac ión a hombro solo 
o matr imonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
107552 26 my. 
E n l a casa E g i d o . 1 0 , e n t r e Co -
r r a l e s y A p o d a c a . se a l q u i l a n va-
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. IB L 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y vent i ladas 
habi taciones en el nuevo ed i f ic io de 
Of ic ios , n ú m e r o 8 4 ; en t r e L u z y 
A c o s t a . T iene elevador. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Esto gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más cént r ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy bueno? departamentos a la callo y 
habitaciones desde SOilO, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léc t r ica y teléfono. 
Precios espaciales para los huéspedes 
estables. 
H O T E L " H A B A N A " 
flabitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las l íneas do 
los t r a n v í a s de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado. Abo-
nos do comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Ba ra t í s imos . Teléfono A-8825. 
nacs 2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Kll loy, propietario. 
Teléfono A-4718! Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / callo iu'z 
eléctrica y t imbre. Baños tí« airun ca-
llento y fría. Plan americano; nlan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venes y 
véalo. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es-
quina de Neptuno y Consulado, construc-
| ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
1 elevador. Todos los cuartos tienen baños 
I particulares, agua callente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
I S - Z I 8 Jn 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrat*. altos. Teléfono A-3481 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . STC. 
Lugar más cén t r i co y fresco do ia Ha-
bana, ea la primera cuadra del Parqu« 
Central : al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones v 
Departamentos a las familias v perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
líente103 7 Ducha, (-- 35,13 frlA ^ ca-
PRÉCIOS MODICOS, ron desayuno ca 
m i y comida a la Cufcan i / E-pafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
31 ray 
V E D A D O 
VEDADO: SE A L Q I ' I L A UNA H A B I -tación y hay cabida para una máqui -
na: todo muy ibarato. calle 37. entre 4 
y 6. entrada por la calle 2. 
^ -08 27 my. 
1 /N I A CAI .LK J, t U , L N T R L 2.> y 21, 
J-J se alqui la una magníf ica hab i tac ión 
con derecho af teléfono y cocina. Es ca-
sa de famHia y se cambian referencias. 
"•"> 26 my. 
l ^ N M, NUMERO 4, CASI ESQUINA A 
J- i Calzada, se alqui la una habi tación, con 
o sin muebles, a hombres tolos, en mó-
dico precio. 
2C040 26 m 
14565 
IP » LO MAS A L T O DEL VEDADO, CA-J He '-\. número ÍU2. entre E y F, a l -
tos, derecha. Habitaciones o departamen-
tos amueblados, con comida, en casa ame-
l icana . con hermosa vis ta al mar. ( iara-
je. cocina excelente. Precios reducidos du-
rante el verano. 
20113 2 i m 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que ninguna o t ra casa. 
E n s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i ferencian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en ot ro s i t i o ; se arreglan 
sin dolor , con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
t e r i o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belUza de Pa-
rís; e l gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los p roduc tos mis te r io ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O . N W O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos; es el mejor s a lón 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ra to r ios y rec l ina tor io : . 
M A S A J E : 5 ü i 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que mejor da 
los masaies y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i en to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi tadas al n a t u r a l ; se r e f o r 
man t a m b i é n las usadas, poniendola t 
a l a m o d a ; nc compre en ninguna 
pa r t e sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmal te " M i s t e r i o " para d^.r b r i l l o 
a las u ñ a s de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados . H a y t9-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
b i é n la hay progies iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo con la 
m a n o : n insnna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
(¡¡ctaMitcí 
PODEROSO VIGORIZADOK del seno ma-
terno. Unico preparado con él cual to-
da madre puede Lactar a su hijo. De 
venta en todas las FARMACIAS. 
C 4092 
Q U I T A B A R R O S 
v n ^ . H n a« llama esta loción astrlnjen-
^ u l 0 los cura por completo en £ s 
crlmeras aplicaciones de usarlo. Vale 
{•í .farn el campo lo mando por *J.4U. 
f'?- Jí, boticario o sedero no fo t enen. 
i ' - ^ n an su d e p ó s i t o : Peluquer ía de 
A ñ o r a s , de Juan Mar t ínez . Keptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E X A C A f t A 
Misterio llama esta loclOn M t r t n -
1ente que con tanta rapidez les cierra 
l o " poros y le« quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por |:i.40. si oo lo 
tiene su boticario o sedero pída lo en 
bu d e p ó s i t o : Peluquería de Señoras . á% 
Juan Martínez. Neptuno, 8L 
Q U I T A T E C A S 
Paño • manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loclfin astrinjento de ca-
ra es infalible, y con rapidez quita pe-
#a3 manchas y pafio de su cara, ^stas 
producida? por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de mochos años 
v usted las cr«a incurables. Use an po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. P ída lo en 
las bot ica» y^ seder ías , o en su depo-
s i to : Pe luque r í a de Juan Mar t ínez . Nep-
tuno. SL 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque-
ti l las , da br i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Usa un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a! Inter ior $1.20. Bo-
ticas y s ede r í a s ; o mejor en au depo-
s i to ; í septuno, SI. Pe luquer ía . 
P L I S A D O S Se hacen de todno 
bladlllo de ojo v f^cb08- 8« v 
mas. Se forran hnt est6n <le , J ? « « 
8d-19 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo-
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. J e s ú s del Monte. 400. Entre Con-
cepción y San Francisco. 
18130 e j n 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a lo» 
nlfios con más esmero y trato carlfioso. 
ea la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parían 
H a r é la D e e o l o r a d ó a • t in ta <te lea 
caballos coa producto* vaaetalee vlr-
tualmente inofensivos y permanente*1, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelncas y poatlzci , con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
in coro pe rabies. 
í-eia-idos a r t í s t i c o s de todos es t i lo ' 
para casamientos, teatros, "solr6ea et 
bals poudrés" . 
Expertas manueures. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampolnfs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del co t í* por medio de fcmlg»-
cionus y masajes os thé t lquer , manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
GlU obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PBRMANENTB 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel." (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú l t imo modelo ''erfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A M O N O 
P O L V O M O N O 
C R E M A * M O N O 
L O C I O N M O N O 
M A R I E T A ( p a r a las m a -
n o s ) M O N O , 
F L O R D E ROSAS* • M O N O ' 
D E P I L A T O R I O M O N O 
L E C H E D E A L M E N D R A M O N O 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s es tos p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A U " 
N e p t u n o , 7 6 . 
C 3686 
T e l . A - 6 2 5 9 
ind 4 ra 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte formas. Los trabajos 
de el In ter ior se remiten en 24 horas. 
J o s ú s del Monte, 460. 
1S136 6 j a 
P E L U Q U E R ¡ A : ^ S T ^ 
Indus t r i a í 19. TELEFONO 4 7 n u 
el s a lón mas amplio, claro y 
t e . donde se confecciona ñor l ^ 
t imos modelos y a capricho 
nados, pelucas y postizos S* ^ 
la insus t i tu ib le * T I N T U R Á p S S L 
y se vende a l por menor y « 
des cant idades . Se ofrecen l o ! 8ra,í' 
cios de experlas manicures: s e T * 
la cabeza: ?e pelan niños y J * ^ 
zan y se v # n d ; n ar t ículos ¿ Z J * 
m e r í a . peinetas y adornos p l f T , 
cabeza. v ^ U 
L O S S E C R E T O S D E BELLEZA n r 
E L I Z A B E T H A R D E N , de P A R K ^ 
N E W Y O R K . se venden a q u í T - r T . 
E N C A N T O " y " L A CASA DE 1 ^ 
R R O . " * H E . 
Estos e spec í f i cos , los mejores m -
se i m p o r t a n , son eficaces e inofenT 
vos. P í d a n o s el fol leto " E N PfK rír 
L A B E L L E Z A " o dm'iase a ^ 
tes generales. A P A R T A D O 191; 
por el T E L E F O N O ^ 8 7 3 3 ' . H a b L 
0 3003 ¿ d 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p i n t a r los labios, cara y n w 
E x t r a c t o leg í t imo de freMs. 
Es an encanto Vegetal . E! color qt* 
da a los lab ios ; ú l t ima preparaaóa 
de b ciencia en la qu ímica mdcmiV 
V d t 60 centavo.*. Se vende ea Age», 
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su ( W 
p ó í i f o t P e l u q u e r í a de Señoras , ^ 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . Tcléfo* 
no A - 5 0 3 9 . • 
BORDADORA PARISIEN, SE OFRECI para hacer bordados de última ¡ S 
da, en vestidos de seflora, en bu da. 
mlcilio. CTReilly, 85, alto». . 
20017 SI m 
E N S E Ñ A N Z A S 1 
SAN AI .BXRTO. A C A D E M I A P A R A TT'MI l i a a . d e c i r e r , p r o f e s o r a ambos sexos. Tarjuigrafía, Mecanogra- t i de piano, incorporada hí Conserva-
fia y Comercio. 17, n ú m e r o 233, esquina torio Peyrcllade. Nuevo sistema de en-
a G, Vedado. i seflanza progresiva, muy rflpldo. Lagu-
20260 3 Jn ! ñas , 87, bajos. Teléfono M-328tt. 
16086 l j a 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E é A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos mtieptras y ocbo instructoras. Fox-
Trot , One Step, Vals. Schottis, Tantro. 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domici l io a seño-
res y s e ñ o r i t a s . Monserrate, 127, altos. 
Frente al Parque Santos y Ar t igas . Te-
léfono M-54-15. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t i tu lo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. R«t-
na, 5, cniresueio. Teléfono M-3491. 
190»! « Jn 
20202-4 1 j n 
"DROXEfeORA DE INSTRUCCION PÜ-
jk mica', ¡so ofrece i-ara uar «jiases t i e -
mentales u domicilio. Dir ig i rse por es-
cri to a: C. D. Muralla, 12, altos. 
20060 3 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mfiquinas Slnger, Acento: ttodrlgue* 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqviina nuern, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1904. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. J o y e r í a 
el Diamante. Si me ordena ' ró yo a au 
otsa. • 
12410 30 ab. 
P A ' 1 A DE n i E S P E D F S , COMPOSTF.LA. 
2r_ 10; e n c i n a a Chacón. Habitaciones 
may frescas, con balcón a la calle es-
merado servicio y excelente comida Se1 
admiten abonados a la mesa. 
177;i5 25 m 
S I A I . Q t l l . A UN DKPARTAMENTQ, en la calle G, número 1, entre Cal-
zada y 5a., con entrada independiente, 
con por ta l , sala, un cuarto y cocina, 
con todos los servicios sanitarios, pue-
de verse a todas horas, en la misma 
se alquilan habitaciones a hombres so 
lop. • 
20201 20 m 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
I V I a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s » d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
JOVEN, SESCRA, FRANCESA, PRO-fesora experimentada, desea dar cla-
ses por la tarde en su domicilio. O'Kei-
l ly . 85, altos. 
20016 31 m 
O E DESEA COLOCAR MAESTRO N A -
i 3 cional español , con cuatro años de 
prftctica; para educar una o varias fa-
milias, en la Capital, alrededores y lo 
mismo en el campo o Colegios privados, 
ayudante de carpeta; t ambién entiende 
de comercio. Santa Clara, 3. Teléfono 
A-7(585. 
20104 31 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan "clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
lianza prác t ica y r áp ida . Cuba, 99, oltos. 
19136 16 j a 
i j A V I S O ! ! 
J ^ K GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
**J LOPEZ** 
Saa Nicolás. 35.' bajos. Tel . M-1036. 
Es. en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
prafín la Mecanograf ía , el Inglés y l a ' 
ContabiTTflad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a f i n de cur-
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros, 
as í como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza . 
Precios reducidís imos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nográf ioos y traducciones. 
16928 30 m 
SESORITA C E L I A TALES: PROFESO-ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos , pues se toma verda» 
dero i n t e r é s por sus discípulo» Habani, 
183, ibajos. 
ISO.iS 12 J» 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAS 
E L D I A 3 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al nM» 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted spren-
cer pronto y bien el idioma inrlés? 
Compre usted el METODO NOVIálMO 
ItOÜEKTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos nasta \% 
fechr. publicados. Es el fínico racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lencua inglesa, tan nece-
saria hoy d í a en esta República. Sa. •al-
ción, pasta. S1.00. 
(^IiASES DE M A N D O L I N A , l i A N D F -J r r i a , laúd, mandola, banjo y guita-
rra . San Lázaro y Escobar. Teléfono 
M-2254. Habana. 
1072tí 25 my. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , 15 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M . r 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a l m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , e n N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e . . 
C 4080 12d-19 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! COLE» gios G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
enseñanza ; no dará vacaciones durante 
el verano; sfilida y r áp ida enseñanza , 
sana y abundante a l imen tac ién , disci-
pl ina mi l i t a r y moia l crist isna. idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me-
canograf ía , t aqu ig ra f í a . Quiroga. L Je-
s ú s del Monte. Teléfono I.I016 
16035 25 my. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en sn clase, la 
más antlgur., con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de bonor «íe la Cen-
t r a l en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar wtumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza r áp i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés . O.'tima edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana, fió, entre 0-Rel-
11 v • San Juan da Dios. 
1*438 8 Ja 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r i 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . ; 
A C A D E M I A C A S T R O | 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L1-) 
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; ! 
hay clases especiales para dependientes' 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Direc tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 
17602 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N -
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a su c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n su c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
meses e n l a F l o r i d a y o t r o s seis e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s los g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
c i a s c.-i C u b a : s e ñ o r C. R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y , O ' R e i l l y , 
9 112. A p r o v é c h e n s e . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a b a y prepara p a - l $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ra el ingreso en e l Bachi l le ra to y de- r , , , . . ^ 
^ • i o H á g a s e taqufgrafo-mocanflg.-afo en esp«-
Dias Carreras especiales. LurSO espe- Col, perj acuda a la única Academia qoa 
• i j j . _ i i . ñor í-u seriedad y competencia le f " 
Cial de diez alumnas para e l ingreso] fantiza 8U aprendizaje. Baste safler qi 
en la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 7 , ^n.eif,03 250 alumnos de ambos bajos. 
C 750 I t ind 10 o 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SKOTTNDA RNPK>ÍANZA 
Is'O T I E N E VACACIONES E N E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que boy son leKÍsladoree de renombre, 
médicos , ingenieros, albogados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pmJics de familia la se-
guridad de una >.0Hda ins t rucción para 
el ingreso en los Insti tutos y Univer-
sidad y una perfecta p reparac ión para 
la lueba ^or la vida. Es t á situado en 
la e sp lénd ida Quinta San Jocé, de Bella ¡ t o a 
Vista, que ocupa la inaazan» compren-; 17579 
dida por las calles 
Segunda y Bella 
de la Calzada 
brucero. Por 
nace ser el Colegio mfts saludable de . . . . ' • " « - - - n r i l o 
la capital. Grandes aulas, espléndido n a de l ibros , peri taje mercanoi, w 
comedor, ventilados dormitorios. Ja rd ín . ' r - n - á - ^ c a í n í l é l V fraflCCl, 
arboleda, campos de sport al estilo de g r a n a p racuca , lugic» y 
l o , grandes Colegios de Norte América-1 reforme su l e t r a , en U M de 1*3 AC7 
Dirección: Bella Vista y Primera. V i - * ™ " — « J i l n d a i d« 
demias mas antiguas y acredi taoa» 
qM 
•exoa 
.sidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana oaa» 
las diez de la noche, claaes contlnoa* 
de t enedur í a , gramfttica, arltmétlc» P»¡» 
despendientes, ortografía, redacción, u* 
glés, f rancés , t aqu ig ra f í a Plíman y ura-
liana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercantil , mecanotrrana, mi ' 
quin>is de calcular. Usted puede ele 
la botre. Espléndido local, fresco y J 
tilado, Precios bajísimos. Pida núes 
prospecto o visí tenos a cualquier noni. 
Academia "Manrique de Lara." ^ V m -
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y t » 
pedrado. Teléfono M-2708. Aceptamos ln 
temos y m«dio internos para niflns 
campo. Autorizamos a los padres 0«. " 
mi l la que concurran a la« clasoa r.n«-
*ros métodos son americanos, uaranu» 
ios la enseñanza . San Ignacio, u , 
SI n> 
Primera, Kessel. 
Ife r ^ V V V T a s ^ f ^ l ^ t u d i e t a q u i g r a f í a P i tman , toj** 
u magnifica s i tuación lo1 f í a Ore l lana . m c c a n o z r a í i a , veneu»-
bora. Habana 
18í;i0 Teléfono I-18W. 24 my 
A L G E B R A 
Ari tmét ica , A»K ^bra. Geometr ía . Tr igo-
notnetria. Fís ica . Química, Clases ind i -
viduales, ciases colectivas, con pocos 
alumno», profescr Alvarez, iniciador 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
la R e p ú b l i c a , en la Z 0 1 ! * * ' 
nica Nac iona l . San Migue l , 44, alW* 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . Habana. 
16733 31 BT, 
B A I L E S N U E V O S 
autor del Saxo-Jaz*. « 
del Fox: el Danzo-ro Prof. \Vil l iams, t ima expres ión E s t ü d l e s e usted los temas rácties, r en- , narjl ioa aue detesten danzón; el ; 
ga a consultarme los difíci les, y me-i J.0 ^ steo cubano; el V 
filante la Enseñanza 
n a r á el programa oficia 
ptr sn» ocupaciones. Monserrate. 137 
1S938 12 Jn 
airiciies. y e-1 t r : i ¡ tq r nueT0 one step cubano, ei 
Coasultlva. domi-1 ^ ' ' ^ .c ,aPSÍcl í rango, 
lal . sin mferrom- l ^ * ^ ^ ? » ^ 
modernos, etc., - • ' 
A C A D E M I A M A R T I 
etc. j n s t r u c ^ r ^ ^ 
les de la Escuela de Oidetos 
los 
Direc tora : scfiorlta Casilda 
Corte y costura, sombrero 
Oriental . Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes J e s ó a del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2:526. 
10078 13 Ja 
vadas y colectivas ' ^ - ^ " ^ S 
, Conservatorio -Sicaraó . A'!^D'40artaa 
Gut iér rez . ! a 10 1|2 P- ^ ^ l ^ t i J X ^ 
y pintura i 10)3. Do $6 a $10 por 18 ¿ « " ^ instr> 
su primer ensayo graus. 
C 3So2 t5-d in 
PROFESORA DE CORTE Y COSTERA sistema M a r t í y hordadoa a máqu i -
na, se ofrece parn dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 7*. altos. 
18731 28 my. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tres meses de claees us-
ted ya no bah ía y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ. 240. Tel . A-r>I64. 
1S064 6 Ja 
abonados a. l i Tr.»« — , AU"X " l u n i c í u u e a A nomores so-1 n . „ • i i , • - v a • « » « w w > * m w w « í 
a ñ o n a d o s a la mesa. lop„n^, * ^ O ^ 6 7 " Z a   í © ft niHOS. . ». I , ni64 
• 1 -0-G1 29 m I C 3496 Sld-lo. 1 731 '    
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y 
C O M P R A S < m T t f o . ^ ^ ^ d ^ e d o 1 ^ t ( M A N U E L L L E N I N [ C O M P R O P R O P I E D A D E S Quiero i n v e r t i r de 4 0 a 5 0 m i l peso 
— — — — f a n V ^ d l n d o C ^ Corredor c o n l icencia , decano, compro ¡de 5.000 pesos hasta ícooo posos, en el en propiedades, que lo va lgan a m 
ran y venden casas y solares ^ " a ^ d ^ f e ? " 6 ? 5 ' prl,nera clase y p a « a n - casas y solares; no tengo socios, m X a S r 0 q ° e e S o e l e x r l d a n d e ^ a 0 s5 m i f pe'- i ™ " 0 » teniendo en cuenta la ba ja d 
los barr ios y repartos, s iem- 'orman en e" t e i é f o " 0 A".T«>Í40nve"sa empicados ; solo garanzo mis a c t o s J *°B la p rop iedad . Pago en efect ivo. S 
26 my. Rapidez y reserva. Figuras , 78 , cerca ' ' — « tU iMU m n n w f a w ^ » ««/-rif™ 
de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . De 12 a 9 
J O V E N E S E S P I N O L E S 
Aprendan a 'bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando es tán 
llenas las cli'ses. Enseño bien y pronto 
el Fox-Trot . One Steps, Vals, Schotlsh y 
Paso-Doble Fan tá s t i co . Enseño en 4 cla-
ses garantizado. La m 
toras ¡iraencaDas. 
20116 
DF C ^ ^ ^ r * T o r r e n t e , 
seuonta 1 1 % , ^ BJ-
\ C A D E M i A 
JÍSL. Directora: . . , 
Se cmfeccionnn vestidos de uitun ^ 
vedad, a precios roncos. Monte, 
altos, por l a s t r o . 4 jo 
177."̂  
" A C A D E M I A V E S P U C I O ^ 
. r. u , a - Enseflanza de ,n§ |é3 ' ^ " L f í c a y ^ i tad de los Precio» i nografla. . o r tograf ía , a r i m ^ ^ 1 0 . 
para este toes y el de Junio. Manrique, Jo mecánico Precios b- J - . mnoS a n " 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun- ca gratuitamente a - ̂ f e s o r F. Be"*-
tar por Dulce María. Clases pa r t í cu l a - de curso. Direc tor . rTOV • 






Se comp n     
en todos l s r r i s  r r t s , s i  
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se f a c i l i t a d inero en h ipo teca , : 
en todas cvnt idades. Ofic in?. : M o n t e , 
19, a l t^s . t e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 
10 y de 12 a 7 , ¡ 
lOofi? 29 luv. 
SE DEí-EA COMPRAR f N A GASA DE huéspedes y una de inquil inato. Pa-
ra informes: Consulado, 146, esquina a 
iban Rafael, altos. 
2016* 3 Jn. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran , que cuyos precios no sean 
exagerados, en la H a b a n a y sus re-
p a r t o s ; se f a c i l i t a d inero en hipotecas 
sobre las mismas a m ó d i c o i n t e r é s . 
I n f o r m a n g ra t i s : Rea l S ta te , Agua -
ca te , 38 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 
a 4 . 
19902 • 7 j a . 
jn . 
No venda por menos de lo que v a l e ; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
va lor de su p rop iedad , en todas can-
t idades . Los s e ñ o r e s corredores s e r á n 
t a m b i é n atendidos. J . M . V a l d i v i a . 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
196«i 17 Ja 
 2C 000 e , 
centro o en e l Cerro. Compro 3 6 4 câ  
sitas u  d  ce e 7 a 8 l  
sos. Informes: Concordia, 157, altos. Man 
de detalles por escrito. García . 
SI m 
/COMPRO EN EXp VEDADO, P A R T E A I . - ! 
\ J ta un chalet que valga sobre 75.0001 
pesos: otro de ¡JO.OOO, y una buena casal 
de una planta con seis cuartos, de 60 
mi l pesos. La fabricación ha de ser de, 
primera. Más dos casitas de 15 a 20 mi l 
pesos para renta. En Prado dos buenas 
casas para famil ia . Tambión compro 
rasas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas o para renta. Tr iana . San 
Indalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
No corredores. 
196S3 28 my. 
i r  i e r t i r     i l s 
 r i s ,  l  l   i 
j u i c i o , teniendo en cuenta la ba ja de 
la p rop iedad . Pago en efect ivo. Se 
a t iende con preferencia los escri tos, 
d i r ig idos a G o t t a r d i . Para ent regar a 
Luis Ber r ie l . M o n t e , 2 7 1 . Habana . Te-
l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
TEDADO, v ^ n d o c a s a m o d e r n a , 
V buena s i tuac ión . J a r d í n , portal , sa-
la, comedor. 4 cuartos, baflo completo, 
renvi $110, o sea $1.330 anuales, precio 
$12.200. Puede dejar parte en hipoteca. 
Peralta. Amistad, 06; de 9 a 5. 
303341 28 m 
10789 !6 n 
DIRECTO DE SU PROPIETARIO DE-seo comprar por su valor actual una 
casa de sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio, que esté situada en el Ce-
rro , cé rea de la calzada; no pido gan-
ga n i pago; Para tratar. Monte. 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2 
19556 27 my. 
A S E G U R E S U P L A T A 
Comprándome estas propiedades, las cua-
les realizo a precio de quemazón por 
tmbarcarme. Un solar yermo de 10X50, en 
Armas y San Mariano, acera de la bo-
dega, a $U metro. Una casita en Mu-
nicipio y la Calzada de Concha, en 
$4.500i L a esquinita de Concha y Mu-
nicipio, es de fraile, en $5.500. También 
la l inda casa con frente a Concha, pe-
J , 
dejo $5.000 en ^ P O ^ J ^ n t r e E » » ^ lie de Flores, numero -o. e ^ y r £ 
rados y San T;«0"a^f ;a T a m S * » 
conocer una bipotequita- i r 
do el solar de esquina de * y 
Leonardo, es " « " V - T se Pueden ^ 
tü cercado, mide 20X20. 8e P0 qu 
.•>. casas como la -«V * ¿n la Ca^»" 
También vendo « n 3 . . ^ "acrifi<-« 
rentando $125. en í 1 ' ^ ^ ' f a b r i Q " * ^ 
bién la l inda .casa que • Emlli»- ' 
Rusto para v;vlr la . cn \ n Jull0» JlVre-
tra F. entre Durege ? '.,-qq No f. 
Tía en la puerta en $ W ™ H»*' 
dores. San Mariano y Arma 
tin. 'bodega. - * 
201" > K A 
S i g u e a l t r e n t e 
A ^ O g H L D I A R I O D E L A M A R I N A M a v . 2 5 j e J 9 2 1 ^ A G I N A D I E C I S I E T E | | n 
C o m p r a y V e n g d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' i i . i . . i ^ p - 1 ^ ^ M ^ M 
e ff X ^ 1 C E ^ EN DE EX O í T T r n T r> -.tt-ct y-wr-^—,* . . ^ . . _ _ . . . . ^ / -r -rr 
r i e l f r e n t e l S F m e 
' — ^ I nudier 
^PRECIOSO ^ Cl 
^ ^ T c b a ^ ^ u r : ' ^ a l a . tres habi-
' ^ r » 61 j „ r dos escaleras de mñr-
W*Z covea" ' terminado reciente-
wfSls terI?ro¿;-a. Treeio $14.000. de-
I L iB LJamar a l A-0214. 
p » , en blpotccd- ¡vj m 
„ T v HKBMOSO CHALET, 
ile construir, de dos plan-
M»,d0io Estrenar, cons t rucc ión u n -
W l n m e r a . frente de canter ía y 
de rrlp aa en 1:4.000 pesos yor te-
Krt*0' ^. .a-gg Fu dueflo. Informan 
F & 0 ^ n r rad0 ' 119- TelMono 
30 m 
rA- VE>DO I NA CASA, EX 
- s ¿ > 0 * ' mo(jerna const rucción, 
ton 
Círr^nerflcle de seiscientos cua-
.•ompucsta (le portal , sala. 
B' rtos de 5X1, comedor gran-
de baüo. Cocina, despensa, 
Vholes frutales, servicios de 
,ÍB 3 cuartos; al oue le con-
nndrá precio. Informan en 
13 alto«. E l señor González, 
kfono A - m i . 28 m 
• ¡^TvlBOKA, SEPARADA DE 
H1*blindantes, hermosa, de cielo ra-
"í'r _ .wn^fia • inmediata a la 
rada Pai-
ra uch I -
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
DK^V-A COLOCAR UNA COCINERA 
O formal, para casa de moralidad- no 
le importa ayudar a l impiar- desea 
c:i familia. San Rafael, entrada 




^ E I í D O 
O const rucción 
20OS4 
EX A BUENA CASA, SOLIDA 
cción. situada eh buen punto 
en $Ó0,0U0. pudiendo 
parte en hipoteca al 
la misma. In fo rman: 
19753 
man en canos l e l e í o n o A-aJS-'ó. G A R A N T I C E S U D I N E R O 
da un bnen restan' 
lo de la Hab.ma. 
erta psra poner una 
rma : Federico Pc-
café. 
T Jn 
i Se cende una. en 2 mi l pesos, con con-
a en esquina. Alqu i le r 50 pesos, 
mida para nna persona. Deja dia-
S pesos l ibres. Amistad , lofL B. 
31 m 
R A M O N R E V I L L A 
\ 7 E D A D O : SE VEXDEW DOS HERMO-
? sas residencias, en B y W una de 
esquina, de altos: y otra de centro, de 
bajos; tienen espléndidos baños seis ha-
bitación*» familia, hall, sala, recibidor y 
lujoso comedor, garaje dos maquinas v 
cuartos criados y chauffeur, es una g:in-
P en, I J S y 85 mi l Pesos cada una, va-
len el ooble y admito 56 mi l pesos en 
check de Digfn y Hermanos, sin corre-
dor. 
20070 13 m 
W , Viien situada; i ino u 
• j í l a Avenida do E-tr; 
I » * ' jardín, eran portal, 
liriaiíos y traspatio. Se ven-; sión, B. 
_.='_ t , , I 2035!» 
^ E X D O E S Q I I X A DE OCASION, nne-
> va. produce el 15 por 100. doy fa-
cilidades pago y deo hipoteca. Admito 
arciones. Informes: San Nicolás v M i -
'0D0 v la ensena V. Blanco; 
E Concepción, 15. a l tos entre 
' San Buenaventura. Do 1 a 
28 m 
EN L A V I B O R A 
28 m 
T ^ S Q I I N A CON ESTAULECIMIDWTO: 
U vendo uha en la Habana, const rucción 
moderna y preparada para altos. 140 
metros. Informa: Roque Montells. Ha-
bana, ÍO; de y a 11 y de 3 a 5. 
20010 29 m 
^ ^ i , el moderno y elegante chalet, 
5 . rfc Concepción esquina a San 
CSfitura dos cuadras a la Calsca-
f f t a Víbora, con ura superficie de C o n c e p c l ó n T s c 
Consta do jardines, por ta l . 4 habitaci^ 
,11 cinco dormitorios, dos cuar-
báfio comedor al fondo, magnt-
talación eléctrica, cocina de gas. 
T ¿ S r d e agua, garaje, un cuarto y • 
H ¿ oara criados, entrnda inclepen-| 
cuarto para el 
O E VENDE L A CASA SAN LAZARO, 
^ -7-A, Víbora, a dos cuadras Calza-
da, entre San Francisco y 
J U A N P E R E Z 
;.Quién vende casas? PEREZ 
Quién compra casas PKRBZ 
¿«Juién vende fincas de campo. PEKE/. 
¿«lulén compra fincas de campo? PEREZ 
Qui^n toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa negocios ce esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaln. 34, altos. 
>. informan en Carlos n i i t r i c a . I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 82 . 
M a n " " 1 0 A'3823" i s j n . ' T e , é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C E TRASPASA E L 
K J un solar esquina, 
la Avenida de Acosta. 
CONTRATO P E 
a una cuadra, de | 
Informan en Es-
SOI.i 2. 
P R O P I E D A D E S 
trada Palma y calzada, bodega, puesto Se venden 2 propiedades en l a calle Xep-
celona, café. 
•ender sus propiedades 
dinero en hipoteca, avl-
domici l io : operaciones 
«rvadas . Amis tad y Bar-
Teléfono A-40U2. 
A V I S O 
T o d o s l o s q u e t e n g a n d e p ó -
s i t o e n e l B a n c o d e l o s s e ñ o -
r e s D i g ó n H e r m a n o s , Ies 
c o m p r o l o s c r é d i t o s p a g á n d o -
l o s e n h i p o t e c a s y f i n c a s y 
t e r r e n o s , c o b r a n d o e n c h e -
ques , l i b r e t a s d e a h o r r o s y 
g i r o s s i n n i n g ú n d e s c u e n t o . 
S a l u d , 2 , P . S a l a . 
R A M O N R E V I L L A 
SOBOS 1 Jn 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta 
de frutas. 
199ÍÍ» 29 my. 
t r a s p a s a e l c o x t r a t o d e xrs \ E n el repar to Mendoza , calle de M i l a -




contado y el resto en mensualidades de l a va ra hay entregado 2 .400 pesos 
35 pesos. E s t á situado en la calle Es - i • * j 
trampes. entre Liber tad y Milagros, ace-1 7 e l resto a r a z ó n de Setenta pesos 
ra de la brisa, por el fondo 
de Santos Suárez y Pai 
cuadras de los parques 
del gran cine y restaurant. Trato direc-; , , < i i - r • - <ac 
to con el interesado Pío Fe rnández , en ' Y Qe i a 4 . l e l e t c n o A - / 4 Ü 8 . 
20137 
tuno, de esquina, cerca de Belascoaln. 
con una superficie de 203 metros, en 40 
mi l pesos y dejo 20 m i l en hipoteca, 
al 10 por 100. Rentan S265 mensuales. 
Amistad, 136 B. García. 
••• 31 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P ^ V n U ^ ^ n s n a l " . M « R : ^ « ' V e n d o l n a e o n d a . M r r . 
ues y a una cuadra : Composte la , numero 19, de 8 a 1 1 > tuada. en un barr io de mu 
C H E Q U E S 
For estar en re lación con el comercio, 
do. Amis tad y Barcelona, caf:-. Tetéfi 'no j ̂ mP^amos cheques de todos los Ban-
\-400" t'os' a l roeJor upo de Plaza, t ambién 
' compramos certificados del Banco Espa-
n i u rkkT n c i r i l I A I ñol. Alfredo García y Compañ ía . Man-
K A l T l U I N K t V I L L A [zana de Gómez, 233: de fe a 2 p. m. 
Vendo una 'bodega, cinco a ñ o s de con- | -029? _—^____ ^ •>n , 
t rato, muy surtida, vende de SO a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mi tad al con 




Teléfono A-SUSl. 26 
j n 
A T E N C I O N 
B I E N SI -
—chas i n -
idustnas y obreros. Con licencia y bien 
inonta>i para ganar dinero, se da con-
ly . I trato, propia para fonda chino. Infor -
— i man: M. Abascal. Animas, 127, altos. 
«•05 20 m 
Vendo i casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en l a Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 130. B. 
García, Informes. 
Ganga sin i gua l . E n $4 .500 y reco-




un gran traspatio, con un ciiarto a l fon 
do. Precio 5T.200. Tale mucho más. I n 
forman en la misma. 
20020 
UNA MANZANA DE 6 M i l . 
1 metTOF, a una cuadra de Infanta. 
CrOpil para hacer casitas o Indus t r ia ; A ^KNDO l NA BVENA FONDA, B I E N 
y un lote a una cuadra de Carlos I I I . * ' 
propio para ud faraje- Jul io C i l . 
Oquendo, 92. 
30087 S j n 
O E VKNDE UNA ESQUINA DE F K A I -
O le, en el corazón del Vedado, parte 
\ J situada, en un barr io de muchos obre 
ros. </jn su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero en el día. Infor-
man: Teléfono 1-2030. 
20305 29 m 
FABRICA DE LICORES Y ALMACEN' de vinos, se vende, para embarcarme , 
Espifia, en muy buenas condiciones. I 
Jus t ic ia 
J0U6 19390 26 my 
alta, calle de le t ra esquina a 19, con 
Vendo Una Casa de d o « pisos. e$ Un nietros de superficie. Precio equi- j , 
. . ^ j ' * , , tativo y facilidad de pago. Se aceptarla ^ . deja dinero sobre Ja . asa. Informen 
g ran negocio pa ra el Comprador. Vea- también permuta to ta l o parcinl cont ra 8enur t»rave Peralta. Edificio Quiñones , 
' casa en el Vedado o la Habana. D l r i - 410- Toaas horas, 
girso a: A. Portuondo. Edificio B a r r a q u é , 
609. Teléfofao M-2517. 
20059 26 m 
s i m me directamente e l comprador . No quie 20259 3 j n 
. ' V é l a n c o Polanco. que vive en 
• ...ir,-.-. MaII^Í'JC V EiviSn 15, altos, entre Delicias j 
¡ S n á v e n t u r a , de 1 a ?- Teléfonc 
ÍS ra 
n tM,E t » CHAI .LT. CON UN ( iA-
Bnl» situado en la calió Enamorn- ' 
¡bt Sur. .lulio, Kf-parto Santos Suárez, 
C¿ muy fresco y sano, con mil ciento 
Cturas, en precio de verdadera jían-
í ? i n informes s.i riiipf..>: O. B i t -
I.mar.ó, -T. IVK-íono 1-3)?° 
f ^ »» 
fPDO KSTAS CASAS: MANRIQUE, ! 
J 4« 2 plantas. 220 metros, gana $400. i 
HLOOO. San Rafael, dos plantas, i 
(MS por contrato, S4."!.(XK>. Neptn-, 
| Í N rasas de dos plantas, una de ' 
le venden las dos juntas, 40 
Esoobar, de esquina, dos p í a n -
0. San José, de dos plantas, 
i m cuba, cerca de Obispo, dos 
gran bafio en los altos, abá-
llela y servicias, .'<20.000. Ve-
« de Línea, 663 lustros, mo-
000, Vedado, sin estrenar, 083 
ido fabricado. $60.000. Manr i -
le 12 a 2. 
SE VENDE: E N ^ M A B I A X A O , C A L L E de Samft esquina a San Andrés , pre-
cioso y confortable chalet, edificado en 
terreno propio, compuesto de cuatro mi l 
BUEX NEGOCIO: CASA EN CONS-t n 
Q E • i-.".-A O • ~ ' •1 ' n i M 
BODEGA EN E L VEDADO, SE VENDE por causa de enfermedad de su due-
ño y la familia. Es un negocio muy pro-
pio y muy fácil para explotar en ma-
nos de quien sepa trabajarlo. Para de-
ducción, casi todo el material para De 9 a 11 y de 3 a 5-
ro ( ¡ U Q be dado, un solar de 19 va 
ras de I r t n t e por 42 de fondo, en el taTles f apartado 264*." "l lat jaña 
reparto San José , Bella \ i*ta, .Avenida 3034 
Beatriz y Tercera, de esquina, solar de — 
gran porvenir. Informan: Reina, 107-A. / ^ A M T I X A Y RESTAURANT SE vende, 
29 m 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mi tad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina con 25(> metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de h u é s -
pedes, vidrieras de t a ü a c ^ S de todos pre-
cios. Amistad y IT r r a j i n . café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
El corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Haibana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cté. TeL A-4002. 
19676 1 j n . 
DINERO, BARATO, CON BUENA GA-rant ia hipotecarla, lo tengo desda 
el 9 por 100 en adelant*. Doy hasta 15 
m i l pesos al 4 por ciento, por tres años , 
en acciones preferidas de las Compa-
ñías Papelera y Licorera, con g a r a n t í a 
de hipoteca en Habana y Kepartos. 
Manrique, 7S; de 12 a 2. 
- ero - s m 
C O M P R O 
Certificados del Banco Españo l . Obis-
po. 10, altos. Juan Peláez . 
20904 20 m 
terminar la ; muy «barata; urge el nego-
cio. San Leonardo. 4. casi esquina i 
ciento seis metros, de fabricación re- Flores. J e s ú s del Monte, Reparto San 
cíente , tiene nna sola planta qoe consta tos Suárez. 
de portal , sala, vest íbulo, hal l , pantry. 18197 28 my. 
seis cuartos dormitorios, tres de baño 
completos, dos comedores, cocina, garaje 
espacioso con un cuarto y cuarto de iba-
ño. Puede alificarse de ideal para 
familia de gusto. In forma: dotor 
ner. Abogado, ü b r a p í a . 19. De 10 
y de 2 a 4, días hábi les . 
24114 26 
" l^ENDO" LAS~ CUATRO MODERNAS T 
V lindas casitas de la calle de Flore», 
n ú m e r o s 2;», 27, 29, 31. quedan entre San 
Leonardo y Enamorados, reparto Santos 
Suárez, segunda cuadra a l t r a n v í a d i -
recto de la Habana, las vendo juntas o 
B L «5 metrosr $80.000. Estrada Pal- | Por separadas, vean las cuatro y esco-
fcta plantas, seiscientos metros, •'•'>. ¡ ™ n ¡ * ^ ^ fiucQ^én7 Sa^ ^laHanQ0"^!" 
^ P a V ^ i n d o 7 ' ' c h a l e t 0 22 m*! I mero 78-A, casi esquina * Armas, Vfbo-, l e t , acabado de t e rmina r , CU la Cal -
ido, chalet, üala, saleta. 3 También vendo todo o parte de so-, z a ¿ a j i j Qerro n ú m e r o 530 , esquina 
' l a r de esquina que colinda con la nu- , " " l " . ' ' j ' I " ' ! 1 
mero 2r>. a o pesos metro; las casitas a T n l i p a n j se compone 02 sala, sa* 
es tán fabricadas para echarles altos por i • j i i i n ->-*- -•«•- A -'-
sus i ,!redes de ci tarón, urge venderse en '«l*» " « " t gabinete , 4 esplcfl-
esta semana, por embarcarse su dueño. | didas habitaciones a l tas , cuar to de 
Se deja en cada casa lo que quieran en 
bipotecn, tierapre es tán alnulladas, dan 
el 12 1)0." ciento. No corredores. 
20131 20 m 
20007 28 m 
este negocio por causa de otros Inte-
reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
Cheques in te rven idos . Cambio c o n t í -
tu los del ocho p o r c ien to a n u a l has ta 
la c a n t i d a d de 80 .000 pesos, per tene-
cientes a u n a buena c o m p a ñ í a indus-
t r i a l , cheques in te rven idos de l b a n c » 
I n t e r n a c i o n a l , E . S u á r e z , A m a r g u r a , 
n ú m e r o 5 4 . a 
MOR 28 my. 
SE VENDE, A L PRECIO DE UN PE-SO diez centavos el metro, un lote de 
veinte mi l metros, con frente a la ca-
rretera de Manti l la y en el centro de 
í 2 lindo barrio, Qiiyo parnuecito es la 
mitrada y pertenece a esta propiedad: 
tiene heribpsa arboleda, terreno al to y 
cesorlas, venta tres mi l pe«ós mensuales, i " f* ¿ M ^ ^ A U S ^ 
Restaurant es tá alquilado por el mes f* 
V E N D O 
solo y la cantina queda l ibre 40 pesos. 
Apartado 264, Ha'bana, informan. 
.•:a-Ml 29 m 
C A F E Q U E SE V E N D E 
si tuado en Santa Clara y San 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a desde 2 0 0 pesos hasta 2 0 0 
m i l pesos, a l t i p o m á s ba jo en p l a -
H I T F Q P F n F ^ ^ sokre casas y terrenos en t odos los 
n U t d r t U f c o bar r ios y repar tos . T a m b i é n se c o m -
Se vende la casa de huéspedes , Neptu- \ • j j 
al Parque Central, con p r a n propiedades, que cuyos precios 
i m ín imo a i q u ^ r ^ d e ^ S í 0 po^ ^ no sean exagerados. W o r a a n g r a t ^ 
barcarme en la actual primavera la doy Real S ta te , A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 Z 7 3 . U© 
en un precio muy razonable. Informes en la misma, el dueño. 
1961o 2 j n 
Cen t ro general de Negocios. M e hago 
montado a l a moderna , c o n cargo de compra r , vender , traspasar 
9 a 10 y de 2 a 4 
19932 7 Jn. 
Compro y yendo cheques de t odos los 
bancos ; tengo para i n v e r t i r c ien m i l 
Se vende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. S'. 
quiere no necesita disponer do u n 
solo centavo en efec t ivo , y hacerse 
del mas moderno y e s p l é n d i d o cfca-
e.-lc ase es tán Instalando en 
rretoa. en lotea dé diez mi l metros 
uno veinte; también se cambia por un 
'buen chalet, abonándose la diferencia. 
Duefio: Dr. liosa, carretera de Man t i -
lla, nrtme'-' CT, quinta L» llosa. Ki ló-
metro & 
19920 27 m 
c o n t r a t o , con 8 6 0 pesos en t o d a clase de establecimientos, hote- en pr imeras hipotecas . M o n t e , 
i ^ g a r a n t í a , a lqu i le r $ 1 3 0 . Precio $ 6 . 5 0 0 . , Ies, casa de h u é s p e d e s y de i n q u i l i n a - 19 , al tos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l -
Inform.es: dor>or G a r c í a Ramos . , 
j n . A g u i a r , 3 8 . T e l é f o n o A - 1 3 9 8 . 
^20-45 29 m 
VERDADERA GANGA: VENDO BODE-ga en Neptuno. 5.000 pe-os, 'buen 
contrato, venta diar ia de SO a 1)5 pesos. 
Víbora, a dos Señor Marrero, O'RellIy, 21, altoa. Te lé -
ruadr&« da los carros M S .ntos S"Arf /,, fono -4908. De S a 11 y de 2 a 4. 
a plazos, teniendo que o t poco wln«ro | 20172 26 my. 
Informan: Eclpc-
(VÜOtñi t PONER SU DINERO SEGURO? 






t o , c a f é s , fondas , bodegas y gara-1 ^e^®*; 
^es. Of i c inas : M o n t e , 19 , altos. T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . N 
19369 ' 26 my. 
Arango, 
ITATA 0 PKRMI TA EN E L V ^ D A -
if to. So vendo u se camiiia por una 
btoi casas en la Habana, una situada 
• ti Vedado, nuevecita, que vale 70 
|l|MD!i. So pned.- lic.ÍHr ( n hipoteca al 
I » 100. Manrique, 7^: do 12 a 2. 
JTJ .5 m 
• l T r n ) K IXA CASA EN LO MEJOR 
WJK tt^gla, con cuatro cuartos, sala, 
jHüKdcr y douuis Kervlcios, en $4.000, no 
Mrntarts, no quiero iialucliorvis. l u -
^ • • f tn Maceo, 72. Cocidor. M-.T977. 
I 20 ni 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea a n t i g u a , siempre que e s t é de Egi 
do para den t ro . Sn d u e ñ o : M . Reca 
U KST0: VENDO L A CASA SAN 
'Mlfuel, 87, ron s:ila, saleta. 4 habita-
PH, coarto de baño, pisos linos, c'a-
' í entilada, sOlo a .1 cuadras de Ga-
P»; bjín puntal y techo de loza por 
i». 12,500, único precio. Su dueña la 
"•''J enseño; dejo algo en hipoteca. 
29 my. 
Lufete y Notarla de los doctores l í o -
dríguez Eray y Sánchez Víctores . Com-
postela, 19; de S a 11 y de 1 a 4. Te-
lefono A-7408. Compro y vendo casas en 
la Habana y sus .Barrios. Tengo dinero 
para hipotecas eh todas cantidades. 
H A B A N A 
Calle do Muralla, de 3 plantas, $100.000: 
blnt 1 i j r- l • ' J Cieníuegcs . de ü plantas, moderna, en 
« « J Oí la calzada, r a b n c a c i o n de «w.OOO: Cftrdenas. dos plantas, moder-
na. $24.0CO: Neotuno, esquina, dos plan-
tas. $4.">.000; Salud, esquina, antigua, con 
establecimiento, tíos plantas, en 1»? mi l 
»wnde un chalet moderno, p rop io 
"» perwnas de gusto, s i tuado ea 
•íjor calle de la V í b o r a y a tres 
con pisos m u y finos y m a g u í 
c i n t e r í a de cedro. Es u n precio 
n A N d ; I T A : M B O R A , C A L L E DE SAN Mariano, parto alta, vendo una casa 
de manipos te r ía , con snla. saleta, dos 
hab iü ic i cnes y sus servicios. Renta ¡CO. 
Su precio $4.7O0l Se Informa en San 
Mariano, 7S-A, casi esquina a Armas. 
20U0 20 m . r - i < \- i - , 
- T m . .•: v e n t a - c S i i - " ^ i V e r n a . " A i ^ R & f f ^ 120 Y m e d i o ; de . 1 
dos cuadras de la Cai/ada, sala, sa-1 y media a 12 y m e d i a ; o de 6 a 
leta, 4 cuartos, en ocho mil pesos, t n i - | y T n l i n á n e-^tí ewni*-.* n Cn-rn. tad contado. Pah.tino. 1. Señor R o d r í - ! * P* ra- » U " ? a n c a i l esqui fa a Verro , 
guez. Teléfono i-2»)5; de 7 a 9 y de 12; chale t en c o n s t r u c c i ó n , en horas labo-
rables. 
16533 
Q E VENDE UNA BODEGA EN E i ME-
O Jor punto de J e s ú s del Monte, largo 
. . . . contrato y mucha venta; se d a ' en dos 
r r i ^ a aaraiP r u a r t n Hf r h a n f f í . n r I V E N " 0 A M E T « 0 - SOLAR 900 n, i l pesos: vale el doble. Informan: Pan-
cnaoa , garaje , c u a n o ae cnaurreur , j \ metros, i.sxoo, con primera hipoteca chato Agui la 047 
pan t ry , doble servicios, de amos v ano !,5e í10 50» 31 ^ P"r 'V0'*™ " "e: ' 
'l \ ' . 71 . , | ses. en B y 20. \edado a US metros del 
de Criados esplendida OOCina, decora-• t ranv ía Marlanao y Parque Central ¡ E s -
ciones de lo á s a l e g ó r i c o , e l q u e l t a I a - r a e J 9 r InTéwWn nhor» con la 
20100 my. 
SE VENDE UNA T I N T O R E R I A , Oqnen-do o-'; por J e s ú s Peregrino. Negocio 
crisis de los P.ancos! El punto mfts al to de gran ut i l idad, con mflquina'do plan 
I P 
2011 
R . R I A Ñ 0 
27 my 
C A S A Y T E R R E N O 
y saludable. S. Soler. Acosta. .37, de 11 
a 1 y de 5 y media a S. Domingo todo el 
d í a ; sin corredores. 
19744 25 my. 
H O R R O R O S A G A N G A 
char y en un precio módico. 
IÜ976 28 ni y. 
BODEGA UNICA EN L A ESQUINA, E N 7 m i l pesos, cantinera, venta diar la 
DC pesos, gran contrato, poco alquiler. 
Señor Prado, O'RellIy. 21, altos. Te lé -
fono M-4903. De 8 a 11 y de 2 a 4. 
20172 26 my. 
A l o s q u e q u i e r a n e s t a b l e c e r s e 
porque urge la venta, el mejor negocio 
que jamús pudiera presentarse a usted. 
Lo tengo yo. esto es, vftiidi ndole varias 
manzanas de terreno en las inmediacio-
nes de CoJImar. jun to al pueblo y a los 
baños , con frente a la carretera del Mo-1 Traspaso contrato 9 años , casa sita en 
rro. Acué rdese lo que valla el Vedado Neptuno. de Belascoaln a Gallano. con 
y lo « u e vale fcfy; estos terrenos tan sus armatostes, vidrieras, etc.. adaptable . io* R aarda 
pronto se construya el puente Habana, • a CUalquier giro, j con una renta m í n i - ! ' • "^ n r U T i r C D C n r C 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa de huéspedes en 18.000. 
en la calle ed Animas, amueblada; y 
otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
contrato. Informan en Amistad , 136. B. 
García . 
G A R A J E 
Se vende uno en la calle de Infanta, 
en 5.000 pesor. Fabr icac ión moderna, sin 
columnas. Capacidad para 60 m á q u i n a s 
Deja mensual 1.500 pesos. Libre contrato 
5 años . Alqu i le r 210 pesos mensuales. 
Amistad, 130. B. García . 
B O D E G A S 
Vende 3. una en 1.500 pesos; o t ra en 
3.500 pesos; o t ra en 3.00O pesos; todas con 
contrato, poco alquiler. Véáme en Amis-
tad, 136 B. García . 
F O N D A 
Se vende una fonda establecida en la 
Ha'bana hace 12 años, con contrato, poco 
nlquller Buen barrio, cén t r ica , se da 
barata por enfermedad del dueflo. Amis-
en ese lugar se construida $3.00" ULTIMO PRECIO, CASA 
)ortal. sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos, gran pntlo, man ipos t e r í a y 
madera, frente a la fábr ica Palatino, Ce-
rro. Figuras. 78: de 12 a 9. Llenfn. 
19510 27 m 
• • • H e esquina, con una c u a t r o - . K ^ . - T t ^ S ^ ^ ^ P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
a <ji?nstrulr un pueblo que se l l amará 
Hersey. Veng"h. a verme, y le da ré más 
pormenores de este negocio. Informan en 
Monte. 19, alfós, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto, 




mejor punto la Habana. 
75, segundo piso. 
28 m 
j h i cincuenta varas de terreno. 
**• <1« amplio j a r d í n , p o r t a l , r ec i -
J*» «la, comedor c o n s e p a r a c i ó n de 
• ta i de escayola, tres g r a n d e » ha 
M i tas, m a g n í f x o b a ñ o de l u j o . 
tigua. 10'i metros cuadrados, $1L000; San 
Miguel, ontigua, $14.000; Lacrunas, de 
plantas, moderna, $25.000: Blanco 
derna. 2 plantas, renta $250. en $24.000 
otra «n Blanco, antigua, buena medida, 
en $10.000: San Rafael. 2 casas, en 28 
mi l pesos; J e s ú s María, moderna, de 2 
l l an tas , en $30.000; Reparto Las Ca-
hace es-
una. 
rpERRENOS, VENDO A UNA CUADRA 
i X de Infanta, una manzana con 6.000 
(o para reedificar de nueva planta), *e metros y dos lotes cerca del nuevo Fron 
•toda independiente pa ra cr iados 
vende o se arrienda una propiedad c«.r-
I 1 ^ " ca de! l i t o ra l de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más d" 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Gallano y Neptuno. Pe-
le te r í a . 
17*' '' ' 4 j n 
R A M O N R E V I L L A 
Compra y vende toda clase de estable 
tón, con 800 metros, propios para Indus-
t r i a . Ju l io C i l . Oquendo, 92, esquina a 
Desagüe 
19221 2(5 my. 
¡ ^ c i a r t o y servicios de c r i a d o » , ! ^ ¿ ^ ^ r A ^ . ^ w V ^ 
P r una te r rac i ta a l fondo . T i e - ¡ J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
Bonito chalet en _M¡]agros. con muchas Amistad y Barcelona 
r a m o n T e v i l l a 
V e a esto que es g a n g a : En l a ampha-
' • ' J i « I I 07 «I- In(r>nfo a M a - buen contrato y comodidades para 
c ion de l a calle Z 7 , de I n t a n t a a m a - in.lía Soy el quJe m4g pr f tc t i c tengo 
r i ñ a , hoy W a s h i n g t o n , se venden 4 7 4 , cimientos, fincas 
P « o de agua f r í a y V a l i e n t e . V e n ^ o d 
rús t i c a s ^ j r^u i ibanas . ' p70pi0 para residencia o garage. I n 
f o r m a su d u e ñ o en el n ú m e r o 5 de la 
Puertas vidrieras , a r t í s t i c a s re-
Mlá pintado y decorado a t o d o 
^ Se enirrera on «1 « - f « , ; _ ! da. magnifica esquln 
, ean-ega en e l ac to , « n e» - ! fcStabiecimiento, $23.í 
y el precio es m ó d i c o , pud ien - i ción de concreto, $18. 
i misma. bien situada, en $20.000: Quiroga esquina, buena renta, $10.000: Santa, 
Gertrudis, con j a r d í n , en $13.000; San- Vendo tres casitas en el centro de la c lu - ; gg jg 
tos Suárez, a una cuadra de Ta Calza- dad; rentan sesenta pesos;_en $6.000 
magnífica esquina de 2 plantas, con Amistad y 
M « 0 n n e s : S e ñ o r M n r n TrMfnnn ^ resto a diez pesos mensuales: A ^ e r - baj 
518 m u r o , leletOUO to nl0tlernai 6X39. en $8.000: Fábr ica . 2 fon 
V casas, modernas, a $5.500 cada una; Sin 
^ parte en h ipoteca si se de- | so. en $4.500; 
000; Cueto, fa'hrlcn-
000; P^rez. cielo ra-
otra de madera. 9X26. 
entregando de contado $2.700 
l ; cler-
B a r c e ^ n a . S ' T e r . 1-4002. 1 A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
d a M n i T F r v i i l A I N C O M P A R A B L E 
R A M O N R E V I L L A i V e m I o solares en el Repar t0 
Mucho dinero para hipoteca al t ipo m á s 
H O T E L E S E N V E N T A 
En toda la ciudad, de todo» precios. • 
plazos y a l contado. In fo rma : Federico 
Peraza, Reina y Rayo, café. Teléfono 
B O D E G A S E N V E N T A 
En J e s ú s del Monte, Cerro. Vedado, Re-
gla. Marlanao. J e s ú s María Sitios. Pue-
blo Nuevo, San Lázaro y en to^a la c iu-
dad, desde 2.000 pesos en adelante, con 
fa-
en 
este negcclo. "Informa: Manuel F e r n á n -
dez, Reina y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en • ! centro de la ciudad, en 12 
m i l pesos; otro en 6 mi l pesos: otro en 
18 mi l pesos; otro en $C50. Con fondo 
18 mi l pesos: otro on $600. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Feraza, 
Reina y Bayo, café. 
V E N D O U N C A F E 
En 12 mil pesos, vende 150 peso1» dia-
10 afios de contrato se admite la 
a plazos. In forma: Reina y Ba-
Vende una en Neptuno. con contrato, en 
4.500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
me en Amistad, KW. B. García . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ven le una en la calle la Reln;i. con 
contrato de ?. años. A lqu i l e r 85 pesos, 
y tiene 13 habitaciones. l>e.1a mensual 
500 pesos l ibres y puede dejar 700 pe-
sos. Precio 5 000 pesos Amistad, 130. B. 
I García. 
Se tom.an 5 .000 pesos a l doce p o r c ien-
to sobre casa en l a H a b a n a , po r u n 
a ñ o , y r o r r c g a b l e ; pudiendo cancelar 
c o n dos mensualidades. C a s t i l l o , 6 4 , 
de 7 a 9 de l a m a ñ a n a y de 5 de l a 
t a r d e en adelante . D i r e c t o . 
20168 27 my. 
BIEZ M I E PESOS SE D A N E N H1PTK IEZ M I E PESOS SE D A N EN HIPO-teea al doce por ciento sobre casa 
en la Habana, Carlos I I I . 209; do 2 a 5. 
30185 26 my. 
D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S 
A R E L L A N 0 Y C A . 
G a l i a n a , 6 6 , a l t o s . 
D e 3 a 5 . 




COMPRAN CHECK8 DEL. BAKCO 
acionaf. In fo rman: Gallano y Han Vidr iera do tabacos del café. 
26 m 
I*0» y reconocer 4 .000 pesos 
JJ** caacelable en cualquier mo-
í t ¿ !endo lin(la casa nueva con sa-
lí *» tres habitaciones, cocina , 
Francisco solar de 20X40, a la brisa, 
a $11 metro cuadrado. B. Biaño. Com-
postela, 10. Teléfono A-740S. 
20136 26 ro 
icuo lunero ¡ja-io, mi /uic iu o> '•'t'̂ ' • i , r i i ' • r ' . 
jo. Amistad y Barcelona, café. Te l é - ; dares, f ren te a las l ineas de p l aya t s - , r i o s ; 
10 A-t002- i t a c i ó n Cen t r a l , Vedado y M a r i a n a o , ¡ ^ " J e , . ^ 
R A M O N R E V I L L A a plazos y a l con tado . A d m i t o cheques C A S A S D E H U E S P E D E S 
7>ODE(iA EN CAEZADA SE VENDE. 
Jl> Myu propia para dos socloi, venta 8 
mi l mensuales, hay existencias de diez 
tnll pesos, dos carros con sus muías , un 
auto. Lo vendo para ocuparme con otro 
negocio. Ganga este mes Detal les: Apar 
tado. 2&4> Habana. 
19170 [ 27 my 
V i d r i e r a d e T a b a c o s e n e l M u e l l e . 
l-a regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme r á p i d a m e n t e ; paga c 
pesos por alquiler , casa y comida. M; 
relino V>ldés. San Lflzaro. 211. altos, 
qu iñ i a Escobar, Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn 
3 0 A C C I O N E S 
Vendo de la Compaf ía Cervecera Polar. 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
136 B. García^ 
INERO PARA HIPOTECAS EN T o -
das cantidades, desde mi l pesos en 
adelante, i n t e r é s del nueve al doce por 
ciento. In forma: Francisco 7scas3l. en 
Carmen, 11, de 12 a 3 y de 6 a 9. 
1J»36« 26 my. 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena. Obrap ía . 98, altos. 
Dcp rtamento, n ú m e r o JL Teléfono M-WBi 
18339 25 m ^ 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
i propietarios y comerciantes en pagarés , 
ar- l , ' í ' norac 'ones <̂ e valore8 cotizables; se-
I rledad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé» 
rez. 
I m p o r t a n t e : pa ra aquellos que pien-
san embarcar para E s p a ñ a y desean 
hacerse de u n buen negocio a l l á , se 
4 P O R 1 0 0 
De In te rés anual sobre todos los depA-
sitos que se hac&fi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
, I pendientes. Se garantizan con todos los 
vende un magni f i co t a l l e r de lavado , bienes que posee la Asociación No. ei. 
» • , ĝ i ~ r . I Prado y Trocadcro. De 8 a 11 a. m-, l a 
m e c á n i c o , en la L o r u n a , pertectamen-1 5 m. 7 a » de la noche. Teléfono 
te organizado y dejando buena u t i l i - . A c er 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
Urge hacer la operación, vendo en $4.500. 
como verdadera ganga, el solar de es-
^Wlo t fw^ J " " V ~~ '1 quina de Rodr íguez y Manuel Pruna. 
. » " ' « a de mampos tena , mo- mide 20x31. o 10 hipoteca en $1.500, se 
* "~ J prefiere vender. No pago 
fabricación 
"teca. No pago comisión 
1 « o t e a preparada para altos, 
P^os del t r a n v í a y Nuevo 
\k . :0y l ^ n t ó n . D u e ñ o : Aguaca t e , 
• ¿ • * . d c 7 a H . T e l . A - 9 2 7 3 . 
^ 26 my. 
chalet acabado de cons t ru i r 
» í i a u Calzada y a P*" 
^ S ó / d a .de EstTada P a l m a ' 
^ 0 de p r imera lu josamente 
' decorad 
di . , 
* Consta de j a r d í n , po r ta y saludable, v 1 J . • P^ ta con sala, sale 
comisión. 
S O L A R E S Y E R M O S 
•»!•. " « T O — 
G A N G A r p A M B I E N 1 NA F I N Q V I T A EN EE p i n - t 
X toresco pueblo del Calabazar, con Traspaso dos solares, juntos o separa-
una superficie de 30.000 varas, tiene una AoSt a plazos, hay pago $1.003 y se ce-
espaciosa y moderna casa de mampos- ¿en p0r $700. en el Reparto Almendares. 
0 y cer-
mjden 
5-92 de frente por 47 fondo. Se 
pueden comprar los dando cien pesos V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
de entrada y diez pesos al roes. Para Ven(j0 en fj0o pegos una buena; venta 
i n fo rmes ; su d u e ñ o . J o s é P i ñ é n , calle 7 ^ J a ^ V e U T o ? r a S O s S 
H o s p i t a l , numero 7 , altos, en t re Nep-
t u n o y Concord ia . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 . 
t e r í a , é s t a ' la doy a $0.00 vara, terreno a ^nsí cuadra del parque número : 
n ; o tomo $2.500 en hipo- ca la l ínea y Hotel Mendoza 
Habana . 
19074 20 my 
Para Informes log dof _ 
en Neptuno. 58, s a s t r e r í a , de 4 a 0. hora a<jmiten chequea del Nacional y I 
f i ja . A-J172. 0 en San Mariano y A r - flol .Aguacate, 38. A-9273; de 0 a fU-
mas. 'bodega. Víbora. 
20130 26 m 
de 2 a 4. 
20C25 
P R O P I A C A S A 
S ^ l o r a 4 d o ' T ventanas y R E C I E N C A S A D O S 
^ T c a » , 1 Cedro y a r t í s t i c a s v íbo ra , calle de San Mariano, parte al 
I ^ eles- Consta de j a r d í n , por í a v 
fcttó ' " ^ o r , cua t ro heraosa* ras, 
^ ^ l ^ T ^ « t e r c a l a d o ^ ¿ ^ ^ 
" \ r E N D O VNA PARCEEA DE TERRE- Al J 
\ i 1 . '>-. motrns de frente /v im • -
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga : se venden sola* 
n - res a $1 .300 , a plazos, en el R e p a r t o 
arrienda; r a r a más detal les: Informa. Fe-
derico Perada. Reina y Hayo» 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en J e s ú s M a r í a : cinco años de contrato. 
Paga poco alquiler. Vende 80 pesos dia-
rlos. Tiente mucho barr io . Bien surtida. 
Es nna ganga. In fo rma: Federico Pera-
za. Reina y Bayo. 
ir>^>0.'..', 31 my. 
M A N U E L L L E N I N 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
H IPOTECA: SIN CORREDOR, A BAJO i n t e r é s $6.000. Telefona A-107:;; de 
10 a E2. 
20313 28 m 
C 6.'>2« m 15 • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo para colocar sobre propiedades 
de absoluta g a r a n t í a , en la Habana, la 
la y 
\ ' r _ ' , f, j 1 i* j 1 ue .losoiutí1 g a r a n t í a , en la uaoana, la 
idares, pagando $ 1 0 0 de entra-1 Corredor legal izado. Compro y vendo ¡ cantidad de eo.ooo pesos y 42.000, en 
$15 mensuales, s in i n t e r é s . Pa- 'casas, solares y establecimientos, ^ l * * * * * * ^ ^ 
a 7 t f l j i ^ 1 . . ^———— panamenn. -» . » u>i 
K j haU aI fondo, cua r to v Ios baJ0-- p1-0?1?8 par*,011" 
B * « Criados, - - - - 1tua^,'0 > 0 fami l i a ; los pisos de los 
t   l , i ta. dividida por colum-
dos habitaciones, baño y demás ser-
dos hermosos d é -
os de mosaicos en 
matr imonl 
altos son de 
V no, que mide 25 etros 
por 54 SB de fondo, total . 1367 1 » me 
h ^ C v a ¿ a U o O S P o T n e c e b s i t a n r 0 d i m r o ' S e r a informes , d i r í j a s e a a l o f i c ina d e ' ñ e r o en h ipo teca , no t engo socios n i 
r rec iMón. se da a P f ^ ^ f ^ i J í g S t M a r i o A . Dumas y S. A lpendre . Calle empleados, solo garant izo mis actos 
oen fabricar 3 casas buenas > e - • _ . . -
pió para una industria, 
sia de J e s ú s María , altos 




C A N J E O C H E C K S 
: $ 5 . 0 0 0 e n c h e c k s d e l B a n c o E s - ! 
• . ~ 
in forman: i g i e - 9 y 12 . T e l é f o n o 1-7260. Repar to A l - ' F i g u r a s , 78 , cerca de M e n t e . T c l é f o - ; 
ída" 2-r.,e<,;ivnn! emendares. M a r i a n a o . no A - 6 0 2 1 : de 12 a 9 . 
» J « _ B O D E G A S E N E L V E D A D O 
n - | p a n o l , l o s c a n j e o p o r $ j . ü U Ü e n 
s d e D i g ó n H e r m a n o s . E m i -
V n á n d e z . M u r a l l a , 1 2 . H a -
A V I S 0 
A los que deben a Reina, 8. casa de 
Penabao. Areces y Co.. vendo cheques 
con el 15 y el 20 por 100 do descuento. 
Informes: Amistad, 136i. 
" " C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
Compramos cantidades; t ipo el mejor de 
plaza. Tra to directo. E. Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
IsMS 27 m 
B 0 D E G A 5 E N B E L A S C 0 A I N 
grande BUENA 
n i N F R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
\yr:<s 
rd-25 
í ^ e r a . ^ ' ^ S€xta- avenida "es- Pa" 
?• cemento ---cn?dras del P3" lo ll5 * la ^ « j * con todas la» co-
*n San p::fPrfrl0 -•' ™" pesos. 1 Rafael y Marqués Con-
cón 2 cuartos, abundante agua, 
terreno para siembra, todo cer-
Su precio $2.500. Informan en 
Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
10S74 29 m 
C H A L E T P O R 1 5 . 0 0 0 PESOS 
YENDO: EX LO MEJOR HEE VKDA-do Oportunidad por sus dimensiones. 
Esquina de 22.WX23.30. T ra to directo con 
su dueño. Lealtad. 10. a l tos ; de 11 a 1 
y de 6 a 0 de la tarde. 
90637 29 
2S my. 
Í Í P * C A v ^ E R E A I . o 
de \ f *? L a Celba. t é r -oo Marianao; tiene un 
¡ f ? ^ 0 9 ' <,0S Pat,0s v 
* 7 a tres can* | | antigua pero 
l 20350 
29. 
\ endo resto hasta 55.000 pesos en hipote-
ca, terminado de fabricar, lujoso, calle 
11. entre 4 y 6. Propie tar io : Jorge ao-
vantes. San Juan de Dios, 3. Telffono 
M119íÍ2Í y lr"16e7' SI my. I fJE VENDEN DOS SOLARES A DOS cua-
de casa que bah ía , tiene varas cuadra 
das 601.352, a catorce pesos. D u e ñ o : Co-
rrea. 20. 
• VENDE VN SOLAR DE ESQUINA,! 17871 26_ro_ 
se pue- . I M ^ M a S a n B E B B H B m B M M H M H t a i M M M S en el Vedado, calle 
-. informes: JJontj 
I!l R U S T I C A S 
VEDADO I N CHA i - o 
tle 
sólida. 
S ^ e ^ d ^ f u j o ^ ' m L g n í f T c a m e n t e ^ situado, raetros . 
\ LTIP .AS DE JESUS NAZARENO, A tres cuadras de l a Es tac ión del 
y medio de t r anv ía , se venden finquitas de recreo 
•Ina ̂ . « 5 2 i l ^ T a ! l ^ T ^ T s ^ S ^ de í ? ^ , P ^ J , I » 4 ^ j f e o m a n na^invers^n.^Se ^ ^ ^ U ^ 
1 M-2605. 
3 j n . • 20193 2S m y . i 20355 m 
• Ba^arraTer^cbaVcYiTlene Ta7dín T í t o T á S S Ñ I ^ Informan en San l:afael y Marqués üonz i l cz . é Lo-




Media contigua cuarta, con 3.043.538 va-
ras cuadradas, a doce pesos. Un solar ¡v _ , ^ -
frente a la brisa, paraje alto ^ • g n , l í S ^ e ^ L S t Í v ' ¿ S t o M • I 
fresco, muy saludable, tiene i l c t ó t a r l - ¿ f S ^ S a J * S Í T ^ n t ^ d O V p S -
llado In ter ior con agua por demolición ' J ™ v * J * 5 a - „ a V ^ . , * ' a T m T 9 Ma-
Ho ooCo „ „ . »,„Kfo f i ™*Arc ios. 11 guras, i». A-COil. de i - a a. Ma-
nuel Llenln . 
C A F E Y F O N D A 
En »S.50f». café y fonda; alquiler harato 
v ex t ra to ; hace buena venta; cerquita 
de lo muelles. Figuras. 7S. A.W21. De 
12 a (. Manuel L l e n l n . 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo, l i r r a t í s i m a , una carn icer ía en 
J e s ú s del Monte, completamente moder-
na, contrato, alquiler $25. tiene vna ba-
'bltación independiente. Figuras, 
léfono A-u021; de 12 a ». 
nín. „ . 
20123 3 Jn 
B A N C O E S P A Ñ O L 
jiran cheques Intervenidos. Letras, 
l ibretas y í ionos. Se hace la operac ;ón 
ríipida y al contado. Reres y Compañía . 
Am.-ir¿rura. 4S, altes. Teléfono M-3506. 
20223 28 m 
A L Q U E D E B A A L O S B A N C O S 
Vendemos chefues de los Bancos, en to -
das cantidades, a l mejor t ipo de plaza. 
Alfredo Garc ía y Comp. Manzana de 
Gómez. 2^3; de 8 a 2 p. m. 
20298 1 j n 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en Bonos del banco Espafiol. sin i n t e r é s 
por un año. Informan en el café de Con-
cordia y Hospital , e l duefio. 
15X2 31 my. 
PA R A HIPOTECAS, ALQITI .ERES, usufructos, p r é s t a m o s $1 000.000. Com. 
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
pront i tud y reserva Lago. Joyer ía E l 
Lucero Avenida Bolívar, Kema, 28. A-9110. 
16241 26 my. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agu i -
la y Neptuno. barber ía , de 9 a 12. Gia-
hert. M-42S4. 
17S74 fi j n 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S A d m i t o cheques in tervenidos a l a par 
. sobre el banco D i g ó n Hermanos, por I Compramos en todas cantidades, del Na j cional y Espafiol. Tenemos buena opo 
t ln ldad para su l iquidación, al t ipo mfts 
l a i t o de plaza. Aproveche. Dragones, 46. 
I altos. Contadores del comercio, 
i 20232 28 m 
14.000 pesos. I n f o r m a n : S orne n i el os, 
n ú m e r o 63 . 
1W43 % 23 my. 
i i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 Z i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e i c . c ü . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d U f c S E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S J a r ! D I N E R O S . A P R É N C H C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
í : r í a d a ¿ d e m a k o 
y m a n e j a d o r a s 
Q E SOLICITA T X A CRIADA, P A R A 
O haJbitaciones. Buen sueldo. E, número 
-'¿7. entre 23 y '25, Vedado. 
20277 27 m 
Se s o l i c i t a n dos cr iadas, en l a calle 
15, ent re J y K , 145, casa del s e ñ o r 
R i v e r o . 
JE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
5 no, en Estrel la , 35, altos. 
20073 26 m 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA UN CRIADO DE ÍVIA-
no. que sepa trabajar y tenga re-ferencias. Habana, 91, aí ' .os 
20252 Í7 m 
20247 29 m 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
O ra criada. Ha de ser formal y traer 
referencias. J e s ú s Mar ía , 57, altos. 
20352 97 m 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
O 10 12 a ñ o s , o una seiiora de edad 
liara c r i a r una n i ñ a ; los domingos los 
tiene libres hasta el lunes; puede i r a 
dormir a su casa- Para tratar , de 8 de 
ln mafin a las seis de la tarde, a cual-
quier ñora . Calzada del Cerro, 863. 
Talle de Lavado. 
20216 26 my. 
Se so l ic i ta u n a c r i ada pa ra t o d o el ser 
v i c i o de u n a s e ñ o r a y una n i ñ a . Casa 
p e q u e ñ a , b u e n t r a t o y 3 0 pesos de 
sueldo. M a l e c ó n , 16, bajos. 
27 ni y. 
O E SOLICITA UNA JOVEN ESPASCÑ 
O la, formal y trabajadora, para todo 
el servicio de una seño ra sola, que en 
tienda de cocina y sepa l lmbiar y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos, 
ropa l impia , y buen trato, ü q u e n d o , 
S6-D, bajos. 
20214 27 my. 
EN PASEO, 276, ENTRE 27 Y 2!), VE-dado, se solici ta una criada de ma-
no que tonga referencias. 
SE NECESITA UN CRIADO P A R A el comedor con buenas referencias. 
Calle 25 entre L y M. Presentarse de 
1 a 3. 
20197 27 my. 
: 0 C I N E R A S 
/BOCINERA, SE NECESITA P A R A CO-
K J cinar y hacer l a limpieza de casa 
chica y 4 personas. H a de dormir en la 
to locac ión y traer referencias. Es casa 
iroral . Se paga buen sueldo. Informan en 
Bohemia, Galiano, 93; de 1 a 5 de la 
tarde. 
_ 20^35 27 m 
Q K d e s e a u n a c o c i n e r a ! p a r a 
O famil ia e spaño la . Puede dormir en 
la casa si quiere. Obispo, 75, altos. 
-0338 28 m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ? 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saber para un asunto fami-
l iar , el paradero de este s e ñ r r . que os 
natura l de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillé?. Amistad, n ú m e r o 
130. Ba rbe r í a . Por Dragones. 
20235 l _ j n 
DESEO SABER E L PARADERO DE Manuel Blanco y tle Amante Méndez, 
ambos de Louredo. Manuel Pérez y Pé-
rez. San Pedro, 22 y 34. Hoie l Universo. 
Haibana. 
202P!) 27 _m 
Q E SOLICITA E L PARADERO DE M A -
O nuel Ctíbey Pensado, por su herma 
na Filomena, para asuxtos de familia 
Di r i c i r se a Corrales, 30. Habana. 
20296 -7 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E I V ^ I E C E H O Y M Í S M 0 
20222 26 my. 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE M A -
O nos que sea peninsular y ' rec ién l l e -
gada. Di r ig i r se a hanta Clara, 6. 
20237 28 my. 
C O L I C I T O C R I A D A P A R A CASA DE 
O poco trabajo. Puede dormir fuera de 
la colocación. Se necesitan referencias. 
Lealtad, 95, bajos. • 
, 28 j n y - _ 
SE DESEA UNA MANEJADORA. ~CA-lle 17, n ú m e r o 10; esquina a M . 
20178 ÍTT my. 
O E SOLICITA U N A COCINERA, QUE 
O ayude en los quehaceres de corta fa-
mi l ia . Sueldo $40 y cuarto. Caile 13. nú-
• mero 4C5, entre 4 y (j, Vedado. 
| __20356 27 m 
\ C E * S O L I C I T A UNA CCCINERaT ASEA-
K J da y saludable, q':e ayude algo a la 
i limpieza de la casa. Manrique, 78. bajos 
| 20578 28 _m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para corta famil ia . Esp lénd ido 
sueldo. Consulado, 130, altos. 
303(35 27 m 
(JE SOLICITE UNA COCINERA QUE CO-
O cine bien a la cr iol la . Sueldo 25 pe-
sos. Calle 17, n ú m e r o 7, bajos, entre 
O y N. Vedado. 
20109 27 mv . 
JOSE LOPEZ A L B E L A BUSCA A SU i so'brino Manuel Nogueiras López, del 
ayuntamiento de Vedra. Provincia de la 
( o ruña . Uesea saber d3l paradero. D i -
r í j a n s e : calle C á r d e n a s , 21, altos. 
20353 t - CO m 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Pr imi t ivo F e r n á n d e z del pueblo de 
Figtieras, Pola de Allende, Asturias, lo 
sol ic i ta su prima Encarnac ión F e r n á n -
dez de Zarracín . Escribir a: Neptuno, 2-A, c 
altos. Habana. 
D É A N I M A 7 i E F 
esta'blo número 
^ H 1 ? ™ 8 PARA C r i a 
J - l de pura raz7 X-R,A n 
i moutb Rocks. Rodre ?«rffi0s Baí; 
Wyandotte y Lp-h^ Is laM ¿ S 
tavos cada7 „«!horn Blj.-P R O P I A ! / * ^ ? cada nno; en «us An(?a.lll2as AzuIps v ?-ala 
3 peciales. a 25 c¿ntar.Llstl 
frescos. fertnidadV0l ^ 
de comprar huevos 
gallinas-, es mur .n?^51 -
mos vendedoras Jen P•0rtsü, 
27 m 
simo ismo en Colón Véalo tener. esablo. mero 
19017 2 j n . 
Q E DESEA SABER E L PARADERO D E L 
¡O seüor Juan de la Torre Maíllo, natu-
I ra l de Lucena, provincia de Córdoba, 
í España , para asunto de una herencia. I n -
formar a Francisco Laque, Acosta y No-
vena, t ren de lavado, Víbora. 
196G8 25 my. 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Un ico envase recomendado por 
i Sanidad, con paletas de c a r t ó n , 
; M i l para 5 c tvs $ 5.00 
-h , . 10 c tvs 8.00 
i .. 20 c tvs 12.00 
U n a l ib ra de v a i n i l l a . . . 1.00 
V A R I O S 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H I T A , DE 12 a 15 años , para cuidar un n iño v 
ayudar a la ^limpieza. Hay criada. San-
ta Irené,->-36. J e s ú s del Monte. 
20054' ' * 27 m 
( C R I A D A , . F O R M A L , SE NECESITAREN 
\ J San Juan de Dios, 8, altos. Si no 
tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 
20O4C 26 m 
A^EOESITO MANEJADORA, P A R A UN 
J.^ niño de dos años , que sea joven, es.-
i-^fioia. Sueldo .$25. J, esquina 9, Vedado. 
Telefono F-42C4. 
_ 20072 _ 27 m 
Q E SOLICITA~UNA—CRIADA DE M A -
>!? no, para la limpieza de una casa, que 
sepa cumplir con su obl igación. $25 y 
ropa l impia. Progreso, 8, liajos. 
19993 20 m 
Q E NECESITA UNA CRIADA F I N A , PA-
K J ra comedor, tiene que saber leer y 
escribir y t raer referencias. Reina, 97, 
altos. . | 
20061 26 m 
TI MANEJADORA: EN MALECON, 328, 
bajos, izquierrla, se so l íc i ta una bue-
na manejadora, que entienda mucho de 
niños y. tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. Informan hasta las 2 de la tar-
de, en la misma. Teléfono M-138Q. 
20060 ' 20 ra 
Q E "SOLÍCITA, EN ESCOBAR,'80, B A -
Jos. una criada de mano. Sueldo $-Jó. 
20102 . 2lj_xn_ 
i ^ E SOLICITA UNA MANEJADORA~qi i« 
O sea peninsular. I n f o r n o n en San Lá-
zaro. 4,)0; 4o. piso, apartamento, número 
3. Teléfono F-5441. 
2009.) • 20 m 
COCINERA QUE AYUDE A L A L I M -píeza de corta fami l ia y duerma en 
el acomodo neces í t a se . Übrapía , n ú m e r o 
85. 
_ 10189 26 my 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno . 8 1 . 
Q E SOLICITAN DOS MANICURES. en 
I I O Obispo, 100, altos. 
EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, Veda-do, se sol ic i ta un matr imonio; ella 
buena tocinera y dulcera; y él para 
criado da mano; el la ha de ayudar a la 
limpieza. Han de tener referencias. 70 
pesos de sueldo. 
22190 28 my. 
19982 10 my. 
AGENTES, SOLVENTES, E S T A B L E C I -dos en j .ugueter ía o quincalla, se so-
l ic i tan en poblaciones del in te r ior para 
la venta de un juguete mundial. E s c r í -
base a: J. R. Helguera. Animas, 60. 
Habana. 
20288 27 m 
T ^ N CALZADA, ESQUINA A I , SE SO-
H J l íc i ta una buena cocinera que sepa 
su obl igac ión y tenga recomendaciones. 
Sueldo 4:> pesos. 
20156 27 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea aseada y quiera trabajar; no se da 
plaza; puede sacar comida. Sueldo 20 
pesos. Someruelos, 8. 
19984 27 my. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE me-
O diana edad para tres personas, .pre-
f i réndose del p a í s . Villegas, 73. altos. 
19979 27 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar y variar, que duerma 
en la colocación v es té dispuesta i r a l 
cami o. iduy cerca de la Habana. Sueldo 
$oO. Informes: San Miguel, 156, altos. 
20O47 27 m 
Q E SOLICITA UN PROFESOR O PRO-
Cj fesora. de edad, a la que se fací l i -
j t a r á habi tac ión , comida de primera cla-
se y $25 de sueldo, ún i camen te para re-
¡ pasar las lecciones a un niño de ocho 
[ a ñ o s y llevarlo al Colegio. Informes: 
j Velasco, 4, entre Habana -y Composte-
! la, por las m a ñ a n a s ún icamente . 
_ 2Q29j 8 m 
X TN MUCHACHO FUERTE, C O N " R E -
v comendacíones , para almacenes y 
I oficina. Informes a: Carlos Bóhmer . 
• Sol, 74. 
| 20265 27 m ¡ 
' " | \ f ECANOGRAFO O MECANOGRAFA: i 
jl»X se solícita para un bufete. Que es-1 
i c r iba rápido y sin f i l t a s de o r tog ra f í a . ! 
Manzana *de Gómez, 52S. Teléfono A-3759 
, y M-1652. I 
203; ;!i • 27 m i 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
V?¿0 S P en ni,:>Zán otro oficio. 
MR. K E L L i ' le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a i i tomóri les mo-
dernos. En corta tiempo usted puedo 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-1 
ción. La Ef-cuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica d» 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto m&s conocido «n la Repúbl ica di 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t i tu les expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar su* 
méri tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a o^-ted que vaya a iodos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar , no dé 
ni un centavo hasta no visi tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libre de ins t rucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T<íA?S.J"s t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
I? N L A C A L L E 19, NUMERO 447, SF . J solicirn una- cocinera, que ayude a 
los quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio. Sueldo $30. 
20036 27 m 
Q E >OI , lCITA UNA COCINERA O CO-
ÍD cinoro, para corta familia . Calzada, 
10, entro A y Pa>eo, Vedado. 
_ 20065 26 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O tenga buenas recomendaciones, si no 
que no se presente. Informes en calle 0, 
número 194. Vedado. | 
20115 27 m 
| Vendedores v i a j a n t e s : se so i ie i t an ven-
dedores ac t ivos en cada P rov inc i a , pa-
j r a la w n t a de a r l í c u l o s e l é c t r i c o s d s 
I las f á b r i c a s m á s grandes e i m p o r t a n -
! tes, m u n d i a l . Pueden ganar de $ 1 5 0 
bas ta $350 mensuales. Cuba E l e c t r x a l 
| Supp ly Co. ( A n t i g u a de M o s q u e r a ) . 
C b r a p í a , 93-97 . Di r ig i r se a l e e ñ o r Po! 
son. 
20824 28 m 
C E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A ' 
O de comedor y otra para habitaciones. 1 
nue sepan su obl igación y tengan re-
ferencias de casas respctahle-s. Buen i 
f neldo. Informan en 17. entre 2 y 4, I 
alto* de V i l l a Caridad, ' Vedado. i 
19876 25 m I 
l l T ' N PRADO, 60, BAJOS, SE SOLICITA 
X î una cocinera. cl<» color, iiue sepa su 
¡ obl igación. Sueldo $30. 
20100 31 m 
Q K SOLICITA UNA COCINKaA, PARA 
O una corta famil ia , que sepa cumplir 
con su obl igación. Villegas, 76, altos. 
20008 27 m 
PA R A LOS QITEHACERES DE UNA tc-í?ors sola necesito criada de mediana 
edad, inteligente y trabajadora, que se-
pa cocinar: sueldo 30 pesos, dormir en 
la colocación.» Primelles. A, primera cua-
fira al l legar a l paradero de los t r an -
vías del .Cerro. 
19700 29 my 
t ? « MALECON, 35Í, ALTOS, SE SO-
J_i l í c i t a ui.A buena criada, peninsul i r , 
joven y fina', es para hacer limpieza por 
la m a ñ a n a y deapu^s atender a un niño 
de 4 aüo l . Suoldo ?25 y ropa l impia. 
19S70 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIAOA, P A R A CO-cínar y d e m á s tra'bajo <íe una corta 
' famil ia . Sueldo $40 y ropa l impia. Ca-
lle K. 110, entre 17 y 10, Vedado. 
19946 26 m 
í O O C I N E R A : SOLICITO UNA, QUE 
K j sea sola y duerma en la colocación. 
¡ Sueldo $30 y ropa l impia. Bernazá , 34, 
, altos. 
I 19902 25 m 
T T N .IO • EN, ESPASOI , DESEA E N -
K J contrar costura en casa de comercio 
o para coser en la casa, lo mismo co-
se ropa de n iños si 3e la dan cortada. 
Infn'-xvin: Velazco, 2. 
20357 -27 m 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N -
Cj dera, para casa par t icular , horas pa-
ra t r a t a r : de 9 a 1 p. m. Corrales, 
esquina a Egido. 
20862 27 m 
C H A U F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
EN GALIANO, 67, ALTOS, SE SOLI-1 $100 al mes y mas gana un buen cnau-cita una buena criada de mano, que ffeur. Empiece a aprender bov mismo 
sepa coser a mano v a máqu ina v que l ' ida un folleto de ins t rucción, gratis, 
tenga recomendaciones. No «¡e quiere : Alande tres sellos de a 2 centavos, para 
rec ién llegada. ' franqueo, a Mr. A loe r í C K e l l j . Sac 
Lrtzaro 249 -Tabana-
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
S o l i c i t o p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e L I s l a p a v a 
v e n d e r e l M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $ 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á d e p r o -
p i e d a d d e l v e n d i d o r . B . H E L L E R 
Y C 0 . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a . 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
c nosñ v el 31 
SOLICITO SESORA DE RESPETO, T T N CHAUFFEUR, QUE SEPA MANE-1 sepa del manejo y cocina de una ca- U ja r camión grande y se a sol ic i tar] 
sa para dos caballeros; es para el cam- carga. Informes a: Carlos Bóhmer. Sol,, 
po. I n fo rman : Gervasio, 131, bajos. , 74. 
19752 20 my. 1 202G5 27 m 1 
C C I i I C I T O UN MUCHACHO, PARA. E L 
Cj servicio de un caballero solamente, 
en O'Reilly, 72. altos, entre Villegas y 
Aguacate. Señor Roig, a todas horas. 
20041 20 m 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A S A 
M A N O , D E 
8 l i t ros $1V.00 
12 20 00 
16 28 .00 
25 00 
Con voladora $5 .00 m.^v 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
'Hace 25 l i t ros cada 15 m i -
nutos 60 .00 
Pida nuestro C a t á l o g o 
in teresante 
para Cafeteros, Dulceros 
y H?ladores. 
Tenemos gran existencia 
de t o d o 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
mora tor ia . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s h i ? * r d e I a 5 . 
P B NKCKSITA UN CRIADO HE MANO, 
O para f - e g ^ los nisos y Hmrde/a de 
la casi . Sueldo f p í n t a pesos mensujji; 
traipra recomendación de la casa donde 
traba.iY. anteriormente. Calle 13, número 
77. entre 8 y 10. 
, g W g ^ ^ 26_m__> 
O R SOLICITA UN MATRIMONIO PA-
O ra cuidar y l impiar una oficina, a 
cambio de c'sa y un pequeño sueldo. 
Prado, 33, bajos, de 2 & 4. Doctor Domín-
guez. 
C 3005 gd.is. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con r> 000 pesos para un negocio que de-
Ja 1.000 pesos mensuales y se garanti-
za. Informes: Amistad, 136. B. García . 
31 m 
AGENTES: HOMBRES O MUJERES para el imer ior . necesitamos. Gana-
rfin seguramente S6 u .$8 diarlos. Ar -
t ículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García . San Nicolás, 76, para 
información ráp ida . 
17502 3 ln 
Se co l ic i ta una s e ñ a r a o una enferme-
ra para atender a una s e ñ o r i t a enfer-
ma . Calzada da J e s ú s del M o n t e , V í -
bora , entre La^ueh ie l a y Ger t rud i s . 
V ü l a Lore to . 
19176 25 my. 
T EA ESTO CON E S P E J U E E O á BUE-
- L i nos: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; le hacemos los planos y 
asumimos la dirección facnltativa do la 
obra, ojo, es una dirección de verdad, 
no es salir del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la t a r i f a ; 
véanos y no le pesarft. Informan en Obis-
po. .¡1 y medio, Ibi rer la . 
18021 27 my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DR COLOCACIONES 
SI quiere us te i tener nn b r « a coc'nero 
de case particular, hotel, fonua o esta-
blecimiento, o eamarcos. crisdoa. de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores. anrendlce9. etc.. que sepan sa 
oolljrnclfin. llame al teléfono de esta m -
tiffua y acreditada casa que se los fa-
c i l i t a rán con buenas referencias. Se 
mandan a todos 'os pueblo, de ta Isla 
y trab;: adores para •M camno. 
_tww> " « I 
A c a b o d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e j 
g a n a d o f i n o : v a c a s h o l a n d e s a s y 
J e r s e y , r e c i é n p a n d a s y m u y p r ó -
x i m a s , l as m á s f ñ a s y b u e n a s d e l e -
c h e . T a m b i é n c a b a l l o s de m o n t a y 
m u í a s de m o n t a , d e m a r c h a , m u y i 
f i n a s ; u n b u r r o s e m e n t a l , c a b a l l o s 
d e c o c h e y u n p o t r o de t r e s a ñ o s , j 
f i n o . T o d o s es tos a n i m a l e s se los 
p u e d e v e r e n e l E s t a b l o de L . 
B l u m , V i v - s - T e l é f . A - 8 1 2 2 
Ulnas de raza, vi'sjt'e 
, la Amparo. Calzada A,í2?;J 
- Pinos, Habana. Se m i l ^ 
«1 miciiio. "'andan 
13270 
K E N -C A B A L L O S D E P A S O D E 
T U C K Y 
Acabamos de recibi r un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fue tea y m a g n í -
ficos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con ped íg ree y dos mu-
las finas, marchadoras. 
Pueden verse todoa estos animales en 
la calle 25, número 7, entre Marina « 
Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
19474 1 3n 
Se c o m p r a n c a b a l l o s : p a r a a l i m e n -
t o d e las f i e r a s se c o m p r a n c a b a -
l l o s , q u e n o e s t é n e n f e r m o s . D i r i -
g i r s e a l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n . 
E n l a e x h i b i c i ó n de P r a d o y S a n 
J o s é o a l T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
M . R O B A l P i A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , d f i 
15 a 2 5 l i t r o a d e l e c í i e d i a r i o s , 
t r e s razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a se s : c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p e n i s p a r a n i ñ o s : 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
j d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
J d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca« 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE VFaNDEN CONEJOS 1JE FLANDES, verdad, l amaño colosal, color liebre 
gris o negro; vista hace fé. San Fran-
cisco, 141, entre Porvenir y 8a. Víbora , 
al lado del Colegio. 
10755 20 my. 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y JerSf . J 
a 2 D li t ros . * 11 
1 V 0 L ° S . . H o l s t e i n ' 20 toros v y i l 
cas L e b u , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caUüo, di 
N.entucky, de monta. 
Vende m á s barato que otrai ca«L 
t a d a semana llegan nueva» re¿ 
sas. 
V I V E S . 149 Tel. A-8122 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L VAZQUEZ 
GUAX ESTABLO DE BURUAS do LBCH 
¡se ha trasladado a Velizque:, nflmir» 
25, a una cuadra da U Esquüu « U S 
jas. feléíor.o A-4810. 
Burras criollas, todai del palg, em 
Férvido a domicilio o en el establo a t* 
das horas del día y de la noíiie mm 
tengo un servicio especial de 'meauZ 
ros en bicicleta para despachar üj fe. 
denes en seguida que se recOen. 
Tengo sucursales en JesOj del Uot-
te. en el Cerro, en m\ Vedado, cali» » 
y 17, y en GuanabRcoa, calle MíiIm 
Gómez, nümero 100, y en todos los I» 
rrlos de la Habana avisando al teMb. 
no A-4810, que se:£n servidos Inmedtt» 
tamente. 
M A Q U I N A R I A 
SE VE!»DE A PRECIOS MCT VüíTl. josos una gran existencia de tob^ 
ría de hierro negro hasta 10"» de di4« 
i n e t n . válvulas y accesorios de 1'4'' bil-
la 10,'' cabillas corrugadas, pilotes cnm 
sotados, ladril los refractarios de caU 
rectos y maclilliemhrados, madera, lla-
nas boúi'bas simples y DMplex y e ' 
ras de varios tamaños Todo este 
terial fué importado dlrectanente t • 
encuentra en nuestros almacenes IW 
para embarcar. Si le interesa a n 
todo o parte de este lote escriba em 
guida a G. C. R. Apartado 2254. E 
bana- 1KJ * 
C 4015 i5d-n 
O E VENDE UN APARATO DE T0ST11 
O cafr-, marca "llúpldo Ideal," de rt« 
O pular uso, capacidad 100 kilos yJp 
molino de polea, doble, para moler m 
de 400 libras por hora. Ambas ™»fl,J¡J3 
se pueden ver «n Sagua la Grande.,Tí, 
ladero de café El Brazo Fuerte. Mam, 
número '_'5. Morón y Cía. 8. en C. 
C 4057 30d'U 
R E S T A U R A N T S 
F O N D A S 
Q E A i q r i L A UNA COCINA ^ OTM 
O dor. en casa de huéspedes, con " " ^ j l 
imiuil inos y varias o f t c 1 " " ^ . ' «¿¡J 
rededor.'S. En San Ignacio, U, ier. y—* 
16 • 
SE VENDEN TRES MÜEAS DE SIETE cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con caja propia para reparto. I n -
forman en El Batey. Cerro, 536. Todo 
se da barato. 
10774 11 j n 
informan 
20100 
P E R D I D A S 
Q E H A EXTRAVIADO TN TlTCL^ 
O chauffeur, número o,w(. ^ ';.L,e 
rswíi a l i persona que 10 " V r ^ a u 
Surtrez, número tV, Aianuei - o6 mj 
lOl&t 
r» Vt 
de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
\ TN a u t o . m o v i l , m a r c a d o o g e b r o -J tbers, en magníf icas condiciones. Pa-
ra trabajar. Precio $850. In forman: Con-
cha y Villanueva, l e che r í a ; J e s ú s del 
Monte, v» •> • 
, 20304 5 'J7 m 
A U T O M O V I L B R I S C 0 E 
Se vende un automóvi l Briscoe, en per-
fectas condiciones; arranque eléctr ico, 
gomas nuevas, chapa par t icu lar y está 
propio para pageos, profesionales o t ra -
bajarlo. Precio $875. Agui la , 32. 
^ 4 28 m 
CAMIONES GRANDES, ALEMANES, do /P r inu -as marcas. Siempre hav piezas 
oe repiH ^ en existencia. Precios re-
ducidor y facilidad en el pago. Carlos 
Bóhmer. Sol, 74. Habana. 
-0204 31 m 
CAMIOXCtTO FORD, SE VENDE, OA-rroceria cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto. 
4 gomas y c á m a r a s nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Sublrana, le t ra E, esquina a Peüalver . J. 
López. 
, 1_ j n 
L I N D O B U I C K 
De 7 pa&rtieros, moderno, como nuevo 
con gomas de cuerdas sobre medida y 
equipado a todo lujo, lo vend\ barato, 
por tener tjue ererarcarme. Rat^el Chá-
rer.. 1; de S a 12 de la mañana mJSl 28 m 
SE VENDE ÜN CAMION FORD, POR tener que a t e n t a r s e para España su 
dueño, muy barato. Informan en Casti 
í lo^o5 . y 1 0 - ProPio Para t i n t o r e r í a . 
-OoGl «r-
Se vende u n c a m i ó n "Clydesda le" : Hudson Supor S I x : Se v n d e u n H u d -
de 3 y c u a r t a toneladas , de seis roe-1 son Super Six, ú l t i m o ro.odelo, t i p o 
ses de uso. T a m b i é n se a d m i t e n ca- ' eport , c inco pasajeros, con cinco rue-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage.', das de a lambre, casi nuevo, pa ra ver-
Garaje Eureka . Concord ia , 149, f ren-
te a l F r o n t ó n J a i - A l a i . 
18260 29 my 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
\ l .QCILO L N A M A Q L I N A D E LCJO. con chapa part icular y chauffeur. 
Informes: MJ£077. 
20373 ** 20 m 
L" N A MOTOCICLETA " I N D I A N , " CON > sidecar, en estado igual a nuovo. en 
5400. Una motocicleta '•Cleveland,*» t ipo 
ligero, en $15*). I 'na Excelsior. 3 veloci-
dades, en magnífico estado, en 5350: y 
varias otras a precios muy reducidos. 
Carlos Ahrens. Parque Ma^eo esquina 
Yinun, 
»7<iti 27 ni' 
FORD D E L 17, SE VENDE EN ESTRE-11a. 21. Sfe da barato. Urge la ven-
ta. Est:i /kn buenas condiciones para t r a -
l ajar. Pr«;g«uten en la misma por An-
tonio Valaflq. ' mecán ico ; o Dragones y 
Amistad. Mquera. 
> 20007 . 3 j n 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P R E C I O S " R E B A J A D O S 
E D W I N w T m I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
l o , en Dragones, 4 7 , ganxge, de 9 a 
12 de !a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tar-
de. S u d u e ñ o en M a n r i q u e , 117, a l tos . 
_ 1908) 7 jn . | 
C E VENDB UNA MOTOCICLETA 1N-¡ 
! dian, con su coche lateral, modelo 
del 10, se dan pruebas en 15 d í a s y se 
admiten en su págo cheques de la casa 
Córdova. Su d u e ñ o : Pío Fe rnández . Amis-
tad, 52, a l tos; de 12 a 2 p. m. 
10859 20 m 
Buena o p o r t u n i d a d : se venden seis 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un F o r d con 
c u a t r o gomas nuevas, l isto para t r a -
ba jar , u n c a m i o n c i t o con c a r r o c e r í a de 
f á b r i c a , propio pa ra Repar to . Cincuen-
ta guaguas de mulos , c incuenta ca-
r r o c e r í a s propias pa ra m o n t a r sobre 
camiones, u n fuc i le pa ra f ragua , u n 
v e n t i l a d o r capaz para dos fraguas, u n 
apara to para tusadero , a d e m á s tene-
| mos, muebles, ejes y d e m á s enseres 
| p rop ios de la i ndus t r i a de ó m n i b u s . 
Se vende t o d o po r la cua r t a par te de 
su va lo r . S i no t iene todo el d inero , 
no i m p o r t a . V é a m e y le d a r é f a c i l i -
dades. Dir igirse a la empresa de ó m -
nibus L a U n i ó n , Te ja r de Otero, L i > 
y a n ó . 
19537 17 j n . 
V U L C A N I C E SUS G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
g u o de l a H a b a n a . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
C A M I O N 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . - n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 Sld-lo, 
Motoc ic le tas " I n d i a n , " modelo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de precio . J e s ú s del Monte> 
252 . Agencia de la I n d i a n . 
r 2216 S0d-17 
:ooo7 C0 m 
^ ENDE L N ORAN CARRO DE PA-
O nader ía , un buen muelo; se da bara-
to. Informan : Aguacate, ' i . 
10425 27 my. 
T T N CHASSIS DE 2 TONELADAS, mag-
\ J nfflco para guagua o camión, tiene 
gomas macizas nuevas, motor Continen-
ta l , magneto Bosch y equipo eléctr ico, 
e s t á igual que nuevo y l isto para po-
ner cualquier c a r r o c e r í a . Carlos Ahrens. 
Parque Maceo esquina a Venus. F«ci-
i i t o pagos. 
13766 ~ 27 m 
D e s d e í has ta 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a -
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es e l d e m a y o r 
v e n t a . 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
H A S A N A 
DODGE, REPUESTOS DE TODAS f i a -seo, motores, car rocer ía , chassis y 
todo cuanto precise para su carro. Ba-
ños, 53 y 55, entre Calzada y 5a.. Se-
rrano. 
19923 ! 81 m 
VA C K A R D , 3 - ^ S A J E R O S . ESTILO moderno, en excelentes condiciones. 
I Se vende por embarcarse su dueño. I n -
1 forma : J iménez. Teléfono A-5434. 
I I9SS3 21 m 
T T i : D S O N ~ S C P E R _ S l x " c O N Rt 'EDAS 
i A J . de alambre y dos de repuesto, l is-1 
i to de todo, se vende o negocia con I>od- i 
! ge, á l t imo modelo. Tacón y Empedrado, 
I cafi5: de 3 a 5. -
I 1ÍI454 27 m 1 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
C 3479 
Vives y San 
Nico l á s 
m* ' mam 
ind 1 m 
Se vende p o r estar ya aprox imada l a 
fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, comple t amen te nuevo 
de p in tu ra y gomas, de muy poco uso 
en 6.500 pesos y u n V o i n t o n de siete 
pasajeros, f l a m a n t e , en 3 .000 pesos. 
I c f o n n a n en la calle 2 , entre 13 y 15, 
n ú m e r o 134-136, Vedado , 
gggfe g j a . i i 
A L CONTADO O A PLAZOS, VENDO varios a u t o m í v i l e s Fo rd : se pueden 
ver a todas horas e/i Ayes t e rán , ü, la 
T e n e r í a ; ¡ i reguntar por Vil lar . 
JUgjW ^ 25 my. j 
CHORAN O P O R T L N I D A D : SE VENDE T un nutoin6rll Cadillac, ron su mo-
tor, en magní f icas condiciones. Informan 
en e! telflono 1M423. 
19317 21 my. • , 
o I h T v E N D E IN~CAI) I I .LÁC, DE CINCO 
O pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13, esquina a P. 
Vi l l a Herradura. Informes: O^Reilly, 31, 
altos. Telefono il-5222. 
G O M A S • 
Ü n S w m 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . W - 4 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
G A N G A S 
O E VENDE CN r>OVGZ VZ J 0 * ^ * » 
O seis ruedas alambre seis B° f a I ^ , 
vas; puede verse en ¿ a n l 7 n t o s f«jH 
Precio f i j o : dos eIuilí.1fft0ñ^1.e ¿ e U ^ 
No hay rebaja. Su tíuefio. 
635, B, altos. Vicente. „s 3* 
IMOS - — 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un í l u d s o n , tipo sport, 
en 2.CO0 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vmis 
tad. 136. B. García. 
ÜOOll 5 jn 
/ ^ A D i r . L A C , TIPO 37, EN M I V B I EN 
V.' eFtado. se vende por lo que don; 
iir?e n venta. I n f i r m a n en 10, número 
397. bajos, entre 2 y 4, Vedado. 
I Q ^ ' i 25 ta 
Q E VEN'DE ML'Y B A R A T O , t 'N CA-
O miOn Packard de 4 y media tonela-
das, en perfecto estado. Informan en 
Nept-.ino, 152. segundo piso. 
19741 . 20 my. 
DODtiE, SE VENDE CNO. D E L l ' L T I -mo modelo, con rueda r Ue al^mlire 
y goma-¡ ele cuerda, nuevas. Su estado 
nuevo. Baños , 49, altos, entre Calzada 
y 5a. 
10^22 26 m 
S E VEN DE CN CAMION FORD DE t r a n s m i s i ó n de cadena, motor nflue-
ro 15, en 'buen estado, y un car r i to de 
cuatro i uedaa. muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
t ranv ía . Pregunten por Benito Quijano 
En Punta' Brava de Uuatau. 
C 3S81 50-d 1L 
PROLONGUEN L A DURACION DE SUS gomas, r e p a r á n d o l a s cuando so les 
rompan, gues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc.. las rompen por bue-
nas que é s t a s sean; las mámaras , no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
la rotura, se pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
i la vulvanlzaclón Compro y vendo go. 
mas y c á m a r a s . Avenida de la I lepu. 
blica. 352, e n t r » Gervasio 7 Belascoaín-
l-v-7 25 my. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
¿1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE VENDEN: POR TENER QUE EM-barcarse su dueño, un magní f ico y 
nuevo Hudson Super Six. en inmejora-
bles condiciones, con muchas extras : y 
un Me Fwrl«n, t ambién úl t imo modelo 
y en muy buena!! condiriones. Precios de 
Wnbas máquinas arreglndo a la s i tuación. 
V.e v . 107-A. De ü a 11 y de 3 a 5. 
20O0S 28 m 
S E VENDE C H E V R O L E Í , CASI NUE-VO, cuatro gomas nuevas, fuelle nue-
vo: se vende barato. 20 y D, Ved-ido. 
20105 31 BC 
T T N STUDEBAKER. 5 P ^ ^ l ^ s * 
U luz, arranque, dinamo 7 S° e3 , 
ñas. en $700. nuiy económico / ^ 
buen estado, t n " " S ^ o b U 1 ^ 
estado, en S1.3W. Un " l d / m ° c^ro 1 
con 5 ruedas de alambre, un ^ 
derno y con buenas e.0™*'" %oo-V 
Fiat, t ipo uno, con 'buenas ^ 
?S00. Carlos Ahrens. Parque •** 
quina Venus. 
Q E VENDEN FORDS A & 
O timo modelo: con muy P. ^ pr 
puede usted adquirir u1»0;,./^, l l » 
to a verme en Dragones. *7' t 
de 3 a 5. Valdivia. ^ ^ ^ ^ 
O E VENDE UN ^OVOrTB^f^gt 
O do de a justar y P noev?. 1 v su arranque, acumulaaor fflbi« 
das modernas. . T ^ ^ / l ^ r m a n : ^ 
cuña ile dos asientos, m í o ' _ , 
13í>, altos. -L-^ 
1!>̂ 4:; r t j Z v * 
EN EL GARAJE EL M g ^ i sfis MP-ría. Alcantaril la^ ^ ^ 
dos Fords nuevos, con k^- j e» 
•20. con aoranque, «iro ^ om 
y $650. Parü informes, ei j 
19670 T ^ t * ^ 1 1 . 
T T N CHASSIS PARA g ^ o . ' n * ^ 
U dros. t ipo Cadil v 5 roaJ»* 
que, acumulador nuevo ^ , Poma,, de c*TX°s A * ^ ° * * ofer t i razonable. ^?r '" Facil»10-^!», 
Maceo, esquina a > enu». 
1:17:1-) 
Q E VE ' 'DE UN C m t V R e U e T . EN 'ñus-
nas condiciones. Para verlo, en U y G 
Vedadc. 
2020 29 mv 
- I S 1 
11. 
¡S ruedas, un c^aUO ' 7 ^ , 
marcado todo, en cient 
forman: Keparto Los 
Mangorrera. í r a n t i s c o 
10BSO . r r r ^ r - i 
Hudson. en nmgu 
se da a P'-"eba-J;era 
co, 12. ParaJe;r 
240. Teléfono M--"»0-
tomt 
"\ l I CANIZADORES: SE VENDE UNA 
Y planta Sbaler. de un día de mo. pro-
pia para vulcanizar c á m a r a s y gomas, se 
d;t barata; vé tM en Dragones, 9S Telé-
fon" A-7037. 
19743 27 my. 
— | lliOOíi 
R1NA y " Í a I ^ A R I N A 
AfiO LXXXIX DIARIO DE U MARINA M a ^ 25 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e u u . e f e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R » 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e l e 
v 
S n'nsalar T M ^ t l P E " ^ E OFRECE COCIVEKA T REPOSTE- TTJíA COCINERA. PENINSULAR. QPE T ^ V A SEÑORA, JOVEN', P E N I N S E L A R . i T ' E N E D O R DE EIBROS T MECA.^. 
trimonio " l o cocina V n m n i . ^ par? c /sa áe Poca íamil ia. Sabe V sabe cjmplir con su obliKacIdn. de- l j desea colocarse de crUndera. tiene 1 grafu. español, de mediana edíd. con ^ sa de J ^ P e ^ 
ñas reoomendanronp«-ya„ ^ ? '•con bue' í;oclnar a la francesa. criolU y española, fea colocarse en el A edado. Informes: bastante le^he v ^rtlficado de Sanidad buenas referencias, se ofrece par» se ofrece. Inmejorables rererencws. 
™ * recomenaaciones, en la misma «na Se queda a dormir en la colocación. 40 C y 21, ttx)dega 
^ Z v t MANO 
L ^ ' Y MANEJADORAS 
iKio»»' de/n" An °eles. 70, baloi*. ; ̂  Pauola de poco tiempo en el país. V j r irdorioa-n. Anecie», ^ ^ en casa de familj^ de moralidad, para 
criada de mano. Lagunas, 85, altos 38. 
-0111 o9 m pesos de sueldo. Para Informes: Teniente i 26 m 
26 my. 
- í ^ o c a k » ; 
jTr para cor 
A t i e n d e algo de c 
G^r#W 1- * i íos ' café 
UNA JOVEN', f« -
ara 
l a -
criada de mano; tiene quien la garantí 
ce; s i no es así que no la llamen. Infor-




D E S E A 
ipañola 
duerme en lt 
D E S E A COLOCAR EN" BUEN' CO-
27 m 
.. — ! Co /na j Alcantarilla, Je süs del 'Monte., 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , r»-1 20153 26 my. \ 
UNA SEÑORA 
moralidad; no C<B 
., sabe cocinar a O cinero, casa particular, tiene buenas 
la criolla, a la española y algo a la ame referencias. Informes: casa Antigua Men-
ricana. Informan en Delicias, 17, entre i dy. TVltfono A-2S34. O'Rellly, 24. 
20023 2S m 
± J ninsalar, para criada cíe n^ano o co-1 
c iñe ra . In forman: L a Machina. Muralla, 
sepa n ü m e r o 13. 
l'J.S42 24 m 
— r ^ X C Ñ A , C R I A D A , PENIN 
mediana edad, que se ; 
• Kiiirarión y dé buenas recomen-
de ííu conducta. In forman: San | ^ E 
003-B, altos. O nes peninsulares, de criadas de'ma- para Ifuera. 
- _ — 1 uo. Informan: Neptuno, 141. j 20124 
26 my 
Cocinero, repostero, joven, español, se 
DE^nSCufarrOCdtRcSoF^nre^ ^ ^ ' ^ ***** « ^ CO-
D E S E A N 
familia o para acompañar una señora 
c o i o p a r r w i a f0!*' lo ^ da dormir en la casa. 
COLOCAR d o s J O \ E . Informan Cuarteles, 1. Lo mismo sale 
cb y certifi irt
y su nifio tiene 3 meses y pesa 15 li-
bres. Informan: Aguila, 116, letra A ; ha-
bitaclftn. 62. 
20101 26 m 
CHAUFFEÜRS 
 
var la contabilidad de cualquier giro. 
Escribir a : Teófilo Pérez. Galiano, l . 'L 
MMS s ín 
ido a mano y máquina. Consuelo Be 
ques, Vile*a^. 02. alto». 
26 my. 
O E O E K E C E - L H ^ T E N E D O R D E L I B R O S T T ^ MUCHACHO E S P A S O L D E S E A CO-
h p a i t rabajar por la noche. Dlrl - ÍJ locarse en b e b e r í a , t^ino aprendiz 
girse a Alberto K Centro de Dependlen adelantado con alguna prficUca en es 
tes. Habana. 
19aíl 
XTM J 0 \ E N , ESPAÑOL, D E S E A COIX)-) carse de ayudante de chauffeur, co-
mo también todo lo que pertenece a un 
garaje, se le facilita* recomendaciones., ^ ^ ^ ^ 3 por horas. Va al 
i paña y aquí. Se admiten tarjetas de avi-
31 my. ' so. Informan en Factoría. L 
— 20146 -6 my. 
TENEDOR DE LIBROS, QEE CONOCE • _ _ _ _ „ „ o , - - i contabilidad analítica, desea encon- i r K C L I S H S P E A K J N G O I R L DESIBES 
trar plaza fija en casa de comercio o : ¡ } j washing 'by the day or to do at no-
Informes: E l Espejo. Teléfono A-2888. 
20288 27 m 
ZcvA. BLANCA, DESEA CO-
ron "na familia, de mediana 
« a l g o de cocin^ y cs de Informan: Carlos I I I . 233. 
27 m 
r T ' ^ ' L O C A R UNA J O V E N , pe-
^r- de' criada de mano o ma-
dá referencias. Lnfoifnan: Cris-
27 m 
1MB8 20 m 
O E O F R E C E UNA J O V E N . E 8 P A S O L A , XJ'colocarse'dc' ^ ^ i e r ^ ^ ^ ^ c e v ^ x ^ ^ 
mercio, tiene muy buenas referencias, q E d e s e a c o l o c a r u n j o v e n , es - i 
es hombre solo. Vives, 162. Telcfo- ^ Pañt-1 Jde ayudante de chauffeur, pa-
k oro/* ra casa de comercio o particular, esta j 
no A-35oo. adelantado en la mecánica, se puede in-
r>i)Xfí 9} m formar a Jovellar, 10, antiguo. 




Merced, 76, bajos, 
fit 
L T T N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
- u < 
VARIOS 
me, or take cáre of child for half days. 
Apply Sitios, 
2013S 
53, room 8. Havana. 
26 my. 
r'N MATRIMONIO, SE OFRECE P A R A cuidar finca de campo; ella entiende 
carse de cocinero en casa de comer- i / ^ l 
tiene quien la "recomiende'1^01-^^^' K í w S V ? ¿ i f í S j S ei p1"3- in fom m : : c ío o ca.ja particular o café. Tien« quien \ J 
- • e y ecomienae. inrorman. Ho- ^nfanU - ^ esquina a Concordia, altos lo reomiende. Va al campo. Para más 
erÍ2w.l,odesa- I informes: Apodaca, 17, cuarto 8. 
. -ooy> 2C m 202 26 my. 




g E i 
•,OVEN o r m e ^ 1 ^ : O * » ? * ^ N T A C L A R A , 16, SE OF»fE-
V> ce una cocinera y una criada de ina-
Y p r c< 
tiei 
^ r r ^ Ó T Ó J A R S E UNA JOVEN, es- "o 
r V,a para *a H P̂16'51 de Mna ("'í'a —— 
tiguPaardeCrS^dyde (?ReniTInfl0rv6 "' T*" ^ ce ,,  7 « « « cri  V m i - U Tiene muy buenas 
l'fonos A-'>S34 y A-&ltí2 ^ ^ 0- no. ee colocan juntas o separadas, c m de las casas que ha servide 
20012 26 m 1 reíLro.a 6U casa y un mozo Para cualquier «ños. Informan en Reaaa. 
cría de aves y él para ordeñar y demás 
queha/eres. Par amás informes: Lealtad, 
. , - 1 1 •123; habitación, 33. 
Al comercio: joven, español, desea; 20049 27_m 
^ P E N i N s u L A B , • a s o s trabajar en toda la Isla, una buena t n g l e s a , v i u d a c o n h i j a d e o n -
• se ofrece para casa par- j . 1 j J 1 Ce años, desea colocarse como ama de 
llaves, con familia americana o cubana., 
Contesten por correo. Mfs. Watt, ftl Cal-
zada. Vedado. 
20035 26 ra 
. be o i r e t r e p a r o . ca.3tt • , . , , . 
iedad. Tiene inmejorahies casa de víveres o tabacos, a sueldo 
referencias de las casas que ha traba-; comilón. Escriban a Delmiro Ro-jido. No se coloca por poco sueldo. Di - " nw^nuau a " J " ~ 
drígnez Jesús del Monte, Flores, 16, 
lleva 
inglés. 
tiempo en el 9*tB. T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA de 
Virtudes, 5, en la I J mano, sa'be coser. Informan: Lealtad, 
trabajo. 
20023 
.r ,A^.»-t- i i igirse al teléfono A-419G. 
ICACION. 20l<n 27 mv. , 
ndaciones — . ¿ o y garantías v referencias. 
ce y diez / C H A U F F E U R JCECANIOO E S P A S O U * ICIC,CU,'1<"-
' O con seis años de práctica, desea tra 
30 m 
26 m 
•tííB Hcsea coioca1"56 una se2ora, for- 97-A. alto 
P** r « l a limpieza <ie un<t cusa; ^ i ' 20000 
*ar,- ñ o r horas, tiene referencias.'—_ U e ser por n u i , 27 m WE D E S E A COI OCAK UNA 
1 O j 
26 m 
2C my. 
COCINERO T REPOSTERO DE P R I -mera clase, blanco, limpio, recomen-
S 1 L S K 5 - C ® í : ? C ^ ? _ 1 ^ A C _ O C l V E ? ^ ' ^ d ^ ^ p a r a " ' ^ ^ ^ ! - ' o 
jov.eu. f^MlíSLLAR, J O V E N , D E S E A no o para cuartoí 
rar^i- de criac''» de mano o ma-! Diríjanse a • 23 y J . 
, íi forman en Sitios, 9, tengo i ro 8. 
.íes si las necesito. 2002S 
27 m 
española, sabe cumplir con su obli- Suspiro. 16. altos, número 29, entre Agui 
k k ^ í - r a . , ^ C ln',Sa1 6 c?cI ,ar ^ r a los extranje- u y Mone. Tel. A-4576. 
f>t-Ni ".a, ros y a la criolla, no se quiere plaza; w ü " 26 mv 
P*i insuar, de- criada do ma- y duerme en su casa; tiene buenas ! Z ) " y ' -
'"n-,Ínan6Íadoril-i fe^tneia, de las casas donde ha estado, i C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
Sueldo menos de 30 pesos para arriba. I ^ nlnsular, de L a Valm ora. na:"^ iyudante de cocina 
bajar en casa particular: tiene buenas 
refere cias. Teléfono A-30D0. 
_19990 27 my. 
M I C HACHO, ESPASOI^ DE 21 ASOS de edad, desea colocarse de ayudan-
te de chauffeur, en casa particular o de 
comercio. Merced, 46; de 8 a 11 y de 1 
a 3. 
20031 26 m 
27 ra 
nc se coloca. Informa: Vedado, calle 15,1 de cocinero, ha estado trabajando en 
número 100, entre L y M. ' España,-y en la Habana, entiende bien el UN J O \ E N , SE DESEA COLOCAR DE chauffeur, 
SE OFRECE UN JOVEN, P A R A PA-, nadería, como aprendiz. E s prácticoi 
en el giro. Marina, 32. 
20058 29 m 
J O V E N , E S P A S O L A , . ¿ - ¡ - T ^ f X c O L O C A R UNA MUCUA-
RJÍ peninsular, recién llegada, de señores serlos; tiene recomendaciones. 
iS^de mano o de manejadora, en ca- chamorro y Puerta Cerrada. Teléfono 
^ 7 . noralldad. si no es así que no A-5835. 
•yanten, informan en A guiar, 23^ 
r I 20O70 26 m 
carse de criada de mano, en casa de 
26 ra 
tiene referencias. Infor- | fono A-7100. Santa Clara, 16. Manuel Sán 
giro de coc!na. Villegas. 84, pregunten ¡ man: B y 5a.. Vedado. Teléfono F-2518. hez. 
por la portera. 26 Jn I -0183 i my. 
CORRESPONSAL Y TENEDOR DE L i -bros, español, írgncéd e italiano, re-
ferencias inmejorables y muy práctico, 
se ofrece, joven de 20 años. Informes: 
Curazao, L Teléfono M-9198. 
20263 
Al c o m e r c i o : u n a y u d a n t e d e I d iámetro por 125 pies de altura, carpeta o cosa análoga se ofrece; po-j , , , , , . 
see facultades y conocimientos de to doble V tieble remachado. DUtl-
clase de comercio. Informan en el t e l é - ' 
VENTA DE MAQUINARIA 
30 m Un Tanque de Hierro, 35 pies d e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESfORA, 20078 de edad, de cocinera, para corta fa- rpENE*.» 
A mercio0 y^^pártieiilares; tambTé'n ~té-J comercio, maneja toda clase de máqui-( mjte p0íieres y cesifln de créditos para 
. 26 m | / ^ H A l E K E l ' R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -
l" rp MOS COCINEROS P A R A E L CO-1 ^ sea colocarse en casa particular o de 
? - ' • ¿ K •. 4. . w no t- • ionio t-ou • fa m H1 r ̂  
»?í n~AU T — i n v K v S E t D E S K A COLOCAR UNA MUCHA- ele man y manejadora. Prefiere mane-
ots t* ool'uZ~: , . r A S A ^ cha' española, para criada de come- Jadora. Eb muy cariñosa con los niños. I 
L A-8122 
para criada de comedor 
sabe coser y trabajar, de-
 
milla o establecimiento, cocina a la es 
n n ^ L ^ ñ n ^ ^ J ^ f H l ^ f ^ ^ f í misma ^ m o s ' ^ W á c l S ^ s deí mlsmo-^nio in_ I ñas, lo mismo americanas que europeas, i - - ¿ ^ y y ^ r r e ' ^ 
una señora de mediana edad, de criada formeg: san Miguel y Aguila, carnicería, entiende el mecanismo, buenas referen- l n t e r l ^ Honorarios según se conven-
19706 27 my. eias particulares y de comercio Llame ^ ^ escrlt0 a Representante. Obis-
dor o pan» cuarto», es limpia v as Aula. Informa: Bernaza, «5 ; cuarto, número & i C E OFRECE UN CHINO PARA COCI-
No se coloca menos de 30 pesos si es 20089 
ina buena familia. Infor- ca8a de moralidad, q i » no se presenten 6 m 
Uarla, 51. 
27 ra 
¡xs COLOCARSE DOS MUC1IA-
«g do «olor, una de criada de ma-
otra de cocinera. Informan en 
sino; y tiene buenas referencias de las T T I ' A SEÑORA, DESEA COLOCARSE,! 
casas donde ha estado. Vedado, calle 15, peninsular, de cocinera o criada de, 
número 109, entre L y M. » imano. Informan en Ileforaia, 2; cuarto I 
20080 26 m i l ¡esquina a Concha y Jesús del Monte., 
— 20009 
ricana o inglesa. Informan en 
126, Habana. San Lee. 
28 my. 
la e 
todas horas al teléfono A-U94. 
20082 26 m 
strapped, con planchuela de q 
114" en parte de abajo hasta 
SUSPENSION D E PAGOS Y QUIEBRAS 5|8"en la parte arriba. Capacidad Persona honorable y competente ad- nnrv A / W t • • • 
AKJ.UUU galones, usto para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonía. 441. Habana. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UN JOVEN E8PA5íOI< DE 16 años para criado de manos o llm 26 ra 
na dt 
tablo a i» 
roüA l'E COJIMAK: EN E L R E P A R -
I to Moré lugar el más sano y fres-
fc» mtdIS hora «¡e la HaJbana, quince 
Litos en auto, to aliiuila muy barata 
Kjtntu baja, independiente, amuebla-
I de un moderno chalet sin estrenar, 
tnraj'e y iaz eléctrica instalada alum-
W¿o y agua alKiruLinto. Kazón en los 
¿.i pniMer chalet quo se ve a la 
n ¿ de la Calzada, tres cuadras an-
Preventorio Marti. 
28 m 
. . ie ía Z J i n n** A ™ ff~ " R E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, O ra. española, 
fc^l^ lo ^ ^ ^ « ^ T Í X ^ Í ^ 1 , pal*, sabe cocinar de todo, en- nidad! Informan: 
Í a r l l i r 2 0 terceí píl¿ *le-ndo d« repostería; de 40 a 50 pesos. tre_Empedrado 3 
19827 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-. , tiene certificado de Sa-
CHAUFFEUR ESPASOL, DESEA C o -locarse en casa particular o camión 
po, 2o. 
202Q7 26 my. 
: S 
E OFRECE UNA LAVANDERA buena 
no íeTmporü salir a l campo; tiene ^ l ^ H j S S ^ en San MÍ*UeI' nÜmer0 
AL COMERCIO DE TEJIDOS 
comendaclones. Zulueta, 71, por Drago 
nes. Tintorería. Teléfono A-3385. 
10709 25 my 
29 my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACI0NF5 0 COSER 
I«EA COLOCAKSE UNA MUCHA-
Tha para criará lie mano. Quinta de 
»s Dulces, calle 13, entre D y C, nú-
«C¿ 27 m 
(A JOVEN, P E N I N S U L A R , SE m.-
mi (Olocar de criada do mano, no 






2 » • 
TTIA IGVEN, ASTURIANA. D E S E A 
t folcx̂ rs.- en «-i-sa 'le moralidad. >h- el país 
jriidi de mu no o para cocinar; ambas zada. 
MU a 1'' vez si es casa de corta fa- 20319 
abe muy l>ien tmbajar y tiene 
w ella responda. Informes: Oe-
VJE DESEA COLOCAR .MUCHACHA, pe-
O ninsular. para cuartos o criada de 
mano o manejadora: tiene (buenos In-
formes; no es recién llegada. Oficios, 
5, altos. 
20303 , 1 jn 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para cuartos, sabe co-
Ber- a máquina y mano, lo mismo que 
repasar, desea casa de moralidad, in -
formes: Infanta, 90, entre Zanja y Rayo. 
20332 27 m 
SE DESEA COLOCAR I NA JOVEN, pe^ ninsular. do criada de habltaclo-
Informan: Someruelos, 19. 
29 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-nVi£»'ar. para cocinera; tiene bue-
nas referencias; duerme en la coloca-
clún; no admite tarjetas. Informan en 
E . número ló , entre 9 y Calzada. 
20128 26 ni 
20239 
Asuacate, 32, altos, cn-
y Tejadillo. 
27 m 
TENEDORES DE UBR0S 
r p K N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
2015S 
Me hago cargo de hacer Creas, estilo in* 
plés. teniendo clichés para marcar la 
26 my. í fabricación especial do tela superior, pa-
— I ra la Habana. Crea de Wlo puro con sus 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO coronas lo mismo tela rica, grano d« y hortelano de mediana edad con oro, madapolán francés; trabajo en azul 
buenas referencias de las casas donde y dorado; pasó a-hacerla a quien lo so-
ha estado diez años. Llamen al telefono > licite o en mi taller. Precios mitad d ^ 
A-3318. [otros; lo mismo vendo clichés; voy au 
20154 27 my. I campo mediante contrato. Para más In-
| formes: Manuel Garda, Estrel la 42. 
19580 27 my. T y N A P E N I N S U L A R , D E S E A UN NI- ± ronsal, con larga práctica en partida T T N MATRIMONIO E S P A S O I i S E O F R E \ J fio, para criar en su casa o darle doble y cuantas referencias puedan de-. U c« para la capital o para el cam-
el pecho én la colocación; otra rara lira- scirse, se ofrece para trabajo fijo o por 1 po; pueden desempeñar varios traba-! T O V E N CON R E F E R E N C I A S D E S E A 
piar una «asa por horas. Informan en horas. También aceptarla colocación • Jos; entienden un poco el Inglés. Dan; O colocarse de ayudante de carpeta, 
ei Cerro, Reparto Las CaDas. San C r i s - , en el campo, siendo buena. Dirigirse a : [buenas referencias. Informan en Egido, I o trabajo análogo. Dirigirse por escrito: 
tóbal. letra C. I M. I. Apartado 2267. j 75, Hotel de Cuba. I a Consulado, 103. E . Alrarea. 
20028 26 m J012i; 31 m 19958 81 my. 19977 20 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
nes o manejadora. Lleva tiempo en 
Informan en Cerro, 591. Cal-
CWOP.A. I)K MKDIANA I:DAD, E S P A -
^ H l desea colocarse criada 
•Madera: también sai)'» a'jro de cc»1!-
BTtiene (iiiicn !a sraranti.. . imforman 
117, no (luicre tarjetas. 
27 ín 
SE D E S E A COLOCAR UNA VIZCAINA pitra cuartos o de manos. Sabe coser 
}• da referencia.^. I<"irlgirso a Factoría, 
27. esquina a Apodaca. 
20173 20 my. 
Para talleres y catas de familia, /.desea 
usteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame ai teléfono A-838L Agente de Sin-
gei 'lo Fernáánder. 
17521 31 m 
lunas, casi 
la Casa del Pueblo, compuesto de, completo para habilitar su casa; pero puede ver, con todos sus accesorios nue 
uatro 'butacas, dos más de esquina y! han do ser muebles y oibjetos que, aun- vos y bandas automáticas, todo fl«iman-
nesa de centro, todo fino y como nue-1 que sean de uso, tengan lujo y calidad te, se da regalada y puede verse a 
Carni anario. esquina a Concepción de construcción superior. Si los precios todas horas, incluso el domingo. San In-
Uesras, 2. sastrería. 
19S57 27 m 
la Valla. L a Segunda de Mastache. 
I'ikk-. 25 my. 
OFICINAS 
CRIADOS DE MANO 
T T N BUEN CRIADO, D E S E A COLOCAR-
U se, español, de mediana edad, tie-ne buenas referencias. Calle Línea, es-
quina a 4. Bodega. Teléilono F-1772. Ve-
A SKS0KA, KSl 'ASOLA, D E S E A CO-
r.-f de criada de mano, no se 
iei:o.s di; 25 pesos. Informes en 
S>, en la azotea; no duerme en i dado 
clOn. ; j __20262 27 m 
; 2 7m., I Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN ES 
COLOCAR UNA JOVEN pon O 
le criada de man"-*. Infor 
>•_> i a n a : un escaparate ui 
ndetó; Mn lavabo mediano: una cama rr0pias para divisiones se venden unas 
imperial de madera, »nuy buena; una mamparas de caoba y cristal, f inís imas mesa grande, .con dos tablas de repues 
to para alargarla; un guarda-comidas; 
una mesita de alascón, una gaveta; una 
máquina Singer, con 5 gavetas; una ti-
na de zinc. Todo en $200. Para verlos 
en Cuba, 26; de 12 m. a 7 y. m. Habita-
ción. 18, altos. 
20299 28 m 
También se vende un mostrador de cao-
19929 
no non de mucha oportunidad, no inte- daleclp, 10. entro Santos Suárez y E n a -
resa el asunto. Dirigirse a Mr. Robert morados, Jesús del Monte. 
Turnnj-e, Box OOL Habana. 
19781 20 my. 
JUEGO DE SALA 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n li 
20346 1 n 
GANGA de SE VENDEN ESCAPARATES caofra, cedro, peinadores, sillo-
T T E N D O BURO MODERNISTA CON SOJ 
w silla, en la mitad de su precio: 
y una guitarra y un violin, mitad de 3Ui 
precio; todo nuevo. Primelles, 14.A, Ce* 
rro. 
20171 3 Jn. 
nes de limpiabotas, Tajilleros. camas fJf¡Coinprainos mueble» fonógrafos, ini<« 
. . a hierro v madera, armatostes de todaffi . r 0 ^ 
ba y reja de bronce, estilo 'banco, cinco 1 CaS;1 pUeblo. Campanario, esquina clases, mostrador y tablón de cedro de qumas de escribir V de COSer. La FlOÍ 
ventanillas. Informan a todas horas en „ Concepción de la Valla. L a Segunda 5 metros de largo y cocinas de gas, K n , 1 bt -. . T ^ I l f ' 
Kinpedrado, numero C. | (le Ma»tache. Apodaca 58, tttDana, ÍNeptuno, l ó l . ieleiono DIH 
6 my._ 1 i ; . ^ i9_jn. j iw.hjo ' 7 Jn. I m€ro A-6137. 
calzada de Jesús ÜTl Monte, 
o i-ir.r>ti. 
26 my. 
pañol de criado de mano o de se-
gundo eccinero; está práctico en las dos 
cosas. Domicilio: Concha, 12S. 
20162 26 my. 
GANGAS 
Máquina de escribir, "Kemington 10" iz6" ^ 
$«0? "Oliver L lO," $45: Royal 5, *45. To- : gOOgg 
t1aulosvif.!'::!ieeTornüt7atrKeT;nygto^ VEND0 CAJA CAUDALES 
Koyal. $3."». Una Smith rremiar, T o - | Rarata pega 70 quinta|eSí informes: Amls-
l i: VKNDE I V J l Eí.O DE SALA OOM-1 ̂ j e VENDEN JUNTOS O SEPARADOS A VISO: SE VENDEN CAJAS D E CAU-
3 muchos.muebles. Hay escaparates, con x j L dales de todos tamaños y contatoras O pleto, una nevera, un aparador, un autopianc, un columpio y varias lámpa-




VIA PENINSULAR DESEA CO 
de criada de manos y nyu-{ 
coclfiar para corta íarailia. Salió 
llr con su deber. Informan en Te-
JP». «4 y medio, bajos, entre Carmen 
I Ristre 
20 my. 
VOntECK I N MATRIMONIO P E N I N -
M íular; ella c-(iuio criada o meuiejadora 
t;' ro™0 cocinero. Tambión salen al 
Wp^ ¡soypiro, >, altes. 
'" 26 my. 
Joven español desea colocarse de sir-
viente de casa particular o de cama-
rero de hotel; es práctico y tiene in-
mejorables recomendaciones; en casas ¿^0 
mala* v con ñ o c o sueldo rta se c o l ó - ' nueva, tiene letras para empleados, maias y con poco sueiao no »e cuiu- ^ de detalle y suma total, se garan-
ca. Dirigirse por teléfono al F-5088, de 1 tiza su mecanismo y se da muy barata, 
o i i j o ^ r k T7 n ' En Obrapía, 7». taller de mecánica, pue-8 a l l y d e Z a 4 . ü e n l / y rasco, á t . n verla a todas horas. 
das garantizadas. Una cajlta contadora, ta(1> B García. 
fL0: % S S Z % $ * . 0'lw y' '. \ POR 800 PESOS, 
20236 _ 30 m Vendo un café y una (bodega. Amistad, 
L O S C O M E R C I A N T E S , D E - ' 13C- (•»rria. 
• v ° u.. con-| VENDO UN AUTO HUDS0N 
y sin lunas; camodas, juegos de «ala, y vidrieras do todas clases. Apodaca, 
cuarto y comedor} larabos, aparador, 5S, el Uaetro el Rio de la P la ta 
lám-aras , máquinas de coser, fiambrera, 
etcétera. Aguila, 32. 
20145 SI my. 
OPORTUNIDAD: 8 E V E N D E N VArlo» juegos de cuarto, autoplano, vlctro-
la y varios muebles; todo en muy buen 
estado. Calle Apodaca, 22-B, alto». 1 
20186 26 my. 
19050 7 jn. 
AVISO: tallista 
de ventas, está com .letamente , , 
cia- I Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. I n -
formes: Amistad. 136. B. García. 
^ COLOCARSE DE CRIADA DE 
PJ o ,ic manejadora una joven re- | W 
•̂'"d;: de Esna.a en cusa de mora-1 „ 




20135 26 my. 
E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
man-) peninsular en casa de familia 
respetable; práctico y con buenas rc-
coinendacloncs. Informan en Sol, 8, Telé-
fon ^ S0S2. 
20201 • 26 my. 
COLOCAR UN A ItUEN A MU- — — r . — 
ninsular. seria v formal; sabe I T T ^ ' MUCHACHO E S P A S O L D E S E A c© 
: U 1( 
nasa 31 m 
S E 1 
. entiende de cocina. Pre- * J locarse de criado de manos o de de-
iartos. Cerro 541. Tel. A-ZM'J. pendiente de comercio. También en ca-
^-"o 1Uy fí. Se garantiza su persona Se reciben 
fettEAN-COLOCAR DOS MUCHA-, dC aYlS0- L 26 my. 
fj™*» emanólas para limpieza y servir _ — 
|"mesa; una vara cocinar para corta Q E D E S E A COLOCAR UN C R I A D O CON 
P " ' » ; tienen miicn las garantice.1 ¡O buena? referencias en casa partlcu-
«« casa serla que no se presenten, lar. Sabe su obligación. Teléfono M-30G4. 
en Apodaca, -1», altos. I Callo de Teniente Bey, 77. 
27 my. 30152 20 my. _ 
Pll'rfKA C0l:'0CAR UNA JOVEN pa- ' "FNESEA COLOXJARSÍÉ UN BUEN CRLáT-
fc^^" 8enrlcio de comedor o de citar- JLf do de mano, español, tiene buenas 
l.' W toier un poco. E l que venga referencias. Informan en Estrella. 120. 
CJ* ^ü.ei el sueldo. Ks práctica. Ber-
K- 26 my. 
8in^SEA C O L O C A r ' u n A JOVEN pea 
l ! , , 'ar de criada de manos; entien-
poco de cocina y lleva tiempo en 
MWc, rnian en Calzada Máximo Gó-
nj^Quiero asi y 3>>3. 
> 26 my. 
20052 29 m 
SU 
tapa cotrediza. mcüas escritorios, 
máquinas de escribir v mesas para má-
quinas. Teléfono M-247U. 
402CO 27 m 
V- EN DO UNA MAQUINA D E CAMISK-ro, cadeneta, o cambio por una de 
bobina de coser. Singer, está en buen 
estado y la doy barata, por no nece-
sitarla. Esteban Oliver, taller de sas-
trería. Zanja y Galluno, por Zanja. 
20244 27 m 
AVISO 
Se arreglad muei¡les de todas clases, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte; tam'bicn 
tapizamos. Llámenos al Teléfono M-10Ü6 
y en el acto serán servidos. Nota: Tam-
bién compramos muebles. Factoría, 9. 
20307 8 j n _ 
A J E EMBARCO E L 80 Y VENDO, muy 
ITX baratos, un tocaBor coqueta moder-
no, una consola con dos butacones cao-
ba, un lava.'bo, dos sillones mimbre, me-
sita ce-V.ro caoba, mesa corredera' come-
tlcular. es práctico en el servicio T tle-1 d caraa chiceii ifimpara. Sueltos r ei-
ne referencias. Informan^ -le)6tc'no i li6n. silla, una mesa cocina. Teniente 
A-4028; de 8 a 13 y de 1 a * I K 51 alto3. 
20024 -G ,n 20330 29 m 
Se o u R i x i : u n j o v e n , d e c o l o r , para criado de mano, de cnsa par 
-'rio y tle 
Teléfono 
20 in 
CRIADO, P E N I N S U L A R , P R A C T I -UN I , M->M/XiAk, t t i j n - x i - _ , , 
co en ei servicio y con recómenOa-1 venden los mueoles y lampa 
VKNES P E N I N S U L A R E S D E - clón. Solicita colocaci/Sn. Informes: Ga- , f;__ J 1 r » . a 
•Joparse para criadas de mano liano._ 102, altos. Teléfono M^O^e.^ ^ | r a s , tOdO m u y i m O , 06 l a Casa 
; Mendoza esquina a Gutiérrez, ki-
za de cuartos. Tienen re-
" ouenas; val al campo siempre 
W A juntas- Santa Clara, 16. 
2S6 my. 
COLOCAR UNA MUCHACHA 
i rn'ur cn casa de moralidad, de 
^J^^Jadora ; no la importa sa-
Tiene buenas referencias 
20071 
f f Ñ JOVEN, PENINSULAR, SE ofrece 
" U para criado, trabajó en Jas mejores |ometrO 2 de la Carretera QC CO 
¡casas de la Habana. Informan: L a Pros- . . . « . , j . j ¿ 
¡ peridad. Teléfono F-1016. lumbia. bolo quedan diez días. 
' Chalet del doctor Domínguez. 
20*12 8 jn DESEAN C O L O C A R S E UN B U E » cria-do de mano y un magnífico portero. . u c u c u n e n a s r e i e r e u c j f i a —— — , „ , . -'~ramnf\ia T a ín h l . ' n 
lK- -l7 Argentina. Informan en la Tienen buenna-s r e f e ^ ^ 
PpíS3 ' X l t ^ JeSÚS Marla- S V d ^ K ^ 126. 
— 26 . I ^ L 0 " 0 A'479'' 29 my. 
*aJ^E?í R E C I E N L L E G A D A D E - ' 
• Bu»nCav^e ^C niaripjadora. l{e¡)ar-
I Ja j^X. -j81*- avenida tercera, bo-
Marianao. 
COCINERAS 
MUEBLES A PLAZOS 
Directamente del fabri-
cante al comprador. 
S4 27 m y ^ ! Una joven, peninsular, fina y educa-
«r . i ^ ^ ^ L A R s e ~ d e s e a c o l ó - desea colocarse de cocinera, en! 
en oficiol ™^0er0Q^n^Jnat^°^ casa ^ moralidad. Informan: S n á - | 
Plazos de 1, 2 y 3 años 
para el pago. 
26 my. rez, 44. 
20358 ( t i 1 CAR PENIN8U-
I v k ê 1113,108 o manejadora. I 
irm.. e CUIT,Plir con su obliga- O E 1 
rnian en bol, 14, altos. , O un 
26 my. 
27 m 
E DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una señora. Sabe sus obligaciones y 
i tiene recomendaciones de la casa en 
C O L ^ - A K r y A JOVEy< ^ que estuvo. Duerme en la casa. Reina. 
fanejadora o criada de r-uJS££ 63' 26 my. 
r *0 inconveniente cn viajar - J - — — , 
*• O'Rellly. 53. Departamen- /BOCINERA ESPASOLA DE M E D I A N A 
y j edad se coloca en casa de morali-
26 m ' dad Informan tn el Hotel Continental. 
5rÍ VILLEGAST^IOS, UNA ^ J í f Ó 0flci09 
=olor, para manejadora o 
? ^ a L r O C A R s E 
26 my. 
S 
Se dan todas las facili-
dades deseables. 
Má s de cien modelos 
distintos. 
UNA MUCHACHA 
*naa V * Para criada de mano, n frencias y 8ab0 las C08' Pais. M, número i , casi 
^Lcada. Vedado. 
'FOCARSE UWA JOVEN, E S -
crlada de mano o mane-
muy cariñosa con los ni-
•la » ' n f r ""Comendaclones; 
y I icota, informan, sas-
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Joven para la cocina o de criada de 
manos: no duerme en la colocación. D I - . 
rigirse a Suárez, 13ó. entre Puerta Ce-j 
rrada y Diar ia ^ I 
20163 28 my- _ 
f^SPASOLÁ, BUENA COCINERA, ALGO j 
J I j repostera. de#ia colocación en casa, 
de familia, con buen sueldo. Tiene re-! 
comendaclones y no ^ Í ^ / m i . i t í i Pe vende un lote a SLOO docena; tam 
^ ^ ¡ ^ ^ ¿ ¿ T ' * * ^ ^ M % camisas 
Vea la exposición de 
modelos en 
AGÜIAR, núm. 1.0C, 




Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clsse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogo» y oré-
elos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
c 2001 ind 8 ab 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa- ™* todos « tamaños y pre 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . > $2.95 
De punto, desde. . . > . " 3 . 7 5 
De muselina, desde. . . ."3 50 
Cojines de fibra. . (.] ^ **1.75 
Almohadas, desde. . . **l.00 
Tenemos colchonetas y colcho 
14 cajas contadoras "National" 
se realizan, nuevas, flamaatns y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 09 hasta $00 99, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Comptre los precios y verá que 
no hay recargo de comls'ón para ven-
dedores. puo« son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Cal i* Barcelona, 3, imprenta. 
19153 A 13 Jn 
20076 31 my. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE Uí* matrimonio, propios para íasallia mo-¿ 
desta, por ausentarse. Obrapfa, 71, ba* 
Jos. j 
19795 . 27 my. 1 
4 
Almacén de muebles y préstamos. 
LA Z1LIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
HEV1LLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con sn cuero y le . 
traa, a $17.50. Pida el catálogo gratis.. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-* 
fono M-4784. _ 
17771 30 m 
SE A R R E G L A N MUEBLES DE T O D A * clases, dejándolos como nuevos 





C 2fV2 ind 80 ma 
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
onvenceran. 
C 374:1 in d3 ra 
CJE COMPRAN M U E B L E S PAGAN DO-
O los bien, avipen al teléfono M-2104. 
17663 4 jn. 
CIOS. LA CASA NUEVA 
Cestos de mimbre para ropa, de i Se compran muebles asados, de to-
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Gallano y San 
0201 i B d -
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
UN EQUIPO C O M P L E T O D E O F I C I N A , con mnltígrafo. etc.. se vende en 
precio razonable. Informan en Prado, 
78, entre Trocadero y Animas. 
C 4018 8d-17 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven* 
demos a médicos precios. Llame aJ 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
Al comprar sus mueoles vea los pre-
cios de este casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero: hay taegos do. 17839 4 Jn 
s&la. saleVa cuarto y comedor; piezas' 
sueltas: hay encanara tes desde $18; 
camas con ba.tldor a $10; lavabos a $15; 
aparadores estante $2^; mesas de no- j " L a Especial," almacén Importador de 
che a $3; y otros máa. todo en reía-; mueble» y objetos de fantasía , salón da 
clón a los precios antes mencionados, exposicldn: Neptuno. 150, entre Escobar 
También ae compran y cambian mué-1 y Gervasio. Telefono A-7(526. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUMERO 9 
Comnra toda clase de muebles qne se le 
propongan. Esta easa paga an cincuenta 
Quiere nsted vender su caja caudales o!Por ciento más que las de su giro. Tam-
contadora y vidrieras de todaa clases. corrpr» prendas y ropa, por lo que 
Avise a l Teléfono M-32S8. ~ " ' " " 
AVISO IMPORTANTE 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C !n 17 ab 1 
LA MISCELANEA 
Mneblofl en ganga: Be reoden foda -f'»» 
se de muebles, como Jneaos de coarto, 
de comedor, de sala y toda clase do 06-, 
Jotos relacionados al giro, precios »iM 
competencia Compramos toda claao do! 
muebles pagtndoloa bien. También pres-
tamos dinero sobro alhajas y objetos 
do valor. San UutmtípJfUi esquina a Ger« 
vaalo. Teléfono A-fl 
GRAN TALLER DE CARPINTEA 
RIA Y BARNIZADOS 
MUEBLES EN GANGA 
bles. 
MUEBLES 
Se eooapran muebles pagindolos mil 
2ue nadie, asf romo también ios ven-emos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeflar sus Joy«« pase por I B * l s 
Suftrex. 3. La Su.tan^ y it cobramoi "JS '0 
menos Interés que ninguna de su giro. ? y * L ¿ g 
Vendemos con nu 90 por 100 de des-




so con vencer i . 
A-5464. Figuras. 72. 
C 3751 
'-<a Antilla. Teléfono 
lOd-fl 
Almacén de muebles y Joyas. ¿Necesi-
ta usted comprar muebles? Si asf es 
no compro sin antes visitar esta casa: _ 
ckos de recibidor. Juegos da vendemos un Juego de cuarto de sefio-' J*P'D,crSo1,'LíV*',fn •u"iao 'i« 
sala, sil lonei de mimbre, espojo, dora-. rita, esmaltado en marfil, muy « n o . que 2Vf J J r ,..r.!¡ iTmi!!* .JSTi 
dos. Juego» tapizados, camas do bronco.' vale $1 300. se da en $400. tenemos gran 0' 
ramas de hierro, camas de ntfio. burfis. i surtido en Juegos de cuarto de mar 
MUEBLES Y JOYAS 
gos da cuarto, sala y comedor. 
clos do verdadera ganga. Tenemos gran 
0rUmp^a8ded%o"eraesr^0 |rum' ? ° ¿ £ i ^ i S F ^ * de'c'ome'doí. Tos"h¿y d¿s. ¡ ^naCI^reecnloioyd^ 
innipsras ae soDremesa. colum- ¿e $200. hay uno redondo, fino, quo r a - It l fc irDrk 
o. do sellora, cnadroa d. sala y qu«}teria, completos, desde $275. lo mis- existencla en Joya í rr-OCedentea do'em"^ 
cuarto 
na, y macetA m ydllcas. figuras oléc 
sillas, bntacas y esquines dora-
rla-macetas esmál ta los , vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
CALCETINES 
26 m 
Para WA JOVEN', P B -los quehaceres de ca-
$8.40 docena; gorras, 
j afínelos, ligas, guantes, camisetas, 
B. V. D., etc. a precios de ganga. Aguiar, 
v a SEÑORA DESEA COLOCARSE do HH. Departamento, 60. Tercer piso. 
•.•0324 27 m 
h a A bitación, número 6 
20198 26 my. 
C¡E VENDEN, MtTY BAR A T I SOMOS, to- g ? * » J S S ^ S T t S L l ^ S S ^ Á i l ^ ^ * ' 
O dos los hermosos muebles de mi ca- r I* ^ S« r n r í n r ^ h-Jfn Ü ^ L i * . . 
s a Vengan el sobado al mediodía, do- ^ ^ A ^ ^ S T ¡ S g f l g Ü 
de.nCa0la c a l l W ^ n t r e 0 ^ y ^ p'Am^ra « " t d o a No f W S S 
casa, empezando por 23. a la izquierda., vendo '.os muebles a plaios y faort-
19S18 - ' my- , ; camos toda clase de muebles a gusto 
. i i i i I del ral, exigente. 
Necesito C O m p r a r m u e b l e s eH aOUn* i Las ventas del campo no nagan om-
• tmlaje y_ se ponen en la estación. 
COLCHONES VENDO DOS 
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A.8054. 
r Cm. reier»« . H^^uatoit-a oe ca-
N i ?,n,emo "v^3-, 'norman : Jardín 
! c e 
l- O q 
V E N D E J T E G O COMEDOR, 
T J cocinera; sabe cumplir cem su obli-
c a c i í n y cocina "bien a la criolla y es 
•Neada; sueldo 40 pesos y dormir en la 
oolooacl^n. Informan en San Miguel, 
esdhlna a Consulado hotel Caraman-
chel. Teléfpno A-3943. 
1 199S9 26 "r-
. Cn, 26 111 _ | O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
I p a r a ^ CNA JOVEN ES- O peninsular en casa do corta familia. X T I B O R A : VENDO TODOS LOS MUE- Uones portal. .. 
tienI criada de mano o'ma- o e^tablccimionto: no dutrme en la colo-i V b l e » finos de la ra<H le trada Palma,' caparate lunas, aparador colonial, caoba, por ciento; hay Juegos de cuartos 
Sitiog' ?'UeQ la recomiende In- V>f-,rn - <-" "n,i- con b-i nMlpi- nx); los doy por la mitad de su precio; i suelto, con espejo y una máquina de finos. para seBoritas, y los mue les 
• *̂ V, por San Nlcolfls l ción. Informan en Suspiro, 18. Cuarto 19. I bago negocio, no quiero palucheros. coser. San MigucL 145. i completos de una barbería 
i 19803 25 m » 
GA N G A : S E V E X D E UNA MAQUINA Singer nuera, de cinco gavetas; se da! 
*• barata por no necesitarse. Se puede ver' 
MAR- en Misión, 77, altos, esquina a Florida. 
25 my. 
le $1.000, se da en $500. en neveras es- DINERO 
maltadas hay de todos tamaños. son'THmoa dinero sobre alhajas t objeto, 
muy finas y las mis prácticas para es-1 do valor, cobrando un tflmo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO, 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
POR 40 CENTAVOS E N GIRO O S E - J . J I » » . 
nos, remito un perchero de boisi- cargo de toda clase ce trabaios 
lio, propio para oficinistas y un bonl- j . r » «i c i 1 
to crucifijo pequeño, esmaltado. Tomás pOT dlilClleS qUC Sean. Ot esmdl' 
Potestad. Luyan<5, 6Í-A. altos. Habana. . . • i • i? « i . i k ' 
19723 29 my. o, tapiza y barniza. Especialidad 
te país, las hay desde $100. realizamos 
un Juego de mimbre, muy fino, con ere-
toca, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. Hón-
renos con sn visita y tendremos sumo 
gusto en complacerle. No olvide: La 
Oriental. Neptuno, 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-051S 
1S912 28 m 
IOR 40 CENTAVOS E N 
blo. Campanario, esquina a Concepción auxiliar, mesa y 6 taburetes; Juego cnar-
de la V a l l a L a Segunda de Mastache. lo señorita, blanco, con cristales: otro T A P O L A R . COMPOSTELA, 124, CASA 
1PSS5 25 my. j moderno, cedro, un plano. Juego sala, - L i d 
1 caoba, otro tapizado, dos cuadros, 4 sí- de prendas y muebles de todo, por 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales de 
en envases. Teléfono M-1059.
Manrique, 122. 
4 Ja 17508 
e préstamos, se realizan toda clase inlerior, C n buen 
tamaño regular, doble puerta y ^ a j a r e g i s t r a d o b a 
CStado V Ir í i f i1 -b°-n-?5^ad° d^ conservación. Un O  — i i j " c"v.»uu u c  Un 
/ molino de café, de fabricante francés 
2tí m -•• my. 20-;: 29 
s actual; se rebaja ^ « cofc^jqilfS. Razón: Bernaza. 3. ^ftorio ^ o n ^ s í s 6 S r p e t a f ^ r l í a s 1 7 1 1 
' I altOS. i ^ TÍfdo 'so^da W a l o ^ ^ 
1 Jn. i C 31170 17d-lB \ 19773 ' U Ja 1 19400 
M A H I T I N A ^ " < ; l \ T ^ F l l , • I I I F T í l nP" M I M R R F R(\ p r c n Q T 7 a m i l i a a m k r i c a n a q u e v a a e l e T r i l l a r e s : s e v e n d e u n a m e s a d e o e v e n d e n i - n a s v i d r i e r a s X 
m/*V¿Uinn*> O i n u c i X J U C U V r U C ITIIITIUUL.. OU i l o v / O Kar a cuba desea comprar el ajuar J D carambolas, lo más bonito que so O mostrador, con doco gavetas, en VW 
I 
M a y o 2 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A. X H a V » S DB I> X V I D * 
PEF1ESIOM 
He ido a pasearme por los muelles. 
! Ahora se puede discurrir cómodamente 
por ellos. No existe ya la congestión 
de antes, que amenazaba con la apo-
plejía, pero se adivina otra enferme-
dad peor que es la anemia producida 
por la falta de glóbulos rojos. Estas 
'son fraces que oigo decir a los médi-
cos y que ellos explican perfectamen-
te, como hombres de ciencia, con esas 
•razones teóricas que no tienen repli-
ca. Supongo que hallarán el medio de 
curar esta nueva enfermedad que im-
presiona mucho, aun a los que están 
satisfechos y rollizos, porque hay ejem-
plos hasta las torres más altas, que 
;,a su gran pesadumbre se rindieron". 
• Da pena y aflige, en verdad, contem-
!plar los muelles casi vacíos, porque 
el antiguo hacinamiento de mercan-
cías daba cierta satisfacción material. 
No podía negarse que había mucha co-
mid^r y aunque esta costaba los ojos 
de la cara, valía más tirar al mar las 
patatas y el tasajo descompuesto y 
morir de hambre que carecer de ellos. 
No es menos cierto que en los co-
mercios no se encontraban a veces las 
cosas más primordiales, pero era un 
consuelo que le dijeran a uno: "En 
la Aduana tenemos hace tres meses 
un cargamento de lo que usted pi-
de". Para el hecho era como si no tu-
vieran cosa alguna, pero se vive de 
ilusione1; y de esperanzas, y como era 
una verdad, porque la veíamos, que 
las mercancías había que llevarlas has-
ta a los cementerios, estábamos tran-
quilos con la seguridad de que la des-
pensa no podía ser mĉ or provista. 
De algún tiempo a esta parte hemos 
«stado viviendo de esas producciones 
almacenadas y con la diaria sangría 
el individuo se ha quedado, o se está 
quedando de tal modo, que ya son ne-
cesarias las inyecciones de cacodilato 
con estricnina. Decididamente me vuel-
vo médico, pero no dejo de convenir 
que la filosofía es una gran ciencia, 
i y que el tiempo es un gran factor, 
como decían Cancio y Don Felipe II . 
Pero yo no fui en honor de la ver-
dad, a darme el disgusto de aquellas 
soledades, ni a certificar que nadie se 
quiere llevar unos cañones viejos y 
mucho hierro de iguales condiciones 
que están tirados junto a las rejas de 
los muelles; yo fui a ver el Arco 
Triunfal que han levantado en lo que 
se llama la Capitanía del Puerto, don 
de comienza el muelle de Caballería. 
Desde Tito y Trajano, estimables 
emperadores romanos, los arcos han 
caído en mucho desprestigio. Los fran-
ceses, que han corregido y aumentado 
cuanto había en Grecia y Roma para 
reproducirlo en París, desde la cripta 
de Napoleón que puede verse en casi 
todas las iglesias de Italia, hasta la 
Magdalena, que es el Parthenon de 
Atenas, necesitaban un buen arco para 
que no faltara esta tradición tan he-
roica; e hicieron el de la Estrella, 
que es, sin disputa, un hermoso ejem-
plar, el más grandioso del mundo por 
sus proporciones; pero sagazmente dis-
pusieron que en mucho espacio a la re-
donda no había de edificarse cosa al-
guna y lo que se construyera debía 
tener una mediana altura. 
Se ha comprobado que la vecindad 
de los edificios es funesta para el 
prestigio del Arco triunfal. En Nueva 
York, donde se han levantado algunos 
por seguir la tradición y para que 
pasaran las tropas en las distintas ve-
ces en que han "retornado vencedo-
ras", como en Aida, el Arco, a pesar 
de ser muy artístico, lucía aplastado 
y ridículo entre aquellas casas de vein-
te y tantos pisos, en que un vulgar 
ciudadano ~contemplaba "a vista de 
pájaro" desde la ventana de su cuer-
lo el soberbio arco que se levantaba 
a sus pies y no le llegaba a los talo-
nes. 
Ya no resultan los arcos, y como 
están desbaratando el que en el mué 
He hicieron para gloria de un día, 
vale más no hacer una critica inútil, 
porque no sólo ya el mal no tiene 
remedio, sino que la enfermedad se 
reproduce en un "near future", porque 
el hombre 'jamás aprende ni escar-
mienta. 
9& 3& 
nlstros señor Soler, y por el Conse-
jero legal de la Legación de China, 
señoi Raoul Kay. 
E: señor Ministro ha embarcado rá 
REFORMA EN JUSTICIA 
[El Secretario de Justicia, doctor 
Regueiferos, celebró ayer un camb'o 
de impresiones con el director doctoi 
pldamente para México por determi-, Gutiérrez, para tratar bobre refomxaí» 
nadas dificultades que se han presen j detern^inadas en el Derurtamento. 
tado allí con los naturales de China, | Sobre el mismo asunto conferencio 
pues en algunos Estados los Goberna-i después el doctor GÚtlJrrez con to. 
dores no los admiten a pesar de ser i dos les Jefes de Negociado de la Sé-
residentes, como sucede con lo que 
liogarár: mañana en el Esperanza. 
I A RECAUDACION DE LA ADUANA 
Hasta el dia 23 inclusive la Aduana 
de la Habana tenia recaudada la can-
tidad de $2.151,817.47. 
Se cree que t:e pueda llegar este 
mes a los tres millones. 
EL MASCOTTE ,SERA ABANDERA-
DO CUBANO 
Por la Empresa Peninsular Occiden 
tal S. S. Co. se ha determinado esta-
blecer un seWicio de cabotaje con 
Cuba para lo cual el vapor ^Mascotte 
será abanderado cubano. 
Esto servicio será en conexión con 
los vapores de la Florida 7 si el ne-
gocio rinde serán empleados otros 
barcos. 
LA COMPAÑIA GUERRERO MEN-
DOZA 
En la maña.ia de hoy Heg-ará de 
México el vapor americano Esperan-
za donde viene la compañía Guerre-
ro Mendoza que se trasbordará hoy 
misme al vapor oriana, que sale a 
las 10 da la mañana para Perú y 
Chile. 
Los vapores México de Nueva York 
y Ortega de Colón y el Calamares de 
Nueva York se esperan hoy. 
El Ortega saldrá el 26 para Vlgo 
Coruña y puertos ingleses. 
El vapor americano Sllver State 
llegará el día 11 con una excursión 
que se dirige a San Francisco de Ca-
lifornia v e;je barco viene en lugar 
del Kingston State que suspendió su 
•viaje. 
cretaría 
Entre las reformas proyectadas 
figura la reorganización c'e la Policía 
Judicial, y es probable que se desig. 
ne a una persona para trasladarse al 
extranjero a estudiar en distintos paú 
ses todo lo relacionado con el funcio-
namiento de organismos análogos. 
El doctor Regueiferos se propone 
también ordenar la publicación en un 
periodo no menor de un año, de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que no se publica desde 1908, así co-
mo también dictájnenes y estadísti-
cas de criminalidad. 
ER l a S e c í e d a d 
lea 
DECRETOS DEL GENERAL ME-
NO CAL 
En la Gaceta aparecieron ayer K-a 
siguientes decretos del gobierno del 
Presidente Menocal: 
• Concediendo retiro al Jete del 
Ejército, coronel Varona, con 
Conferencia po' el Dr. 
Arturo í í . ContorI 
L<a tercera conferencia de la serle 
organizada por la Asociación Peda-
gógica Universitaria estuvo— en la 
mañana del pasado domingo—a car-
go del docto Profesor de la Normal 
doctor Arturo Montori, disertando so 
bre "La situación de la enseñanza 
secundaria en Cuba; Reformas que 
necesita." 
Ante una nutrida y distinguida 
concurrencia comenzó el doctor Mon 
•tori confesando su fe en la eficacia 
dei factor educación que siempre la 
infundió en los pensadores de todas 
las épocas y países, señalando la ra-
dical deferencia que a ese respecto 
ofrecen los siglos 19 y 20. pues en 
tanto el primero puede ser llamado 
"el siglo de las grandes preocupa-
ciones pedagógicas", con marcada In-
ese estado, por estar probado que po-
demos ser mejores y mejorar todas 
nuestras Instituciones, puesto que he-
mos producido hombres superiores 
en todos los ramos de la actividad 
humana. 
F u é largamente aplaudido el doc 
tor Montori, 
O. 
E l C l u b R o t a r l o y l a P r e n s a e n 
e l S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s 
C u b a n a s 
7,538 
S £.e„-taV03 al ^ que son| cjinación a^a^rseña^za prTmarlVel 
siglo actual se caracteriza por las 
Ideas directorías de buscar remedios 
y lograr cambios de orientación, 
siendo la secundaria la enseñanza 
El día 13 llegará de San Francisco 
de California el Buckyer State. 
6̂23.16 al mes. 
Autorizando la creación de una 
plaza de Jefe de Administración de 
Quinta Clase en la Intervención Ge 
neral del Estado, con 2,400 pesos al 
año y nombrando para desempeñarla 
al señor Carlos Méndez y Rodríguez, 
—Autorizando a la Tesorería Ge-
neral para pagar a los empleados 
-destinados al cobro y pago en dicho 
departamento, tomando las cantida-
des necesarias a ese ñn ael crédito de 
60,000 pesos asignado a los Bancos 
que hacían antes esa operación 
—Destinando la suma de $358.000 
para construcción de muelle y alma-
cenes en el puerto d eMaíanzas 
—Disponiendo se abone a la New 
Lighter S. Towing Co., la suma de 
30,000 pesos por remolque de lancho 
nes de basuras. 
—Disponiendo se celebre un con-
trato entre Obras Pdblicas y los se-
ñores Torrance y Portal para pavi-
mentar con adoquines de granito ei 
El vapor Japonés Bornes Maru se tramo de la carretera de la Habana 
a Pinar del Río comprendido entro el 
puente Santa Cruz y el entronque con 
la otra carretera del Calvario a Wa 
jay. 
espera de CaLmta el día 7 con 9 mil 
sacos de arroz. 
El -vapor EIdprado llegará de San 
Francisco para Nucvitas, con madera. 
El vapor Imprlr© State llegará de 
Balt:more el día 28 con excursionis-
tas. 
D E P A L A C I O 
NOTICIAŜ  PUERTO 
I L VAPOE MASCOTTíE S E R A . DEDICADO A CABOTAJE E N CUBA.—LA 
ADUANA Y SU R E C A U D A C I O N — E L MINISTEO CHINO L L E T A M -
POETANllB MIWON A SIEXICO. I 
LQS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb, embarcarán 
hoy los señores Manuel Rodríguez, 
¡John Monte, Octavio Verlos, Georgia 
Adams, Rafael D í a z , Oscar J. Puñal 
A. F. Vivó, ej doctor Eugenio Moli-
tcnt, administrador del central Cha-
parra. 
Manuel Fernández, Teresa Rabasa, 
AjadreJIS Ferrer, Car¿¿3 González, _yi-
talio R Rodríguez, Rufino Pardo, Jo-
sé Monteiro, Nicolás Morcillo, Tomás 
Cabrera, Páníilo Z-mdejas, Frank del 
Barrio, Ceferino Sánchez. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E: Julia, cargando para la costa 
Norte, 
El Eduardo Sala, salló ayer de 
Santiago de Cuba para la Habana. 
El Ramón Marimón, está en San-
tiago de Cuba. 
El Rei^, de los Angeles, salló ayer 
de Cienfuegod pa^a la Habana. 
El Campeche, está en Caibarlén. 
El Guantánamo saldrá el sábado 
•para Ponce y escalas. 
La Fe, en Puerto Padre. 
El Purísima Concepción saldrá hoy 
para la costa Sur. 
El Caridad Padilla, está en Gibara. 
Las Villas está en la Habana. 
El vapor español Conde Wifredo, 
Bal!é el día 20 de Canarias para la 
Habana, con carga general y pasaje-
roa. 
Se cree que el vapor correo espa-
ñol Reina María Cristina que salió 
de ja Coruña para la Habana llegue 
a este puerto el día 2 del entrante 
mes. 
Ayer salieron a más del Cuba y los 
ferrlos para Key West, el Lake Slavi 
para San Juan de Puerto Rico; el 
Espague para Veracruz; el Monte-
drey para Progreso y el Lake Matato 
para NuevaYork. 
EL MINISTRO CHINO 
Ayer embarcó en ei vapor Monterey 
S. H. el Ministro de Chino en Cubo y 
Mójclco, señor T. O. Ouang, quien fué 
despedido por el Introductor de MI-
Banco Internacional de Cuba 
A LOS A C R E E D O R E S D E L BA3C0 INTERNACIONAL D E CUBA 
En cumplimiento de lo dispuest^en el artículo V I I de la Ley de 31 
de Enero de 1921, quedarán ablertosa partir desde hoy y dm-ante velnt« 
y cinco días, en las oficinas de esttBanco, los Registros para Candidatu-
ras de Representantes do los Acree-dores y sus suplentes, que han de 
constituir la Junta Liquidadora. 
Habana, Mayo 24 de 1921. ». 
Nicolás de Cárdenas.—Manuel. Des palgne, Representantes de la Ccml 
sión Temporal de Liquidación Ban caria. 
i ' C4178 5d-25. 
Banco Internacional de Culia 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de lo dlspuest^en el artículo VI de la Ley de 31 de 
IBnero de 1921, se conv. ca por este medio a todbs los Accionistas del 
Banco Internacional de Cuba para la Junta General Extraordinaria que se 
celebrará el prójimo viernes 27 delactual a las 2 p. m . ea el edificio 
del Banco, calle Tenienta Rey esquí na a Mercaderes, a ñn de elegir s 
una persona competente que los represente en la Junta Liquidadora; 
adviniendo que esta convocatoria esúnica y que habrá de celebrarse la 
sesión con cualquiera que sea el nú mero de señores accionistas que asi*, 
tan. 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
Nicolás de Cárdenas-—Manuel Des.paigne, Representantes de la Comv 
Bión Temporal de Liquilaciñn Bao caria. 
C4173 3d-25.5 ' 
EL DIRECTOR DE LA RENTA 
El Jefe del Estado envió ayer al 
Congreso un Mensaje por el que da 
cuenta de haber nombrado Director 
de la Renta de Lotería ftl señor Ñor 
berto Alfonso. 
Para Subdirector del mismo Do> 
partamento ha sido nombrado el se-
ñor Alfredo Zayas, Jr. 
RÍENTINCIAS Y NOMBRAMIENTO 3 
El doctor Alfredo Zayas firmó ayer 
des decretos por los cuales acepta la 
renuncia del cargo de Presidente de 
la Audiencia de Camagüey,.al doctor 
Herminio del Barrio y Junco, y non: 
bra Juez de Instrucción de Santiago 
de Cuba al doctor Andrés Domingo, 
para cubrir la vacante originada por 
ascenso de Alberto Cabrera Casaña-. 
INVITACION A UN BANQUETE 
Los señores Santiago Rey, Germán 
López y Santiago Verdeja, miembrot? 
de la comisión organizadora del ban-
quete a los representantes que han 
sido nombrados Secretarios del Des.-
pacho, invitaron ayer y, dicho acto 
al doctor Alfredo Zayas. 
REORGANIZACION EN OBRAS Pü> 
PLICAS 
Bl señor Orlando reyre. Secretario 
de Obras Públicas dió cuenta ayer al 
señor Presidente de que diariamente 
piensa reunirse por la tarde con los 
Jefes de Negociado de su Secretaría 
para cambiar impresiones sobre los 
asuntos de la misma. 
Y que ha solicitado un informe de 
las obras que se están ejecutando pâ  
ra conocer ©1 estado en que se en-
cuentran y disponer lo uecesario so-
bre eáecución de otras que- estima de 
todo punto necesarias. 
LOS ORIENTALES 
Bl senador señor Juan Gualberto 
Gómez, con una comisión de la socie-
dad Luz de Oriente, de Santiago de 
Cuba, fué recibido ayer por la maña-
na por el señor Presidente. 
CAMAGUEYANOS 
Otra comisión—de camagüeyanos— 
que presidía el senador señor Silva, 




Tamiblén se entrevistaion con d 
Jefe del Estado otras numerosas per-
sonas. La afluencia de público a Pa-
ítelo era tan grande,-que tan prác-
ticamente obstaculizaba el buen d2-
seo del doctor Zayas de xecibir a tobo 
el que desea verlo. Para evitar incou 
venientes, hoy se dictarán determi-
nadlas disposíiaioiues encaminadas a 
regular el asunto de la.̂  audiencias, i 
REPRESION DEL JUEGO 
El Secretario de Gobernación, co-
ronel Martínez Lufriu, diriírió ayer la 
siguiente circular a los Gobernadores 
de Provincia: 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
Señor: 
Es especial empeño de este Centro 
que sea un hecho la terminación Je 
los juegos prohibidos en todo el te-
rritorio de la República. 
•Al efecto, y cumpliendo órdenes del 
s e ñ o r Secretario de este Despacho, 
tengo el honor de dirigir a usted la 
presente comunicación, * fin de que 
utilizando la Policía y demás ele-
mentos con que cuenta ese Gobierno, 
disponga inmediatamente la más ac-
tiva persecución de los juegos ilíci-
tos, deteniéndose a los infractores y 
poniéndolos a disposición de los Tri-
bunales de Justicia; ou 'a seguridad 
de que esta Secretaría \poyará cuan-
tas gestiones practique sted enca-
minadas a la realización de este ser 
vicio. 
Sírvase dar traslado a los Alcaldes 
Municipales de esa Provincia, pa.ra 
el cumplimiento de lo dispuesto ea 
este escrito, y acusarme recibo del 
mismo, para la debida constancia. 
De usted atentament*. 
(f) Dr, Oseor Zayas, 
fíryí¡ líoretarif. 
ENTR|E3VISTAS 
Conferenciaron ayer con eíl Jefe 
del Estado, los señores Wifredo Fer-
nández, Daniel Campte y Cosme de 
la Torrlente. 
AYUDANTE CONFIRMADO 
Ha sido confirmado en su cargo Qe 
Ayudante del Secretario de la Gua-
rra, el capitán Emilio Cancio Bello. 
C o í u m i a d e D e f e n s a 
N a c i o n a l 
SECCION CENTRAL-SECRETARIA 
Se comunica por este medio que el 
miércoles 25 a las ocho de la noche 
se constituye la Sección del barrio 
de San Leopoldo, en la calle de Con-
cordia número 103. 
Lo cual se participa a las demás 
Secciones constituidas, a fin de que 
envien sus representación para Ja 
mejor y mayor marcha de nuestros 
asuntos. 
Por la comisión: Rafael Sánchez 
Go-:ooechea1 Presidente.—-Aljelardo 
Valdós Gobín, Director. 
Pol el ejecutivo central: Coman-
dante Juan M. Prado; Enrique Ma-
ría Fornárls; Antonio Navarrete de 
Córdoba; Clemente Martínez; Eulo-
gio Junco; doctor Jorge Hortsmann; 
Paco Mpñoz; Jorge Cuervo; Mauri-
cio Valdés; Belardiola; Del Corral 
Habana 24 de mayo de 1921. 
José Manuel Monteagudo, Secretarlo 
General. 
CIRCULAS 
Se hace saber por este medio a las 
distintas secciones de esta Asocia-
ción, que este Ejecutivo designó Pre-
sidente de Honor de la misma, pre^ 
miando Jos méritos del Genial Artis-
ta señor Ramón Magriñá, quien do-
nó la hermosa y artística corona con 
que este Ejecutivo adornó lá estátua 
del Apóstol, la noche del 19 del ac-
tual, en la velada que en conmemo-
ración de su caída celebró en dicha 
fecha. 
Así mismo participa que se le ofre-
ció regalar al mencionado, unas fo-
tografías de la misma, que serán eos 
teadas por los que componen el Eje-
cutivo . 
Lo que se pone en conocimiento a 
líos fines consiguientes. 
Habana 23 de mapo de 1921. 
Visto Bueno (f) Juan Marcelino Pra-
do, Presidente.A (f) José Manuel 
Monteagndo, Secretarlo General. 
D e H a c i e n d a 
LOS REPRESENTANTES DE LAS 
COMPAnlAS DESTILADORAS 
predilecta. 
Señaló como la mayoría de los edu 
candes sufren al llegar a los 14 años 
y con esa edad al ingreso en el ta-
ller un cambio tan brusco y anona-
dante, tan demoledor que trunca y 
anula la evolución emprendida por el 
joven cuando era escolar. 
Ese mal de doble aspecto la falta 
de preparación al joven y la falta de 
continuación educadora para el niño, 
fué prudentemente censurada por el 
docto1" Montori, así como la falta cur 
sos electivos para la adolescencia, en 
que— como ocurre en los Estados 
Unidos—se hallen subdlvidida las ma 
terlas de enseñanza y pueda así el 
alumno elegir de acuerdo con sus ap-
titudes, su vocación y sobre todo en 
sus necesidades mencionando ai ha-
blar de las enseñanzas bifurcadas, 
las de los "Liceos" franceses y de los 
"Oimnasios" alemanes, ¡procuksorea 
del.individualismo pedagógico que an 
(hela adapta1" la educación al desenvol 
vimíento de las personales aptitudes 
del individuo. 
Reconoció el doctor Montori. que a 
esa idea tien'de y se aproxima la con 
cepción del str humano al con-
siderarle perteneciente l o . a la fa-
milia y 2o. a la vecindad, núcleo que 
es el originarlo de la ciudadanía y 
este de la humanidad, como ya se 
juzga al hombre en los modernos mé 
todos americanos. 
En corroboración, cito el ejemplo 
de aquellas escuelas nocturnas en 
que se proporciona a esa inmensa 
falanje del menestral, del hortera, 
del aprendiz, esparcimiento, sociabi-
lidad efectiva, vida humana en fin, 
siendo a la par para esa humilde ju-
ventud fuentes de salud y fortaleza 
física y moral, aun cuando carezcan 
de lo qué aquí llamamos "clases". 
La mayor ventaja que se debe es-
perar de la enseñanza secundaria 
probó el doctor Montori que debe ser 
la dirección consciente y atinada de 
la vocación del individuo para elegir 
su profesión futura. 
Comparó luego el doctor Montori. 
muy bien documentada la enseñanza 
secundarla nuestm y la del Norte, 
probando razonadamente que aquí es 
progresiva y no genética, como cree 
debe ser estudio también lo referente 
a métodos y programas celebrando 
que hoy ya se haya perdido la Inflc-
xlbilidad rigidez de antes y el verba 
lismo imperanOe que debe ser sus-
tituido por el trabajo personal del 
alumno. ,_ . _ 
Analizó después el docter Montero 
el mal que calificó de crónico aquí, 
de los exámenes para bs alumnos 
colegiados, comparándolo detalla, 
damente, con gran acopio de datos, 
(»n los de Norte América, en que han 
Implantado una verdadera terapéu-
tica docente para esos males y sus 
derivados, señalando como remedios 
aplicables aquí estos: 
lo.—preparación de un plan de 
eu-eñanza secundaria. 
2o.—Substitución de los grupos 
progresivos por los genéticos. 
1 so—Adaptación del programa afl 
alumno. 
4o.—Trocar el verbalismo por ei 
toábalo del estudiante .̂ 
" 5o—Implantar el Dibujo y la Mú-
sica y hacer efectura la Callstenla. 
6o.—Desintegrar los colegios pri-
vados ce los Institutos. 
7o.—Reglamentación de las Escue-
las privadas a base: 
a) De plan adecuado; 
b) Igualdad de títulos en el Pro-
fesorado oficial y ci privado; 
ct Supervisión universitaria, do-
cente y académica. 
Reformas complementarlas y muy 
precisas, a luido del doctor Monto-
r i con las medidas que mejoren la 
condición económica del Profesora-
do los Congresos en que se inter-
oambian ideas, planes, enseñanzas 
de la experiencia, etc, y la Inspec-
ción técnica en los Institutos. 
Apuntó el doctor Montori en un 
tarde de ayer 
cienda para saludar al Secretario tfi 
ñor Sebastián Gelabe^-
S E P E L I O 
En la mañana de ayer fueron con-
ducidos a la última morada los restos 
mortales del que en vida fué nuestro 
estimado amigo don Antonio Zarra-
cina Fuente, constituyendo el acto 
una gran manifesfación de duelo. 
En la capilla del Cementerio de 
Colón se cantó solemne responso. 
A sus aíligidos hermanos y demás 
familiares, reiteramos nuestro senti-
do pésame. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
UNION MUGARDESA 
En la junta rdinaria que 1P. Directi-
va celebrará el jueves 26 a las ocho 
y media de la nochê  en el local so-
cial, altos doU Centro Gallego, se dará 
cuenta de una comunicación enviada 
por la sociedad heimana "Mugardos 
y su Comarca." 
La mencionada comunicación es de 
gran importancia para la numerosa 
colonia mugardesa. 
Una comisión de dueños y represen 
tantes de las destilerías de la Isla de 
Cuba, Integrada por los señores An-
drés Carrillo, Manuel Gómez, Germán 
López, Venancio Noriega, Jaime Ar-
veruff y Juan Alemán, estuvo en la honroso rasgo de hRf r ^ d " . . ^ l ° 
tarde de ayer en la Secretaría de Ha. t nal, cue también se necesita ^ 
rar .el Profesorado, atendiendo a su 
íormación, actualmente casi nula 
La parte final de esta interesante 
conferencia la dedicó el doctor 
Montori a los datos «stadísticos por 
61 mismo obtenidos, pues oficiales 
no los hav en Cuba, llegando a la 
dolorosa cifra de un 2 por ciento de 
la población escolar quo disfruta de 
la enseñanza secundaria en Cuba, en 
tanto que confortan estos oTros da-
tos, de 1910. 
En Inglaterra, 1 por cada -02 na-
^'S^Prusia, 1 por cada 122 habl-
^En^Estados Unidos, 1 por cada 83 
iabitantes. Ba 
Otra cifra desconsoladora es es-
ta- en Cuba ahora, solo llegan—es-
clsamente.-a 7.000 los jóvenes que 




Granjas agrícolas, 180. 
E-crela de Artes y Oficios, 424. 
Es»uela dei Hogar, 109. 
Escuela Normal de Kindergarten, 
60 
Terminó su conferencia el doctor 
Montori negando gallarda y briosa-
mente que nog debemos resignar coa 
La Asociación de Católicas Cuba-
nas con el plausible fin de dar a co» 
nocer la hermosa obra que viene rea 
lizando desde el año de 1919, en pro 
( del mejoramiento moral y material 
de la mujer cubana y del inmigrante 
había Invitado a girar una visita al 
magnífico Sanatorio que han esta-
blecido en ¡a antigua casa de los 
Condes de Fernardina, Cerro 586, al 
Club Rotarlo de la Habana y a la 
Prensa capitalina. 
Correspondiendo a la cortés Invi-
tación en la tarde de ayer, concu-
rrieron al mencionado Sanatorio los 
i rotarlos señores Grusellas, Alzuga-
ray, Del Valle, Santa Cruz y Ensebio 
L . Dardet, en r t j n f e ^ a c i ó a oficial 
del Club Rotarlo. 
Y por la Prensa, representaciones 
de los diarios y semanarios. 
Fueron recibidos los visitantes por 
3a Directiva en pleno, con su Presi-
denta, la señorita Francés Guerra; 
el director de la Asociación R. P. 
Ramón Gande, C. M . . la Superiora 
del Sanatorio Sor María y los docto-
res facultativos del mismo. Romero, 
que llevaba la representación del Di-
rector Doctor Fresno; Camacho y Ca 
brera. 
Verificadas las presentaciones de 
rigor pasaron los invitados a visi-
tar el Sanatorio lo cual realizaron 
minuciosamente. 
Sirvieron de cicerones los citados 
doctores. 
Altamente complacidos salimos de 
la inspección, del primer sanatorio 
cubano, que para la mujer funciona 
en Cuba. 
Una exclamación de admiración 
arrancó la vista de las salas de ope-
raciones y la de partos, montadas 
conforme a los últimos adelantos de 
la Ciencia médica. 
Presenciamos la distribución de la 
comida a las cuarenta enfermas, que 
actualmente reciben asistencia. 
A preguntas de los visitantes, ex-
presaron hallarse satisfechas de la 
aslstecnia, teniendo frases de grati-
tud para las Hijas de la Caridad, 
médicos y enfermeras. 
En el salón de recibo se sirvió un 
ponch y dulces, del cual disfrutaron 
las enfermas a quienes su estado lo 
permitía. 
El doctor Romero en nombre del 
Director Facultativo doctor Fresno, 
saludó a los visitantes e Informó de 
los trabajos realizados, pidiendo la 
cooperación de la Prensa y del Crub 
Rotarlo a fin de llevar a cabo la gran 
obra que la Asociación de Católicas 
Cubanas propone en sus estatutos en 
beneficio de la mujer. 
El Presidente del Club Rotarlo sa-
ludó a la Asociación y concedió la 
palabra al dodíor José del Vallo, 
quien pronunció un elocuentísimo dis 
curso, expresando que después de la 
visita al Sanatorio se hallaba alta-
mente conmovido por la gran obra 
que habían realizado las Católicas 
Cubanas, las que eran dignas de los 
más calurosos elogios, y del más de-
cidido apoyo, que en nombre del Club 
Rotarlo, les ofrecía. 
En I * obra que ya habéis reali-
zado—añadió—se ve el tesón y la 
energía de aquel gran patriota Gue. 
rra, heredado por su hija, l i - Presi-
denta de la Asociación, señorita Fran 
ĉ s Guerra. Os agradecemos vues-
tra invitación, que nos ha permitido 
admirar una tan grandiosa obra rea-
lizada poT* la mujej-tuljanA, que cons-
tituye un timbre de gloria para vos-
otras y para vuestra Patria. Sere-
mos heraldos de propaganda para dar 
a conocerla, pues no debe permane-
cer Ignorada. La Prensa nos ayuda-
rá en esta patriótica labor. 
Por la Prensa hablaron los estima-
dos compañeros Conrado Messaguer 
y Félix Calleja 
El cronista social de "La Nación", 
señor Enrique Ustafot, brindó en be-
llísimos versos loando la obra de las 
Católicas Cubanas. 
A los aplausos recibidos correspon 
dió el celebrado poeta, recitando va-
rias oomposiciones de las que es Ins-
pirado autor. 
La Presidenta señorita Francés 
Guerra, contesta a los oradores mani-
festando quo no era suya la funda-
ción, sino que todas habían en ella 
tomado parte, asi como los Padres 
Paules de la Iglesia de la Merced. 
Alaba la cooperación prestada por el 
doctor Fresno y médicos que bajo 
su dirección prestan sus servicios; 
la de las Hijas de la Caridad y enfer-
meras a sus órdenes. Nuestra obra 
es también cultural, y en ella veni-
mos ya laborando. Hemos estable-
cido varias escuelas para obreras. | 
La Asociación tiene por objeto el mú i 
tuo auxilio moral, intelectual y eco- | 
nómico de las señoras y señoritas ca ^ 
tóllcas. 
Para la propagación de la cultura ; 
organizó escuelas obreras y conforme • 
si*3 medios se lo premltan establece- ; 
rá su casa-club para conferencias,, 
concursos y fiestas literarias, biblio-
tecas, lecturas públicas etc. 
Así mismo tiene la Asociación el . 
deber de laborar por la moralidad 
pública. 
Da gracias por la ofrecida coope- j 
ración con la cual un nuevo hon- , 
zonte se abre para la ABOciación, j 
la cual con tan eficaz ayuda logrará | 
los fines que se ha propuesto. 
La señora Sánchez de Florit leyó 
un amenísimo y erudicto trabajo so-
bre los fines de la Asociación. 
Los oradores fueron entusiastamen 
te aplaudidos. 
dando de qua 
^ dos puní03 c o S L ^ o s W 
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trenes de medlda J U « C ^ 
*ar números a i ^ 8 1 ^ * ^ 
objetos para poder 
propuestas por el m ¿ l ^ T 
Las leyes de la fí0, 00 Gto^ 
formuladas m e d l ^ f 
gausslanas si han de t J f 0 ' 4 ^ 
mas amplia g e n e r a i i ^ ^ ^ t o ^ 
Pío general de la re'atívá i ^neL 
"todos los sistemas £ ^ 0* 
equivalentes pam / l f ^ 1 1 0 » í l 
f las leyes P f í s ? c a s ) ' ^ b a l e c , « C , 
íeto. el sistema de los r ¡ t * * * <*. 
aplica ai espacio ordinar£ S-C0 ^ 
continuo espacio tiemS ¿ Í Í n o « 
dimensiones. El concent* , 
te difícil y puede a ^ í r s ? ba**-
flcultad y convertirá en ' l 6 ^ 
dad para los que esperen r ' ' ^ 
representárselo claramente 7?T * 
nadamente, esto no es necesai-i0^ 
trata sencillamente de una Z0: ^ 
empresas Irrealizables q ^ f 'J*» 
frecuentemente los que nn J tenta 
tumbrados a p e n s a r n ^ s í S o V ^ 
Es de observar que entre ton, , 
leyes de la Física ocupTun ^ 
eminente la de la gravedad, pfe, J 6 
es la que determina la G?omeS 
y ésta a su vez la que da forma au 
restantes leyes. ¿ c o n e x T ^ 
la Geometría y la gravitad^ * ,! 
ley de la gravedad. Esta ley ha HA 
estudiada y se ha llegado a la con 
clusión de que la célebre ley de Nc» 
ton de la proporcionalidad in'versí 
al cuadrado de la distancia c8 sólo 
aproximada, aunque esta aproxinu. 
ción sea la suficiente para poder!» 
considerar como exacta cuando se es-
tudian casi todos los movimientoi di 
los cuerpos celesteg situados dentro 
de los límites de nuestra observa-
ción. Como ya hemos dicho, la sopa-
radon respecto del sistema de Eu-
clides se acentúa con la rapidez del 
movimiento, y los movimientos (|i 
casi todos los cuerpos celestes son 
lo bastante lentos para no dar lugar 
a esa separación. En el caso del pla-
neta Mercurio, el movimiento es lo 
suficientemente rápido para dar lu-
gar a una irregularidad que en vano 
trataron de explicar los astrónomos 
y que ha sido explicada por la nue-
va y más general ley de la grave-
dad. 
Otra consecuencia de esta ley es 
la de qua la luz está sujeta a la gra-
vitación. Esto ha dado lus:ar a dos 
predicciones, de las que se ha con. 
probado una. La otra está todavi» 
sin confirmar, y son grandes las di-
ficultades de las observaciones nece-
sarias para ello. 
Desde el momento en que la luí 
está sometida a la gravedad, dedí-
cese que la constancia de su veloct-
dad, supuesta en la mayor parte d« 
este artículo, no puede lograrse en 
un campo gravitatorlo. No se trat» 
de una incongruencia. La velocidad 
de la luz es constante durante la au-
sencia de la gravedad condición d« 
un movimiento sin ac-leraclón. & 
principio especial de la relatividad 
es, pues, un caso límite del principio 
£enjM"aL ̂ ^ ^ ^ ^ 
Hotel deVerano 
H o t e l A l m c o d a t c s 
























Por su magnífica situación y P°¡ 
la distribución especial de sU5 0 
partamentos el Hotel Almenlares 
en Cuba el que está mejor pr p 
do para el verano. Las nabltaciu 
dan el exterior—con servicios y 
ños privados-; tienen terraz s » 
todos los pisos; comedores al 
Ubre y un restaurant f Pn .̂racon. 
el cual se escuchan deliciosos con 
ciertos durante las comidas. 
Para comodidad de ^ Résped* 
el Hotel tiene un magnifico P T 
donde caben sesenta automovu ^ 
cuenta con número sufic^nt. 
quinas para el servicio ^ w n s v « 
te. que se realiza a todas horas 
precios especiales, . ̂ sta"1d0Ho el 
mente un peso el viaje del *t0 
la Habana. . tranv{aí 
Además tiene líneas de t'» 
muv cerca del edificio. , „ co-
Cuantos quieran apreciar ' , 
modidades y U elejranna d"! 



















L o s F a m o s o s f i l t r é 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con ^ 
lelo que vendemos a precios 
• a j o 
Véalos. T T i i V F " Neptin0, T-t-
ntre Campanario y Persevera 
léfono A-4480 
C 3749 
L a t e o r í a d e l a . . . 
Viene do la página ONCE 
ros arbitrarios, a manera de rótulos 
Indicadores, que no guarden relación 
alguna con distancias determinadas, 
del mismo modo que se fjia la posl-
slclón de una casa en una ciudad por 
el nombre de la calle y el número co-
rrespondiente. Si so hace esta rotu-
lación de un modg sistemático y cui-
C a j a d e A h o r r o » 
68 
a ñ o s e n e l m i » ' 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
j . A . B a n c e s y * 
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